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H.R. Exec. Doc. No. 49, 49th Cong., 2nd Sess. (1886)
4:9TH CoNGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. j Ex. Due. 
2d Session. t No. 49. 
OLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS OF THE 
TREASURY DEPARTMENT. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING 
Schedules of claims allowed by accounting officers under appropriations, 
balances of which have been exha.ustefl or carried to the surplus fund. 
DECEMBER 22, 1886.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
December 21, 1886. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, in compliance with sec-
tion 2 of the act of July 7, 1884 (23 Stat., p. 254), schedules of claims 
allowed by the several accounting officers of the Treasury Department 
under appropriations, the balances of which have been exhausted or 
carried to the surplus fund under the provisions of section 5 of the act 
of June 20, 1874 (18 Stat., p. 110), amounting to $943,354.79. 
Respectfully yours, 
C. S. FAIRCHILD, 
Acting Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
H. Ex. 20-46 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fir·st Cornptroller, under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
1121899 
'120989 
1121909 
•106790 
1109146 
1121437 
Name of claimant. 
DEPARTMENT OF STATE. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
J. A. C~tmpbell, late consul at Basle ...... 
James Brown, late a seaman of American 
bark Nereid. 
Theodore Canisius, late consul at .Apia .. 
A. dam Badeau, late 
Havana. 
consul-general at 
J. A.. Bingham, late minister to Japan .... 
C. B. Trail, secretary of legation, Brazil .. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
Salaries, consular service, 
1884 and prior years. 
Relief and protection of 
.American seamen, 1884 
and prior years. 
•••••. do ................... 
Contingent expenses, Uni· 
ted tates consulates, 
1884 an~ prior years. 
Loss on b11ls of exchan~re, 
diplomatic service, 1884. 
and prior years. 
...... do ................... 
ture was 
incurred. 
1879 
1884 
1884 
1884 
1881 
1884 
William H. Emory, Brig. Gen'l U.S. A. . . Running and marking the 
boundary line between 
the United States and 
Mexico (act August 12, 
Total Department of State, foreign 
intercourse. 
TREASURY DEP A.RTMENT. 
lNTEkNAL REVENUE. 
1848). 
f9363 D. A. de Lima & Co...................... Drawback on stills ex· 
ported, as provided by 
section 10, act approved 
March 1, 1879 (20 Stat., 
1881 
342). 
49364 Leaycraft & Co ................................ do................... 1883 
!~g~~ ~~~~!: ~~~i~~tr~-.-:~ ~ ~~::~: :~~~~~::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~i 
49367 Frederick C. Knowles .................... . ..... do .................. . 1882,1883 
49368 Knopfel & Co .................................. do................... 1883 
49369 J. Agostini .... ............. . .................. do................... 188~ 
49370 E. L. Beccerras, Nephew & Co ................ do • .. • . • . • • • . .. . • .. . . 1884 
49371 R. and C. Degener .............................. do .•.• .• . . • •.. . . .. . .. 1884 
49372 C. M. Monsanto ............................... do .. . . . . .. .. .. . • .. . .. 1884. 
!~g~: ~-Ji~~=~~!~~: ::: ~:.:::: ::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: l~: 
49375 Fernandez and Castillo ........................ do .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 1884 
49376 F. C. Deckebach ............................... do . • • • .. .. .. .. . . .. . . . 1884 
!g~~~ ~: ~.la:~~-~ -~~~-:::::::::::::::::: ::: . :::::: ~~ ~::::::::: ~:::: ~::: i~~~ 
49379 Sanders & Co ... .............................. do ................... 1882, 1884 
u:1~ ~-!~~~i::;~i~~~::::::::::::::::::::: ::::::1~ ::::::::::::::::::~ ~~~ 
49383 :Maitland, Phelps & Co ......................... do . ...... ...... .. .. . . 1881 
49i184 Wilson&Asmus .... ........................... do................... 1881 
49385 J.W.Wilson&Co ............................. do ............. ...... 1884 
49386 Wattson & Farr ............................... do................... 1884 
49387 James D. Warner ................ _ ............ do................... 1884 
49388 H. A. Vatable & Son ........................... do................... 1884 
49389 The baud Bros .................................. do . . • .. • • .. .. . . .. .. .. 1884 
49390 L. To~litz & Co ................................ do .. • .. • • .. .. .. .. .. .. 1884 
~=~ 1 {vtftm~~~'.;; co~.--~:::.:::::::::::::::::: ::::::1~ ::::::::::::::::::: 1::.1: 
I 
1 Balance due on account of salary. 
2Balanceofwages due him as seaman. 
s Balance rlne on account of relief furnished by consular agent at Jalnit. 
4 Balance due on contingent account. 
6 Balance due ou account for loss on bills of exchange. 
•Balance standing to his credit on the books oft.he Treasury. 
Amount. 
$110 65 
24 90 
398 72 
423 62 
88 94 
10 00 
27 43 
37 43 
77 76 
738 40 
20 00 
40 00 
20 00 
20 00 
40 00 
40 00 
40 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
40 00 
20 00 
20 00 
40 00 
20 00 
80 00 
20 00 
20 00 
20 00 
40 00 
20 00 
40 00 
20 00 
20 00 
I
. 20 00 
60 00 
40 00 
20 00 
1--~ 900 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING O]'FICERS. 3 
Reported by the First Comptroller, under section 2, act July 7, 1884, ~c.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
certi:fl-
~ate or ()!aim. 
Name of claimatn. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
TREASURY DEPARTMENT-Cont'd. 
INTERNAL BEVENUE-continued. 
tnrewas 
incurred. 
49650 Sheats & McCurdy . . • . • • • • • . • • • • . • • . . • • . Refunding taxel!l illegally 1875 
collected prior to July'!, 
1884. 
48971 Granville Smitha.... • .. . . • • • . • • . • .. .. . .. . ..... do . . • • . . . • • • . • . . . . . . . 1880 
·48902 George L. Little......................... Refunding moneys en·one- 1875 
ously received and cov-
ered into the Treasury 
prior to July 1, 1884. 
49322 Charles M. Horton .............................. do . . • . . • • .. . . . .. . . . . • 1874 
49323 ..•... do . . .. . . . . . . • • • • • • • . • • • • • • • .. • . . • • .. . •••.. do . . . . . . • • . . . . . . . . . . . 1875 
-4,9324 ...... do ........................................ do . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 11-175 
21215 Peter G. Morgan .••..•..•.••••••••••••••. Expenses of assessing and 
collectin,g internal reve-
nue, 1875and prioryears. 
8454 Robert Little, late collector third dis-
trict, Dlinois. 
Salaries and expenses of 
collectors of internal 
revenue, 188<! and prior 
years. 
121269 
121270 
121271 
121272 
120991 
120992 
120993 
·
120994 
120995 
121250 
121251 
121252 
121253 
121254 
121256 
120986 
120987 
-120988 
121246 
121247 
121248 
121413 
Mary F. Strong and Frank Strong, ad-
ministrators of the estate of Jolin B. 
Strong, late collector twenty-fourth 
...... do ....•••..•..••••••. 
district, New York. 
..•.•. do ..............•••..••...•.....••••.•.••. do .................. . 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ........................................ do .................. . 
J. M. Johnson, late collector twelfth dis- ...... do .....•••.....•••••. 
trict, New York. 
.••••. do ........................................ do ................. .. 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ...................................... . do .................. . 
...... do ........................................ do .................. . 
H. M. Kntchin, late collector third dis- .••••. do .................. . 
trict, Wisconsin . 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ........................................ do ................. .. 
C. A. Galloway, late collector third dis- ...... do .................. . 
trict, Wisconsin. 
Henry M. Putney, late collector district ...... do ..•••.•••••.••..... ---~~-foe~~~-~~-~~~· .......................... do ................... ! 
...... do ........................................ do .................. . 
James Armstrong, late collector twenty- ...... do .................. . 
first district, New York. 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ........................................ do .................. . 
James Chiverton, late acting collector ...... do .................. . 
twenty-fourth district, New York. 
·49454 H. C. Bartlett ............................ Salaries and e~enses of 
~r~~~ ~!~!fer~~n;:~~ 
cnne, 1884 and prior 
years. 
49455 JoluiA. Adams ................................ do .................. . 
!g~~ !?Q.n K~~?~:: ::::::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: 
1875 
1867 
1879 
1880 
1881 
1882 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1880 
1882 
1882 
1883 
1884 
1881 
1882 
1883 
1884 
1883 
1884 
1884 
1882 
1869 
1883 
1883 
1884 
Total internal revenue .................................................. . 
$28 96 
208 63 
237 59 
250 00 
25 00 
25 00 
25 00 
325 00 
208 00 
229 37 
376 77 
420 80 
577 93 
58 82 
25 38 
79 03 
64 39 
20 23 
57 
16 68 
5 61 
17 38 
35 64 
54 31 
27 59 
36 58 
186 02 
172 04 
3112 
11 02 
116 80 
19 43 
2,583 51 
30 00 
64 70 
121 75 
105 00 
321 45 
4, 575 55 
1 Commission on sales of tax paid spirit stamps allowed under the decision of the Supreme Court in 
·ihe caae of the United States v. William J. Landram, at the October tel'Dl, 1885. 
4 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS • 
.Reported by the First Comptroller under section 2, act July 7, 1884, tfc.-Contiuued. 
No. of I 
oertift. 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEP ARTMENT-Cont'd. 
MISCELLANEOUS. 
I Appropriation from which payable. 
I 
254174 LouisvHle and Nashville R. R. Co....... Propagationoffood-flshes. 
46980 
46542 
46541 
46406 
46405 
46792 
35505 
80576 
46527 
46534 
89817 
39773 
87416 
38506 
35150 
Total Treasury Department ....... . 
1884 and prior years. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
PUBLIC LANDS SERVICE. 
Marquette, Houghton and Ontonagon Depredations on public 
R. R. Co. timber, 1884 and prior 
years. 
Wisconsin Central R. R. Co .................... do ....•.•...•........ 
...... do ....................................... . do ......•............ 
Kansas City, Fort Scott and Gulf R. R. .. .... do .................. . 
Co . 
.•.•.. do ........................................ do .................. . 
Robert C. May .......................... Surveying the public 
lands, 1884 and prior 
I years. Thos. M. Pugh, receiver of public moneys, Reimbursement to r e. 
Fargo, Dak. ceivers of public 
moneys for excess of 
deposits. 
.•.•.. do ...........•....••••••••••••........•••• do •..•••..••••••••••. 
Chicago, Milwaukee and Saint Paul Contingent expenses of 
Rwy. Co. land offices, 1884 and 
prior years. 
Missouri Pacific Rwy. Co ...................... do ...•.•••••••••..... 
Zenas L. Wise, receiver, acting as dis- ...... do ......•...••••••••. 
bursing agent, Dardanelle, Ark . 
. . . . . . do . . . . . . . ........................... do ......•....•..••... 
Jerome Knox, receiver, acting as dis· ...... do .................. . 
bursing agent, Lakeview, Oreg. 
Tipton Lindsay, receiver, acting as dis- ..•... do ........••...•..••. 
bursing agent, Visalia, C,al. 
George B. Folsom, receiver, acting as I Expenses of depositing 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
turewas 
incurred. 
1880 
1879 
1860 
1884 
1884 
1884 
1883 
1884 
1883 
1884 
1883 
1879 
1882 
1883 
1884 
1883 
1884 
1884 
1883 
disbursing agent, Taylor's Falls, Minn. public moneys, 1884 and 
prior years. , 
Wm. B. Mitchell, receiver, acting as dis- ...... do .........•....•.••. 1884 89410 
38936 
37415 
40013 
35711 
35213 
37113 
bursing agent, Saint Cloud, Minn. 
C. E. Chandler, receiver, acting as dis- Salaries and commissions 
bursing agent, Oberlin, Kans. of registers and re-
ceivers, 1884 and prior 
years. 
Jerome Knox, receiver, acting as dis- ...... do ..........••....... 
bursing agent, Lakeview, Oreg. 
M. H. Fitch, receiver, acting as dis burs- ...... do .••................ 
ing agent, Pueblo, Colo. 
W. H. C. Mitchell, receiver, acting as ...... do .................. . 
disbursing agent, Reed City, Mich. 
James Dumars, receiver, acting as dis- ...... do .................. . 
bursing agent, Springfield, Mo. 
G. H. Crumb, receiver, acting as disburs· •••••• do •••..•••••••••••••• 
ing agent, Ironton, Mo. 
1884 
1884 
1881 
1883 
1883 
1884 
Amount. 
$4 3()o 
4, 579 85-
133 10 
128 45 
15 0() 
276 55-
110 
49 40 
38 80 
34 85· 
10 8(). 
134 95-
100 00• 
16 0(}. 
2 0(}. 
18 00 
1 5fi. 
76 
1 90< 
7 50 
31 25· 
35 
66-
83 25· 
83 85 
21 96 
3 98 
233 90 
11 00 
99 
l71& 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 5 
RepOf'ted by the First Comptroller under section 2, act July 7, 1884, g-c.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
·certifl-
.cate or Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
claim. 
34497 
239945 
'239945 
239945 
239945 
~0009 
241048 
253239 
"256060 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR-
Continued. 
PUBLIC LANDS SERVICE-continued. 
James Dnmars, receiver, acting as dis- Salaries and commissions 
bnrsing agent, Springfield, Mo. of registers and re-
cei vera, 1884 and prior 
years. 
H. R. Pease, receiver, acting as disburs- ...•.. do ............•....•. 
ing agent, Watertown, Dak. 
Ellis Ballou, receiver, acting as disburs- ...... do .....•...••••••..•. 
ing agent, Helena, Mont. 
Central Pacific R. R. Co. (California and Geological Survey, 1884 
... ?.~1oo~- ~~~~~~o-~·.>...... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ~~-~E~.o-~ :.~~~--....... . 
...... do ........................................ do .................. . 
...... do ........................................ do ................. .. 
..... . do...................... .. .............. do .................. . 
Central Pacific R. R. Co. (California Pa- ...... do •••••........•..... 
cific Division). 
Boston and Albany R. R. Uo ................... do ................. .. 
Eureka and Palisade R. R. Co ................. do .................. . 
ture was 
incurred. 
1882 
1884 
1884 
1881 
1882 
1883 
1884 
1884 
1884 
1884 
1883 
Total public lands service .............................................. .. 
Total Department of the Interior ........................................ . 
DEPARTMENT 01!' AGRICULTURE. 
~39727 Central Pacific R. R. Co. (California and Data respecting the agri-
Oregon Division). cultural needs of the 
arid regions of the 
DEP AR'I'MENT OF JUSTICE. 
United States, 1882. 
JUDICIAL. 
·97758 J. G. Watts .............................. Fees1md expenses of mar-
shals, United States 
courts, 1884 and prior 
years. 
11.00033 J. M. McClintock .............................. do ................. .. 
100205 James S. Rutan ............................... do .................. . 
96164 W. F. Poston .. . . . • . • • • • . . . • • . . • • . • . . . . .. Fees of district attorneys 
1 United States courts, 
1884 and prior years. 
96954 R. M. Jones .......••••..•.....••......... Fees of commissioners, 
United States courts, 
1884 and prior years. 
~~g~~ ~h~l:0~:xib;:::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ : : ::: ::::::::::: ::: 
98700 Asa Covell. .................................... do .................. . 
1882 
1884 
1884 
1882 
1884 
1884 
1883 
1884 
1884 
!• 
eooa 
2,250 00 
818 18 
2,852 22 
6 00 
9 75 
48 50 
17 00 
6 10 
18 90 
12 25 
24 21 
142 71 
8,873 04 
8, 651 59 
39 00 
94 70 
25 50 
14 50 
1
-13470 
62 60 
3 75 
780 
200 
12 85 
26 40 
98948 P. S. Penn j!t al.......................... Fees of witnesses, United 1881 13 20 
States courts, 1884 and 
prior years. 
99833 J. V. Newhaus et aL .......................... do................... 1882 85 60 
90446 Harrison Allen............ ••• ... ••.. .••. Support of prisoners, 
United States courts, 
1884 and prior years. 
93798 ...... do .............................. ·••· ...... do ................. .. 
~, ... 
1 
Johnc.m .... ·························r·····•···················· 
1884 
1884 
1884 
98 80 
139 95 
118 25 
4 80 
263 00 
6 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the First Comptroller under section 2, act July 7, 1884, 9·c.-Continued. 
No. of 
eertift· 
cate or 
claim. 
80940 
94178 
97790 
97880 
98396 
Name of claimant. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Cont'd. 
JUDICIAL-Continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
Harrison Allen ..•••..•••....•.....•..... MisceHaneous expenses, 1883 
Uniteo States courts, 
1884 and prior years. 
w.tri::B~~~n-& 'co::::::::::::::::::::::: :::::: ~~::: :::::::::::::::: ~~: 
Thomas F. Terrell ............................. do ...... ............. 1880-1883 
Julian M. Knight .............................. do ................... 1879-1884 
Amount •. 
$16 0() 
77 5()-
16 0() 
45 0()· 
1E5 0() 
319 5()-
e9097 Hans Johnson ........................... Fees of jurors, United 1883 80 20· 
States courts, 1884 and 
prior years. 
97847 George W. Patton ....... ••• • • .. •• . . .. • • . Expenses of United States 1879 5 00 
courts, 1879 and prior 
years. 
98204 Z. H. Kitchen .................................. do ................. .. 1879 39 01) 
44 0().· 
Total Department of Justice-ju· .................................... .. 
dicial. 
1, 029 2()-
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER. 
State Department-
Foreign intercourse, as follows: 
Salaries, consular service, 1884 and prior years ................................... .. 
Contingent expenses, United States consulates, 1884 and prior years .............. . 
Relief and protection of American seamen, 1884 and prior years ....••.......•••..•• 
Loss on bills of exchange, diplomatic service, 1884 and }!!'ior years ...•............ 
Running and marking the boundary line bet-ween the United States and Mexico (act August 12, 1848) ........................................................... .. 
Treasury Department-
Internal Revenue, as follows: 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue, 1884 and prior years ...... . 
S~laries ~nd expenses of agents and subordinate officers of internal revenue, 1884 
and pnor years ................................................................ .. 
Expenses of assessing and collecting internal revenue, 1875 and prior years ...••.. 
Refunding moneys erroneously received and covered into the Treasury prior to 
July 1, 1884 .................................................................... .. 
Refunding taxes illegally collected, prior to July 1, 1884 ..••...•.•...••.•.••••..•••• 
Drawback on stills exported (act March 1, 1879) ................................... . 
Miscellaneous -
Propagation of food-fishes, 1884 and prior years ................................... . 
Interior Department-
Contingent expenses, Department of the Interior. 1884 and prior years .•.••..•••••.••••. 
Expenses of inspectors, General Land Office, 1884 and prior years ..................... . 
Expenses of the Eighth Census ...................................................... .. 
Public lands service, as follows: 
Salaries and commissions of registers and receivers, 1884 and prior years .•••...... 
Contingent expenses of land offi.ces,1884 and prior years .....••....••••.•••.•.•••.• 
Expenses of depositing public moneys,1884 and prior years ....................... . 
Depredations on public timber,1884 and prior yeaTs .............................. .. 
Surveying the public lands, 1884 and prior years ..........••••••••.•..•.•.•.•.•.••. 
Geologica1 Survey, 1884 and prior years...... .. . • . . . .. . . . ........................ . 
Reimbursement to receivers of public moneys for excess of deposits .............. . 
$110 65-
88 94. 
423 62' 
37 43 
77 76-
738 40-> 
2, 583 51 
321 45-
208 00 
325 0() 
237 59-
900 00 
4, 575 55 
4 30 
4, 579- 8~ 
133 10 
15 0() 
128 45 
276 55 
2,852 22' 
43 31 
83 85 
134 95 
100 O()o 
14271 
18 0() 
3, 375 (14, 
=== 8,651 51) 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 7 
Reported by the First Contptroller under section 2, ctct July 7, 1881, Jc.-Continuc<.l. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST COMPTROLLER-Continued. 
Dep<trtment of .Agriculture-
Data respecting the agricultural needs of the arid regions of the United States, 1882 ••• 
Department of Justice-
Judicial expenses, as follows: 
Fees and expenses of marshals, United States courts, 1884 and prior years .•....... 
Fees of district attorneys, United States courts, 1884 and prior years . ......... . ... . 
Fees of commissioners, United States courts, 1884 and piior years ................. . 
Fees of witnesses, United States courts, 1884 and prior years ..•.........•.•........ 
Fees of jurors, United States courts, 1884 and prior years .............•............ 
Support of prisoners, United States courts, 1884 and prior years ......•••........... 
Miscellaneous expenses, 1884 and prior years .................................... .. . 
Expenses of United States courts, 1879 and prior years ..••.......••.••..•.......... 
$39 00 
134 70 
62 60 
26 40 
98 80 
80 20 
263 00 
319 50 
44 00 
1, 029 20 
Total. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . • • . . • . . • . • . . • • • • • • . • • • • • . • • • • . . . • • . • • • . • • • • • • 10, 038 04 
Reported by the Fit·st Auditor and Commissioner of Customs, under section 2, act of July 
7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
TREASURY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi· 
ture was 
incurred. 
196703 D. K. Zottman . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . Expenses of collecting the 1876-1878 
revenue from customs 
• prior to July 1, 1884. 
196703 W. H. Rond ..................•..•••••••..••.•.. do .....••...•...... . 1876-1881 
1967ilR G. D. Sowles ..•.....•.....•.....•.............. do ................... 1874-1876 
!:f~i ~~sB~~;:~~~~~~- ::::::::::::::::::::: ::::::~~ :: ::::~ :::::::::::: ~~~t~g~~ 
196703 S.H.Wood ......••.••................•...••... do . .......•....•..•.. 1879-1881 
196703 Solomon Story, jr .........•••...•••.•••••...... do ...............•... 1876-1881 
196703 L.L.Penniman .............•.........•...•.... do ....•.............. 1876-1881 
!gi~~i ~l~~k1~i:::::~~::::~::~~~~~ ~:::::~::~ :~::::~~: :::::::::::::::::: ~i~E~:~ 
196703 H. H. Dean ... . ................................ do .................. . 1876-1881 
196703 E. M. Smith ................••••.•.•..... . •••... do.................. . 1881 
196703 w. W.Hoopes ................................. do ................... 1880-1881 
1967il31 Charles 0. Churchill ......................•.... do ................... 1R76-1881 
196703 A. A. Reed ................•.................... do ......•............ 1876-1877
1 
196703 Jas. F. Milligan ........•......•...•.......•.... do ................... 1876-1878 
1967031 John L. Schuyler ............................. . do . ...............•.. 1876-1877 
196703 John W.Glennie ........................ . ..... do .................. . 1875-1876 1 
196703 Ezra Hazen .................................... do ................... 1874-1881 
120552 John W. Robinson ...................... . ...... do................... 1861 
120599 George Gage . . . . . . . . . • • . . . . • • . . . . . . . . • . . . ..... do . . . . .. . . .. . . . • • . . . . 181:11 
197169 Charles Wells ...•..........•••..•.•.•••....... do .............•..... 1879-1881 
197169 J.S.Spaulding ...••..•..•..................... do ................... 1876-1881 
197169 Asa C. Palmer ................................. do ................... H!75-1877 
197169 C.E.Laduke .................................. do ................... 1876-1881 
197169 George L. Ewins ..•.....•...................... do ................... 1876-1881 
197169 H. T.13enedict ............•.....••...•••..••... do .........•.....•••• 1874-1876 
197169 J.H.Brooks ................................... do .........•.....•••. 1874-1881 
197169 C.M.Booth .••••••••••••••.•••..•....•......... do ........•......••• 1876-1881 
197159 George E. West ..•.....•........••......•...... do................... 1876 
197169 C.D.Staples ................................... do................... 1876 
197169 Richard O'Neil .••..........•....••••••...•••.. do................... 1876 
197169 John A. Fitch .............•.•......•••........ do .••.•••............ 1874-1881 
'97169 John S. Bain,jr ..............••••..••.•........ do ..... . ............. 1874-1876 
197169 George W. Brush ........................ l ...... do ................... 1874-1876 
197169 Henry E. Bedell ............................... do .................. 1876-1881 
197169 Thomas Warren ............................... do ................... 1876-1878 
197169 F.M.Ho1den ----························j····--do ................... 1878-1881 
197612 William H. Coe...... .... .. .•..... .. .. .. . ..... do ................... 1879-1880 
'97612 William H. Jefft .....................••........ do ................... 1876-1881 
Amount. 
$162 00 
1,233 00 
549 66 
1, 824 00 
3, 252 56 
165 00 
420 00 
501 00 
174 00 
1, 569 37 
969 00 
2, 328 83 
278 54 
537 47 
1,552 94 
120 00 
237 20 
652 25 
421 78 
2, 1!)1 50 
43 52 
9 03 
84 00 
609 00 
191 50 
477 00 
2, 562 34 
202 50 
649 07 
417 00 
186 00 
183 00 
57 00 
3, 001 06 
106 07 
202 50 
547 84 
639 00 
800 25 
462 82 
1, 355 50 
1 Additional compensation as inspectors of customs under decisions of Court of Claims, Nos. 14417 and 
14418, (20 C. Cis. p. 115). 
8 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Fi1·st Auditor and Contrnissioner of Customs, 4'c.-Continued. 
No. of 
certifi· 
cate or 
claim. 
Name of claimant. I 
y~~~cfx! 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expend • 
197612 
197612 
197612 
197612 
197612 
197612 
197612 197612 
197612 197612 
220905 
220905 
197683 
197683 
197683 
197683 
197683 
197683 
TREASURY DEPARTMENT- Cont'd. 
CLAIHs-continued. 
ture was 
incurred. 
William F. Keeler . • • • • • . . • • • • . • • . • • • . • • . Expenses of collecting the 1876-1881 
revenue from customs 
prior to July 1, 1884. 
Harris T. Fitch ..••••.••••••••••••••••.••...... do . . . . . . . . . . . . . . .• • • . 1874 
ro~re:G~!~:~:::: :::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::: ~:: : 1871~ir8 
John A. McKay ............................... do ................... 1878-1879 
Nathan R. De Coster .......................... do ................... 1880-1881 
M~~~:: H~~~~:::::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: ~~~~~~~ 
~~~!~r!n~.s~i:~rr: ::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: ~~~::~~~~ 
Chds~her Robinson ......................... do . .. . . .. . . .. . . .. .. . . 1864 
¥.1I.sKo~~~~~~::::: :::::::::::::::::::: :::: ::~~ :::::::::::::::::: · 18lt~~77 
George Dudley .........••..•••.•..•...•....... do • . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1879-1881 
J. J. Whitehurst .............................. do •.•..•......••..••. 1875-1876 
g~r::rl~:H.U:~J!:::: :::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: ~~~g:~~~~ 
Otis Little ..................................... do .................. 1876-1879 
f,!, 108 45 
14 64 
439 20 
239 23 
609 24 
727 41 
621 30 
648 90 
2,099 00 
1,427 50 
21 77 
21 77 
343 33 
863 49 
261 52 
2, 079 52 
1,082 05 
762 75 
46,297 17 
1 19953 New York Steam Company ••••••••.•••.. 
• 20044 Albany City Water Works •••••.•.•••••. 
Heating a:r.paratus for 
public bmldings, 1886. 
1886 4, 692 00 
Fnel, light, and water 
for public buildings,1884 
and prior years. 
1884 67 00 
'20741 Heinz & Berkele ........................ . Furniture, and repairs of 
same, for public build-
ings, 1884 and pnor 
years. 
1884 2 50 
6 99104 W. A. Robinson, administrator of C.P. Lighting and buoyage of 
Mississippi, Missouri, 
and Ohio Rivers, 1884 
and ptior years. 
1883 30 00 
Murray. 
"82782 Daniel Buckley .••...••••.•...•...•..... . Salaries keepers of light-
houses, 1884 and prior 
years. 
1868-1871 176 67 
8 20843 William J. Smith .••..••••.••••••....••.. 
Total .............................. . 
Relief of William J. Smith, 
late surveyor of customs, 
Memphis, Tenn. 
2, 004 99 
53,270 33 
I .Additional compensation as inspectors of customs under decisions of Court of Claims, Nos. 14417 
and 14418 (20 C. Cis., p. 115). 
2 Pay as revenue boatmen. 
s Material and labor for making steam connection for court-house and post-office at New York. This 
claim was reported by letter July 7, 1886, but Congress failed to include it in the deficiency act of Au· 
gust 4, 1886. 
4 Water furnished post-office and court-house. 
6 Repairing locks, court-house and post-office, Atlanta, Ga. 
6 Pay of Murray as laborer at Buckner's light·station. r f 
7 Use of dwellin" for Light-House Service. , 
8 To reimburse William -J. Smith under the private act of August 4, 1886 (24 Stat., 219), he having paid 
the amount of the defalcation into the Treasury of the United States. 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE FIRST AUDITOR AND COMMIS-
SIONER OF CUSTOMS. 
Heating apparatus for puulic buildings, 1886 ............................................. . 
Fuel, lights, and water for J?Ub!ic buildings, 1884 and prior yeart~ .•••.. . ..........••....... 
Ligh~ing and buoyi_ng Miss1ssil?pi, Mis.souri_, a;nd Ohio Rivers, ~884 and prior years ....•.. 
Furniture and repairs of same for pubhc bmldmgs, 1884 and pnor years .................. . 
Expenses of collecting the revenue from customs prior to July 1, 1884 ••.••.•••••••.•.•... 
Salaries keepers of light-houses, 1884 and prior years ..............•••.•••••.•••.•••••••... 
Relief of William J. Smith, late surveyor of customs, Memphis, Tenn ••••••••••••.••••••. 
f4. 692 00 
67 00 
30 00 
2 50 
46,297 17 
176 67 
2,004 93 
53,270 83 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 9 
Beportecl by the Second Auditor and Second Comptroller, under section 2, act of July 7, 1884 
t23 Stat., 254). 
No. of 
·Certift. 
cate. 
23985 
45454 
53930 
56567 
56809 
58143 
58460 
58470 
.58583 
.58904 
58975 
.59083 
59160 
59288 
.59289 
.59290 
62191 
. 59452 
59846 
59871 
-60427 
61898 
619i7 
-62092 
62276 
62G93 
6~790 
65342 
63007 
63246 
63247 
63459 
63460 
63602 
63735 
63841 
63842 
63902 
631}61 
63968 
64035 
64371 
61381 
64387 
64419 
64475 
·~990 
65336 
66260 
-66353 
66364 
66t29 
66894 
66919 
67136 
67244 
67314 
67315 
67694 
5785 
33427 
42407 
42408 
~908 
66572 
:.23985 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
CLAWS. 
Appropr!ation from which payable. 
Pay of two ~~~~~e~~ I Bounty 
and three and their under act of 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1~80 and pnor years. prior years. pr10r years. 
Archer, John, alias Samuel Blanchard.... . . . . . . . . . . • . . . $200 00 .•••••.••••. 
Ashley,Ama.ziah ...... ...... ....... ....... .... .. ...... 65 00 .•..... ••••. 
Abbott, RobertS...................... . .. . $68 06 ...... .... .... ......... . 
Abel, Platt D.................. ...... ...... . ... . .. . . . . 100 00 $100 00 
Andress, James F......................... 204 05 .•... . ...... . ..•........ 
Adams, Benjamin F........................ 12 00 100 00 100 00 
Admire, William P ...... ...... ...... ...••. ...... ...... 100 00 . ••.•...•••. 
Adams, William D......................... 37 52 .••....•.••• . ••••.•••••. 
Ables, George W........................... 12 40 . •••••..••••..•••..•.••. 
Allen, Isaac H .... .. ....... ...... .. .... •... 164 94 .•••..••••••.•.••..••••. 
Allen, Isaac . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 313 05 . • • • • . . . . • . . . ••••....... 
A.bernathy,Elsie .. . ......•................ 30 00 100 00 100 00 
Alphonse,EdwardC ...•................... .•.......... 100 00 .••••.•••••• 
Alston, York........................................... 290 00 ..••••.•.••• 
. ..... do..................................... .•••.. ... ... 10 00 .••••••••••. 
Andrew, William ...................... •..... .... .. ... ... 90 00 .••••.•••••• 
.... . . do. .................................... .•...• ...... 10 00 .•••..•••••. 
Adams, Lewis...... . . . . . . . . . . . . .. • • • • . • . • . . 24 66 . ...................... . 
Agester,SolomQn .......................... ............ 100 00 100 00 
Aylsworth, Morris H .............. ·........ .. .. .. . . • . .. . •• • .. .. .. .. 100 00 
Adams, William A......................... 39 85 ....................... . 
Adams, William............................ 254 74 ....................... . 
iib.~~~tfe?~~~~~. ~ ~: ~::::.:::::::::::::: 97 +~ · · · · · · 4ii · iiii · :::::: :::::: 
Ash, Reuben...... . ................................... 100 00 .......... .. 
Aimes,ClementF.S ....................... 297 43 ................... . .. .. 
Allen, Stephen W.......................... ............ 100 00 .......... .. 
Allen, George. (See Sidney Constant.) 
.A dams, John H . . • . .. .. . • .. .. . • • • . .. .. .. . . . . • . • • • . . . . . 200 00 . .......... . 
Allen, Dock.. . ............................ 71 79 100 00 ........... . 
...... do . ..... . .............................. 10 00 ............... . ...... .. 
Armstrong-, John H........................ 8 49 ....... . ............... . 
Anuerson, Jacob R ...... ....... ........ .... ...... ...... 33 33 ........... . 
Atkinson, Alexander....... • • • • • . . . . . • . . .. . 3 55 ....................... . 
Avery, Sylvanus.......................... . 176 56 33 34 .......... .. 
Asher, John................................ 40 70 100 00 .......... .. 
. ..... do . .. . .. ...... ...... ...... ..... . .... . . 10 00 ....................... . 
Argraves,George . ......................... 31 55 ...................... .. 
Alexander, William M ...... ............... 1, 765 81 ............... . ...... .. 
Allman, John . . .. . . . ... .. .... .. .... . . ... . .. ....... ... . 100 00 ..•.......•. 
Ashmore,JamesM ....................... . 76 80 .••..........••..•...•.. 
Anthony, Edward R ...... ...... ...... ..... ...... ...... 100 00 ..•.... . .•.. 
Adams,James ............................. ........... . 100 00 50 00 
Austin, John............................... 67 18 80 00 . ......... .. 
iii~~~j:~~=org~-~- :::::::::::: :::::~::: ::: ..... ~~~ 87 ·---- ioo· oo· :::::::::::: 
Arnold, Samuel .... .• ...... .............. .. 32 61 33 33 ........... . 
Adams, Lewis G ...... ..... ................ ...... .... . . 75 00 100 00 
±~~~~~~h~~lt.:::::: ::::::::::::::::::::: ..... -~~. ~~- · ·- · · ioo· oii· :::::::::::: 
Avery, Stephen........................................ 100 00 ........... . 
Aker, Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 43 . . . . . • . . . . . . .........• . 
Adams, George W. ... ....... .... .. . . . .. . .• . 19 88 ........ . .. . ........... . 
Armour, Robert............................ . . •. . . .. . . . . 100 00 .••.......• . 
Arnold,George ............................ ....... . .... 100 00 ........... . 
Allmendin~er, Bernhard . .. .. . .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . 100 00 ........... . 
~da.f~~~·- -~~~~~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~g gg :::::::: ::: · 
Aldrich, David ............................. .. .. . . . . . . .. 300 oo ........... . 
Adkins, David . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 39 86 100 00 ....... . ..•. 
Asbur.v, Jonathan.......................... . . .. ... .. . .. 25 00 ..... . .. . . 
Allen,Franklin ....................... .... ........ . .. . 19 98 100 00 
Armes, George A . . . . .... .. ... . . . . . . . . ... . . 25 98 ....................... . 
...... do...... . .............................. 4 98 5 02, ........... . 
il!.~~t::t,r~:~li~i.' · ·<s~e :i~h;; A~~it~~:} · · · · · · · · · · · · · · · 50 00 · • • · · · • · · · · · 
Total. 
$200 00 
65 00 
68 06 
200 00 
204 05 
212 00 
100 00 
37 52 
12 40 
164 94 
313 05 
230 00 
100 00 
290 00 
1C 00 
90 00 
10 00 
24 66 
200 00 
100 00 
89 85 
254 74 
97 77 
40 70 
100 00 
297 43 
100 00 
200 00 
171 79 
10 00 
8 49 
33 a3 
3 55 
20990 
140 70 
10 00 
81 55 
1, 765 81 
100 00 
76 80 
100 00 
150 00 
147 18 
191 87 
100 00 
65 94 
175 00 
34 10 
100 00 
100 00 
60 43 
19 88 
100 00 
100 00 
100 00 
90 00 
10 00 
300 00 
139 86 
25 00 
119 98 
10 00 
25 98 
50 00 
.· 
10 
No. of 
certifi-
cate. 
77612 
8711 
16159 
16573 
35033 
42986 
43523 
56657 
46339 
48462 
49658 
52400 
52462 
52475 
53007 
54088 
43891 
56528 
56801 
56950 
57260 
57267 
57270 
57366 
57368 
57568 
57587 
57667 
57702 
57703 
57767 
57890 . 
57984 
58147 
58148 
58169 
58309 
58357 
58370 
58376 
58377 
58380 
58381 
58436 
58446 
58461 
58464 
58466 
58468 
58552 
58659 
58663 
58664 
58666 
58712 
58722 
58758 
58766 
58787 
58891 
58893 
58896 
58897 
58899 
58902 
5896il 
58964 
58987 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, g.c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two I Bounty to Bounty 
and three voluntee-rs under act of Total. 
year volun- wld~.;~:~d July 28, 
teers, 1871 I legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1.880 and pnor years. prior years. prwr years. 
--------------------------------1-------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Beers,John ................................ $30 76 $75 00 ..•...•..••. 
Beile, Aul!ust .. .. . . ........ .. .... .. . ... .••. 3 83 ..••..........•...•..•.. 
Brewer, William A. M . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 341 64 340 00 .••...•...•. 
Boyce, William H......................... . 299 35 100 00 .......... .. 
l~:~t'. ¥~~.l~ri~ir- ~::: ~:: ~~: :~:::: :::::::::: ~ ....... ~-~- · -- · · ioo· oo· .... !~~~- ~~-
Braxton, Edward . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . . .. . . . . . . . • . . 90 00 .. • • • .. .. .. 
...... do................................................. 10 00 ........... . 
Brooks, Spencer . . . . . . • • • • • • . • . . . . . • • . . . . .. . . .. . . . . • • .. 225 00 .•••••.••••. 
Bonine, John M...... .••... ..•.•. .......... 65 43 . ...................... . 
Bingham, William.......................... 6 50 ....................... . 
Baker, William A . • • . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . '636 93 .. . .. . .. . .. . . ......... .. 
Bowen, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . • . . . • . . 28 45 .•.•...•.......•...••... 
Bruder, Charles F...... . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 708 68 ......••.....••......•.. 
Burket,Jacob.............................. 16 56 ....................... . 
Beecher, Albert R. .. . .. . . . . .. ••••••. ••• . . . . 71 91 80 00 .•......•.•. 
Blake, James, sr.... .••• •. . . .•. . . ••••••. •. . . ••. . . .. . . .. 100 00 50 00 
Bittinger, Charles L . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . . . 132 87 ...................... .. 
Barnes, Joshua R . .. . . • ••••••.••. .•••• ••••. . .. • . . •.. . . . 75 75 50· 00 
BE>thel, Frederick W . . • • • • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .••••..••••. 
~~d~s~L~~f~~~-~:::::::::::::::::::::::: '~~ ~g :::::::::::: :::::::::::: 
Bradley, Daniel............................ 97 17 .••.•....•..•••••....•.. 
Badgett, Joseph H. P . • • . . • • . . • • . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . 42 15 50 00 
Bradford, Hugh A . •• . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 63 28 .•.••...•••..•••.•...••. 
Bunch, Milton . . . . . • . . • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . 180 00 .••••.........•..•...... 
Brewer, Robert B.......................... ...... ...... 25 00 .•••••.•.•.. 
Brown, Joseph F..................... . . . . . . 41 58 .•••.................•.. 
Brown, Randall . . . . . • • . • • • . . • . . • • . . . . . . . . . 48 60 100 00 ......•..••. 
...... do ......................... ·........... 10 00 ...................... .. 
Bird, FrederickA.......................... 80 85 ....................... . 
Billingsley, Samuel........................ . . . . . . . . . . .. 100 00 50 00 
Baldwin, Jarvey...... .. .•.... ... .. . . .. . . •. .......... .. 100 00 50 00 
Bartlett, Orlando S.... .••••....... .. . .. . . . . 426 92 ............ . ......... .. 
Brant, Levi . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 55 80 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 
Burnett, James . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .. 471 92 . . . . . • • . . . . . . ......••.•. 
Beers, David.. . .............................. 5 00 ~--····-···· .............. :. 
Bicknell, George F....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 30 ....................... . 
Boas, Edward ... ....................•..... ............ 100 00 ........... . 
Bracy, William H . . . . . . . • . • • • . • • • . . . • • . . . . . 91 07 ....................... . 
..... . do . .. ............. .................... 7 50 ..... . ................. . 
Brown, Philip.............................. 13 40 100 00 ........... . 
...... do..................................... 10 00 ...................... . 
Byrne. Charles C........................... 147 06 ....................... . 
Bond, Henry.. .. .......... . . . . . . . . . . . . .. . . . . 41 60 75 00 100 00 
Beck, Jerome E .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 60 ....................... . 
Brown,John C......................................... 100 00 .••.... . ..•. 
Bailey, Otis, jr...... . . . . . . . . .. . • . . . . .. . . . . . . • . . . . . . • • . • 75 00 ........... . 
Berryman, Charles.......................... 21 70 50 00 .......... .. 
Boren, Alfred............................... 94 80 . ................. -- ···· 
Burton, William H......................... 26 84 .. . .. . • . • • • .. ........ .. 
Boal, Charles T....... •. . . • . . . • ... . . . . . . . . . . . 222 05 . ...................... . 
Bristol, Hiram W........................... 284 95 . • . . . . . . . . • . ......•••.. 
Boy akin, Williamson F....... . • • • . . . • • • . . . . 49 80 .. . . .. .. .. .. .. ........ .. 
Branson, David............................. . . . . . . . . . . . . 25 00 ... ........ . 
Brown,Alfred.............................. 130 90 ....................... . 
Buerkl, Lenderlin............ .• •• . ..•••. •• . 15 16 100 00 100 00 
Baker, .John W . . ......... ...•...••....•.••• 10 97 ..... ...... 50 00 
Bailey, Thomas L.. .. . .. .......... .... . ... 9 53 .............. .. 
Bedtelyon, Jacob........................... 120 88 .......... .. 
Breese,Jacob. . .... ......................... ............ ............ 100 00 
Brooks, Isaac N ...... ....... ... ...... .... .. 162 73 ....................... . 
Balch, James A............................. 374 99 ............ . ...... ... .. 
Burdick, Carpenter D. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 77 ........... . 
Brir ks, Peter. .. . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . .. . . .. 33 33 .......... . 
Brewer, George H.......................... 194 63 100 00 50 00 
Bumgarer, Thomas D....................... 179 75 100 Oil / 50 00 
Baringer, William.......................... 257 70 ....................... . 
$105 760 
3 83 
681 6~ 
399 35 
108 8~ 
100 00 
90 oo-
10 00 
225 0(). 
65 43 
6 50 
636 93: 
28 45 
7G8 6S 
16 56. 
151 91 
150 0(} 
132 87 
125 75 
100 0(} 
35 25 
98 7~ 
97 17 
92 15 
63 28 
180 0~ 
25 00 
41 ~8 
148 6(} 
10 00 
80 85-
150 00 
]50 00 
426 92' 
55 8() 
471 92 
5 0() 
214 30 
100 OG 
91 07 
7 50 
113 40 
10 00 
147 06 
216 6(} 
28 60 
100 00 
75 00 
71 70 
94 30 
26 84 
222 05. 
284 95. 
49 80 
2.'} 00 
130 90 
215 16. 
60 97 
!} 53. 
120 88 
1UO 00 
162 73-
374 99 
113 77 
33 33 
344 63 
329 75-
257 7~ 
No. of 
certifi-
cate. 
58988 
59081 
59082 
59087 
59152 
59230 
59339 
59345 
59351 
59459 
59467 
59468 
59470 
59484 
59485 
59575 
59585 
59714 
59781 
59784 
59828 
59840 
59886 
59896 
59908 
69909 
60152 
60153 
60162 
60163 
60222 
60225 
60231 
60236 
60241 
60263 
60415 
60417 
60471 
60484 
60550 
62651 
60594 
60597 
60598 
60604 
60610 
60737 
60778 
60795 
60797 
60799 
60801 
60807 
60885 
61346 
61347 
61855 
61865 
61867 
61908 
61971 
61987 
61988 
62102 
62109 
62189 
CLADfS ALLO-WED BY ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Reported hy tf,e Second Auditor and Second Comptrolle1·, .J·c.-Continued . 
.Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Payoftwo Bountyto I Bounty 
and three volnnte~rs underactof Total~ 
yearvolun- ;i~~;~~~d .Jul:v 28, 
W .AR DEP .ARTMENT-Continued. 
teers, 1871 le.,.al heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1~80 and pnor years. prior years. pnor years. 
CLAIMS-continued. I 
Baker, Edward .A . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $90 81 . . .. .. ....... .. 
Banks, Henry.... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 67 17 1 $100 00 .. .. . .. .. .. 
...... do.................... . ................ 10 00 ...... . . .. ......... . 
Bray, John ...... .......................... llf 59 100 00 ........... . 
Bliss, Charles M .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 140 11 100 00 .......... .. 
Baltz, .John D.............................. ............ 100 00 .......... .. 
Burns, George W .......................... 21 27 ..................... .. 
Bearb, BenjamJ.n.... ............. .......... 108 05 ...................... .. 
Blanchett, Loms ............. .............. 112 05 90 00 .......... .. 
Bennett, Orson W.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 70 . . . . . . . . . . . . ......••... 
Bacon, James W ......... .................. 266 28 50 00 .......... .. 
Buchanan, .Arthur ........................ 13 75 ...................... .. 
-~~~~~:~;?:~~~~:~~~::::::~::~~:::::::::~ :::::: :~:~~: ...... 9fg~· : :~: :~~:~~: 
Briant, .John .. .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. . .. .. . 77 13 100 00 100 00 
Brown, Robert......................................... 93 14 60 00 
Brackett, James R. ...... . .... ......... .••. 286 53 ....................... . 
Balcomb, Stephen.......................... ...... ...... 100 00 100 00 
Bishop, Frederick.......................... ............ 100 00 ........... . 
Bland, .Josiah.............................. 55 90 33 33 ........... . 
Baldwin, alias Thorp, Charles.............. ............ 68 77 ......... .. 
Baile.v, Georj!e W . .. .. . .. • • • . .. • • • • • • .. • • • . 299 16 .. .. . . .. . . . . .. ........ .. 
Burnett, Reuben D............ . ........................ 100 00 100 00 
Benjamin, WilliamR ...................... 14 84 ....................... . 
Barnett, Valentine..................................... 75 00 ........... . 
Broom, Adam.............................. 69 22 100 00 .......... .. 
...... do..................................... 11 00 ....................... . 
Brewer, Berry .. . .. . .. • • .. • .. • •• • • • • • • • • • • . 151 87 100 00 100 00 
...... do . ....... . ........................... 11 50 ....... . .............. .. 
Bruce, William H............ .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 100 00 100 00 
~~~~·. ~~~!i':E·:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~g gg .::::::::::: 
Berringer, Christopher..................... 49 24 ....................... . 
Blackburn, Francis........................ 9 68 13 34 ........... . 
Brownin~, Francis .M .. • • .. • • • • • • • • .. • .. • • • • • .. • • • .. . .. 369 87 ........... . 
Byran, David.............................. 26 63 ....................... . 
~i~~~;.J:::;;~-:~:·.:::: :::.:::::::::::::::: ~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Bottoms, .James...... . .. • .. • • • • ••• • •• •••• •• .. .. • • .. .. .. 100 00 100 00 
Bly (or Blythe), Lewis .. . . .. • • . • • • • • •• .. • • • 96 60 100 00 100 00 
...... do..................................... 10 00 ., ..................... . 
Black, Wyley ..... ........................ 61 30 ....................... . 
Bonney, William....... . .. .. . • • • • . • • . • • • • .. 35 01 25 00 .......... .. 
~~;ce~~j;;_.~i~lfs~.::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~g g~ :::::::::::: 
Bales, Robert .. .. . .. .. . .. .. .. .. ...... ••• • • . 25 83 ...................... .. 
Brewer, Philo C .. .. .. . • .. .. . .. • • • • • • • • • • • • • ..• • .. . .. .. .. 75 00 100 00 
Bushnell, Samuel B .. . .. .. . .. .. • • • .. • .. • • . 60 24 ...................... . 
B.riody, Richard H . . . .. . .. . . .. • .. • • • • •••• •• . • .. . • .. . . . . 100 00 ........... . 
Benham, Napoleon B . . .. ..... . •••••• •.• ••. 223 88 ....................... . 
Brown, William .A . . . . . . .. . .. .. .. .. .. ••• • • . 35 73 .••..•..•••..••...•..... 
Bliss, James .................... .......... ............ 100 00 50 00 
~~:a~·t:5~~~;h' .A::::::::::::::::::::::::::: · ..... i9. so· ..... ~00 . ~~. :::::::::::: 
Ballou, George W .. .. • .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. • 34 98 50 00 .......... .. 
Barrows. Orin R. .......................... 22 00 ................ . ...... . 
Brooks, Felix .. .. .. .. .. .. .. . .. . • • . • .. • • • • .. .. .. .. .. .. .. 100 00 100 00 
Brown, George......... .. .. .. . .. . . • .. .. .. .. 4 55 25 00 50 00 
BUtsch, Henry............................. .. .. .. .. .. .. 100 00 100 00 
Black, John C.............................. 26 93 ...................... .. 
:Burrier, David......................................... 75 00 ........... . 
Broyles, Martin............................ M 90 66 67 .......... .. 
Becker, .John . . . . . . . .. .. . .. . • • • • • • . • • • • • • • • 19 09 . .. . . . . . . . . . . .......... . 
Buckley, Nathan .......................... 6 50 240 00 .......... .. 
Br_yant, Francis M ......................... 40 79 ..•.... . .....•...••...•. 
Braden, James............................. 23 57 ...................... .. 
$90 Rl 
167 17! 
10 00 
215 59< 
24071-
100 oo-
21 2~ 
108 05 
202 05-
44 70• 
316 28 
13 75-
50 00 
92 03-
1150r 
277 ]3. 
143 14 
286 53 
200 00 
100 00· 
89 23. 
6877 
299 16 
200 00• 
14 8(1 
75 O(} 
169 22 
11 00 
351 87 
11 50 
200 O(} 
100 00 
75 oo-
49 24 
23 02' 
369 87 
26 63 
53 05-
25 3& 
200 00 
296 60. 
10 00 
61 30. 
60 01 
75 00 
100 oo-
25 83 
175 00 
60 24 
100 00 
223 88-
35 73-
150 00 
100 oo-
19 80 
84 98-
22 00 
200 00 
79 55 
200 00 
26 93-
75 00 131 57 
19 09 
246 5() 
40 79 
2am 
12 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrolle1·, 4'c.-Continued. 
No. of 
·certift· 
cate. 
Name of claimant. 
~ WAR DEPARTMENT--Conllnnod. 
I CLA:ms-eontinued. 
Appropriation from which payable. 
Payoftwo Bountyto Bounty 
and three voluntee.rs underact of 
yearvolun· w'f~~;~:~d July 28, 
tee~~J871 legal heirs, 1fl~~6:~d 
prior years 1~71 and prior years 
· pr10r years. • 
62204 Bryant, Steven . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • . • . • • • • . $5 20 $300 00 ........... . 
62205 ...... do . . . . . . . . . ...... ... .... •. . .•.• ••.•••• 10 00 .........••......••.•... 
·~2~66 Bond, Walter N............................ 110 06 ........... . .......... .. 
62423 Burton, Anthony .. . . • .. . • .. .. . . . • • • • • • • • • . .. . . . . . .. . .. 100 00 ........... . 
62427 Barnett, J oroya1 .. . . . . . . .. • . . . • • .. • • • • • • . • . . . .. • • .. • • .. 100 00 . .......... . 
.:~~g~ ~!~~eG'r!~~~~-~: :::::::::::::::::::::::::: · • · · · 2oa· 73 · ..... ~~~- ~~- :::::::::::: 
62525 Bunn, John S .. . . . . . • • . . • .. . • . . . . • . . . . . .. .. 90 31 75 00 ... .. ...... . 
62526 Booth, George W . . . . .. . . . • • .. • . . . . .. .. • • • . 32 46 100 00 .......... .. 
62529 Bull, John A .. .. .. .. • • . • . • • • • • .. . . • . • • • • • • • • • • • • .. . . . .. 100 00 $100 00 
62607 Bassett, William J . ... • • • . •• • • • . • • • • . • • • • .. 45 20 . .. ...... . .......... . .. . 
·62672 Barnes, James W .......... ................ 65 43 100 00 .......... .. 
62681 Born&. John. . ............................ . . '18 55 75 00 .......... .. 
..()2686 Barr. James................................ 42 05 ....................... . 
62689 Balcom, Lyman B............ • • • • • • • • • . • • • . 141 45 100 00 .......... .. 
~2692 Beer, Henry M................... .......... ...... ..... . 100 00 ........... . 
~2704 Burdick, George R............. . . . . . . . .. . .. 102 26 55 00 ....... .... . 
62771 Blagg, James ...... ............ ............ 20 20 100 00 50 00 
~~~~~ ~~~~'~;.j~~: if:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~ ~g :::::::::::: 
62811 Bradshaw, Aaron W ....................... 14 30 100 00 .......... .. 
62829 Barnes, George F . .. • • .. • • • . • • • • • • • • • • • • • . . 150 61 .. .. . . .. .. .. .. ........ .. 
62835 Berkley, Josephus B....................... 27 81 33 33 .......... .. 
62837 Bailey, Albert P........................... .. • . .. .. . . .. 190 00 . ......... .. 
62858 Burnham, James A .. . • . . ••• . .. • •• • . . ••• • • . 228 49 ....................... . 
6:?861 Brandy berry, Jesse........................ 13 44 ...................... .. 
62971 Beshore, Jacob W . . ... • • ••• • •• . • • . . • • .• •• . 577 54 ...................... .. 
62972 Bane, Moses M . . . . . • • • . . . • . • • • . • • • • • . .. • • . 161 50 . . .. . . . .. • • . . .......... . 
62973 Baumann, John . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 32 61 . • . • . . . . . • • . .. •••..••... 
·62974 Black, James A . .. • • . .••••• •••••• .••••.•••. 79 25 ............ . ..... . .... . 
·62992 Byrnes, James............................. ............ 100 00 100 00 
~3059 Bearnes, George W . . . • .. . . . • . • . • • . • • . • • • • . 131 25 ...................... .. 
63159 Barnes, Jeremiah ................ •••••• .... 50 84 ....................... . 
•63162 Blakeman, David S .. . . • • . . . . • . • • • • • • . . • • . . . • • .. .. . . . .. . . . . .. . • • .. . 50 00 
63165 Brion, Norman . ............................ 14 88 ....................... . 
•63232 Branford, Beverly...... .. .. • • • .. • • • • • • • • • .. 14 84 300 00 .......... .. 
6it233 ...... do . ............ . ....................... 11 00 .......... .. .......... . 
63271 Buchtel, Samuel............................ .. . • . .. . .. .. 100 00 ........... . 
·63296 Brodie. Paul . . .. .. .. .. • . .. .. . • • . . • • • .. • • • .. .. . • . .. .. . .. 100 00 ........... . 
63298 Ball, William A............................ . • • . • .. . .. .. 100 00 .......... .. 
63300 Bloom, Thomas J .. . .. .. .. • • • • • . • • • • . • •• • • . 26 00 50 00 ........... . 
63330 Brenner, John W ...... .................... ...... ...... 100 00 .......... .. 
63454 Blair, Frederick...... .. .. . .. .. . • .. . .. .. . . . . 12 68 25 00 
1 
........... . 
63516 Bowers, Jonathan B ....... ·· -··· ...... ..• . 84 68 75 00 .......... .. 
63571 Brewer, George .. .. .. .. .. . . . . • • • .. . .. . .. . . . 42 01 250 00 ........... . 
63572 Bush, Joseph ...... ...... ...... •••••• ...... 184 10 290 00 .......... .. 
~~~~~ ~~l:!:i.Jc~~r~~ ·c·::::::: ::::::::::::::::::: · .. · · · 25 · 22· ...... ~~-~~- :::::::::::: 
63588 Boyer, Solomon . . . .. .. .. . .. . . . . • • .......... 114. 81 ....................... . 
63589 Brooner, .Tohu P • ...... ...... ...... ........ 104 39 80 00 .......... .. 
~~g~5 ~~d~i~k~\V~i\~~·i>·: :::::::::::::::::::::: ···· ·io7"49 ....... :~-~~- :::::::::::: 
63595 Bowman, Samuel. ...... - _................ 188 63 ....................... . 
~3~~~ ~~~'kt~r~P~:!m ... :::::::::::::::::::: :::: :::::::::::: ..... ~~- ~~ . · ··· "48"86" 
•63662 Burkett, Garland H .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. 3 25 ...•..•..••• 
·63665 Brooks, Francis M .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 2 60 35 00 ........... . 
~3685 Brown. Jerry . ............................. 13 87 50 00 ........... . 
~3734 Blankenship, Henry . .. .. • .. .. .. .. . . .. .. . • . . . .. . • • .. . .. . . .. .. .. .. .. 100 00 
63747 Barkhitt>, Harmon S . .. .. • . .... .. .... •• .. .. 46 86 240 00 .......... .. 
63750 Boles , William E........................... 29 45 75 00 50 00 
63835 Brown, William . ...................... . ................ 185 00 ... . .. . ... .. 
03836 . . .. . . do . ... .................. . .......................... 10 00 ........... . 
63839 Bayne, Joseph .. . . . • .. .. .. . • • • • • .. • • . • . .. .. .. . .. • • .. .. . 87 50 42 00 
63840 . . do . . . .............................................. 12 50 ....... . .. .. 
~3849 Battice, Julian............................. 16 20 100 00 100 00 
-63852 Barber, William . . . • . .. .. •• • .. .. . •• .. • • . . • . 42 03 ...................... .. 
TotaL 
$305 20 
10 00 
110 06 
100 00 
100 00 
100 00 
203 73 
165 31 
132 46 
200 00 
45 20 
165 43 
93 55 
42 05 
241 45 
100 00 
157 26 
170 20 
15 00 
100 00 
114 30 
150 61 
61 14 
190 00 
228 49 
13 44 
577 54 
161 50 
32 61 
79 25 
200 00 
131 25 
50 84 
50 00 
1488 
314 84 
11 00 
100 00 
100 oo 
100 00 
76 00 
100 00 
37 68 
159 68 
292 01 
474 10 
86 88 
25 22 
114 81 
184 39 
25 00 
107 49 
188 63 
240 00 
48 86 
3 25 
37 60 
63 87 
100 00 
286 86 
154 45 
185 00 
10 00 
12.9 50 
12 50 
216 20 
42 03 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 13 
Reported by the Second Auditor a1td Second Comptrolle1·, cfc.-Continued . 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
.Appropriation from which payable. 
Pay of two Bounty to I Bounty 
and three volunte~rs under act of Totat 
year volun- w~d~~~~~d July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and • ~880 and pnor years. prior years. pnor years. 
WAR DEP ARTMENT-Continned. 
CLAIMs-continued. 
=~ ~f~~~!t~a~ie~-~~:~::::::::::::::::~:::::: :::::::::::: ~g ~~ :::::::::::: 
63862 Burt, Charles W ..•.•..•••..•••••••••••.••. $163 17 .••.............••...... 
63872 Brooks, James M. .. . . . ...•.. •••••••. .•.. ••. 260 26 240 00 .•••...•.•.. 
63896 Brown,CharlesC ....................•••••. 228 00 .•••....... . .•.....•.... 
63915 Brewster, Lewis............................ ..•. .. .... .. 100 00 $50 00 
ra~~~ ~~~t:r~t~~~-----~-_-_._._-_-.-.-.-:::.:::::::::::::::: :::::::::::: ~~g ~g :::::: :::::· 
63923 .Brickard,Jacob............................ ............ 100 00 .......••.•• 
63956 Blankenburg, John........................ 28 00 100 00 ..•...•..... 
63958 Brown,E.dward B...................................... 300 00 ..•......... 
64012 Braley, William J...... ...... .............. 47 19 75 00 .•.••..••... 
64034 Bragg,Joseph.............................. 32 04 ...•..•..............••. 
64075 Barnes, James............................. · 76 66 ••••.....•....•.....•••. 
64077 Beauchamp, Thomas J ..................... 49 29 25 00 . •....•...•. 
64079 Ben-y,Henry.............. ..•...•...•...•. 5( 89 15 00 .......••••. 
64080 Besaw (or Beeson) Oliver.................. 15 35 15 00 ..•.••.•••. 
:~~~ 1 ~~~~!t.'i!~~~:::: ::::::::::::::::::::::::: ...... :~-~~ _ :::::::::::: ···· .. so· oo· 
74104 Blair,GeorgeN .............•••••..••..•... ............ 100 00 .••.......•. 
64151 Brooks, Charles G.......................... . .. . . . .. . .. . 100 00 ...•..•.•.. 
64162 Bateman, George D ...••• ...••. .•.... •••••. . ••. . . . . . . . . 100 00 .....•.••••. 
64243 Battle, Red................................. 75 91 100 00 98 25 
64244 ...... do . .................................... 8 25 .••••..•.... 1 75 
64250 Black, Henry C............................ 66 28 100 00 ..••••.••••• 
64891 ..... do..................................... 10 00 .••••..••..•.•••...•••.. 
6~263 Berry, John................................ 26 00 25 00 .•.•...••••• 
64278 Breckenridge, Robert . . . . . . . . . • . . • . . • • . . • • . 14 79 .•••••••••...•...•.•.•.• 
64318 Bus kill, Richard J . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • .. . . . 190 81 . • • • • • . • . • . . . •••••.••••• 
64382 Eridgford, William H . • • • . • • . • • . . • . . . • . . . • . 156 45 ....................... . 
64385 Bush, William H....................................... ......... ... 50 00 
64416 l~rewer, Peter . .. . . . . . . . .•. ..... .•. . . ... ••. .•••... .. . . . 100 00 100 90 
64427 Bell, Stephen D . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . . • . . 9 72 ....................... . 
64430 Bell, Henry................................ 29 97 15 00 ........•••• 
64436 Boles, Jesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • • • • . . • • . . • • • . . . . • . . . 25 00 .•••••..••. . 
64442 Baker, Francis . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . 9 07 ....................... . 
64471 Buzzell, Sam:J.el.. . . ...... .. . .. . . .•..••.. •. . 52 70 25 00 ..•.•..••••. 
64476 Baker, Nelson J.. ... . .. . . .. . . ... ... . .•..••. ...•.. ...... 200 00 ...•......•. 
64574 Blake, John W . .. . .............•...•...•. ............ 100 00 .......... .. 
64575 .Baumbach, Fred. von................................... 100 00 .•.••.•••••. 
64695 Beecher, Lina . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
64697 Buzzee,DavidH .... . ... .....•...•••..•... 49 61 15 00 ........... . 
64699 Butterfield, William H..................... . . . . . . . . . . .. 200 00 ...•••.•.•.. 
64700 Uurke,John................................ 39 28 15 00 ........... . 
:~~g ~;k!~~t>!~r~ _._._._._._._._._._._._.: .-.-.-.-.-:::::.: ::: ······55· ao· ... _. ~~~-~~- :::::::::::: 
64710 Bolt, Clarence S . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 35 ....................... . 
64717 Bemler, William H.................................... 100 00 ........... . 
64931 Baldwin, Thomas .J . . . . • • • • . • • . . • • . . . • . . . .. 12 32 .•.•....•......•...••... 
64946 Bonham, Nathan L......................... 586 45 75 00 ........... . 
65014 Burkhead, Elisha . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . 149 28 100 00 .•••••.••••. 
65015 .. . .. . do . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 10 00 . . . . . . . . • . . . .. •••..••••• 
65062 Boaz, Aurelius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . 117 99 33 33 ••••••.•.••. 
65063 Britton, Josiah . . . . .. .. . . • . . . • . . . • . . . . . . .. . 75 87 80 00 .......... .. 
65112 Britton, Alexander H . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 113 83 ........... . 
65113 Brubaker, Noah............................ ...... ...... 75 00 ..•...•...•. 
65121 Block, Otto M...... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
~g~ ~~~:~~ff.c:F~I~t:E ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::· ~gg ~g :::::::::::: 
65132 Babbitt, George . . . . . . .. . . .. . . . ..•.... .. . . . . 35 69 25 00 .......... .. 
65141 · Bort,Jonathan G....................................... 100 00 100 00 
65145 Burdick, Ira D............................. 145 92 ....................... . 
65147 Bly, John W...... .. •••.•• ••. •••• •••..•..... ..••.• .•.... 100 00 . .......... . 
65331 Brownell, Benjamin J...................... . . . . . . . . . . . 75 00 ........... . 
65334 Brown, Me ric S...... . . . . . • • . • • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 .••......••. 
65344 Brickley, Alfred.................. . . • . . •• • . . 61 29 ....................... . 
65657 Balyard, Frederick W.......... . . • . . . . • • • • . 53 45 ...................... .. 
~li 00 
25 00 
163 17 
500 26 
228 00 
150 00 
100 00· 
100 00 
100 00 
128 00 
300 00 
122 19· 
32 04 
76 66 
74 29 
69 89 
30 35 
26 43 
50 00 
100 00· 
100 00 
100 00 
274 16-
10 00 
166 28 
10 00 
51 00 
14 79 
190 81 
156 45 
50 00 
200 00 
972 
44 97 
25 00 
9 07 
77 70 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
64 61 
200 00 
54 28 
100 00 
65 00 
1 35 
100 00 
12 32 
661 45 
249 28 
10 00 
151 32 
155 87 
113 83 
75 00 
100 00 
100 00 
100 00 
60 69 
200 00 
145 92 
100 00 
75 00 
25 00 
61 29 
53 45 
14 
No. of (lertift-
ca.te. 
65689 
65690 
65717 
65732 
65735 
65738 
65750 
65860 
ti5871 
65958 
65965 
66057 
66055 
66056 
66069 
66229 
·66259 
66347 
66.165 
60367 
66371 
60372 
6b415 
66684 
66685 
66731 
66891 
60906 
66920 
66991 
24236 
57228 
58907 
59259 
59584 
59813 
63526 
64021 
64279 
65320 
63660 
65724 
60269 
66903 
67335 
65946 
65729 
57544 
63302 
63887 
65961 
6620 
30891 
32738 
32742 
35725 
40838 
48744 
49037 
52313 
.'>2919 
52990 
.'>5133 
55463 
56527 
57265 
57544 
. 57770 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, ~c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three volunteers under act of Total 
yearvolun· !~~;:::d July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and • 1_880 and pnor years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Burton, Benjamin.......................... $13 03 $300 00 .•••..••... 
...... do .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 50 .••••..•.......•....•..• 
.Bristol, Bennet J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 88 .••.......•.••••••...... 
Bacon, James \V. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . • • . 116 67 .••••. - .••• - . -.-- .. -.--. 
Bowlin, Wright............................. 152 36 .••••...••••..••••••••.. 
Bunton, John J. .... .... ... ....•. .••••...... 155 84 25 00 .. . .. .. . .. . 
Burns, Alexander...... . .. . . . . . . . . .. .. • . .. • . • .. .. • . . . . .. . 100 00 .••..••...•. 
Bard, J obn P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 100 00 .••..•...••. 
Brannum, Alexanuer............ ........... 64 29 170 00 .•••••.••..• 
Brice, James............................... 852 98 ....................... . 
Bailt>y,IIenrvM............................ 58 64 ...................... . 
Burchfield, Nathaniel ...... ...... .......... 224 46 75 00 $50 00 
Brady, Joseph.............................. 1124 ............ 100 00 
Beeman, Corondo A...... . .. . .. . .. .. . .. . .. . 60 37 ....................... . 
.Brown, William C.......................... ............ 100 00 ........... . 
Brown, George E....................................... 100 00 ........... . 
Dedbury,GeorgeA......................... ............ 100 00 .•••••.••••. 
Barnes, Oliver P............................ ............ HlO 00 .•.•..•••.•• 
Burke, Andrew......................................... 100 00 ........... . 
Blair, John A.......................................... 100 00 50 00 
Bowden,Jerry.............................. 182 59 ....................... . 
. do..................................... 10 00 ....................... . 
Brittain, Stephen H . . . . .. .. . . . .. . . ... . . . .. . . . . . . . . .. .. . 100 00 .••..••..... 
B~trnes, David...... . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. • .. 7 49 100 00 100 00 
...... do .... .. . .......................... 10 00 ....................... . 
Dell,JohnH................................ ............ 100 01) ........... . 
Durke,James C........................................ 100 00 ........... . 
Barnes, George A........................... . . .. .. .. . . . . 100 00 ........... . 
Bennett, James A . . . . . . .......... .......... 90 48 75 00 ........... . 
Beach, AlAxander, jr . .. .. • .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . 100 00 ........... . 
Burdick, AlfredD.......................... .(76 75 ....... . ............... . 
Blunk, George W . .. . . .. . .. .. .. .. .... .. .. • . 143 57 75 00 50 00 
Buck, Burton......... . ..................... 22 10 100 00 100 00 
Boyer, Wallis M.... ........................ 105 08 ....................... . 
Drown, Felix W. . . . . .. . • .. • • .. .. • .. • • . .. .. • 100 12 75 00 50 00 
Beach, Bryant D . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . • . . 146 84 ....................... . 
Bacon, Elbert .... .. . . . . .... .. ........... ... 349 71 100 00 50 00 
Brown, Lorenzo . . . . .. .. . . .. • .. .. • .. .. • • . . .. . .. . .. . • .. . . 100 00 ........... . 
Beecher, Alexander . .. .. . . .. .. .. .. . .. • .. • .. 104 08 ....................... . 
Bourdalowe, Aui>ust............. .... • .•••.. . .. . . . . .. .. . 100 00 ........... . 
~f~~Jfr!~-n:::::::::::::::::::::::: :: ~~~~~~~~~ ~~~ --·-· ~:~-~~- :::::::::::: 
Dlair, James H............................. ...... ...... 100 00 100 00 
Bradley, Philander J . . .. . . . • .. . . . • .. . .. .. .. 5 87 38 38 .••.....•... 
Barden, James......................................... ............ 90 00 
llox:, E(lmund . .. . . .. . . .. .. • . . . . .. . .. .. . .. • . 115 58 100 00 100 00 
Derr.v, Charles. (See Charles Carrico.) 
Bowers, John. (See John L. Hubbell.) 
Burke. James. (See Ambrose Newbert.) 
Catb, Robert. (See Kath.) 
Chnrch,J. W............................... 229 71 ....................... . 
Craven, William A......................... 5 20 ....................... . 
Clark, Alexander........................... 16 41 ...................... .. 
Cooper,Julius.............................. 12 78 ....................... . 
Carnes, John ... . . _.. . .. .. • . .. • .. . . • • .. .. .. . 25 65 ....................... . 
Clark, Andrew B ....................... _ .. _ .. • • .. . .. . . . 100 00 100 00 
Creek, Little ................................................... -.-. 100 00 
Coughlin, Michael...................................... 100 00 ........... . 
Clays, William ....................... ...... ............ ...... ...... 100 00 
Cox, WilliamJ............................. 5 85 ....................... . 
Charles, Thomas . . . . . • . .. . . . . . . . . .. . .. . . • .. . .. .. .. .. . . . 100 00 50 00 
Carver, JosbuaO........................... 50 26 ...................... .. 
Cox, Charles,jr............................. 15 90 ....................... . 
Cochran, ThomasJ......................... 97 78 ....................... . 
Coons,John W..................... ....... 23 65 ....................... . 
Carrico, Charles, alias Chas. Berry......... 25 13 300 00 .......... .. 
Creighton, James H........................ 90 97 ....................... . 
$313 03 
1150 
16 88 
116 67 
152 36 
180 34 
100 00 
100 00 
234 29 
352 98 
58 64 
349 46 
111 24 
60 37 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
150 00 
182 59 
10 00 
100 00 
207 49 
10 00 
100 00 
100 00 
100 00 
165 43 
100 00 
476 75 
268 57 
222 10 
105 08 
225 12 
146 84 
499 71 
100 00 
104 08 
100 00 
100 00 
227 79 
160 00 
200 00 
39 20 
90 00 
315 53 
229 71 
5 20 
16 41 
12 73 
25 65 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
5 85 
150 00 
50 26 
15 90 
97 78 
23 65 
325 13 
90 97 
No. of 
eertUl· 
cate. 
57789 
57845 
~7849 
57866 
58136 
.58307 
58358 
58379 
58439 
.58449 
58451 
58453 
l)8462 
58465 
58467 
.58574 
58581 
.58582 
58586 
58756 
58768 
!>8875 
58967 
.58979 
58981 
59085 
59086 
28091 
59099 
59100 
59165 
.59166 
59168 
.59286 
59346 
59370 
.59456 
59465 
59477 
59478 
59571 
59581 
59715 
59719 
59786 
59832 
59833 
59895 
59901 
59907 
60157 
~158 
60160 
60161 
60164 
60165 
~0246 
60247 
60248 
60541 
60542 
60605 
60793 
60810 
60877 
61748 
61891 
61974 
~1980 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 15 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrolle-r, ~c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three !~~nt~!f~s under act of Total. 
year volun· widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1~80 and 
pnor years. prior years. pr1or years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLADIS-Continued. 
Creed, WilliamH........................... ..•......... $98 69 .......... . 
Coen, Moses...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . $25 99 100 00 .......... .. 
8~~!!~~A~b~;~H:~:::: ::::::::::::::::::::: ~~ tg :::::::::::: :::::::::::: 
Clark,Lewis ................................ --···-- ---· 15 50 .••.•.•...•. 
Cole, William............................... 107 99 75 00 .•••.••.•••• 
Culbert, Edward............................ 31 62 75 00 -.......... . 
Coleman, William.......................... 78 61 100 00 .......... .. 
Collins, James.............................. 11 37 100 00 ........... . 
Coons, William.................................... .... 155 00 ........... . 
Clancy. William W......................... 16 03 100 00 .......... .. 
Cave, James........................................................ $100 00 
Clapp,JamesL............................. 25 09 ....................... . 
Cooper, Elder . ..... .. .... .................. 112 68 ....................... . 
Chase,MosesL............................. 213 51 ....................... . 
Creasman, William L...... . • • • • • . . • • • . . . . .. 62 02 .. . . . . .. .. . . -......... .. 
Curtis, John ... ............................ 69 61 ...................... .. 
Carriger, Nicholas........ .................. 12 30 100 00 50 00 
Costello,John.............................. 2618 ....................... . 
Cl<trk, William .................................. ~...... 75 00 50 00 
Cooper, Wickliff........................... 13110 ...................... .. 
Crampton, Thomas . . . . . . . . .. • . . .. . . • . . .. .. .. . . . . .. . . . . 100 00 100 00 
Chew, Henry F............................. 135 79 ....................... . 
Clark, GeorgeS............................ 43 09 ...................... . 
Cochnower, JamesH...................... 63 58 100 00 ........... . 
Christian, Richard......................... 106 14 ....................... . 
...... do.......... .......................... 10 00 ....................... . 
Campbell, Thomas......................... 29 46 100 00 ........... . 
Carroll, David S........................ .• . . 47 33 300 00 .......... .. 
Cram, Moses.......................................... 100 00 .......... .. 
Curley, James.............................. 17 25 ....................... . 
Connell, William T......................... . . . .. . . .. . . 200 00 ........... . 
Chandler, La Fayette...................... 27 52 ....................... . 
Clark, A.ngnstus P. •••••• .................. 216 67 ....................... . 
Clark, Elmer.J....... ...................... 23 39 200 00 ........... . 
Coloney, .Tosiah B .......................... 15 54 ...................... .. 
Cooley, Franklin........................... 30 56 25 00 ........... . 
Campbell, RobertM. ...................... 21 65 100 00 ........... . 
Cumings, Shepherd........................ 3 05 100 00 .......... .. 
...... do . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . 10 00 ....................... . 
Cook, FrancisA............................ 123 50 ......•......•••••.•••.. 
Campbell, John M.......................... 71 05 ....................... . 
Cracraft, John W .................. ........ ............ 100 00 ..•..••..••. 
Carver, A.rael T..... .. . . . . . . . . .• . . .. . . .. . . . .•.• •• . . . . . . 94 91 ........... . 
Critz, Albert G....... . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . . . 19 44 22 22 ........... . 
Crowell, Isaac.............................. 92 06 240 00 ........... . 
Carson, John . .............................. 874 36 ........... . ........... . 
Cook, Charles A ......................... ~.............. 100 00 ..•....••••• 
Collumber, "'illiam... ....... .•.... •• .•.... . • ... . . . .. .. 75 00 100 00 
Colvin, Francis ...... ..••••.••••. .••••...•. ......... ... 100 00 ........... . 
Charleston, William........................ 52 63 100 00 ........... . 
..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • • . • • • . . . . . . . 11 00 . . • . . . . . . . .. . ••••••••••• 
Conway,George............................ 2203 10000 .•••••.•...• 
...... do. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 12 00 . • • .. . . . . . . . . ••••••••••• 
Calhoun, Mack............................. 56 66 100 00 .......... .. 
. ..... do..................................... 10 00 ....................... . 
Chase, William A.......................... 378 80 100 00 ........... . 
Calkins, Stephen H . . .. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 26 00 ....................... . 
Chapman, Sidney....... . . . . . • .. . . . . . . . .. . . . 32 27 ....................... . 
.?.~~'_"d~o_s_e~~~~-: ~: ~ ~:::: ~ :::::::::::::::::: ~:: ::::::::: ~g gg :::::::::::: 
Crawford, James ............................ ...... ...... 100 00 100 00 
Claflin, Melvin............................. 81 48 15 00 .••...•.•••. 
g~n~~~<n~:id~:::~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~gg 2g :::::::::::: 
Coulter, John A............................ .••••. ...... ...... .... .. 50 00 
Chumley, David A......................... 108 12 ....................... . 
Crickett, David . . .. . .. . . . . . . . . . . • . . . . .. • • . . . . . • . . . . . . . 100 00 100 00 
Clark, George.............................. 33 36 ••••••.••••••••••••••••• 
$98 69 
125 99 
23 40 
28 00 
15 50 
182 99 
106 62 
178 61 
111 37 
155 00 
116 03 
100 00 
25 09 
11268 
213 51 
62 02 
69 91 
162 30 
26 18 
125 00 
131 10 
200 00 
135 7!) 
43 09 
163 58 
106 14 
10 00 
129 46 
347 33 
100 00 
17 25 
200 00 
27 52 
216 67 
223 39 
15 54 
55 56 
121 65 
103 05 
10 00 
123 50 
71 05 
100 00 
94 91 
41 66 
332 06 
374 36 
100 00 
175 00 
100 00 
152 63 
11 00 
122 03 
12 00 
156 66 
10 00 
478 80 
26 00 
32 27 
90 00 
10 00 
200 00 
96 48 
100 00 
100 00 
M> 00 
108 12 
200 00 
8386 
16 
No. of 
certifi-
cate. 
61990 
62095 
62107 
62194 
62195 
62283 
62353 
62411 
62501 
62509 
62530 
6t596 
62679 
62819 
62836 
62850 
62855 
62860 
63060 
63062 
63063 
63066 
63166 
63169 
63278 
63204 
63308 
63456 
63499 
63508 
6352~ 
63528 
63598 
63655 
63743 
63759 
6376'6 
63851 
63870 
63892 
63917 
63928 
64060 
64061 
64089 
64103 
64106 
64110 
64153 
64215 
64~18 
64222 
64228 
64234 
64235 
64276 
ti43U 
64312 
64316 
64327 
64379 
64389 
64390 
64418 
64437 
64441 
64444 
64447 
64472 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrollc~·, 4"c.-Continued. 
Appropriation from whloh p•y•blo.1 
Pay of two !}~~~e~~ I Bounty 
and three and their under acto TotaL 
year volun· widows and' July 28, 
Name of claimant. 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
and 1871 and ' 1_880 and prior years. prior years. pr1or years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CUIKS-continued. 
Cusick, Ezekiel 8.......................... $35 24 ....................... . 
8fa~~~~1hfo~~~-~:: ::: :~: :::::::::::::::::: ....... ~- ~~- ----iioii · oii· :::::::::::: 
. ?.~~~a~r,_ ~~~~~~:: ::::~~::::: ::::::::::::::: 4~ ~g :::::::::::: :::::::::::: 
Corkwell, James....... . ............................... 25 00 . .......... . 
Campbell, NicholasP....................... ............ 145 00 ........... . 
Corey, Thomas W.................. ........ ...... ...... ~00 00 .......... .. 
Coulter, SamuelL.......................... 316 39 ...... ...... $50 00 
8~El:~~j~:~::~::::::::::::::::::::::::: ::::::~~:~~: :~~~~~~~~~~~ : ::::~~~=~~: 
Carr. Horatio G............................ 50 oa ....................... . 
Cullin, Thomas............................. 89 90 ....................... . 
Clark, JamesH ............................ . 6618 ....................... . 
8~~~0~:[~~~-~: ::~::: ::~::::::: :::::::: ...... ~f!f ::::: ~~~: ~~: :::::::::::: 
Cross, James . . . ............ .............. ........... 100 00 100 00 
Carter, RobbrtE........................... ............ 300 00 .......... .. 
Crockett, Dabney H........................ 22 71 42 84 .......... .. 
8:r~?r: ~~~:1:: :F:::::::: :::::::::::::::::~ .... · · 2s"oi· :::::::::::: ...... ~~-~~-
conklin, Francis T. .. .. . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . 15 50 . .. .. • . .. .. . . .......... . 
Clare, Henry P....................... ...... ............ 100 00 .......... .. 
Carpentm·, Thomas ......................... 
1 
1 55 ....................... . 
Cook, Rusl!ell . .. .. .. . .. .. .... .. .. .. . .. .. • .. 2 98 40 00 ........... . 
Clark, Otis C . .............................. 55 52 75 00 ........... . 
Cundall, Charles H.. • • • . • • • • • • • • . . . • . • • • • • • . . • . . • • . . . . . 100 00 ...••....... 
Crane, Stephen .A.......................... ........... . 64 80 50 00 
Cain, Andrew...... . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. 50 60 75 00 100 00 
Crozier, Samuel N......................... 65 95 ...................... .. 
Clark. Daniel B............................. 153 60 ...................... .. 
Cole, .Anderson............................. 47 80 . ..... . ............... .. 
Cooley, WilliamJ.......................... ............ 75 00 .......... .. 
Carpenter, James D........................ 36 89 ...................... .. 
8~~~~·a~~nR~~h~[~:::::::::: :::::::::::::: ~~ ~g :::::::::::: :::::::::::: 
Cowen, Isaac H...................... .. .. . 14 00 75 00 50 00 
8!~~d,·J~~~;rg: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~g ~g ..... iiiii.oo· 
Ca>ins, Riley "\V • .. .. .. . . . . . .. • .. . .. .. • . • • . • • .. .. .. .. • • 100 00 .......... .. 
Carter, Thomas..... .. . .. .. . . . .. . • . . .. .. . .. • .. . .. . . .. . .. 90 00 ........... . 
...... do.... . ........ . ................................... 10 00 .......... .. 
Coal, John W. . . . .. . . • .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. . 27 97 33 33 .......... .. 
Coates, Lyman L....... .................... 49 60 ....................... . 
Coupe, Theophilus......................... SO 80 ....................... . 
Carroll, George J.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 100 00 ........... . 
Church, OscarL............................ 7 00 ....................... . 
Cbandler, CharieR H . ... .. . ... . .. .. . .. . .. .. 145 50 ........... . .......... .. 
Cook, James H .. ...... . .................... 49 44 ....................... . 
Carlton, James H. . . ...... ...... . ......... 107 58 ....................... . 
Caveney, J r remiah W .... ...... .... .. .... .. 44 91 . ..................... .. 
Chambers,James........................... ........ ... 90 00 ........... . 
. .. do... .... . . ............................ ... ... ..... . 10 00 . ......... .. 
Clarke, .Asaph M................. .......... 159 56 ................... . .. . 
Cooms, Pius A .............................. 10 00 100 00 ........... . 
Curry, Jefferson P . ......................... 49 90 100 00 ........... . 
Chandler, Edward W....................... ............ 33 84 ........... . 
Casteel, William............................ ...... .... .. . ... . . . .. . . . 36 97 
Cole, AmbyC.............................. 97 71 100 00 ........... . 
Courter, P ell T ................... ..... • .. .. .. • .. • . .. .. . 100 00 100 00 
Cutshaw, William.......................... 90 56 ...................... .. 
Crowell, Daniel . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . 181 58 120 00 .......... .. 
Creason, J aRper...... .. .. .. . . .. .. .. .. . • . . . . 123 73 66 66 ........... . 
Cox, Jordan H ..... ................... .... ...... ...... ............ 100 00 
Col well, Orlando . . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 121 20 ...................... .. 
Crosswhite, AlfredO...................... 27 77 100 00 50 00 
Crawford John............................. ............ 100 00 100 00 
$35 u 
6 82 
100 oo-
45 00 
7 50 
25 0()-
145 00 
100 00 
366 39-
100 00 
100 0()-
42 52 
50 03 
89 90 
66 18 
100 00 
13 2()-
37 45 
200 00 
300 00 
65 55 
50 00 
25 01 
15 5()-
1 55 
100 00 
42 98 
130 52 
100 00 
114 80 
225 60 
65 95 
153 60 
47 80 
75 00 
36 89 
39 33 
62 69 
139 0()-
100 00 
200 00 
100 00 
90 00 
10 00 
61 30 
49 6) 
30 80· 
100 00 
7 00 
145 5I) 
49 44 
107 58 
44 91 
90 00 
10 00 
159 56 
110 00 
149 90 
33 34 
36 97 
197 71 
200 0() 
90 56 
301 58 
190 39 
100 00 
121 20 
177 77 
200 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 17 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, ~c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two !~~~~~e~~ Bounty 
and three and their nuder a.ct. of Total. 
year volun- widows and July 28, 
tears, 1871 le.,.al heirs 1866, 
. and 1'871 and' 1_880 and prwr years. pdor years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
64474 Campbell,JohnM...... ...... ...... ........ $35 5~ ......•••....••••..•••.. 
~~~ 8:m:.rs:~~e~hn:::::::::::::::::::::::::::: 2a~ ~~ ------~~-~~ :::::::::::: 
64583 Campbell, Charles......................... . 12 42 ...•.........••••.....•. 
64691 Chumley, John D.......................... 6 07 300 00 ..•.•....... 
64694 Corby, '.fhomas....... .. . .. .•..... .... .. . . . . .•.•.. .... .. 81 74 ........... . 
64696 Cullen, Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 ........... . 
64701 Crowell, Hartson P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 .........••. 
64702 Cutter, CalvinL...... ...... ...... ....... ... 57 71 .........•..........•... 
64703 Crawford. James P . . • . . . . . . . .. . . . • . . . •• . . . . . . . . . • •• • . . 100 00 ...•....... 0 
64704 Carroll, Charles .A........................... ...... ...... 100 00 . .......... . 
~~~~ 8:7r~ffeR~u!-.::::::::::::.:::::::::::::::: 1~~ :r ···---~~-~~- :::::::::::: 
64899 ...... do..... .... .. ... . . . . .. . .. ..•. .. . ...... 5 00 .•••••••••••.••••••••••. 
64907 Condon, Burl (or Burrell).................... 81 50 . • • . .. .. .. . . ••.•..•••.. 
64939 Callahan, CharlesM...... .....• ...... ...... ...... ...... 100 00 .......... .. 
65061 Cox, Nathan T ..... .... .. ...... .......... ...... ...... 100 00 .......... .. 
65111 Coffin, SamueL............................. 83 85 ...................... . 
65130 Cranston, .Alfred.... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
65143 Cullimore, William H.................. . • . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
65340 Crumb, David H........................... ...... ...... ...... ...... $50 00 
65341 Cooper, Isaac............................... .... .. . . . . . . 200 00 .•.......... 
65342 Constant, Sidney, alias George Allen....... 25 00 75 00 100 00 
~~~ 8!~~~~~~i,D~It~a!· ii:::::::: :::::::::::::: ...... ~-~~ ... · · · · · 9" 78" :::::::::::: 
65667 Crawford, Wilber R. •. . . . . .. • . . .•• . . . .. . . . . 17 47 .. . .. . • . . . .......... 0 
65682 Collins, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. 100 00 .•.•.....•.. 
65716 Cottrell, .Abraham...... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 129 60 ....................... . 
65734 Clar, Green . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 49 . • • • . . . . • • • . • .••...••... 
iili ~~~iJtt~~ :~ ~~ ~ ~~ ~~=:~~~~~:~ ~~ ~ ~:~~: .... J. ~- ::::: lii: ~: :~~: ~: ~:~:~ 
65866 Casey, Andrew............................. . •• . • . . . . . . . 100 00 ........... . 
~~~ 8~lif~~.gATI:~~af.~.:::::: ::::::::::::::::: ..... ::~-~~- · ··· ··2o ·oo· :::::: :·: ::: 
~~~ 8~~.;~r: ~;r~i~~~:::::: :::::::::::::::::: :~ · · · · · ·3o ·2s· ..... ~~~- ~~- :::::::::::: 
66258 Clark, .Aaron M.................. . . . . . . . . . 64 85 100 00 ......•..••. 
68262 Cooper, .Adam P...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 72 75 00 .......... .. 
66337 Clark, Simeon T............................ . . . . . . . . . . . . 75 00 ........... . 
66412 Coppock, Oliver H .•........... ~-... . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 400 00 .......... .. 
66418 Coulter, James............................. 284 28 ..•..•.........•..•••••. 
~: 8~t::~~g: ~~:A.·::.-.-.-.-.~:·::::::::::::::::::::::::::::: ~~g ~~ :::::::::::: 
66441 Cartwright, Frederick...................... 457 26 ....................... . 
66688 Caradine, James............................ 47 70 100 00 50 00 
66689 .... ,.do..................................... 10 50 .................... . .. . 
. 66737 Connor, .Andrew W .. . . . . . . . . .. . • • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. 100 00 100 00 
66738 Cory, William H............................ 57 00 75 00 ........... . 
66892 Carlisle, Jason.............................. ... . .. ... . . . 100 00 ........... . 
66901 Call, George................................ 10 66 50 00 ........... . 
66922 Charbanneux (or Char ben), John........... 74 67 ....................... . 
66995 Clark, David E............................ . 17 16 ...................... . 
67237 Crandall, Watson E . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. 127 68 . • • • • . • • . • • . .. ......... . 
~734904!1 Cunningham. Andrew J.................... 34 72 ...•....•....•.......•.. Claxton, William C...... . . . .. . . . . . . • . . . . . . . 46 43 ....................... . 
64281 Carroll, William H.......................... ............ 100 00 ........... . 
64877 Cosier, Charles....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 14 11 25 00 ........... . 
64987 Connell, John R....... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. 791 73 ....................... 0 
65060 Chandler, Richard 0.... .. . ... .. . ... . . ...... 20 94 85 00 ..•......... 
65664 Cleis, George W...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 91 25 00 ...... 0 ••• 0 0 
671531 Coffin, Simeon ........................... ···1· ... .. ...... 100 00 .........•. . 
67353 Cochran, William ... . . . . . ... .. . . ... . . ...... .... .. ... . .. 100 00 ........... . 
67258 Cist., Henry M ...... , ...... ... .. .... .. ...... .. .. . .. . . ... 100 00 .......... .. 
17399 Dunham, Henry....... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 135 00 .••....••.•..•••••...... 
49237 Davis, William........................ . . . . . . 10 00 .••••.••••••••••..•••••. 
~.Ex. 20-~7 
$35 52 
12 14 
234 58 
12 42 
306 07 
81 74 
30 00 
10 00 
57 71 
100 00 
lOU 00 
125 43 
21 31 
5 00 
81 50 
100 00 
100 00 
83 !15 
100 00 
100 00 
50 00 
200 00 
200 00 
53 47 
9 78 
17 47 
100 00 
129 60 
93 49 
13 59 
8 23 
171 06 
100 00 
100 00 
110 20 
20 00 
100 00 
30 28 
164 85 
173 72 
75 00 
400 00 
284 28 
100 00 
100 00 
457 26 
107 70 
10 50 
200 00 
132 00 
100 00 
60 66 
74 67 
17 16 
127 68 
34 72 
46 43 
100 00 
39 11 
791 73 
105 04 
91 01 
100 00 
100 00 
100 00 
135 00 
10 00 
18 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, ~c.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriation. from which payable. 
Pay of two :o~~~~~e~~ Bounty 
and three and their under act of Total. 
year volun- widows and .July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1886, 
. and 1871 and' 1_880 and pnor years. prior years. priOr years. 
---1--------~--------1------1---- - ---,-- - - --
49311 
56570 
57266 
57570 
57609 
57768 
57846 
57856 
58154 
58189 
581110 
58295 
58301 
58356 
58435 
58444 
58452 
58454 
58577 
58652 
58755 
58776 
58781 
58790 
58905 
58951 
58952 
59076 
59077 
59080 
59104 
59163 
59287 
59335 
59340 
59589 
59823 
59843 
59885 
59887 
60156 
60260 
60267 
60268 
60482 
60483 
60487 
60539 
60540 
60546 
60547 
60772 
60773 
60782 
60786 
60789 
60802 
60805 
60889 
60890 
61344 
61857 
61893 
61896 
62279 
62285 
62290 
W .A.R DEP .ART MENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Dill, Hiram F ..... - - .. _ ...........•......... __ ... _..... $22 83 . -- ..•••.••. 
Donnelly, Stewart .T ................... ._... ............ 100 00 ------------
Donnell, .John D.---··-·-·-- ...... ------ · ___ $221 87 ....... · .. - ............. . 
Deffner, Adam ........................... _., . _.... . . . . .. 100 00 ........... . 
Dorsb.eimer, .Jacob ......... --· ...... _....... 35 23 ...... - . .•.. . ••••..••• :. 
De France, Arthur......................... ..... .. .. ... 100 00 .... ------- -
Dougherty, Philip .r....................... 13 36 75 00 .... . ...... . 
Douglass, .John F----...................... 103 11 100 00 ........... . 
-~;~~!·~~~~~~~~~·::~::: ::::::::::::::::::::: :g ~g :::::: :::~ ~: : ~~ :!~~~:~~--
Dunn, George 'M .... ·----- ....•••.... ------ ___ .. __ .. •. . 5C 00 .•... __ . ... . 
Delaney, Patrick..... . ..................... 14 25 ...................... . 
Day, .John I{ . ... .. .. . .......... ....... . .... 184 31 ....... . ............... . 
Dunstan, SamueL........................ .. 383 56 .................... . .. . 
Doughty, .J.C............................. . 592 40 .......... . .......... .. 
Dorr, George W .... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 100 00 
Dawson, George............................ 12 16 100 00 ........... . 
Davis, Sullivan............................. 8182 75 00 50 00 
Dicus, .James F............................ 25 72 . .......... . ...... -----· 
Dungan, .John.............................. 49 85 ...................... .. 
Davis, WHliamsonM....................... 25 50 ..................... .. 
Dillon, Rlisha. -- .......... ----.............. 102 14 . __ .. _ ......... _ ...... .. 
Denman, FrancisN......................... 16 98 ..•.... . .....•.....••••. 
Davis, .Joel D .... . .... .. . ...... ...... ...... 391 34 ....................... . 
Dupries, Gustavus......................... 17100 ....................... . 
Durham, .James R ...... -----------.----.--. . 21 04 ...... -----· -----------. 
Dunkins (Duncan), Enoch ...... ------...... 67 33 --·-·· ............ ·-----
...... do . . .. . . .. .. . .. -- .... --- ..... - . . ... -.. 7 50 . . . . . . .. .. . . . ........ . 
Dickson, William....................................... 100 00 .......... .. 
Dillon, Robert.............................. 5317 100 00 100 00 
Desmarais, Charles ... -... ---- ... ---··...... . .. . . . . ... . 100 00 ......... . . . 
~~~fO:s~~oJ~iir:M:::::::: :::::::::::::::::: ··---· 9"2ii ..... ~~~ -~~ - :::::::::::. 
Durham, Thomas W....................... . 106 58 ... . .................. . 
Davis, William M.. ..... ...... ..... . .... .. . 60 39 33 33 .. ........ .. 
~~~~. ~~!:~ M:::::: :::::::::::::::::::::::: 1~ ~ ~g :::::: :::::: :::: :: :::::: 
Duncan, Coleman. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 86 00 ...................... .. 
Dwight, Richard....................................... 165 01) ........... . 
Digere, Francis.---- ... --- ......... ---...... 39 66 300 00 ......•.•... 
Davis, William P ....... . ....... ----... ... . . 138 18 ..... . ................. . 
Deaves, George T .. . . . .. . . .. .•. •••••. ...... ..... .. .. .. . 100 00 .......... .. 
Drake, .Joseph N . ................ ••.... .... .•.... .... . . 100 00 .......... .. 
Dearing, George H......................... 16 89 ...................... .. 
Daniels, William F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
Devendorf, E ................. ------........ ....... .. . . . 100 00 ......••.... 
Distill, Natceis............................. 75 86 100 00 ........... . 
...... do . ............................ ·........ 10 00 ..................... .. 
Dunham, Henry........................... . 89 49 ....................... . 
-----.do . ..................... - ........ ...... 11 00 ...................... .. 
Dubbs, .Jonathan ........................... --·--------- 100 00 .......... .. 
Durbin, Greene................ . ........................ 100 00 . ......... .. 
Draucher, Levi. . -........... . .............. 47 93 ............... _ ....... . 
Dodson, Christian B........................ 87 82 ---·-------- ........... . 
De Wolf, William H........................ 38 36 ... . ................... . 
Delaney, alias Robins, Mathew... . . . .. .. . . . 49 66 100 00 .......... .. 
Davenport, William C ..................... . ......... _ __ 100 00 100 00 
~~~~~:,r~~~~~e~ _· _-: ~::::::::::::::::::::: 1~~ ~~ : :: :::::: : :: :::::: ::::: .· 
Douglass, Robert.......................... . ............ 100 00 . .......... . 
Durkee, Chauncey P....................... 233 88 100 00 ......... . .. 
Duncan, James.------------ .......... ------ ...... ______ 100 00 ------ .... .. 
Dam, ()narlcsA. .. .. ...................... . 93 96 -----·------~ - ---- - --- - .. ~ 
Du:ffielu, .John M ................. ------ ... . . ........... 100 oo ....... .... . 
Davis Warren G ............................ ------------............ 50 00 
Davis, William E........................... 178 17 ... ..................... . 
$22 83 
100 00 
221 87 
100 00 
35 23 
100 00 
88 36 
203 11 
40 94 
103 50 
10 00 
50 00 
14 25 
184 31 
383 56 
592 40 
200 00 
112 16 
206 82 
25 72 
49 85 
25 50 
102 14 
16 98 
391 34 
171 00 
21 04 
67 33 
i 50 
100 00 
253 17 
100 00 
100 00 
9 25 
106 58 
93 72 
17 95 
117 95 
86 00 
165 00 
339 66 
138 18 
100 00 
100 00 
16 89 
100 00 
100 00 
175 86 
10 00 
89 49 
11 00 
100 00 
100 00 
47 93 
87 82 
38 36 
149 66 
200 00 
21 98 
100 83 
100 00 
333 88 
:i!tOO 00 
93 96 
100 00 
50 00 
-178 17 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol!.,FICERS. 19 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, (f·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. Pay of two :ol~~~~e~~ Bounty and three and their under act of Total. 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 le"al heirs 1886, 
. and 1g71 and ' 1_880 and pr1or years. prior years. pr1or years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
.62298 Decker, Madison........................... $53 80 $25 00 . ••••.•.•••. 
62507 Dickey, William............................ 14 73 ...................... .. 
62513 Derstine, Benjamin M... . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 23 $50 00 
62592 Dunn, James ....................... :. ..... 19 50 100 00 .......... .. 
62597 Durkin, William............................ .. .. . .. .. .. . 100 00 .......... .. 
62602 Doyle, Terrence............................ 38 90 100 00 100 00 
62706 Devoe, William. . ....... . .................. . 43 13 ....................... . 
!!~~! ~;~~~ir~:~~~~~:~::::::::::::::::::::: ::::::~i:~~: ____ }~~-~~- :::::::::::: 
~~~~g Bf;~~·. <i.'d~~~~:::::::::::::~:::::::::·::::: 22~ ~g ~::::::::::: ::: ~ :::::::: 
63310 Donaldson, Job.n....... ..... ....... ... ...... .... .... .... 100 00 100 00 
6il313 Dungan, Frank J..... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 628 64 .. .. .. .. • . . ...... . ... . 
63317 !)anforth, Chester H ........................ ............ 25 00 ........... . 
63321 Daken, ReubenE..................... ...... ...... ...... 100 00 ........... . 
63325 Davis, George C........ . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 10<i 41 25 00 ........... . 
!~~~g ~~~J~~~~;~~~~i:~l:j_::_::_::::_:::::::_:::::: 1!~ ~! :::::: ~~:~~: :::::::::::: 
63585 Davis, Andrew F........ . .............................. 100 00 . ......... .. 
63597 Day,JohnF................................ 1219 75 00 .......... .. 
63601 Davis, Nathan ........ .. .................... 7 02 . .. • .. .. . .. . , 100 00 
63606 Dennis, James N........................... 86 05 ...................... .. 
63610 Delaware, Ambrose S...................... 3117 ...................... .. 
63672 Dixon, Limas .. . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . . . 97 68 100 00 
63673 ...... do..................................... 8 68 2 32 ......... . .. 
63686 Dunbar,John.............................. 216 10000 10000 
63687 ...... do... . ............................... .. 10 00 ....................... . 
63866 Davis, Samuel.... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 69 77 25 00 .......... .. 
63963 Dibble, John J .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 112 75 ...................... .. 
63980 I Drake, Philo A....... .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 173 12 . .. . .. . .. . • . .. ......... . 
64072 Denton, Samuel.. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 95 11 . • • . .. .. .. . . . .......... . 
64084 Daniels, Abraham........................ . . 17 63 ...................... .. 
64088 Dean, William W...... . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 40 00 .......... .. 
64092
1 
Dunham, Charles R........................ ............ 100 00 ........... . 
64097 Downard, Stephen........ . .. • .. .. . .. . .. .. .. 33 46 100 00 100 00 
64155 Davis, .John W............................. ...... ...... 100 00 ........... . 
64163 Dunn, Michael............................. . .. .. .. .. .. . 100 00 100 00 
64164 Dean, John N.... .......................... ...... ...... 100 00 ........... . 
64166 Drown, Thomas E ... .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. 67 93 66 66 .......... .. 
643141 Duncan, Joseph H . . . . .. . .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. . . .... .. 33 34 ........... . 
64319 Dickens, Banister W............. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 100 00 ........... . 
64321 Dou~lass, Stephen. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. 8 34 .......... .. 
64440 Davis, Joshua D...... .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . 75 00 .......... .. 
644861 Dorherty, Robert........................... 110 20 100 00 50 00 
64587 Dow, Charles C...................... ... ... 90 44 100 00 .......... .. 
65012 Davis, David............. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . 90 00 .......... .. 
65013
1 
...... do... ................................. ............ 10 00 .......... .. 
65125 Downey, William...... ............ ........ ............ 100 00 .......... .. 
65126 Dolan, John B.......................................... 100 00 ........... . 
65149 Dickinson, Edward S................. .... .. .... .. .. . ... 100 00 ........... . 
65183 1 Devine, Joseph.......... . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 100 00 .......... .. 
~gg~~ 1 R~ffi~~d: ~~~~g!-w::::::::: ::~: :::::::::::: ······ ·s-55- ::: ~: ::::::· ....... ~~. ~~. 
65714 I Dixon, William L .......................... 98 17 ...... ...... 50 00 
65715 1 Darnel, ':Villiam........................ ... 34 74 ...................... .. 
65748 Druin, Samuel B .......................... -- 13 031 100 00 ~-- ........ .. 
65749 Danner, John. .. .......................... ............ 100 00 .......... .. 
65881 1 Dunn, WilliamL........................... ............ 100 00 ........... . 
65889 Dice, J obn...... . . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . 60 00 ....... . .. .. 
65()36 
1 
Delaney, James.. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 75 00 ........... . 
65938 / Deegan, John H . ........................... 24 36 ~ ------------~------------
66053 1 Dske, Robert...... .. ................................... 100 00 ........... . 
66230 I Dunbar, Benja,min M ................................... 
1 
100 00 .......... .. 
()~31 I Dow, Alfred N ...... ,, .................................. · 100 00 100 00 
$78 80 
14 73 
102 23 
119 50 
100 00 
238 90 
43 13 
100 00 
100 00 
64 56 
8 40 
223 38 
200 00 
628 64 
25 00 
100 00 
125 41 
144 28 
60 02 
37 76 
100 00 
87 19 
107 0:! 
86 05 
31 17 
197 68 
11 00 
202 16 
10 00 
94 77 
112 75 
173 12 
95 11 
17 63 
40 00 
100 00 
233 46 
100 00 
200 00 
100 00 
134 59 
33 34 
100 00 
8 34 
75 00 
260 ~0 
190 44 
90 00 
10 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
8 55 
148 17 
34 74 
113 03 
100 00 
100 00 
60 00 
75 00 
24 36 
100 00 
100 00 
200 00 
20 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Rep01·ted by the Second Auditor and Second Compt1·oller, g-c.-Continued . 
.Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and t~ee v:~~~e~s underactof Total. 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' ~880 and prior years. prior years. prior years. 
W .AR DEP .ART.MENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
=~~:g ~~::~#.11~~~~::::: :::::::::::::::::::::::: ..... !~~- ~:. · · · ·$ioo· oo· :::::::::::: 
66445 Dawson, John.............................. 95 49 140 00 ..•......•.. 
66732 Davis, Charles H........................... 56 77 ....................... . 
66771 Duncan, Hugh............................. 34 70 •..•..•••....•.....••••. 
66936 Deweese, John T........................... 60 50 .......•••.......•...••. 
66938 Dyas, Jerome W .............. ·............ 5 03 14 29 .......••... 
116939 I Dooley, Aaron T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 75 .•...••......••...••.... 
280343 Downey, Samuel........................... 38 40 33 33 ..••••.••••. 
59258 Durgin, John A........................... 52 22 87 50 .........••. 
66690 Duncan, Edward........................... 1 63 300 00 .......••••. 
67311 . ..... do..................................... 12 00 ........•.....••.•.••... 
67248 Dippel, Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 10 .....................•.. 
67312 Duncan, Green............................. ............ 115 00 ........... . 
~~~~~ ~~~~~P!~~~~~r~~: :::::::::::::::::::::::: ~~ i~ :::::::::::: :::::::::::: 
63957 Dobbins, Richard. lSeeJohn H. McCully.) 
7119 Edwards, John............................. 25 90 25 00 .......... .. 
!g:~g ~~:~!il:~~~!{! ·s:: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1og gg :~. :::::::::. 
53753 Evans, DavidM .... ····················-~-- 10 81 ....................... . 
57704 Early (or Yearly), Andrew................. 367 59 195 00 ........... . 
57870 Erwm, William............................ 28 50 100 00 ........... . 
58294 Ettinger, Dtmiel D......................... ... . . . .... .. 100 00 ........... . 
58366 Estes, Joseph T............................ 3 85 100 00 ..•......... 
58584 Eliason, James............................. 123 20 75 00 $100 00 
58655 . Evans, Benjamin........................... 30 79 .•...••..•...•••••.••••. 
58728 Engledow, CalvinC .... .................... 60 54 50 00 .••......... 
~~~~: ~~~i. ~~~ i::::::::::::::::::::::::::::: --~----9"74: :::::::::::: ··---~~~-~~-
58784 Edwards, George T ........................ 112 52 ....................... . 
59579 Eaton, John M............................. 162 29 .••......••......••..••. 
59821 Edwards, John A.......................... 64 31 235 00 .•••....••.. 
59898 Epperson, William......................... 72 24 240 00 .••.......•. 
60228 Ebling, .Addi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
60243 Edwards, ·GeorgeM........................ 4 43 .••.••.•••••...•...•.••. 
60475 Ely, Eugene H............................. 99 59 .••......•...••..••..••. 
61342 Ellis, .Albert T . . . . . . ............. ... . . . . . . . 1 76 12 50 .•.•.•.•..•. 
61343 Edgington, Samuel R . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 90 30 .. • . . . • . . • • . .. ......... . 
61904 Eson, John P W ...............•••......... 54 98 .••..•.......••••••.•••• 
61906 Eisworth, Frank.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 927 27 .. • . . . . . .. • . . • . . ..... .. 
62100 Eaton, Sterling............................. 49 81 ....................... . 
62186 Ebi, Monroe................................ 100 69 ....................... . 
62421 Evans, Lewis H.... . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . 100 00 ........... . 
i~i!i ~~:{~Et~::~:::::::::::::::::::::::::: 1~i i~ ::::.:::::::: :::::::::::: 
63230 Elmore, Charles W......................... 127 60 ....................... . 
63506 Eldred, Craten D. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
63512 Ealy, John................................. 14 57 100 00 50 00 
63522 Eastep, Johnson H......................... 107 44 ....................... . 
63677 Ewing, Henry ..... .. ...... ...... ...... .... ............ 100 00 .•.•...•.••. 
63869 Eaves, Simon P., alias Filander Eves...... ............ 183 98 ........... . 
63883 Elder, William........................................ .. 100 00 ........... . 
63952 Eastling, Richard..... . .................... ............ 40 00 .......... .. 
63977 Eward, William............................ 51 04 250 00 .......... .. 
63984 Evans, Nathan............................. 87 21 75 00 ........... . 
64059 Earle, Thomas............................. 42 77 100 00 ........... . 
04083 Eger, John......................................................... 100 00 
64156 Eason, Edmund........................................ 25 00 ........... . 
64357 Earl, William H...................... .... ...... ...... 100 00 ........... . 
64368 Eaton, Elihu............................... 91 28 ...................... .. 
64485 Evans, Thomas H.......................... 26 73 100 00 ........... . 
64988 Estell, William H.......................... 100 10 240 00 •••••••••••• 
65123 Erbe, Arthur . .................... .,.................... 100 00 ........... . 
$30 37 
100 00 
235 49 
56 77 
34 70 
60 50 
19 32 
145 75 
71 73 
139 72 
301 63 
12 00 
34 1'0 
115 00 
24 24 
69 32 
50 90 
' 100 00 
8 33 
10 81 
562 59 
128 50 
100 00 
103 85 
298 20 
30 79 
110 54 
100 00 
9 74 
112 52 
162 29 
299 31 
312 24 
100 00 
4 43 
99 59 
14 26 
90 30 
54 98 
927 27 
49 81 
100 69 
100 00 
4 96 
106 92 
60 69 
127 60 · 
100 00 
164 57 
107 44 
100 00 
183 98 
100 00 
40 00 
301 04 
162 21 
142 77 
100 00 
25 00 
100 00 
91 28 
126 73 
340 10 
100 00 
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Reported by the Second Auditor and Second CornjJl1·oller, <.f·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two .Bounty to Bounty 
and three v~!d~~:i~s under act of Total. 
year volun- widows and .July 28, 
teers, 1871 legalheirs 1866, 
and 1871 and ' ~880, and 
prior years. prior years. prwr years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLADIS-continued. 
~~~ ~~';~~~·a~~~~::::::::::::::::::::::::::::: ...... $9'()8' :::::::::::: ..... !~~-~~-
65686 Edmunson, Frank.......................... 38618 $100 00 90 00 
65687 ...... do . __ .... ___ ............. . . . . . . . . . . • • . 10 00 .....................•.. 
65712 Edney, WilliamN...... ...... .............. 144 48 ..............•......... 
65963 Eckerson, William......................... 59 55 .... _ .................. . 
66333 Emerson, William.......................... 159 54 ....................... . 
66583 EellR, Simeon L .... .. .... .. ...... .... .. . . .. 28 27 ....................... . 
66741 Evans, John................................ 42 60 ....................... . 
66997 Elleffsen, Syvert .. . . .. .. . ... ... ..... ....... 126 57 75 00 ........... . 
59834 Esler. Charles. (See Hesler). 
I $50 00 
9 08 
576 18 
10 00 
144 48 
59 55 
159 54 
28 27 
42 60 
201 57 
14683 .Foster,Asa ................................ 52 82 .............................. 52 82 
44400 Ferrell,JohnC.... ........................ 183 08 100 00 50 00 333 08 
57264 Francisco, Allen........................... 10 17 ...... ...... ...... ...... 10 17 
57399 Free, Henry................................ ...... ...... 100 00 100 00 200 00 
57545 .Farrer, Joseph............................. 41 56 100 00 ............ 141 56 
~~~~}. · iftii1~~0G~~~g~-::::::::::::::::::::::::::::: ..... ~~. ~~. ······5o· oo- · · · · · ioo · oo · 1~~ ~~ 
57726 Fetterly, William Henry................... 55 27 15 00 ............ 70 27 
58310 Farley, Sidney S .. . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 100 00 200 00 
58458 Freyburger, MichaeL...................... 10517 ............ ............ 10517 
58653 Foster, WilliamS.......................... 3169 100 00 ............ 13169 
58715 Favor, Daniel M ........ .... • .• .•.• .• ...• •. .••• .• ..•••. 100 00 .. . .. .. . . .. . 100 00 
58794 Fulger lor Volkert), Daniel................ 16 50 120 00 ............ 136 50 
58966 Few, Williamson........................... 229 65 ............ ............ 229 65 
58969 Fisher, Nelson......................................... 100 00 100 00 200 00 
58985 Fry, George................................ 87 30 ............ ............ 87 30 
~~}g~ ~fl:~,s.A:~r~~-~::::::~:::::::::::::::::::::: ~~ ~ :::::::::::: :::::::::::: ~~ gg 
59219 Fisher, Levi.... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 90 ..... _.. . . .. . . . .. . . . . . . . 166 00 
59359 French, Martin W .................................. _.. 100 00 . .. . .. ... . . . 100 00 
59367 :Flinn, William .J........................... 11 32 200 00 ............ 21132 
59369 Fairchild, Isaac . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 60 00 . . . . . . . . . . . . 60 00 
59431 Fitzki, Edward............................ ...•.. ...... 100 00 .. .. .. . .. . . . 100 00 
59463 Flint, Augustus............................ 68 00 ............ ............ 68 00 
59580 Farnsworth, John E . .. .. . . . ....... .... .. .. 74 08 . ... . . ...... ..... ...... 74 08 
59718 Fish, Adoniram .J .. .. . ..... .. ....... .•..... 56 78 .•.... ...... .... .. .... .. 56 78 
59783 Ford, Morris R........ ... . . . .. .. . .. . ....... .... .. ...... 40 00 ...... ... . .. 40 00 
60137 Feige, Charles......................................... 100 00 ............ 100 00 
60216 Friman, Jesse... . ...................................... 75 00 100 00 175 00 
60244 French, Simeon 8.......................... 179 99 ............ ............ 179 99 
60424 Fergus, Samuel E.......................... 61 13 ............ _........ .. . 61 13 
60477 Fallows, Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 02 
60774 Farmer, Edward........................... 5 05 ............ ............ 5 05 
60776 Folan, James .J ...••... ,................... 213 46 ............ ...... .. .... 213 46 
60854 Flood, Thomas ...... ...... .. . ... . . . . . . . . .. 28 84 . .. . . . ... ... ... ... ... . .. 28 84 
61856 French, James D.......................... 58 93 ............ ............ 58 93 
61973 Faulkner, William H. H............................... 100 00 ............ 100 00 
61984 Foster, JamesS .......•..•................. ............ 100 00 100 00 200 00 
62174 Froehlich, ChriRtian... ..................... ............ 100 00 ............ 100 00 
62512 ]'oster, Samuel B.......................... 23 50 . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . 23 50 
62609 Foncanan,.Jacob C..................................... 75 00 100 00 175 00 
62666 Foote, Spencer ......................... _.. 18 33 100 00 .. . . . . . .. .. . 118 33 
62667 .... __ do . . . . . . . . . .. . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 ......... _ .. .. . .. . . .. . . . 12 00 
62827 French, George W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 62 66 66 .. . .. .. . . . .. 68 28 
!~~~~ irJ~~~w~!£~\~~~~--~-~::_::-:-:-::::::::::~~:~: :::::::::::: -----~~~-:- ::~:::~~:~~: :~g gg 
63216 Ford, Edward G........................... ...•.. .•.... 100 00 ...... ... . 100 00 
63218 Ferguson, RiramE ........................ ............ ............ 43 04 43 04 
63219 Folev,DanielB............................ 1449 5000 ............ 6449 
~~~~~ ~~~.a~a~::?'-~::::::::::::::::::::::::::: ··----~~-~~- :::::::::::: ..... ioo-oo· 1~~ gg 
63227 Ferriter, .James............................ 30 21 33 34 ............ 63 55 
63228 Fleetwood, Solomon........................ 148 60 33 34 ............ 181 94 
63229 Fields, Thomas E.. . ...... ...... ... . . . . ... ...... ...... 100 00 . ... . . . .. . . . 100 00 
63314 Flint, Henry P ........ .• ...••• ..••.. .... .. 26 00 100 00 ...... ...... 126 00 
22 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo1·ted by the Second A.uditm· and Second Compt'roller, q.c.-Coutinued. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
N arne of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three ~~dt~i~s uncler act of Total. 
year volnn- widows and July 28, 
tears, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' ~ 880 and pnor years. prior years. prwr years. 
WAR DEP A..RTMENT-Continued. 
CLA.IMS-Continued. 
03497 Ferdon, David............................. $7810 ....................... .. 
63518 Fortner, Jacob L........................... 228 03 $100 00 $50 00 
63519 Fortner, John......... . .................... 223 91 100 00 50 00 
63548 Freeman, John M . ......................... ............ 50 00 . .......... . 
63733 Fellows, William J....................... . 63 28 ....................... . 
63744 Fletcher, Lawrence . ................................... 70 43 ........... . 
63807 Fowler, James B........................... .......... . . 20 00 .......... .. 
:~~~ ~~id..lJ:~~r~~~ ~ ~ ~ :::::~::~::::::: :::: ~: :: 17~ ~g 1~g ~~ :::::::::::: 
03885 Fink, Noah . ....... .......... ...... ...... 127 70 ...................... .. 
63888 Fleming, Abel....... .. .. .. .. .. . .. . .. .... .. 87 32 25 00 .......... .. 
63000 Forristall, Charles H ....................... 21 69 .. .. .. .. .. .. 50 00 
63959 Fitch, Michael H....................................... 100 00 ........... . 
63962 Ford, Au~ustus C.............. . ..... .. .. .. 28 81 ....................... . 
63973 Fuson, Tnomas............................ ............ 100 00 .......... .. 
63986 Farrell, Robert............................. ...... ...... 235 00 ........... . 
63989 Fle1uy, Jacob M..................... ...... ............ 100 00 100 00 
63990 Fredenburgh, Sylvester................................ 33 34 .......... .. 
64051 Farmer, Andrew........................... 5 75 ...................... .. 
64055 ...... do..................................... 1 00 ....................... . 
64080 Fillmore, John H.......................... ............ 100 00 ........... . 
64352 Fa1Tar, Josiah............................. 21 06 ....................... . 
64353 Fry, Benjamin F........................... ...... ...... 90 52 100 00 
64431 Fortner, Pleasant W............. .. . .. . .. .. 292 70 100 00 100 00 
64443 Fess~nden, David B....................... 4 28 75 00 50 00 
64446 Field, William A........................... 8 90 ....................... . 
~~t~~ i~Wz~~-c~:~f;s~::: ·_-_-_-_::::: :::::::::::::::: :::::::::::: i~~ ~~ :::::::::::: 
65731 Fisk, Peter................................. 83 20 100 00 ........... . 
~~~~ i~~~~b?~~~rd::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::: :: i~~ ~~ :::::: :::::: 
65886 Feuerstein, Peter............ .. .. .. .. .. .. .. 70 53 25 00 .......... .. 
65933 Finn,JohnJ............................... ............ 8910 .......... .. 
65944 Fitzpatrick, John.......................... ............ 100 00 .......... .. 
66035 Fitchett, Henry.................. .. . .. . . . .. 62 37 ...................... .. 
66036 ...... do..................................... 7 50 ........... . ........... . 
06042 Flenoy, Edward.................. .. . .. . . .. . 12 10 100 00 100 00 
66043 ...... do..................................... 10 00 ...................... .. 
66218 Field, Nathaniel C.......................... 109 83 25 00 .......... .. 
66271 Fagan, William........................................ 100 00 ........... . 
66278 Fountain, Levi H.......................... ...... ...... 25 00 ........... . 
66339 Forehand, Loyd D..................................... 100 00 ....... : .. .. 
66350 Fowler, John.............................. ...... ...... ...... .... .. 1fl0 00 
66438 Fluke, Oliver.............................. 16 50 100 00 100 00 
66443 Farr, William V........................... 361 06 . ........... 1 .......... .. 
66734 Fried, David .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 100 00 100 00 
66735 Fetty, Arnold H...................... .... 38 13 ...................... . 
66736 Finkle, Alexander......................... 23 45 ...................... .. 
67245 Flagler, Edward.... . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 9 90 100 00 .......... .. 
53250 Frederick, William........................ 36 66 60 00 .......... .. 
65725 Foland, Peter V...... . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 100 00 
66067 Fish, Heney S... . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . 55 95 . . .. . . .. . . . . .. ........ .. 
66220 Folsom, William F..................................... 375 00 .......... .. 
66221 Fitzgerald, James ............ ,............. 27 58 ...................... .. 
67334 Fuchs, George W.......................... 1{}7 76 ...................... .. 
324 Ford, John ................................. 160 50 ...................... .. 
52906 Fullington, George W..................... 231 83 100 00 ........... , 
604 Gouldson. William......................... 9 89 ....................... . 
28791 Garber, William H....................... . 21 23 ...................... .. 
358681 Graf, Joseph . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . 100 00 ........... . 
37576 George, Henry............................. 10 85 ...................... .. 
37577 Gouge, Scipio ........................... .. 10 85 ....................... . 
47030 Gray, William............................. .. . .. . .. . .. . 100 00 ........... . 
511071 Gardner, Bird.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 031 ....................... -~ 
51108 . ..... do... .. ................................ 5 00 ........... ~ .......... .. 
51188 Guthrie, David B.. .. ....................... 256 76 ...................... .. 
56250 Griffith, Robert F.............. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . 8 34 ........... . 
$78 10 
378 03 
373 91 
50 00 
63 28 
70 43 
20 00 
254 85 
104 70 
127 70 
112 32 
71 69 
100 00 
28 81 
100 00 
235 00 
200 00 
!3 34 
5 75 
1 00 
100 00 
21 06 
190 52 
492 70 
129 28 
8 90 
100 00 
100 00 
183 20 
200 00 
100 00 
95 53 
89 10 
100 00 
62 37 
7 50 
212 10 
10 00 
134 83 
100 00 
25 00 
100 00 
100 00 
216 50 
361 06 
200 00 
38 13 
23 45 
109 90 
96 66 
100 00 
55 95 
37ii 00 
27 58 
197 76 
160 50 
331 83 
9 89 
21 23 
100 00 
10 85 
10 85 
100 00 
37 03 
5 00 
256 76 
8 34 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 23 
Reported by the Second A:uditor ancl Second Compt1·oller, g·c.-Continueu. 
Name of claimant. 
Appropriation from which payable. 
Pav of two Bountyto Bounty 
and three ~~dtte~~~ underact of Total. 
year volun- widows and .July :l8, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and · 1_880 and pr10r years. prior years. pnor years. 
---1------------------1--- --------- - ----
56568 
57365 
57406 
57483 
57790 
57848 
58000 
58142 
58144 
58157 
58291 
58293 
58361 
58483 
58559 
58560 
58660 
58758 
58770 
58771 
58773 
58910 
58980 
59078 
59079 
59092 
59095 
59101 
59157 
59214 
59277 
59278 
59349 
59361 
59366 
59482 
59483 
59605 
59636 
59782 
59825 
59845 
59878 
59900 
59902 
59905 
60266 
60270 
60488 
60535 
li0595 
60771 
60777 
~~~~ 
60784 
60858 
61337 
61775 
61901 
61907 
61989 
62104 
62105 
62187 
62198 
62199 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Goetz, Gustavus L.... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 00 ........... . 
Gouge, William . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . $134 98 100 00 $50 00 
~~~r~~~is~~l~~i\ .·::: .-::: :~ ~::: :::::::::::: ..... ~~~-~~- :::::::::::: ··· · · 5o.oo· 
Gibson, William B . .. . ..................... 176 50 . ......•.... . .•.....•... 
~:!l~:.~;~f!i.~~~~-~~-~~-:_~ ~~~-~-:-:~::: :: ::::·:: :::::: :~:~: . :::: i&&: &~: :::::: ~~:~~: 
Garvin, Melancthon W..................... . . . . . . . . . . . . 115 00 ..•......... 
Gwynn, Amos... . .......................... 161 07 100 00 50 00 
~~if:::,· .r~:no:r~::: ~:: ~ :::::::::::::::::::: ...... ~~- :~. · · · · · ioo · oo · :::::::::::: 
Garity, Thomas R. ... ..•. ...... .....•.. .... 57 69 100 00 .•••••..••.. 
Gearhart, .Jackson............. . ........... . ... .. . ... . . 100 00 100 vO 
Glass, Henry............................... ...... ...... 290 56 . ...•....•.. 
...... do.. . . . .... ...... ...... .... .. ......•. 56 9 44 .••..••.•••. 
Gordon, William I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .......... . 
Geary, Simpson............................. .... .. . ... .. 91 10 100 00 
Graves, .Jobn W.... .••.. ... . . . .. . ... ...... 8 86 100 00 .....•....•• 
Gillespie, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5R ......................... . 
Graves, George W......................... 89 91 .•••.. . ..............•.. 
Garland, .John.............................. 36 75 00 50 00 
Glezen, .Joseph P . . ...•.................. 50 74 ....•........•••.•...... 
Griffin (alias Linyer), Ransom............. ...•........ 90 00 ..•...••••. 
...... do..................................... ...... ...... 10 00 ..••.••.•... 
Goss, Moses . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 29 30 ..•..•...••.....••...•.. 
Glynn, Horace .r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 86 . • • • • . . . . . . . . .••••..•••• 
Greer, Benjamin F......................... 116 14 25 00 ..•......••. 
Grace, Patrick . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . 75 00 .......••••• 
Givens, .James............................. . . . . . . . . . ... 100 00 ......•..•• 
Geters (alias Lewis), Riland . . ... . .••... .•. ...• .. .... .. 130 00 ..•••....... 
. .... do . ....... . . .. ......................... ............ 10 00 .....••..••. 
~~~~~:b.~~b~~f:~~ :::::::::::::::::::::::: ····· ·2s·6o· ...... ~~-~~- :::::::::::: 
Goodwin, .John .......••. ···················'······...... 100 00 ...•..•..••. 
Gillum, Richard ................•........•. - ~ -........... 94 06 · · ·-- · · · · · · · 
...... do .. ........... _................ .. . .•. 4 06 5 94
1 
........... . 
Giles, Cbrispon D..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
Gritner, William........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Grandy, Lewis N. (or Nathan L.)... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . ~~~d~~~~t~:a::r::: :::::::::::::::::::::::1:::::::::::: ~~~ gg :::::::::::: 
Gorsline, Alexander .. -... . . . . . . . . . . . • . . . . . . 18 67 33 33 ...•.•.•.•.. 
Gosnell, .John ..•.......• ··········--··---· 127 56 15 00 .•.•......•. 
Garrett, Caleb.............................. ... ... . ... .. 100 00 ..••••.•••.. 
8~b~?ci: ~~ioU:~:::::::::::::: ::::::::::::: ...... ~~-~~- · · ·· · ioo.oo· :::::~:::: :: 
Gosslee, Richard H ..............•... -..... . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
Gresson, Robert E ........... _. . . . . . . . . . . . . 115 15 200 00 ........... . 
Grimeo, .Julian......................................... ...•........ 100 00 
Greenswig, William . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 78 53 ..••....••....•......... 
Gale, Walter.............................. . 107 39 100 00 ......•..... 
Grangrr, Alvan P...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 95 ..•.•...•••............. 
Garrett, Squire 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 35 ....................... . 
Galloway, .J obn W.......... . . . . . . . . . . . . . . . 9 79 .••••...••••..•..••..... 
Gallagher, .James ........ .. . ... ............ 184 17 15 00 .•..•..••••. 
Gant, Giles . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 15 59 ••.•.•..••............. 
Grout. Chester G ............. :. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Gam hill, Levi...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 94 ....................... . 
Grable, Frederick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 196 69 ..•...•.......••.•....•. 
Grensel, Nicholas...... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 134 89 ..•.......•........••.•. 
Gilkerson, 'rhomas. .. . .. ... ..•. .. . ......... 102 36 .•........•...•...•...•. 
Gorman, Dennis .J ...... _...... . . . . . . . . . . .. 120 10 .•••••.•.•••. - •...•..•.. 
Getticr, Peter .r...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 04 33 33 ......•..... Gargan, Thomas .r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 991. • · • · · · • · • • • · • • · · · · · · • · · 
. ~~~~:!:.~~:~~~~1::::: ::::::::::::::::::::: 'j... __ 3~ gg :::::::::::: ::::::::::::1 
$100 00 
284 98 
121) 15 
50 00 
176 50 
8 54 
50 00 
100 00 
115 00 
311 07 
26 71 
100 00 
157 69 
200 00 
290 56 
10 00 
100 00 
19110 
108 86 
114 58 
89 91 
125 36 
50 74 
90 00 
10 00 
29 30 
15 86 
141 14 
75 00 
100 00 
130 00 
10 00 
25 ro 
28 60 
100 00 
94 06 
10 00 
100 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
52 00 
142 56 
100 00 
30 00 
100 00 
100 00 
315 15 
100 00 
78 53 
207 39 
137 95 
4 35 
9 79 
199 17 
15 59 
50 00 
54 94 
196 69 
134 89 
102 36 
120 10 
155 99 
315 37 
39 96 
5 00 
24 
No. of 
certifi-
cate. 
62278 
62302 
62303 
62308 
62519 
62522 
62523 
6:?591 
62673 
62697 
62!)96 
62998 
63061 
63301 
63307 
63318 
63319 
03322 
63498 
03576 
03577 
63581 
03587 
63594 
63004 
0:3081 
63082 
03737 
68884 
03R97 
04056 
64076 
64081 
64085 
64091 
04095 
64101 
0.4320 
64260 
64372 
64374 
64424 
644!)0 
64571 
64935 
650fi4 
(i:i056 
65349 
65652 
05655 
05080 
65681 
05746 
65877 
65887 
05048 
66039 
06040 
66048 
66049 
66263 
06332 
66343 
60433 
66437 
06672 
66673 
061i74 
00675 
068!)5 
CL.A.1MS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Re]Jorted by the Second Auditor and Second Compft·olle1·, .f·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two :O~~~:~e~~ Bounty 
and three and their 1.mder act of Total. 
year volun- willows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and priOr years. prior years. pnor years. 
W .AR DEP .ARTMENT-Continued. 
CLADIS-continued. 
Giddings, Ephraim ............................. -... .... $120~ 0000 .......... .. Glenn, Elias J.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . $18 41 v •••••••••••• 
Good, Thomas......................................... . 60 00 .......... .. 
Gentis, Asa ............................ .... 1 87 33 34 ........... . 
Green, Clark H............................. 125 76 15 00 ........... . 
G rcen, Mordica . .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . • • 52 21 ....... -- ...... .. ..... . 
Gallego, Antonia A .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 89 20 ...................... .. 
Grim, Henry............................... 24 95 ...................... .. 
Gilson, William............................ 43 54 15 00 .......... .. 
Gil bed, Sylvester G .. .. .. .. .. . . . . .. . . . .. . . 363 80 ...................... .. 
Gallagher, Joseph.......................... 36 28 240 00 ......... .. 
Gagan, Patrick............................. ...... ...... ....... .... $50 oo 
Gragg, Washington J ....... .... .... ....... 1110 100 00 ........... . 
gf;:f,e}~~~~~~~~-:::::::::::::::::::::::::: 1~ ~g :::::::::::: :::::::::::: 
Gilliland, John............................. 6117 ...................... .. 
Gerongh, George... .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 100 00 ........... . 
Gordon, Charles H ..................... "... . .. • . . . .. • . . 300 00 .....•...... 
Gilbert, .Asher vV .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . 53 02 66 67 .......... .. 
Gearh~rt, Cbristophur C .... .. . ..... .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 75 00 .......... .. 
Gemmill, Evens B .. .. .. . . .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. .... .. 10 45 .......... .. 
Griffis, Edward E...................................... 200 00 . .......... . 
Glasscock, John R.B ...................... 40 35 ...................... . 
Gamble, James D.......................... 12 61 ....................... . 
Giles, Emerson F.......................... 152 -10 ....................... . 
Gaden, Charles............................. 44 12 100 00 ...... . ... .. 
...... do..................................... 10 00 ....................... . 
Griffith, Ansley W......................... 15 01 ....................... . 
Greeling, .Adam .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 40 63 75 00 ........... . 
Gano, Benjamin D . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. .. .. 151 93 . . . . . • . . . . .. .. ......... . 
Gibson, Ephraim........................... 73 56 300 00 .......... .. 
George, John F . .... .. .. . .. .. .... .. . .. .. ... 60 44 150 00 ........... . 
Goodson, Bennett . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . 100 00 50 00 
Green, Isaiah................. . . .. . . .. . .. .. . 18 13 .......... __ ........... . 
Grant,JohnE.............................. ............ 100 00 ........... . 
gfl~e~t~'1£~1r·e~· i::::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::: ~~~ ~~ . ::::::::::: 
Grijrgs, William.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. 33 33 ........... . 
Graham, Franklin...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 ..•......... 
Gallimore, Elias M. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 18 67 ..•....•......•......... 
Grubb, Lewis L ...... .......... ............ 89 05 ...................... .. 
Gesner, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 33 .••......••. 
Gay, James P......................... .. . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ..........•. 
Green, Benjamin F . • • • • • . . • . . . . . . . • • . . . . • . . 11 68 ... _ ...... _ . ..•......•.. 
Gideon, George W .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 100 00 .......... .. 
Gilbert, Alexander M .. .. ... . .. ... .. .. . .. .. 98 37 ....................... . 
Gerdes, Bernard............................ 52 40 ....................... . 
GrolJber, Godfrieu.......................... .. . .. .. . .. . 250 00 ........... . 
Graham, William.......................... 124 64 ....................... . 
Garvin, Joseph............................. ............ 100 00 100 00 
-~~i~d~ -~~~~~~:::. :: :::::::::::::::::::::::: fi ~~ ..... ~~~- ~~. :::::::::::: 
Green, Edward H.......................... 66 57 ....................... . 
Gardner, Robert........................... 18 24 25 00 ........... . 
g~~~~~~~8b~:i~:::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::: ~; ~~ · · · ·- ioo· oo· 
Green, Joseph.............................. 101 44 300 00 .......... .. 
...... do .................................... 10·00 ...................... .. 
. ~~~~d~~~~~~~~-: ::::::::: ·.: :::::::::::::::: 1~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
Gri:ffin,ElliottP............................ ............ 100 00 ........... . 
Graham, William R........................ ............ 100 0() ........... . 
Gunther, .Adolph........................... .. .. .. .. .. .. 100 00 50 00 
Gillespie, Robert....................................... 100 00 .......... .. 
Goodrich, James S .. . .. .. .. .... .. .. . .. . .. .. 16 40 100 00 ........... . 
Griffith (or Griffin), George................. 53 42 195 00 .......... .. 
.... . do..................................... 10 50 ........... . .......... .. 
Gale, Jetrerson ...... ...... ....... .......... ...... ...... 90 00 .......... .. 
.... do . .. .. ............................................ 10 00 .......... .. 
Goodwin, WilsonS .......... ~.......................... 100 00 .......... .. 
$100 00 
43 41 
60 00 
35 21 
140 76 
52 21 
89 20 
24 95 
58 54 
363 80 
276 28 
50 00 
111 10 
50 36 
112 00 
6117 
100 00 
300 00 
119 69 
75 00 
10 45 
200 00 
40 35 
12 61 
152 10 
144 12 
10 00 
15 01 
115 63 
151 93 
373 56 
210 44 
150 00 
18 13 
100 00 
100 00 
100 00 
33 33 
200 00 
18 67 
89 05 
33 33 
100 00 
11 68 
100 00 
98 37 
52 40 
250 00 
124 64 
200 00 
1G9 79 
11 00 
66 57 
43 24 
77 39 
175 00 
401 44 
10 00 
11 72 
1 00 
100 00 
160 00 
150 00 
100 00 
116 40 
248 42 
10 50 
90 00 
10 00 
100 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 25 
Repm·ted by the Second Auditor and Second Compt1·oller, 4'c.-Contin-aed. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of tw~ Bounty to Bounty 
and three" voluntee?'B under act of Total. :~-ear volun- a:nd their July 28, 
teert<, 1871 i':!~a~whcl~: Ui66, 
W ..AR. DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
and "' ' 1880 and 
prior years ~871 and prior years. 
· pr1or years. 
67151 Gray, Robert H. . .......................... ...... ...... $100 00 ..•........ 
67157 Getchell, George W ....... ... .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . ...... 100 00 $100 00 
6778 Gaskill,EdwinC.... . ... . .............. . .. . $289 85 ...................... .. 
6~~~ ~~1~~: ~~~h~~~: .. ~~~ -~~~-r~~ ~·-: ~-~~~·!.... . .. .. . . .. .. . 25 00 100 00 
7056 Harvey, Moses C. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . 41 13 . • • . . . . . .. . . . .......... . 
8735 Hardin, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 58 100 00 100 00 
~!~!~ ~~~8!~:~:1C51;a~l~~- r,:::: :::::::::::::::::: ~~ :~ ...... ~~. ~~. :::::::::::: 
28784 Hartranft, tevi W.............. . . . . . . . . . . . . 15 49 55 00 ........... . 
i~~~~ ~:~:lci.~e~~~aa:: :::::::::::::::::::::::::: ···· ·· io-85 ...... ~~~- ~~- :::::::::::: 
44004
1
Hixon,Benjamin........................... 88 88 50 00 ........... . 
44193 Hooper, Charles H. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 100 00 50 00 
52582 Hirt, Charles . .............................. . . . . . . . . . . . . 100 00 100 00 
53727 Held, George W............................ ............ 100 00 50 00 
54184 Hicks, Willis G........................................ 100 00 ........... . 
55259 Hancock, Zachariah.................................... 200 00 ........... . 
56408 Hicks, Rina . ..... ......................... 8 61 ...................... . 
56810 Hartranft, Uriah C......................... 211 23 ....................... . 
57566 Hunt, Samuel J .. . ...... ...... ...... ...... 22 54 .......... .. ........... . 
57669 Huff01·d, David C........................... 141 23 75 00 50 00 
57670 Hendryx, William . .. . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 100 00 50 00 
57974 Herman, William • . . .. . . . . • . . . . . . . . . .. . . . . . 68 09 100 (10 50 00 
58137 Hopwood, Thomas H....................... 61 49 100 00 ...•........ 
58158 Hicks, Linsley............................. 62 61 15 00 ........... . 
58164 Higgs, Noah C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 69 75 00 50 00 
58167 Hyatt, Edward............................. 114 80 100 00 ........... . 
58171 Hays, Joseph.............................. 79 70 76 66 ........... . 
58172 ...... do .. .. . . . . . . . . ...... .... .. .... .. ...... 10 00 .............••.....••.. 
g~}~~ -~~~~:o~:~ ?:r~~~::: :::::::::::::::: ~: ::::::: :::::::::::: 8~ ~g :::::::::::: 
58306
1 
Herriman, John............................ 21418 ....................... . 
58362 Herrick, William . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . • . . . . . 4 28 100 00 ........... . 
5R437 Herron, David P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 14 ..•..........•.......... 
58554 Hamilton, Ned............................. 29 95 100 00 ........... . 
58555 ...... do..................................... 12 00 .................. . .... . 
58564 Hare, Lewis............................................ 90 00 ........... . 
58565 ...... do. . ..... . ....... :.................. ............ 10 on .••••..••••. 
58571 Hulgin, Emesly T. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . . .. 91 35 75 00 .........•.. 
58573 Hyde, Andrew J ....... .... .. . ......... .... 107 62 .••.••••..•..........•• 
58578 Hall, David .. .. . . . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . 132 79 87 50 ........... . 
58656 Howell, George W............ .............. 29 70 ....... . ............... . 
58661 Haynes, Charles C ......................... : 40 61 ....................... . 
58718 Herbst, Gottfried . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . 100 00 100 00 
58779 Hance, Samuel F.......................... . 173 71 ....................... . 
58786 Hamer, Thomas............................ 180 82 ....................... . 
58789 Hitt,SamuelN............................. 24498 ....................... . 
58892 Herron, John R.. ... . . ... . . . ...... .......... 49 60 ....................... . 
58901 Heller, R.obertJ............................ 55 80 ....................... . 
59089 Hendryx, James . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. 21 l a 300 00 .......... .. 
59090 ...... do . .................................... 10 00 ...................... .. 
59156 Hines, Timothy .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . . 20 00 . .. .. .. .. . .. .. ......... . 
59344 Heydon, Ephraim W....................... 187 94 ...................... .. 
59360 Hubner, John.............................. 69 30 ....................... . 
59432 Hogue, John B............................. 529 02 ....................... . 
59450 Hedglen, Andrew C...... .. . . . .. . .. . . .. . .. .. 183 34 75 00 50 00 
59451 Heidenreich, Ernst......................... . .. . . .. . . .. . 100 00 100 00 
59458 Halsey, :r.tac B............................ 213 68 100 00 ........... . 
;~:~~ -~~~:~~~~-~:::::::::: :::::::::::::::::::::: - .•..•. 3 "i3. 9~ ~~ :::::::::::: 
59574 Hoxie, Hiram B............................ 167 65 ... . ....... . ........... . 
59712 Hall, Ezra S............ .......... .. .... .... 24 61 ....................... . 
59726 Hyatt, William............................. 45 82 . .......... . ........... . 
59771 Hornbeck, James N...... .................. 43 88 75 00 ........... . 
59774 Hall, Rosell W............................. 189 46 . .. . ....... . ........... . 
59775 Hilton, DanieL............................ . 136 ....................... . 
59778 Hardy, John D. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 66 24 325 72 ........... . 
59780 Huntley, Wallace W..... ................. ............ 190 00 ........... . 
59812 Howard, Azor W.... • • • . .. . . . . • • . . • . .. . . . . 141 07 ....................... . 
$100 00 
200 00 
289 85 
125 00 
41 13 
346 58 
37 47 
22 33 
70 49 
100 00 
10 85 
138 88 
150 00 
200 00 
150 00 
100 00 
200 00 
8 til 
211 23 
22 54 
266 23 
150 00 
218 09 
161 49 
77 61 
175 69 
214 80 
156 36 
10 00 
87 46 
7 50 
214 18 
104- 28 
614 
129 95 
12 00 
90 00 
10 00 
166 35 
107 62 
220 29 
29 70 
40 61 
200 00 
173 71 
180 82 
244 98 
49 60 
55 80 
321 13 
10 00 
20 0() 
1!:!7 94 
ti9 30 
529 02 
308 34 
200 00 
313 68 
93 53 
10 00 
Hi7 65 
24 61 
45 82 
ll!S 88 
18!l 46 
1 36 
391 96 
190 00 
141 07 
26 
No. of 
certifi-
cate. 
CLAIMS .ALLOWED BY .ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .Auditor and Second Comptroller, tf·c.-Continued. 
Name of cfaimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which payable. 
Pay of twol Bounty to I Bounty 
and three voluntee,rs under act of 
year volun- ~d~;~':~d July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
, and 1871 and ' 1_880 and prior years. prior years. pnor years. 
I 
59834 Hesler (or Esler), Charles.......... . ....... . . . . . . . . . . . . $100 00 ..•..••..••. 
59836 Hudgel, Reason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $18 80 ••••••.•••••.•••.•••.•.• 
59839 Hockstedler, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 ..•..••.•••. 
59848 Hill, C. Judson............................. 64 04 ....................... . 
59881 Hollenbeck, Zeph. D.......... . ............ 42 97 ....................... . 
59883 Herring (or Herrin), Henry................ 83 63 ....................... . 
59884 .••••. do... . . . . .......................... 7 50 ....................... . 
~~~~~ ~~~~~· £lti~~i)~:::::::: :::::::::.::::::: .... :. :~-~~- -..... 33"33" :::::::::::: 
60218 Howell, James W...... . . .. . . .. . . . . . • . . . . . . . 32 91 25 00 ........... . 
60228 Helsel, John . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 83 . .......... . 
~~~~~ i1:~:,·l~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::: ...... -~- ~:. · ·· · ·i2o.oo· :::::::::::: 
60476 Hayward, Paul D........................... . . . . . . . . . . . . 100 00 $100 00 60474 1 Haywarcl, Eben T.......................... 27 91 --·········· ~ -----· -- ···· 
60545 Harrison, William.......................... 76 13 100 00 100 00 
60591 Hartsock, William A...................... ............ 100 00 .......... .. 
60601 Healy, Stephen C....... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 75 00 1CO 00 
60603 Hunter, William C... . ................................. 100 00 ........... . 
60693 Hedin11:er, Isaac ............................ · 3 46 120 00 .......... .. 
60775 Haas, Louis F.............................. 245 57 ................ . ...... . 
60796 Hyland, John............. . ............................ 100 00 ........... . 
60884 Hayes,JohnB .. .... ........................ ............ 100 00 ........... . 
&1334 Harris,JamesM............................ ............ 100 00 .•••••...... 
61851 Hawk, Phillip.............................. 23 50 150 00 ......•..... 
61863 Hess,Jonatbau............................. 47 70 15 00 ........... . 
61972 Holl, Richard S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 42 100 00 
61975 Heller, Philip............ . ................. . ........... 75 00 .•• . .... . ... 
61!J78 Hixon, Timothy...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 100 00 
62093 Howard, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 16 15 00 ..•.......•. 
~~~~~ ii~}r~~c~~~-~~~::::: :::::::::::::::::::::: ~g ~g :::::::::::: :::::::::::: 
62262 Hack,_ Peter................... . ............ 206 84 ...•.•..••• . .•........•. 
62280 Holdndge, D. Cyrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .......•.••. 
62286 Hutchinson, Calvin T...................... . . . . . . . . . . . . 100 00 · · • · · · • · · • · .
1 
t:2293 Hier, George H...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 48 86 25 00 .••......... 
62428 Helmer, Joseph ........................... -~-..... . . . . . . 100 00 .••••..••... 
~~~g -~~~~ds~~~~~~ --~~:::::::::::::::::::::::::: ~g ~g ..... iioo.oo· ::::::::::::1 
62527 Hitchins, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 16 100 00 ........... ·j 
i~i~~ . :~~:~~ ~~~:::::::::::::::::::::::::::::: J::::: i~: ~~: ...... ;~. ~~. ::::::::::::I 
62696 Harris, Ransom . ........................... ,............ 100 00 100 00 
62700 Hiltz, .r ohn U....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .•......... . 
62780 Hart, Thomas... ........................... 28 05 ••••••..•....•••........ 
62785 Holzhauer, Frederick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 89 .•.••....... . •......... . 
62786 Harris, Samuel............................. . . . . . .. . . . . . 100 00 ......... . .. 
62821 Higginbottom, Robert .................. · · · · 350 11 1· · · · · · · · · · · · -- · · · · · · · · · · 
62828 Hari:lesty,JamesJ......................... ............ 100 00 100 00 
6283S I Haskins, Charles E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 46 • • • . . . . . . . . . . .......... . 
6286/:l Henderson, Samuel.................................... 140 00 ............ 1 
63055 Hagewoo'h_ Michael .................. _..... 29 20 100 00 ' 100 00 
63056 1 Howard, lienry...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 50 00 
63153 Hoy, David... . ............................ 29 76 ........ .... .......... . 
63248 Hillman, Henry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 57 100 00 . ......... .. 
63249 ...... do.... . .. .. . .......................... 10 00 ..... .... .. . ........... . 
63275 Herron, George F.... . ............ .. ....... 68 07 100 00 .••......... 
63292 Hussey, George A................ . .................... 100 00 ... • •. . .. . 
63293 Hammond, Dewitte................................... 100 00 ..•......•.. 
63302 Hubbell, John L., alias John Bowers...... 127 57 100 00 
63309 Hibbard, Gardiner C........................... . ...... 100 00 ·_. :_::::::::J 
63453 Hoag, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 86 40 00 
63458 Halsey, ]frank C........................... 8U 40 240 00 .......... .. 
63468 llnndley, James A . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 125 61 95 00 ........... . 
~~~~: ~~~~j~-~~-Re~ry:~~::: ::::::: ~::::::: ::: ::· !:::::: :::::: ~~~ gg :::::::::::: 
63530 Hendrickson,JerryH ................. . .. ·.. 29 86 160 00 . .•..•..... . 
63606 Henness, Andrew J........................ 4 05 55 00 .••.•...••.. 
63674 Hughes, Thomas ..•...•..•........... ····- ·-~•u•·· .95 4:! ........... . 
Total. 
$100 00 
18 80 
200 00 
64 04 
42 97 
83 63 
7 50 
72 02 
aa aa 
57 91 
16 83 
6 87 
120 00 
27 91 
200 00 
276 13 
100 00 
175 00 
100 00 
123 46 
245 57 
100 00 
100 00 
100 00 
17il 50 
62 70 
173 42 
75 00 
200 00 
53 16 
15 98 
12 39 
206 84 
100 00 
100 00 
73 86 
100 00 
10 00 
386 36 
119 16 
90 00 
10 00 
15 05 
200 00 
100 00 
28 05 
91 89 
100 00 
350 11 
200 00 
41 46 
140 00 
229 20 
116 67 
29 76 
109 57 
JO 00 
168 07 
100 00 
100 00 
227 57 
100 00 
52 86 
326 40 
220 61 
100 QO 
100 00 
189 86 
59 05 
9S 42 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 27 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, ~·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claima.nt. 
Pay of two Bounty to Bounty 
I and three votgnt~e!s under act ofl Total. year volun- :'l~ows :~a July 2l:!, I 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1~80 and pnor years. prior years. pnor years. 
I 
63675 Hughes, Thomas . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5 42 $4 58 J· .......... . 
63758 1 Howard, George M......................... 15 16 15 00 .••...•...•. 63833 Hemmings, Dunkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 60 48 100 00 ..•..•....•. 
63834 ..... . do. . ................................... 10 00 .....•••.•..•.....•.... 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAms-continued. 
63859 Henry, JohnS............................. . 35 13 25 00 .......•.•.. 
63926 Hunter, Charles............................ 181 58 ....................... . 
!~~~~ !;~{!;t~~~:: ~::::: ~ ~ ~:::: :::::::::::: ::::: i~~: i~: ..... ~~~-~~- :::::::::::: 
63985 Herndon, Geor~e W........................ 143 70 100 00 .••. . ....... 
64052 Harrison, Lemuel . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . •. . . . . . . . . . . . . 100 00 .•.•.•.••.. 
64057 Hardee, Amos.............................. . . . . . . .•. . . . 287 00 .•.•....•... 
64058 ...... do............... . ........ . ............ . . .. . .. . . . . . 13 00 ...•....••• 
64062 Holland, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 49 .......•••.. 
64063 . .... do........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 .•.....•.•.. 
64093 Hall, Henry J........... .. .. . . .. . . . . . . . .. .. .... .. .... .. 100 00 $100 00 
64094 Hesselton, Moses P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .••.••...... 
64157 _:aarvey, John T............................ . . . . . . . . . . . . 100 00 ..........•. 
64159 Holloway, David S . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 oo .•....•..... 
64211 Hesselton (or Hazelton) Nelson W... .•. . . . 65 44 37 50 .•.•.•..... 
64212 Henri, Walter....... . ..................... 11 81 .............•.......... 
64241 Hoyt (alias White), Charles . . .. .. . . . . . . . . 68 76 50 00 .•.••....... 
64242 ...... do..................................... 10 00 .•.•.•.••.•..•.•••.•••.. 
64251 Hoppe, Henry . .. . .. . . . . . ... . .. . .. . . . . . .••. ...... .... .. 100 00 ..•..••..••. 
64267 Harris, Joseph M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 63 55 00 .•••••.•.... 
64330 Hamilton, Andrew G...................... 900 41 .••.......•..•...••..... 
64351 Hulland, William R. .. . .. . . . . ....... ... . .. . 80 33 .•••••......... . ........ 
64361 Hovey, A. B................................ 81 20 75 00 50 00 
64369 Henry, Marcus W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 52 235 00 .••.......•. 
64377 Hammer, C.nrad . ...............•.......... 19 90 .••..••..•...••.......•. 
64388 Himes, John.......... . .................... 241 13 .•••..•..•....•••...••.. 
64421 Henry, Phil~.............................. 6 50 100 00 ..•......... 
64435 Hammonds, esse W. . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . 56 76 100 00 .•••....•••.. 
64449 Holmes, J oserh L .......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
64483 Harer, Danie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 28 25 00 .......•••.. 
64576 Harshaw, llenry B......................... ...... ...... 100 00 .........•.. 
64698 Holman, He11ry . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 16 72 .•••••.•.•.........•••.. 
64705 Hofert, Joseph ............................. 68 32 . • • • • • . . . . . . •••...••... 
64905 Holloway, George....... . .................. 87 27 100 00 100 00 
64906 ...•.. do..................................... 11 50 .••........ . .••..•....•. 
64984 Hand, Andrew J..... .... .. . . .. . .. . . . .. . ... . ...•.. .. . . . 295 00 .••••..•••.. 
65022 Henry, John . . . . .... .. . .. . .. . . . .. .... .. . . .. 33 73 300 OJ ........... . 
65023 ...... do.............................. . ...... 10 00 .•.................•.... 
65059 Harris, Joseph D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 43 100 00 ........... . 
65139 Howell. Joseph B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 .•.•....•... 
65165 Heller, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
65669 Hyatt, Isaiah . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 101 72 100 00 100 00 
tioti77 Hamilton, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 ........... . 
65678 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 ..•.....•... 
65720 Haverty, Patrick M .......... . . . • . • . • • • . . . . 89 82 ..............•..••..•.. 
65721 Hitchcock, William................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .........•.. 
65722 Holladay, Charles C...... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 05 ........... . 
65723 Heusted, W. V . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 197 60 ..•......••........••... 
65851 llaynes, JohnS............................ . . . . . . .. . . . . 100 00 . .......... . 
6:i858 Howe. Henry J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
65864 Hall, Ribero D............................. . . . . . . . . . . . . 100 00 ..•......... 
65876 Huber,Jacob.............................. 19032 ...•....•.•.•...••...•. 
65878 Hall, John K . . • . . . . • . . . . . . . . • • . • • • . • • . . . . . . • • • . . . . . . . . 100 00 ..•......•• 
65955 Hudson, WilliamS......................... 24 56 .....•....•.......•..... 
65957 Hare, Sidney J.......... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 71 33 . • . • . . . • . . . . . .......••.. 
66031 Hychu, Joshua ...........•......... ,....... . . . . . . . . . . . . 90 00 ..•......•.. 
66032 ...... do ... . . . . ....... .....•. ........ ... . . .. ..•.. .. . . .. . 10 00 .••..•..... . 
66064 Harris, Richard P...... . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . 2 52 .••..........•••.....•.. 
66338 Herr, Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ..•......•.. 
66342 Hagedon, George.......... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
66344 Hulett, Edwin H... . .... . .............................. 100 00 .....•..... 
66346 Hawhins, John M...... ...... ....... ... .... ............ 100 00 ........... . 
6634!! Harlin, Patrick......................................... 100 00 .......... . 
66349 Hall, Andrew A........................... ............ 100 00 ........... . 
66417 Hayes, Joshua L..... .•...•. ••• •••••••••••• •••••• ••.••• 100 00 .••..••...•. 
$10 00 
30 16 
160 48 
10 00 
60 13 
181 58 
100 00 
100 00 
125 14 
243 70 
100 00 
287 00 
13 00 
181 49 
10 O(l 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
102 94 
11 81 
118 76 
10 00 
100 00 
108 63 
900 41 
80 33 
206 20 
246 52 
19 90 
241 13 
106 50 
156 76 
50 00 
46 28 
100 00 
16 72 
68 32 
287 27 
1150 
295 00 
ssa 73 
10 00 
178 43 
200 00 
50 ()0 
301 72 
90 00 
10 00 
89 82 
100 00 
54 05 
197 66 
100 00 
100 00 
100 00 
190 32 
100 00 
24 56 
71 33 
90 00 
10 00 
2 52 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 GO 
100 00 
100 00 
28 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo'rted by the Second .A'Uditor and Second Cont1Jt1·oller, g·c.-Continueu. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certift-
c~tte. 
N a.me of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three ~~d~~~1~8 lll).der act of Total. 
year volun- widows and July ~8, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and prior years. prior years. prior years. 
WAR DEP AR.TMENT-Co•tinuod. 
CLAIHS-continued. 
:~~ iH::!!u~:Mo?e;rG.·:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: $~~~ gg :::::::::::: 
66579 Halbwachs, Conrad .. . . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. 100 00 $100 00 
::~: ~~I:~!~ciia~~~ ·.::::: ·_ ~ ~ ~::: ~:::::::::::: ..... !:~. ::. · · · · · ioo · oo · :::::: :::::: 
66742 Howe, Oramel G .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. • •. . . .. . . . • .. .. 100 00 .......... .. 
66897 Hubbard, William H....................... ............ 100 00 .......... .. 
=~~~ ~~;~~~t~~Ite~:;1L::::: :::::: ::~:·.~: ::::: :::::::::::: ~g~ ~g :::::::::::: 
28667 Herbstreit, Albert J .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. 15 00 ....................... . 
58720 Hoobler, JohnR............ ...... .......... ............ 50 00 100 00 
62096 Hillier, David.............................. 172 70 ...................... .. 
65661 Hermons, Joseph........................... 38 16 100 00 50 00 
65872 Hurst, Martin W .. . .. • . . . .. • • . .. .. . . .. .. .. 29 56 ...................... .. 
66902 Hawes, Alonzo . . . .. . . . • . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 40 29 100 00 .. .. . .. ... . 
~~~~ ~r;g~~~: ~im:~-ii:: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: ··· · · ioo· oo· ...... ~~-~~. 
45018 Haight, Erastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 23 100 00 ........... . 
66563 Hyatt, Samuel B........... .. .. .. .. .. • . .. .. .. . .. .. . .. .. 140 00 .......... .. 
66774 Hogan, James W .... . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. 55 90 100 00 ........... . 
66733 Hamilton, John............................ 375 28 100 00 100 00 
65966 Hill, Edwin J............ ...... ............ 102 53 80 00 .......... .. 
46958 Isaacs, Matthew .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . . .. .. .. .. . . .. .. l 00 00 .......... .. 
59904 Irwin, John...... .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . • .. .. 225 33 ...................... .. 
62781 Irwin, Washington........................ ............ 100 00 .......... .. 
63164 Irion, Henson C..... .. .. .. . . .. • . • .. .. . .. . • . 41 42 ...................... .. 
63224 Ivins, Henry............................... 2110 75 00 ........... . 
~~~~~ ~~~: ~i~~~~·::::::::::::::::::::::::: ------~~-~- ..... ias-iio· :::::::::::: 
54090 Jenks, James D............................ 12 81 ...................... .. 
g~~~~ ~~~p.~ls!~t:E:::·.:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~g gg :::::::::::: 
57444 Jones, RichardO........................... 30 45 ...................... .. 
57841 Jacoby, Wilkinson......................... 24 6i 33 33 .......... .. 
58138 Jones, William H.......................... 7 76 12 50 .......... .. 
58163 James, Arcurius ............. .............. 26 73 ....................... . 
58359 Jones, John ·w....... ... . .. . .. . . .. . .. . ... . . 20 66 ...................... .. 
58371 Johnson, BurrelL.......................... ............ 82 50 .......... .. 
5837::': ... . . do................................................. 7 50 .......... .. 
58445 Johnson, Frank............................ 125 22 80 00 ........... . 
58561 Jackson, Babe............................. 11 65 ...................... .. 
58668 Johnson, John C............ . . .. .. .. . • . • • . . 91 39 ...................... .. 
58762 Jennings,JohnW.......................... 30 44 ............ ~-----------
58961 Johnson, Henry............................ 134 20 100 00 100 00 
58965 Jones, Robert C............................ 80 95 ....................... . 
58977 Jackson, Levi F............................ 93 80 ....................... . 
59109 Johnson, Samuel........................... .. . .. .. . .. .. 10 13 .......... .. 
59228 Jones, Richard J ............... _ ....... _... 133 73 100 00 .......... .. 
59356 Johnson, JamesB.......................... ............ 100 00 .......... .. 
59363 Johnson, ,John .......... _..... .. .. . .. .. . . . . 79 89 15 00 ........... . 
59899 Judson, James R........................... 9 90 100 00 ........... . 
60159 Jordon, Robert............................ 38 78 ....................... . 
60215 Jones, Joshua . ... . . .. ..... .......... ...... 21 36 ..................... .. 
60242 Jones, Virgil M .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . . . .. 21 53 ....................... . 
60245 Johnson, William.......................... 46 98 75 00 ......... .. 
60423 Johnson, ReubenB ........................ 21 37 ...................... .. 
60490 J antiss, Christy....... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 8 16 ........ _... 100 00 
60593 Jackl:lon, James A.......................... 13 29 80 00 .......... .. 
60596 Jackson, Elias............................. 23 08 ...................... .. 
60608 Johnson, James C.......................... 114 85 ....................... . 
62001 I Jnckson, Labnn................ .....••..••. 16 04 ....................... . 
62091 Jewell, Elisha . .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. 44 82 33 33 .......... .. 
6217G Johnson, William B........................ 57 51 100 00 .......... .. 
62260 Jones, Castner...... ... .................... 22 08 ............ . .......... . 
624131 Jenkins, Henry............................ 213 3G 75 00 50 00 
62528 Jones, Abraham............................ 153 40 100 00 100 00 
$100 00 
210 00 
200 00 
16 98 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
15 00 
150 00 
172 70 
188 lG 
29 56 
140 29 
50 00 
100 00 
121 23 
140 00 
155 90 
575 28 
182 53 
100 00 
225 33 
100 00 
41 42 
96 10 
61 44 
135 00 
12 81 
25 00 
100 00 
30 45 
58 00 
20 26 
26 73 
20 66 
82 50 
7 50 
205 22 
11 65 
91 39 
30 44 
334 20 
80 95 
93 80 
10 13 
233 73 
100 00 
94 89 
109 90 
38 78 
21 36 
21 53 
121 98 
21 37 
108 16 
93 29 
23 08 
114 85 
16 04 
78 15 
157 51 
22 08 
338 36 
353 40 
No. of 
certifl. 
cate. 
62610 
62652 
62653 
62658 
62660 
62561 
62671 
62674 
62825 
62847 
62867 
62922 
62999 
63064 
63451 
63503 
63517 
63600 
63651 
63754 
63848 
63879 
63899 
63971 
63978 
64325 
64367 
64410 
64439 
64588 
64938 
64948 
65064 
65065 
65150 
65676 
65869 
66421 
66567 
66898 
66937 
67131 
66387 
66388 
9312 
25690 
51132 
53558 
54108 
56382 
57784 
57860 
58146 
58156 
58166 
58182 
58183 
58300 
58378 
58716 
58767 
58!l98 
58973 
59071 
59151 
59218 
~9220 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 29 
Rep01·ted by the Second Auditor and Second Compt1·oller, ~c.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriation from which payable. 
Pay of two Bounty to I Bounty 
a11d three volunte~rs underactof Total. 
year volun- wfd~~~~!d July 28, 
teers, 1871 lep:al heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1~80 and pnor years. prior years. priOr years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
~~~!:c,?,M~~~ef:::: :::::::::::::::::::::: $~i ~~ f~g g~ .... !~~~-~~-
...... do... . ................................. 11 50 ....................... . 
Johnson, James............................ 11 31 ....................... . 
Johnson, Taylor....................................... 92 53 ........... . 
.... . do... . ................... .. ............. a 53 7 47 .......... .. 
Jordon, Josiah H...................................... 6111 ........... . 
J ewett, David G........................... 19 53 100 00 ........... . 
Jacobs, GeorgeW ....... ...... ............ 230 46 ...... . .. ... .......... .. 
Jones, Willia~ H .............................. ········ 100 00 ............ 1 
Jordan, Hezek1ah................. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 75 00 100 00 
Johnson,DanielC ......................... 18 70 ....................... . 
Jones, Horace W .:.................... . ... ...... ...... ...... . ... . . 50 00 
Johnston, William:M ...................... 2 55 25 00 .......... .. 
Jahn, Hermann............... . ............ 27 50 ...................... .. 
Jacks, John.. . ............................. 216 82 ....................... . 
Jones, Landon C . .......................... 126 41 100 00 50 00 
Jarvis, Benjamin....................................... 100 00 .......... .. 
Janes,George:M........................... 109 90 ....................... . 
Ja~kson, Merrick.......................... 208 38 ....................... . 
James, Perry (or Parry)................... 7 93 ....................... . 
Joncs,HarryS . ............................ ........ . .. . 100 00 ........... . 
Jacobs, Francis K ............. ...... ...... 32 49 . ...................... . 
~~:e~~·li~~!:d~::::::::::::::::::::::::::: ...... -~-~- 1~g ~~ :::::::::::: 
Jackson, Benjamin F...................... ............ 115 00 .... . .. . ... . 
Johnson, Alfred .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 80 65 50 00 
Johnson, William A....................... 7 70 ............ . .......... . 
Jemison, I !laac...... . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . . 26 00 .. .. . . . .. • • . . .......... . 
Johnson. Jerome B . ........................ ............ 100 00 ........... . 
Jones, Henry F............................ ............ 100 00 ........... . 
Johnson, Freeman......................... 69 95 ....................... . 
Johnson, Volney C..................................... 100 00 ........... . 
Jeneson, lJavid C...................................... 100 00 ........... . 
Jones, Thomas............................. . .. . . .. .. .. . 100 00 100 00 
~ ~h!~·o:,' ~~::~ W::::::: :::::::::::::: :::: · · · · · · · 3 ·46 · ..... :~~. ~O. :::::: :::::: 
Jackson, Matthew E................................... 100 00 .......... .. 
Josselyn, Simeon T .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . • .. .. .. . 100 00 .......... .. 
Judd, George E . ...................... .... ...... ...... 100 00 ........... . 
Johnson, James H......................... 154 08 ....................... . 
Jones, Alonzo.... .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 100 00 100 00 
Jones, W.,alias Samuel Green............. sa 14 66 67 ........... . 
...... do..................................... 10 00 ....................... . 
Knowles, Byron A......................... 19 06 ............ 100 00 
Kelly, Matthew ................ ········---~ 16 90 ............ .......... .. 
1~€~~~0~:~~::~~~~~~ ~~ ::: :::~~: ~::: ::::: ~:;: :::::: ~:;;: :::::: ~: ~ 
Kemble, William F......................... 18 36 ...................... .. 
Koch, Christian J . . • . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . .. 899 98 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Kramme, Henry.......... .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 100 00 50 00 
Kimmel,M.V.B........................... 104 28 220 00 .......... .. 
::::: ~~~: ~~: ::::::::::::1 
100 00 ......••.••. 
........................................ 
100 00 ..•....••••. 
Kirk, John................................. 11 72 
Keeton, John............................... 32 33 
...... do .................................... . 11 00 
Kain,John ................................. 28 60 
Keyhoe,JamesF........................... 27 90 
Kendall, Cyrus D....... .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. 203 78 
75 00 50 00 Kays, William.............................. 42 20 
Ke1th, Warren C . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . 12 06 . .. . . . .. . . . . .. ........ .. 
Kin~,JacobB . ...... . ..................... ! 470 16 ............ 50 00 
Kimble (or Kimbro), William.............. 60 20 100 00 .......... .. 
Krebs, Jacob............................... 53 73 ...................... .. 
Kirk,LesterK ............................. 144 11 ....................... . 
Kirk, James ::6. ... .. • . .. •• .. .. .... .. • ... .. .. 66 18 ...................... .. 
$227 00 
123 80 
11 50 
11 31 
92 53 
11 00 
6111 
119 53 
230 46 
100 00 
175 00 
18 70 
50 00 
27 55 
27 50 
216 82 
276 41 
100 00 
109 90 
208 38 
7 93 
100 00 
32 49 
100 64 
100 00 
115 00 
130 65 
7 70 
26 00 
100 00 
100 00 
69 95 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
3 46 
100 00 
100 00 
100 00 
154 08 
200 00 
149 81 
10 00 
119 06 
16 90 
282 05 
25 00 
30 99 
125 00 
18 36 
899 98 
150 00 
324 28 
11 72 
132 33 
11 00 
128 60 
27 90 
303 78 
167 20 
12 06 
520 16 
160 20 
53 73 
144 11 
66 18 
30 OLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Second Auditor and Second Comptrollet, g.c.-Continued. 
Appropriation from which payable. I 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three va~d~t~i~s under act of Total. 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and pnor years. prior years. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMB-Continued. 
59347 Kent, Jackson J............................ $151 18 $15 00 ...... . .... . 
59576 Kile, James H . ............................. 44 91 ...... ...... $50 00 
59829 Kinney, Patrick .......... -.·................ 199 67 100 00 100 00 
59906 Kerr, Robert W.... . . . . . . • .. . • . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . 50 00 
60166 Keith Henry . . . . . . . . . . . . . . . • .. .. . . . . . . . . • . . 74 33 300 00 ........... . 
60167 ...... do..................................... 10 00 ....................... . 
~~*~~ ~:!Y;:~. ~~~~i~·:: :::::::::::::::::::::::::: 2~ ~i :::::::::::: :::::::::::: 
60873 Kennicott, Amasa . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . 169 60 ........... . .......... .. 
60874 King:, Joseph W............................ 131 94 ....................... . 
60875 Kauffman, Jacob........................... 14 28 ....................... . 
il~ iffi~1~~i1i;~ ~~~~:--- ::~~~~~:: !:~: :_ -::~ ~: ;!: ~~ -----;:; ~- • ~~-~m~ r 
:~~~g ~:~~.b:E~~:~:-:E~~~~~:::::: ::::::::::::::::: · ··· ·· 4s.oo' :::: ~: :::::: .... -~~~-~~-
62264 Kelsey, Dandridge E .......... , .. . . . . . .. . . . 155 51' . • • • • . . .. .. . . .......... . 
6269. 5 1 Konan, Paul. ................................ . ·... .... . . . 100 00 .•.•••.•• ~ •. 
62710 Ketchum, George. E . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. 55 92 .. • • • . .. • • . .. ........ .. 
62778 Kille, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 75 ....•...•............... 
62Sl45 Klee, Frederick . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . • . . .. .. 100 00 50 00 
62864 Kenison,John 8............................ ............ 200 00 .......... .. 
62977 Knapp, JohnS............................. 21 30 100 00 .•.•.•..•••• 
6'aoo3 Kaiser, William . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 100 oo 50 oo 
63155 Knee, Uriah L.. ... . . .. . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. . ..•• .. 25 00 ... . ....... . 
:~~gg ~!~~e~i,;if~~! y::::::::::::::::::::::::: ...... 57"52" .•••. ~~~-~~- :::::::::::: 
63583 Kent, Albert C . .. . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . 125 00 ........... . 
63736 Knapp, Bradley .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . 43 44 75 00 50 00 
63881 Karney, Step hen . . . . .. • . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . 48 49 25 00 ........... . 
63886 Kincade, William T ........................ ............ 33 33 . ......... .. 
:~g~~ ~~g~l!i%h~~::::::::::::::::::::::::::: ~: ~g :::::::::::: :::::::::::: 
63954 Kennedy, James............................ 40 36 75 00 ........... . 
6:!976 Kennedy, Daniel . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . • . . • • . . . .. . .. . . • . . 75 00 ........... . 
63083 Kiser, William 1<'. .. • . .. . • • .. . .. . • .. • .. • • • • • • •• • • • . .. • • • 100 00 100 00 
64096 Kennedy, Patrick J . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . 199 40 100 00 50 00 
64153 Kehr, Henry........................................... 100 00 100 00 
64168 Keck(orKeok), Conrad.................... 79 09 ....................... . 
64221 Keetil?,, Charles W .............. .......... ............ 100 00 · •••.•••..•• 
:!~~~ ~~~;ed~~~ilt;~ ·.::::::::::: ::::::::::::::: . ·---~~~- ~~~ ···- · ioo-oo· :::::::::::: 
64413 Kear,Isaac............ . .................... ............ 100 00 ........... . 
64450 King, James W.... .• . . . . . •. .... • .. .• . . . . . . 54 56 33 33 ........... . 
64932 Kriege, Henry.......... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. • . 100 00 ........... . 
64936 Krum, Jacob............................... 4 95 ....................... . 
64949 Kinsey Charles S . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . 65 45 100 00 ........... . 
65052 Kinney, George A.......................... 121 20 33 34 ........... . 
65659 Kraft. William......................... ... ............ 100 00 ........... . 
65862 Keisei:,PhilipE............................ ............ 100 00 .......... .. 
65868 Kimes, Joseph .. . . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . • • • • • • 100 00 ........... . 
65870 Keefer, James .A . • • . • • .. • • • .. • • . . • • . . • .. . • • • • • • • • • • • .. .. 100 00 ........... . 
65959 Knapp, Charles L .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 6 14 ....................... . 
65960 Kahlert, George . .. • • • . . . . . . .. . • . • . ... . .. . • . . . . . . . • . . .. . . 100 00 ........... . 
65961 Kath (or Uath), Robert . . .. . .. . . . . . .. .... . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 100 00 
66261 Kinder, Ephraim . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. 31 36 100 00 .......... .. 
66265 Kendall, William K ........................ 42 45 ....................... . 
662!0 I Kul].~hoff. 9J:tarles ..................... , . . . . . • • .. . . . .. • . 100 00 .......... .. 
663:J6 Keefer, Wilham H..................................... 100 00 ............ . 
66366 Keegan, Stephen ............. . .......... ··· 17 85 .................. ······1 
66368 Kelsey, William A......................... ............ 100 00 .......... .. 
66370 .K;etchum, Richard C'............ . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . 100 00 50 OQ 
66428 Knapp, Sylvester........................... 4 86 ...................... .. 
66571 Kast,Jermia:QN ...................... :..... .•••••.••••• 75 00 ............ 1 
$166 18 
94 91 
399 67 
50 00 
374 33 
10 00 
254 74 
86 07 
169 60 
131 94 
14 28 
100 00 
!:!00 00 
100 00 
62 67 
100 00 
100 00 
100 00 
48 00 
155 51 
100 00 
55 92 
42 75 
150 00 
200 00 
121 30 
150 00 
25 00 
100 00 
57 52 
1::15 00 
168 44 
73 49 
33 33 
16 68 
24 93 
115.36 
75 00 
200 00 
349 40 
200 00 
79 09 
100 00 
28116 
100 00 
100 00 
87 89 
100 00 
4 95 
165 45 
154 54 
100 00 
100 00 
100 00 
1()0 00 
6 14 
100 00 
100 00 
131 36 
42 45 
100 00 
100 00 
17 85 
100 00 
150 00 
4 86 
75 0() 
No. of 
certifi-
cate. 
66580 
66896 
66899 
66214 
57440 
65950 
66379 
66!116 
67252 
66912 
4575 
32118 
40906 
54371 
54372 
54777 
56477 
56940 
56941 
57445 
57448 
57560 
57847 
57850 
58145 
58389 
!i8433 
58588 
58651 
58670 
58727 
58959 
58970 
58972 
59074 
59075 
59096 
59098 
59102 
59105 
59212 
59284 
59332 
59334 
59441 
59471 
59711 
59822 
59847 
59903 
60224 
60235 
60254 
60537 
60538 
60792 
61866 
61892 
61894 
61909 
61982 
62027 
62188 
62207 
62265 
62267 
62271 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 31 
Repo'rtecl by the Second Auditor and Second Comptroller, g·c.-Contiuued. 
Name of claimant. 
Appropriation from which payable1 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three ~~dt~!frs under ~cto Total. 
year volun- widows and July 28, 
tecrs, 1871 le(l"al heirs 1866, 
. and fsn and · ~880 and 
pr10r years. prior years. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Krugh off, Louis . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . $100 00 .••••••••••. 
Kinison, Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9 15 33 33 . •••••.•..•. 
Knowles, Percival.......................... ..•......... 100 00 ........... . 
Kinsley, John G............................ ...... ...... ...... ...... $50 00 
Keegan, Phillip...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 100 00 100 00 
Kinyon, Milo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 34 120 00 ........... . 
Knapp, Abner C............................ 42 29 ..................... .. 
~!~fi'n~~~~~llli~~·ii:::::::::: :::::::::::: ·····42o.77 ....... ~~- ~~- :::::::::::: 
~~~~~~!~i~~: :::::::: :::::::::::::::~ :::::::::::: ·----~~~-~~- ~~~~ ~~~~~~~: 
Layton, Joseph . ........................... ...... ...... 25 00 ......•••••• 
Logan, Thomas H...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 138 S!l 115 00 .••••..••••. 
...... do..................................... 10 00 .•••.•.......•••••.••••. 
Lewis, Mitchell............................ 42 90 ....................... . 
~~~~~JH\._\-\ .. \~ .\.\;-·\+:: :~r H<~ :;r~::; 1!llH~l~ ~~ 
Lippert, Eugene W........................ ...... ...... 100 .00 .......... .. 
Lewis, Benton. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Lawrence. Simon........................... 5 53 75 00 -••••••.•••. 
Little, William M.......................... 12 70 .•••••.•••.•.•.••.•••.•. 
tEn~.~~i::~~::::::::::::::::::::::::: 2~~ i~ :::::::::::: :::::::::::: 
t~li:~.aJ:~::em -w·~:::::: :: :~ ::::::::::::::: :::::::::::: ..... ioo.iio· ...... ~~-~~-
Lott, Warner... .......................... 18 69 15 00 ........... . 
Lidick, Joseph W......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 41 . • • • . • . • . • . . . •••••.•••.• 
Lackins, Harrison.......................... 20 76 100 00 ........... . 
...... do..................................... 10 00 ....................... . 
t:~!~~E~~~;:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: Hg gg :::::::::::: 
Lamp, Asa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ....•..•••.• 
Lord, Charles F . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 48 57 25 00 .•......•.•. 
Lampman, Charles V ......... ............• 58 82 .......••... . .••••.••••. 
t~~~.Er~:;;ds~. ::::::::::::::::::::::::::::: ..... i9s· os· -----~~~-~~- :::::::::::: 
Lynch Micha.el B ............. -............ 167 18 . . . . . • . . • . . . . ..•••...... 
Lane, Freeman............................. 12 25 100 00 ...•••.••••• 
t~~~~.~~~~s:::::::::::::::::::::::::::::: i~~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
T,a'aoo, Alexander................ . . . . . . . . . . 203 98 200 00 ••••••.••••. 
Lowry,JamesE................ ............ 52 26 .••••..•....••••••.••... 
Loobey, Michael........................... ...... ...... 25 00 .•.••.•••••. 
Larned, Sylvester.......................... 145 83 .•••••.•..••.••••..••••. 
Landher, John............................. 27 20 25 00 .••••..•..•. 
Lucas, Mat................................. 205 35 100 00 100 00 
...... do..................................... 10 00 •••••..•••••.•••••••••.. 
Loka (Lockay), John....................... 109 26 115 00 .•.•••...••. 
Lakner, Michael........................... 40 80 ...•••.•••••..•.•..•••.. 
Letton, Theodore W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 80 ••••••.•••••...•••••.... 
~~lt~~; .. H H\ H HH-~ ~ ::::: ;~~:fl: ::~- ~~~!:~: !~-~-! l_.·.: 
t~ie~.J;:hnn ·i:: ::::::::::::::::::::::::::: ..... ~~-~~- ..... ioo · oo· :::::::::::: 
$100 00 
42 48 
100 00 
50 00 
200 00 
126 34 
42 29 
33 33 
420 77 
100 00 
100 00 
40 00 . 
25 00 
253 89 
10 00 
42 90 
200 00 
21 05 
5 00 
100 00 
75 08 
466 65 
56 23 
100 00 
50 00 
80 53 
12 70 
279 46 
26 00 
31 81 
50 00 
100 00 
33 69 
123 41 
120 76 
10 00 
115 00 
100 00 
100 00 
100 on 
73 57 
58 E2 
100 00 
198 05 
167 18 
112 25 
182 25 
119 31 
403 98 
52 26 
25 00 
145 83 
52 20 
405 35 
10 00 
224 26 
40 80 
136 80 
51 12 
119 50 
36 40 
80 00 
100 00 
104 80 
74 62 
285 0~ 
100 00 
32 
No. of 
certifi-
cate. 
62414 
62416 
62503 
62595 
62598 
62600 
62601 
62608 
62709 
62830 
62834 
62856 
63000 
63151 
63157 
63222 
63226 
63234 
63235 
63250 
63671 
63~95 
63311 
6332:.1 
63514 
63654 
63731 
63753 
63755 
63867 
63875 
638~0 
63974 
64066 
64070 
65011 
64101 
64108 
64109 
64154 
64165 
64253 
64355 
fi43i5 
64414 
64432 
64478 
64944 
65051 
650~7 
65120 
65932 
66050 
66373 
66253 
66362 
66411 
66444 
66G82 
67275 
57258 
66632 
67249 
67772 
67000 
666~0 
l274 
CLAIMS ALLOWED BY .ACCOUNTING OFFIUERS. 
Reported by the Second Audito1· and Second Contptroller, .fc.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Pay of two Bounty to I Bounty 
and three :~d~~:{rs under act oJ Total. 
year volun- . d d J ulv 28, 
Name of claimant. 
teers, 1871 WJ ows ~n Ul66, 
. and l~~~~ha~ds, ~880 and 
prwr years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Little, -Tames ............ -.............................. . ..... -..... $50 00 
Leinen, John........................................... $75 00 100 00 
Lewis, Joseph B........................... $59 59 ...••..•.•.•.•.••••••••. 
Lockhart, Davis A......................... 187 83 ...•....... . .••.••.•••.. 
Larison, Thomas J......................... 313 93 ........ . ••..•...••••••. 
Lafferty, George W ...... .. .... . -.... •. . .. . ...•.. .... .. 100 00 ........... . 
Lloyd, James.............................. 148 56 ....................... . 
LaBar, Alonzo . . ... .. .. ........ ... .. ... ... 49 87 ...................... .. 
Lindsay, Alexander....................... . 96 22 ....................... . 
Loux, William............................. 108 73 ..... . ..... 50 00 
Langston, Joseph.......................... 13 00 100 00 ........... . 
Leland, John B............................ 29 18 33 33 ........... . 
Leonard, Michael...................................... 17 10 ........... . 
t~~~: t~~f~~~~~::::::::::::::::::::::::: 1~~ ~~ ...... 33"33" :::::::::::: 
Lowder, James............................. 23 40 ....................... . 
Lanham, Elias ....................................... -~ 100 00 100 00 
Lockhart, Benjamin........................ 222 33 100 00 ........... . 
. ..... do ..... _.. . ............................ 1125 ....................... . 
Large, Thomas................. . ....................... 290 77 .......•..•. 
I~il~~i;~~ife 1: ~: ~:::: ~ ~:::::::::::::::: :::::: :::~~:I ~~g gg :::::: :::::: 
Laubach, Franklin ............. - ....... -... 34 39 Lones, James L........... . ................ 1 26 ..... ioo"oo· ...... 5o.oo· 
Looney, Peter ... .......................... ............ 100 00 .......... .. 
Lovell, Nathar. y- . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .... .. ' 59 97 75 00 50 00 
Lawrence, Edwm L .........•.... --........ 78 96 
Leroy, Jacob ................................................ ioo.oo· :::::::::::: 
Latting, Frederick L .......... . ... - · ... -... . . . . . 25 00 .•• - .•...•.. 
Linn, ,Joseph L .... .... .................... 1i7"5o· ...................... .. 
Law, Robert C............................. 26 00 t!~~~~ · :!~~~e!_:::::::::::::::::: ::::::: · -- · · · · 23 · ai · · · · · Hr gg · ::::: ~~: ~~: 
-~~ngd:h~~~~~: :::::::::::::::::::::: : :::::: 3~ ~g :::::::::::: :::::::::::: 
t~~~~~Yfi8~~~:: ::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~:i~: .... -~~~-~~. :::::: ~~:~~: 
Like, James ..... .......................... 28 66 75 00 .......... .. 
~~t~i~~~;._<··;::~>-:::\~~ ::::i~: ::~}·~~~~: i~:;:10m~ 
Lee, Edgar -............ -...... --. · · .... -... . . . . . . . . . . . . 100 00 .••......... 
Lattimore, Robert ......................... - 9 50 55 00 ........... . 
t:~~.a!J~~~a~1:: :::·::::: ::::::::::::::::: :::::::::::: ~~g ~g ..... ioo·oo· 
Langenfeld, Fl'ancis........................ . .. .. . . . . . . . 100 00 ........... . 
-~~~;i~~~~~~ ~~:: :: ~ ::::: :~::: ::::::::::: :::::::::::: 1~g gg :::::::::::: 
Lent, Seneca W...... ............ .......... ...... ...... ...... ...... 50 00 
Laubrick,Christopher F .................. -··········· 100 00 .•.....•.••. 
Lockman, Charles A ............. ---... . . . . . . . . . . .. . . . . 120 00 ....•••..••. 
Longden, William . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 43 68 85 00 .....••..••• 
t::~=: ~~~~ha~-: :::::::::::::::::::::::::: 1~ ~i :::::::::::: :::::::::::: 
Loveless, Sylvester C ..•••• ao••• ..... . .. -.- 138 93 -..................... .. 
Landon, David.................................... .... 75 00 .......... .. 
I~emert, Orren D. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . 379 25 -...................... . 
Lahey (or Leahey), William................... ....... ............ 50 00 
t:~bb~F~=~~j-~~::::::::::::::: ::::: :::::.· ...... ~~-~~- ~~ ~~ :::::::::::: 
¥annin~,Absalorq .........•....... , ., . .... --········--1 75 00 .••••• , ••••• 
$50 00 
175 00 
59 59 
187 83 
313 93 
100 oo 
148 56 
49 87 
96 22 
158 73 
113 00 
62 51 
17 10 
102 43 
80 25 
23 40 
200 00 
322 33 
11 25 
290 77 
10 00 
100 00 
100 00 
34 39 
157 26 
100 00 
184 97 
78 96 
100 00 
25 00 
117 50 
26 00 
100 00 
223 31 
37 45 
5 00 
125 00 
100 00 
37 87 
103 66 
45 06 
100 00 
300 00 
132 .30 
83 00 
153 19 
100 00 
64 50 
200 00 
200 00 
100 00 
100 00 
90 00 
10 00 
50 00 
100 IJO 
120 00 
128 68 
8 72 
15 93 
138 93 
75 00 
379 25 
50 00 
71 00 
73 63 
75 oo 
No. of 
certifi. 
cate. 
23999 
37579 
51589 
52484 
52776 
52939 
53886 
53998 
56223 
56529 
56635 
56936 
56937 
56948 
57253 
57370 
57432 
57556 
57579 
57756 
57766 
57842 
58155 
58159 
58161 
58296 
58338 
58368 
58369 
58S82 
58383 
58441 
58575 
58579 
58587 
58721 
58724 
58778 
58783 
58788 
58956 
58960 
58971 
59(194 
59110 
59229 
59333 
59343 
59437 
59438 
59473 
59479 
59480 
59583 
59717 
59722 
59725 
59772 
. 49773 
59790 
59838 
59841 
59842 
59849 
59872 
59875 
59877 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. v3 
Jlepo,·ted by the Second Auditor and Second Comptroller, J·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Pay of two Bount~ to Bounty 
and three volunte~rs unrler act of Total. 
year >olun- w~dg,;~~~d July_:;s, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
_ and 1871 and ' ~880 and pr1or years. prior years. pnor years. 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Dontinued. 
cLAIMs-continued. 
Mehan, James .................................... ..... : $8 30 ...•.. ---- .. 
Morris, Anderson.......................... $12 76 -----····-·· .•••••...... 
Merimee, John T ....................... - . . . 6 73 . • • • • . . • • . • . . •....•..••. 
Moore, JacksonL............ ...•••........ 94 09 .• . ..... ... 
Miley-, George.............................. 68 84 75 00 ........... . 
Merchant, William......................... 1015 75 00 $50 00 
Moore, William............................ 12 53 200 00 .......... . 
Mott, James............................... 67 75 200 00 .. ......... . 
Mitchell, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 120 12 33 33 .......••... 
~~~~h,Y.r~~~~- ::~: :::::::::::::::::::::::: ··---~~~-~~- -·· · · 22o · oo· :::::::::::: 
Marshall,James M......................... ............ 100 00 ......... . 
Maddox, Samuel F......................... 16 00 100 00 
~~~~~~: i.hL~~~~n: :::::::::::: :::::: :::::: · · · · · · 23-25 · :::::: :::::: ... -. ~~~. ~~-
Myers,AndrewMcD....................... 11119 100 00 100 00 
Morrison,JamesR......................... 24 40 . ................. .... . 
Morrison, James .A......................... ........... 66 6! 100 GO 
Maze,JamesH............................. ............ 40 00 . .......... . 
Morton, Francis R ....................... - . 19ii 84 . . . • . . . . . . . . . .......... . 
Murray, Lafayette......................... 46 30 ....................... . 
Miller, John...... . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 100 00 . .......... . 
Morton, George . .. . . . . ... . . ....... .. . . . . . . . 76 54 100 00 ...••....•.. 
Mumman,ZenoW ......................... 15712 75 00 ........ . .. 
Mushrush, William........................ 21 ilS ....................... . 
~~i~~~:~·..S~:~l~~:::::::::::::::::::::::: ~ ~::::: :::::: 1 ~~ g~ .. ---~00- ~~ . 
Montegriffo,Agostino...................... ......... .. ........... 100 00 
Minkler,JesseD........................... 14 64 100 00 ........... . 
-~~~~ft~~~~-~~~~~:::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: ~g gg ~:: ::::::::: 
Maxwell, ThomasH ....................... 23 1-i .•••.•.................. 
Murray, JamesC .......................... 138 73 ...•... . .... . ........... 
Magill,WilliamM......................... 247 74 ..••.•.................. 
M1lls, Horace F............................ 156 36 . ...................... . 
Matthews,RobertP........................ 177 90 ...................... .. 
Marvin,PhilipO........................... !'i 83 ............ 50 00 
MartinCharles............................. 177 69 .......•.•............. 
Mullan, Henry C........................... 118 21 .........•.............. 
Mitchell,GeorgeH......................... 197 47 ....................... . 
Madden,Nelson............................ 3416 50 00 ........... . 
Morris, Adrian . .. .. ........ --.-- ... -.. . . . . 5 31 . . . . .. . . . . . . .......... . 
Monroe, William Y......................... 50 21 .......... . 
Miller,~natz ..................... . ........ 179 58 100 00 .......... .. 
Moore, illiam R.......................... 185 58 . .••...•.......•....... 
Moyers,Jacob............... .............. 136 38 200 00 ........... . 
Mangan, MichaeL. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 38 15 .. . . • . . .. . . . 50 00 
Miller, Oliver. . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . . 97 66 95 00 
Morris,John C............................. 7 75 • ~--·---------~~~~~~.~~~e~ i;t: :::::::::::::::::::::::: 1ig i; :::~: ~o~: ~~: :::::: ~~:~~: 
Martin SamueL . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. 39 61 100 00 100 00 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 oo . . . . . . . . . ........... . 
Malone{;JohnQ........................... 11147 75 00 50 00 
Mason, ethneL.. .. ..... .. .. . .. ..... .... ... 225 69 ...................... .. 
Mercer, William M . ........................ 88 44 ...................... .. 
Miller, Harvey H........................... .... . .. . . . . . 100 00 ........... . 
Main, James H............................. 6 9D 100 00 ........... . 
Mulford, Nelson............................ 24 00 275 00 .•.......... 
Miller, Nicholas W... ....... ... .. ... ....... . ... . . .. . . . . 25 00 ·---·· ..•... 
Moran,John ............................... 1139 ......... . ........... . 
Martin, Willmm... ........................ 115 95 55 00 .......... .. 
Magee, Marshall -.. . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . 100 00 50 00 
~~~:u~·~~~~y·w-·:: :::-::::::::::::::::::: _ ..... ~~-~:. ··-·· ioo~oo· :::::::::::: 
Moore, William............................ ...... ...... 100 00 ...•••...... 
Martin, William............................ ...... ...... · 190 00 ........... . 
H. Ex. 20--IS 
$8 30 
12 76 
6 73 
94 09 
143 84 
135 15 
212 53 
267 75 
153 45 
102 88 
220 00 
100 00 
116 00 
100 00 
23 25 
311 19 
24 40 
166 64 
40 00 
195 84 
46 30 
100 00 
176 54 
232 12 
21 98 
200 00 
75 00 
100 00 
114 64 
90 00 
10 00 
23 14 
138 73 
247 74 
156 36 
177 no 
55 83 
177 69 
118 21 
]!)7 47 
84 16 
5 :n 
iiO 21 
279 5R 
1R5 58 
33G 38 
88 J5 
192 (i6 
7 75 
126 17 
162 15 
~39 61 
10 00 
236 47 
225 69 
ss 44 
100 00 
106 90 
299 00 
25 00 
11 39 
170 95 
150 00 
62 47 
100 00 
100 00 
190 00 
34 
No. of 
certifi· 
cate. 
59894 
60234 
60237 
60252 
60481 
6059!) 
60602 
60ti07 
6078R 
60868 
61903 
62098 
62101 
62103 
62108 
62184 
621!)7 
62259 
62261 
6241!) 
62606 
62662 
62663 
62698 
62701 
62788 
62813 
62824 
62833 
62~53 
6:!!)93 
63049 
63241 
63242 
63244 
63245 
63274 
63277 
63281 
63286 
63288 
6329!) 
633l2 
6:14!J6 
63520 
63521 
(j:Jfi84 
63742 
63749 
63770 
63850 
64231 
63853 
63864 
63868 
63905 
63911 
63960 
63964 
63!J66 
63967 
64014 
64015 
64011 
64023 
64026 
64027 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Rep01·ted by the Second Attditor and Second Comptroller, 9'·c.- Continued. 
Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three volunte~rs under act of Total. 
year volun- wld~;~~~d .July 28, 
tee~~J871 legal heirs, 181~6~'nd 
prior years 1.871 and prior years 
· pnor years. · 
WAR DEP AR~MENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Murphy, .JosephL......................... $17 86 ....................... . 
Montague, Calvin S. ...... .. .. . ..... .... ... 78 78 ...•.................... 
Metcalf, Irwin.J ........................... 6 60 ...................... .. 
Miller, MichaeL .. . • . • .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . . .. . .. $100 00 .......... .. 
~~~~:~:.ewaii~~~ ~ ~ .- .-::::.-.-.-::.::::::.-: ~::: . ____ . ~~ _ ~~ _ ---- -ioo- oo · :::::: :::::: 
Martin, Elias.......................................... 100 00 ........... . 
Mendenhall, Nathan H ........... ---------· 223 98 ....................... . 
Moran, Michael............................ 84 60 ...................... .. 
Moran, Frank E............................ ...... ...... 100 00 ........... . 
Marks, Samuel B .......... ...... ...... .... 75 45 ...................... .. 
Mackey, Thomas B......................... 226 00 ...................... .. 
Moore, RobertS............................ 129 26 ...................... .. 
Moran, .John B............................. 184 10 ....................... . 
Murray, .John .................................... ·..... . . . . . . . . . . .. $100 00 
Manderbach,B.F.......................... 362 77 ...................... .. 
Moorman,Henry........................... 10 33 100 00 ........... . 
Midrlleton, William N ................ ...... 16 67 ...................... . 
Miller, .John K . . . . . . . . .. • . .. . .. . .. . . . . . • .. 66 02 . . . .. .. .. . . . . . ......... .. 
Moffat,Alexander.......................... ............ 100 00 ........... . 
Murphy, William A.E ..................... 28 00 ....................... . 
Madden, .James A.......................... . . . . . . . . . . . . 92 53 ........... . 
..... do.................................... 3 53 7 47 ........... . 
Messemer, Casper.......................... 55 70 ....................... . 
Myer,Leo......... ......................... 64 02 20 00 .......... .. 
Miller, William H.......................... ..... ....... 100 00 ........... . 
Mott,Frank... ............................. 82 95 ....................... . 
Mills, .James .J...... .. .••• .. ............. .. . 270 13 ....................... . 
Morris,Lemue1 ............................ 181 89 100 00 ........... . 
Moore, Andrew .J.. ........................ 36 89 33 33 .......... .. 
Meyer, Christian........................... 1 96 100 00 ........... . 
-~~~~ik~!~;-~::: ::: ~:: ~: :::::::::::::::::: :::::::::::: ..... i~f ~~- ::::: ~~~: ~~: 
Mason, Samuel............................. 90 05 100 00 100 00 
. .. . do..................................... 10 00 . .. . . . . .. . . . .......... . 
Ma1kson, George........................... . . . . . . . .. . . . 100 00 100 00 
Mountfort, William.................................... 100 00 .......... . 
Murnane, Thomas...................................... 100 00 ...... . .... . 
Maitland,.Joseph........................... 62 86 15 00 ........... . 
Mitchell, .Joseph L....... ...... ............ ............ 200 00 ......... .. 
Morrow, Richard....................................... 100 00 ........... . 
Mobley, Thomas........................... ...... ...... 160 00 ........... . 
~~i~:~~t~!~L~~-~ :~: :::::::::::::::::::: :::::: ~~: ~~- ----- ~~f~~- ::::::::::: ~ 
Myers, .Jerry.............................. 229 83 100 00 100 00 
Moore,WilsonB........................... 3813 ..................... .. 
Merriman, ClarkS......................... 58 52 ....................... . 
Merritt, Miles.............................. . . . . . . . . . . . . 180 00 ........... . 
Miller, Collins....... ...................... ............ 68 72 42 00 
.. do . ................................. ............ 10 00 .......... .. 
Merton, Frederick............ ... . . .. . . .. . .... .. ...... 25 00 ........... . 
Miller, .John H .. .. . . . . . . .. . . . . . . ....... .. . . . . . . . . . . . . . . . 85 00 ........... . 
Mil1er,.Jacob............................... ............ 15 00 ......... .. 
May, Robm-t C .. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . 224 79 100 00 50 00 
Meeks,.John A............................. 34 17 150 00 .......... .. 
Matterson,Orlanclo........................ 4163 ....................... . 
Meacham, .Jolln F ........... :.............. 59 77 . ... .. . .. . . . .......... . 
Moore, Samuel............................. 59G 13 ....................... . 
Mefford, Eli................................ 58 93 ..................... .. 
Mennecke, William.................................... 100 00 .......... .. 
Moore,CbarlesA .......................... 3197 ...................... .. 
M::trtin, '\Varron ... . . .. ........ ....... .... .. ...... ...... 100 00 100 00 
Mitchell, .John.............................. 15 22 75 00 .......... .. 
~illi~~~~J-~~hi_: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~g gg :::::::::::: 
$17 86 
78 78 
6 60 
100 00 
49 68 
100 00 
100 00 
223 98 
84 60 
100 00 
75 45 
226 00 
129 26 
184 10 
100 00 
362 77 
110 33 
16 67 
6G 02 
100 00 
28 00 
92 53 
·11 00 
55 70 
84 02 
100 00 
82 95 
270 13 
281 89 
70 22 
101 96 
100 00 
190 00 
10 00 
2!JO 05 
10 00 
200 00 
100 00 
100 00 
77 86 
200 00 
100 00 
160 00 
51 56 
50 00 
200 00 
429 83 
38 13 
58 52 
180 00 
110 72 
10 00 
25 00 
85 00 
15 00 
374 79 
184 17 
41 63 
59 77 
596 13 
58 93 
100 00 
31 97 
200 00 
90 22 
100 00 
75 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OPI<'ICERS. 35 
Reported by the Second Auditor and Second Compirollm·, g·c.-Continued. 
I Appropriationfrom-whichpayable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
'Pay of two Bounty to Bounty 
and three voluntee!S under act of Total. 
year volun- a_nd thmr July 28 
teers, 1871 Widows !lnd 1866, ' 
. and ~~~~l ha~ds, 1.880 and 
pnor years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. I 
64028 Murray,Charles M. ..... ... ...... .......... .•.... ...... $100 00 ........... . 
64031 Macy, William W.......................... $151 70 100 00 .......... .. 
64037 Miller, John ... ............................ 17 00 .......... . ............ . 
64042 Miller,WilliamH.......................... 52 28 ..................... .. 
64{)99 Mead, Sylvester E.......................... .. . . .. . .. .. . 100 00 .......... .. 
64236 Martin, Isaac . . .. . ....... ....... ... ..•..... ...... ...... 58 15 ........... . 
64!;:55 Musick, Lewis S ..... ·-----. ... ...... ...... .... .. .. . ... 100 00 $100 00 
64258 Meyer, Moritz...... . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . . . . 100 00 100 00 
~~~ ~=~~t . .rs~~~ei :::::::::::::::::::::::::::: 3~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
64323 Maxwell, John . .. . . . .. .. . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . .. . . . 93 48 ........... . 
64358 Mundy, .r ohn J. . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . • .. . . .. . . . . . .. . . 135 00 .......... .. 
64363 Montgomery, .r ames B .. • . . . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . • .. .. . 100 00 ........... . 
64395 Mills, Allen W ............. ....... ......... ..... ..... .. 100 00 .........••. 
6Ml!J6 Millil·on, Joseph... . ........................ 101 48 133 33 ........... . 
~!~I ~m!:,~i>;~~~~~!'!-.:::::: :::::::::::::::::: ~! ~g ··· ·· ·is.oo· :::::::::::: 
64409 Marsh, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 100 00 .••......... 
64412 Moore, RobertM ... . . ...................... ............ ...... ...... 100 00 
64420 Maner (or Mehner), Joseph................ .. .. • .. .. . .. 235 00 .......... .. 
64434 Mains, .r ohn . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . .. .. . 11 87 100 00 50 00 
64484 Medlin, Clark A............................ .. .. . . .. . .. . 140 00 ........... . 
64585 Morrison, Samuel H........................ . . . . . . . .. .. . 100 00 ........... . 
~~~~ ~~Ji~e~~s~~u~ s·:::::::::::::::::::::::: ...... ~~-~~- ... .. "25" iio" :::::::::::: 
64722 Manninj!,James W ........................ ............ 100 00 .......... .. 
64892 Martin, Miner . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. .. . 90 25 00 .......... .. 
64893 .... . do ... ..... ........... ................ 6 00 ....................... . 
64940 Meyer,Bernard. ........... ................ 4 95 ..... -- ................ . 
64942 Miller,JohnG ............................. ............ 100 00 100 00 
~~~~ ~iw:~~~t.~b'g:;~~-j:::::::::::::::::::::: 1g~ ~~ :::::::::::: :::::::::::: 
64985 Miller, llarmon L .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 24 42 100 00 .......... .. 
65016 Myers, Nelson ................................ --......... 190 00 .......... .. 
65017 ..... do................................................ 10 00 .......... .. 
65146 Mudgett, Gilman C ....... --------·--------· 150 60 .................. -----· 
65347 Maxwell,John ............................. 40 88 .... . ................ .. 
65656 Morton, Howard . .. . .... .. . ... ... ...... .... . .. .. .. . . ... 100 00 ·--- ....... . 
65674 Maupin, alias McGuire, Ryland .. .. . .. . .. . . 25 00 33 33 ........... . 
65675 ...... do..... . ............................... 9 50 ...................... .. 
:~~~I ~~~:~·Ja~~~::::::::::::::::::·:::::::::: :::::::::::: ...... 75-oo" -----~~~-~~-
66637 Meserole, Nicholas W .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. -... .. . .. . 100 00 ........... . 
66641 Menard, John.............................. 11 57 ....................... . 
66644 Murphey, Willian;t F....................... 45 93 .•••.........••..••..•.. 
66683 Magruder (or McGruder), James........... .. . ... ... .. . 100 oo .......... .. 
66744 Mounce, Smith............................ 14 29 ...................... .. 
66746 Maher,Michael.T.......................... ............ ............ 50 00 
66749 Miller, William P.......................... 30 57 ....................... . 
66911 Maze, A. B................................. ...... ...... 100 00 ...... ---··-
66915 Meyer, Henry, or Heinrich Minger........ .. .. . .. .. . .. 100 00 . .......... . 
669£8 Morsran, Patrick........................... 50 70 100 00 ......... - .. 
56290 Mattox, William........................... 85 90 ...................... .. 
58162 Mitchell, Geox·ge H . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 66 18 .. • .. .. . . . . . .. --- ..... . 
59582 Malone, John H........................................ 100 00 4314 
66646 Mehaflie, Andrew ................. _.... .. .. 68 39 25 0() .......... .. 
30469 Moore,SoJomon............................ ...... ...... 240 00 ........... . 
67712 Miles (or Mills), John.................................. 45 00 ........... . 
67713 ...... do . ................................................ 5 00 ........... . 
67592 Moore,Joseph ............................. ·-·-·-- .... 7500 .......... .. 
67158 MeJers, William.. ... . .. . ................. 23 47 .••..•...••.•••..••..••. 
6739 M:oore&Co., W.H. (W.H.Moore,surviv- 12 31 ...................... .. 
50595 M~6\~:~~Je~~i~h-~~~~ ~:-~~:~~-s-te_r: ~ -~~~~~-- 53 56 .••••.. ___ . . . ......•.... 
55740 McCue,James ............................. 90 96 25 00 .......... .. 
56933 McWilliams, John----··------··----------· ............ 100 00 ---·--------
57369 Mcintee (Mcintyre), Arthur ............... ------·--·-· 100 00 100 00 
$100 00 
251 70 
17 00 
52 28 
100 00 
58 15 
200 00 
200 00 
6 05 
30 14 
93 48 
135 00 
100 00 
100 00 
234 81 
53 66 
79 20 
100 00 
100 00 
235 00 
161 87 
140 00 
100 00 
18 48 
25 00 
100 00 
25 90 
6 00 
4 95 
200 00 
103 61 
55 80 
124 42 
190 00 
10 00 
150 60 
40 88 
100 00 
58 33 
9 50 
100 00 
75 00 
100 00 
11 57 
45 93 
100 00 
14 29 
50 00 
30 57 
100 00 
100 00 
150 70 
85 90 
66 18 
143 14 
93 39 
240 00 
45 00 
5 00 
75 00 
23 47 
12 31 
53 56 
115 96 
100 00 
200 00 
36 
No. of 
certifi-
cate. 
57450 
57597 
58019 
58)6!) 
58185 
58186 
58297 
58384 
58385 
58457 
58585 
58654 
58667 
58780 
58955 
59103 
59161 
59213 
59221 
59226 
59227 
59461 
59642 
59785 
59844 
59892 
60154 
60155 
60211 
60213 
60221 
60592 
61340 
61852 
61853 
61900 
61976 
62094 
62182 
62272 
62604 
62699 
62782 
63279 
63374 
63470 
63505 
63746 
63752 
63757 
63894 
63957 
64030 
64048 
64257 
64365 
64398 
64580 
64706 
64727 
65029 
65030 
65119 
65337 
65953 
66065 
66614 
• 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Seoona .Auditm· and Second C01ltptroller, 9-c.-Continued. 
Appropriation fi·om which payable. 
Name of cla.ima.nt. 
Pay of two :Bounty to :Bouuty 
and three v~~d~~:~s under act of Total. 
year volnn- widows and Jul~ 28, 
teers, 1871 legal heirs 18ti6, 
. and 1871 and • 1_880 and pnor years. prior years. pr10r years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAms-continued. 
McMurtry, William A..................... $46 90 ....................... . 
~~~1i!~)r~e~~!c;~_o_~·.: ::::::::::::::::::: ...... ~~-~~- · · · '$ioo.oo · :::::::::::: 
McCormick, John T........................ ...... ...... 100 00 $100 00 
Mcintire, Peter............................ 90 95 ...................... .. 
...... do..................................... 7 50 ...................... .. 
McNally, Anthony......................... ...... ...... 25 00 ........... . 
McLain, Andy, a1ias Andy Parker........ 38 22 100 00 .......... .. 
...... do..................................... 10 00 ...................... .. 
McDonald, John, alias John Bowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 100 00 
McCaleb, David L ......................... 46 81 ....................... . 
McReynolds, Jonathan C.............................. 100 00 100 00 
McMi1'lan, William F...................... 91 56 ...................... .. 
McManus, Isaac............................ 606 00 ....................... . 
~~~~~~1Ti~~!~~::~::~~~~~::::::::::::: :::::::::::: ~~g ~ :::::::::::: 
McCormick, Stewart .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . 4 88 25 00 ........... . 
McClellan, George W .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. 66 10 100 00 100 00 
McMillen, James T ...... .................. ...... ...... 100 00 .......... .. 
McCall, James............................. 22 97 100 00 ........... . 
McCormick, MichaeL...................... 254 10 ...................... .. 
McNally,JohnH........................... ............ 100 00 .......... .. 
McKoon, Morgan L.................. ...... 174 23 55 00 .......... .. 
McNeill, Martm, alias Wallace McKenny.. 4 51 100 00 ........... .. 
McChesney, James P .... . .... .. .. .. .. .. . .. 101 41 ....................... . 
McCoy, Harrison........................... 18 26 100 00 .......... .. 
...... do.... . ..... . .......................... 10 00 ...................... .. 
McMillan, John W. . .. .. . . . . . .. .. .. . . .. . .. . 15 87 ...................... .. 
McTigue (or McTighe), Michael............ 13 00 100 00 .......... .. 
McAnallen, James P....................... .. .. .. .... .. 100 00 100 00 
McCall, John...... .. .. .. . • .. .. .. .. • .. • .. 37 26 100 00 •••••••••••• 
McNew, John 0...... ...................... ............ 100 00 ........... . 
McAllister, George W............... .... .. .. .. . .. .. .. . 8 34 ........... . 
McHenry, David W........................ 115 22 100 00 50 00 
McKee, J. Harvey.......................... 179 02 .. • .. . .. .. .. 50 00 
McNamara, Christopher................... 28 80 15 00 .......... .. 
McCloud, Jacob............................ 93 10 100 00 .......... .. 
McKenzie, John W .. .. .. .... .. ... .... .. .. . 25 75 ...................... .. 
1\lcRobins, William .. . .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. . 30 75 ....................... . 
McDonald, Minard......................... 42 831 ...................... .. 
McKee, Daniel............................. 236 35 100 00 .......... .. 
McClung, Charles A .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 100 00 ... . ...... .. 
McCabe, Patrick .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 61 77 ....................... . 
~~~!~~:J~~dn!: C ·:::: ::::::::::::: ~:::: :::::::::::: ~~~ gg :::::::::::: 
McFadden, Michael . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . . 165 00 .......... .. 
McCollum, Alfred.......................... 39 97 ....................... . 
McHolland, David A....................... 532 36 ...................... .. 
McGovern, Michael........................ 10 93 ...................... .. 
McMahon, James.............. . ........... 8 74 60 00 .......... .. 
McCully, John H., alias Richard Dobbins.. 55 32 ...................... .. 
McGonigle, Hugh...................................... 100 00 .......... .. 
McNaught, Thomas A .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. 128 48 .. . ................... .. 
McCauley, Jacob........................... 23 34 ....................... . 
McMaster, William L .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . .. 100 00 .......... .. 
McGee, William ............................ 81 99 ...................... .. 
McCleary, John D.......................... 131 57 ....................... . 
McCarty, ·Cicero .. .. .. .. . .. . • .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. 100 00 50 00 
McNees, David C .. .. . • .. .. .. .. .... .. .... .. . ... . • . . . . . . 100 00 .......... .. 
McGee, Dennis............................. 61 37 ....................... . 
. .. ... do .,. .................................. 7 50 ...................... .. 
McLain, John S .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . 100 00 .......... .. 
McWethy,John............................ 3 44 ...................... .. 
McCabe, Simon. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. . • .. . • . 53 34 15 00 ........... . 
.McCombor. A.lt:rxander .. •• • • • .... .. . . .. .. • . 10 63 15 00 ........... . 
McElwee, J·ames ....... ....... ••••• ..... ••• 4 52 100 00 ........... . 
$4690 
10 68 
100 00 
200 00 
90 95 
750 
25 00 
138 22 
10 00 
200 00 
46 81 
200 00 
91 56 
606 00 
100 00 
100 00 
100 00 
29 88 
266 10 
100 00 
122 97 
254 10 
100 00 
229 23 
104 51 
101 41 
118 26 
10 00 
15 87 
11300 
200 00 
137 26 
100 00 
8 34 
265 22 
229 02 
43 80 
193 10 
25 75 
30 75 
42 83 
336 35 
100 00 
61 77 
100 00 
100 00 
165 00 
39 97 
532 36 
10 93 
68 74 
55 32 
100 00 
128 48 
23 34 
100 00 
81 99 
131 57 
150 1)0 
100 00 
61 37 
7 50 
100 00 
344 
68 34 
25 63 
104 52 
No. of 
certifi-
cate. 
66560 
66645 
66914 
67152 
67351 
67795 
65674 
66683 
56807 
51173 
57717 
58184 
58455 
58463 
58763 
58962 
59211 
59787 
60223 
60226 
60543 
60544 
60726 
60804 
62258 
62292 
62300 
62415 
62506 
62659 
62859 
62866 
63603 
63887 
64098 
64229 
64245 
64246 
64261 
64269 
64313 
64403 
65053 
65066 
65339 
65865 
65884 
66222 
66425 
66439 
56289 
64284 
65250 
67154 
66446 
645024 
29425 
49656 
58590 
58989 
59352 
59457 
59475 
59476 
• 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 37 
R eported by the Second Auditor and Second Cornptt•ollm·, J·c.- Continued. 
I Appropriation from which poyablo.l 
Name of claimant. 
Pay of two Bountyto Bounty 
and three v:~d~~e~s under a_ct of Total. 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 leaal heirs 1866, 
. and 1~71 and ' 1,880 and pnor years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLADlB-COntinued. 
McClellan, James K. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. $120 00 ........... . 
McNair, RobertN ......................... $9 52 95 00 .......... .. 
~~i!ft!~~j ~h:i~ :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ~gg gg :::::::::::: 
McMahon, John. .. . . . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . 66 20 125 00 ....... . ... . 
McMillan, Alexander F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 00 .... . .................. . 
McGuire, Ryland. (See Ryland Maupin.) 
McGruder, James. (See Magruder.) 
McAuliffe, M. (See Michaer Sheehan.) 
Noyes, Freeman S . . • . .. . . .. . . . • . • • . • • . . . • . 144 86 .. • . . . .. . . .. .. ........•. 
North, Charles...... . .. . . . . . . . . . . .. . . • . . • . . . • • • • . . . . . . . 100 00 ........... . 
Nolin, LeWI~:~, alias Louis Noles............. 30 80 100 00 $100 00 
Neill, William A........................... ...... ...... 100 00 100 00 
N evergold, Henry...... . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. 93 90 240 00 .......... .. 
N all , Alfred T . ........... . . . .. . . .. . . . .. .. .. 44 79 . • .. . . . .. . . . .. ......... . 
Narrid (Nard), Joseph I.................... 29 48 ....................... . 
Nolan, JamesH ................. . ......... 39 00 ....................... . 
Northrop, Henry H ...... -..... -- .... ·- · ·.. 33 59~- .... · · · · · .... · .... · · · · · 
Nolan, Thomas............................ 20 37 75 00 .......... .. 
Noyes, Nathan......................................... 100 00 .......... .. 
Nally, Butler.......................................... 94 21 ........... . 
. . . . . do..... .. .. . . .. .. • . . . . . . . . . • . • . . .. .. .. 4 21 5 79 .......... .. 
~t;~~~!~~:~j~~:~::::: :::::: :::::~: ::: ... ---~f ~f :::: :~~~:~~: :::::::::::: 
Noteman, Darius.......................... 259 00 ....................... . 
Neer, Milton............................... 55 40 ....................... . 
Nutting, HenryW. G.................................. 100 00 .......... .. 
~~fl~lr~~:;:~~::::: :·:::::: :::::::::::::: ...... "2"46" igg gg :::::::::::: 
~~~h.o~~~n~fsJ~:: ::::::::::::::::::::::::: ...... :~. ~: . :::::::::::: ·····ioo" oo" 
Nickel, William............................ 34 81 ................. . ..... . 
Newbert, Ambrose, aliasJas.Burke ...... 145 98 100 00 .......... .. 
Newton, Julius C...................................... 100 00 ........... . 
Neville, Timothy F........... . ............ 298 05 ....... . ............... . 
Nutter, Jot~eph .......... .................. 91 47 100 00 ........... . 
...... do..................................... 10 00 ....................... . 
Napier, Stephen........................... 55 65 100 00 ........... . 
Niederer, Gustav...................................... 100 00 ........... . 
~;~~j~b.~'1~:~~-::~::::::::::::::::::::: ~::::: :::::: 1gg g~ ::::~: :::::: 
Nichols, William R .. . .. .. . . . . • • • .. . . . . . • • . 34 23 100 00 .......... .. 
Nicor, Edwin......................................... . 100 00 .......... .. 
~~~~%~~~~ ~~~~b·:~~~:::::::::~:::: :::::: :::::::::::: ·---·· ~~-~~- -.. -. "89" 92-
Nowland, Edwin .A .. • • • • ... • .. ... • .. . • • • • • 9 62 ....................... . 
Newcomb, Oliver...................................... 100 00 .......... .. 
Nettleton, Daniel W....... .. . . .. .. .. .. .. • . 181 04 100 00 .......... .. 
Nesbit, James............................. 199 50 ..................... .. 
Null, Joseph B............................. 60 85 180 00 ........... . 
Newton, John C........................... 34 51 ........ . ............. .. 
Newell, Velouris........................... ............ 100 00 50 00 
Nickerson, Eugene . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . 100 00 ........... . 
Nutter, Calvin............................. 102 70 33 33 ... . ...... .. 
Owens, Thomas J . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 55 46 75 00 ........... . 
Owens,James.............................. 29 34 200 00 .......... .. 
Owen, Calvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .• • • .. 10 50 ...................... .. 
Olney, Geor~e W . . . . . . . . .. . . . . . . .. . • • . . . • . 46 25 ....................... . 
O'Connor, Hiram . . .. .. . .. . .. . .. • .. . . .. . • • . 11 64 ....................... . 
O'Donohue, Timothy .. . .. . . .. . • . • • • • • • • • . . 12 35 ....................... . 
Osmers, Bruno......................................... 100 00 ........... . 
Orfurd (orOffert), George.................. 9 05 100 00 100 00 
...... do..................................... 10 00 .••.•••.•••.••.••••••••. 
$120 00 
104 52 
100 00 
100 00 
191 20 
133 00 
144 86 
100 00 
230 80 
200 00 
333 90 
44 79 
29 48 
39 00 
33 59 
95 37 
]00 00 
94 21 
10 00 
100 00 
23 93 
30 00 
259 00 
55 40 
100 00 
200 00 
157 46 
26 87 
100 00 
34 81 
245 98 
100 00 
298 05 
191 47 
10 00 
155 65 
100 00 
33 34 
100 00 
134 23 
100 00 
33 33 
89 92 
I) 62 
100 00 
281 04 
199 50 
240 85 
34 51 
150 on 
100 00 
136 03 
130 46 
229 34 
10 50 
46 25 
1164 
12 35 
100 00 
209 05 
10 00 
38 
No. of 
certifi-
cate. 
59978 
60219 
62676 
63005 
63464 
63877 
63901 
64169 
64220 
64237 
64238 
64262 
64315 
64428 
65131 
66640 
62297 
66382 
66648 
67132 
14418 
49747 
50384 
51414 
53988 
5~177 
52342 
54237 
115758 
57132 
57405 
58026 
58363 
58364 
58434 
58572 
58669 
58754 
58765 
58782 
58785 
58895 
58953 
59154 
59216 
59217 
59348 
59353 
59357 
59358 
59362 
59368 
59436 
59i24 
59727 
59728 
59789 
59811 
59850 
59889 
60217 
60269 
60472 
60489 
60575 
60600 
60606 
• 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Attditor and Second Cornptrolle?·, g·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three ~~dtt.:!f: under act of Total. 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and • 1880 and pnor years. prior years. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLADIS-continued. 
O'Hair, Houston...................................... $100 00 $50 00 
O'Neill, Rodger........................................ 100 00 100 00 
O'Connor, Francis M........... .. . . . . . . . . .. $i6 13 75 00 ........... . 
Owen, Sherman W...... . . . • .. . . . . . . • .. • • • . 4 39 100 00 50 00 
O'Brian, Timothy. ......................... 14 99 40 00 ........... . 
Osborn, Marshal.I . .. . .. .. . .. . .. • • • • • • • • • • • • 115 53 125 00 ........... . 
O'Brien, Timothy.......................... 40 37 . • . . . . ................ . 
Odell D~ckman . . .. . .. . . •••. .•.... .••.. ••. .... . . .... .. 100 00 ........... . 
Osbon, Goorge W.......................... 16 09 ...... . ................ . 
Oldham, Dock .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . • .. . .. . 36 85 100 00 . .. . . .•.... 
..... . do ................................... . . 11 00 ....................... . 
Overman, James L. • . . . • . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 100 00 100 00 
O'Neal, Patrick............................ . ........ .. . 33 34 ........... . 
Owens, Benjamin 0.... .......... .......... 15 54 33 33 ... . ....... . 
Orndorff, Thomas L............ ••• • . • . . • . . . 83 60 ....................... . 
Orrick, Joseph. . . . . . .. . . . . . . • . . . • .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 100 00 .......... .. 
Otis, Norman L...... . . . . . . . . .. • • . • . . . . . . .. 83 99 ....................... . 
Odell, Henry.... . . . . . . . . . .. . • • . . . . . . • • . . . . . 16 59 ....................... . 
Oleson, Rasmus............................ .. .... . .. . .. 300 00 .•.....•••. 
Orcutt, Edwin C. W .••..•.••.• -........... 63 87 25 00 ........... . 
Picon, Terence . . .. .. . . . . . . .. . • • . . .. . . • . • • . 24 01 ....................... . 
Payne, Thomas J . • .. .. . . . . . • • . . • . .. • . . . . .. 146 41 ....... _ .............. .. 
Pearson, Henry............................ ..... .•..... 263 54 ...•........ 
Pettis, Tolliver ..................... ,.................. 190 00 ........... . 
. ..... do..................................... .... . . .. . . .. 10 00 ............ . 
Prater, William........................................ 75 00 50 00 
Price, Isaiah. . . . . • • • . . • • • • • • . . .. . .. . . . . . .. . 98 30 . . . . . .. . . . . . . .......... . 
Pernell, Jenkins ................................ _.. . . . . 2 50 .......... .. 
Pursel, William... . ........................ 387 87 100 00 ........... . 
Pinkham, Thomas B...... ................ ............ 100 00 100 00 
Porter, Robert... . ........................ 78 26 ....................... . 
Palmer, Charles R......................... ............ 160 00 ........... . 
Peeler, Charles........................................ 165 00 ........... . 
Pearce, Christopher T........... .. . . . . . .. . 172 10 ........... . .......... . 
Parcher,Lymau.. ...... ..........•..•. ..... 83 13 ....................... . 
Phelfrey, James W........................ 80 13 100 00 ........... . 
Pinkston, LewisL......................... 123 48 ...................... .. 
Powers, William........................... ............ 100 00 . .......... . 
Plumlee, William W . ....... .............. 10 53 100 00 .......... .. 
Pepper, John U....... .. . . . ....... ... .... . . 89 28 ... . .................. .. 
Parker, Justin N.......................... 107 30 ....................... . 
Pennypacker, Galusha..................... 33 60 ....................... . 
Philhps, Spencer .......................... , 9 81 25 00 ........... . 
Pettis, Frederick . .. .. . . .. . . • • .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. 100 00 .......... .. 
Peifer, LouisJ ............................ 117 59 ....................... . 
Pontious, George W. . .. .. . .. .. • .. .. • • • .. . . .. . . . . . . • . 375 00 ........... . 
Packard, James B .. .. . .. . . • •• • .. . •• • . . . . . . . .. . .. . . . . . 100 00 ........... . 
Pomerov, Lewis S .. . . . • .. . . . .. . . . . . . . • • • • . 42 57 35 00 ........... , 
Packard, George P . .. . .. .. . . • . . . . . .. • .. • . . . .. . . .. . .. . . 100 00 ........... . 
Proctor, Amos J.. •. . . •. . . ... . .. . . .. . .... .. . ... . • ... .. . 25 00 ........... . 
Perry, CharJesC........................... 122 39 . ...................... . 
Parson, John . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. • . • • .. . . . . . . . . . .. . 25 00 ........... . 
Parks, Benjamin T ........................ 357 29 ....................... . 
Platter, John A............................. 146 56 ....................... . 
Potter, Talbert 'D.......................... 11 05 .......... . .......... .. 
Penny, Elijah W . .. . . .. . . .. . ........... ... 73 64 ....................... . 
Perrott, John............................... 10 56 ....................... . 
Pierce, Daniel H . . . . .•.. .. . .. . . .... .. ••••.. 30 37 ....................... . 
Pierce,Frank.............................. 105 83 15 00 .......... .. 
Parks, JobnA............................. ............ ............ 100 00 
Patters(ln,John T.......................... 70 74 ....................... . 
J>ysher, Stephen G . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • . • • . . . . . . . • . 100 00 100 00 
Parker, John F . .. . . . .. . . . . . ... . . . .•• .. . . • . 72 55 ....................... . 
Pier,ColwertK ............................ 77 81 ...................... .. 
Parr,SamuelB. ............................ ............ 169 02 ........... . 
J>ippin, Barnett M.... ...... .... . . . ......... . . . . . . ... . . . 100 00 ........... . 
Poulson,AndrewJ......................... 25 67 ........ . .............. . 
$150 00 
200 00 
12113 
154 39 
54 99 
240 53 
40 37 
100 00 
16 09 
136 85 
1100 
200 00 
33 34 
48 87 
83 60 
100 00 
83 99 
16 59 
300 00 
88 87 
24 01 
146 41 
263 54 
190 00 
10 00 
125 00 
98 30 
2 50 
487 87 
200 00 
78 26 
160 00 
165 00 
172 10 
83 13 
180 13 
123 48 
100 00 
110 53 
89 28 
107 30 
33 66 
34 81 
100 00 
117 59 
375 00 
100 00 
77 57 
100 00 
25 00 
122 39 
25 00 
357 29 
14656 
11 05 
73 64 
10 56 
30 37 
120 83 
100 00 
70 74 
200 00 
72 55 
77 81 
169 02 
100 00 
25 67 
No. of 
certifi. 
cate. 
. 60780 
60808 
60851 
61335 
61870 
61895 
61897 
61986 
62181 
62251 
62268 
62275 
62294 
62:107 
62309 
62603 
62840 
62848 
63050 
63152 
63167 
63212 
63213 
63214 
63217 
63223 
63238 
63371 
63653 
63738 
63890 
63903 
63965 
63988 
64001 
64102 
64107 
64152 
64217 
64223 
64252 
64329 
64354 
64362 
64364 
64415 
64417 
64479 
64489 
64577 
64578 
64589 
64943 
64978 
65025 
65026 
65027 
65058 
65135 
65683 
65740 
65744 
65857 
65947 
66063 
66279 
66745 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 39 
Reported by the Second Auditor a11d Second Comptroller, <$·c.-Continued . 
. 
Appropriation from-which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three voluntee.rs under act of Total. 
year volun- ~d~~~!~d July 28, 
WAR' DEPARTMENT-Continued. 
cLA:ws-continued. 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and • 1~80 and pnor years. prior years. pnor years. 
Powell,JohnF.M.......................... $3 55 $33 33 ..•......... 
~~~~~~~~li~~~:: ~:::::::::::::: ~:::::::: :::::::::::: ·--· · ·;;5 · oo- .... !~~~. ~~. 
Pike, WilliamH............................ .•..••..••.. 100 00 ......•..... 
Pestell, John............................... 2 75 ..•••...............•... 
Perry,AlexanderR ........................ 1615 15 00 .......... .. 
Palmer,JamesP .......•................... ............ 70 00 .......... .. 
Pfost, William . . . . . .. • . . . • • • . .. .. .. • . .. . . • . 15 17 ....................... . 
Pierce, David.............................. 14 30 ...................... .. 
Patten,JamesR............................ 54 28 ....................... . 
Partridge; William H .. . . • . • • • . .. • • .. .. .. . • .. . .. .. .. . . . 100 00 .......... .. 
Perry,EbenezerP.......................... .......••... 100 00 ........... . 
Pasha, Angelo ...... .•..•.... .......... .... 51 03 25 00 ........... . 
Plumly,M. W.............................. ............ 100 00 ........... . 
Pirkin,Frederick .......................... 13 61 200 00 .......•.... 
Pierce,Elisha.............................. 5217 210 00 ........... . 
Putnam, David E.......................... 71 25 ....................... . 
Pence, Peter... . ........................... 20 44 .•.•............... . .... 
Powell, WilliamR.......................... .•.......... ............ 50 00 
Price, WilliamP ........................... 30 83 ....................... . 
~h~1ii>~.tc~~~- i3: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::~::: ~~~ ~~ · ···-ioo· oo · 
Putnam, Samuel A..................................... 100 00 100 00 
Patterson, Frank G ....................... -. • • • • • . . . • . .. 100 00 ........... . 
Pierce, Joseph . . . .. • • .. .. • • • • • . . . . . .. . • • • • • 63 00 95 00 ........... . 
Parker, Matthew W........................ . • • • • . . . . . . . 100 00 .......... .. 
Pilgrim,SimonV........................... 260 33 ....................... . 
Poe, Charles N ...... .... .. . .. . . ...... .... .. . .. .. . . .. .. . 105 71 ........... . 
Proctor, Sidney . .. . . . . . . . . . . . . .. • .. . . .. • . . . .. . • .. • .. • .. 100 00 100 00 
Potts,.Tonas................................ ....•....... 73 61 ........... . 
Paul,Jam~s................................ 80 44 33 33 ........... . 
Perkins, Joshua............................ 53 86 100 00 ........... . 
Porter,SamuelD .......................... 14128 ....................... . 
~it~~: ~~~z~t~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: . _ ... ~~~. ~. ······5o· oo · 
Pierce, Samuel W . ......................... ............ 100 00 ...•........ 
Peacock, Smith J .. • . . .. • • • • . . . • • • .. . • .. . .. .. • . . . . . . . . • . . • • . . .. . 100 00 
Pearsall, Henry........................... . ............ 100 00 ........... . 
Perkins, Hiram E.......................... 6110 ....................... . 
Parmelee,UriahN......................... 12537 3500 ........... . 
Potter, John........ ...................... ...... ...... 100 00 100 00 
~!i:~du~t>:~~:~::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::: ---··ioo· oo· ...... ~~-~~-
Pegg,Thomas.............................. 39·53 80 00 ........... . 
Praft,Richard ............................. ............ 100 00 100 00 
Proctor, Joseph............................ ....... .. . . . ...•.. .... . . 100 00 
Pickett,JuliusW .......................... 374 08 ....................... . 
Platt, Frederick C.......................... . . . . . .. . . . . . 100 00 100 00 
Parks,OrsonL............................. ............ 100 00 ........... . 
Pearsall,UriB............................. .•.......... 10000 .......... .. 
Phenn, William........................................ 160 00 .......... .. 
Plymesser, Samuel J. .. . .... .. . .... .. .... .. 291 00 ...................... .. 
Parker, Henry......................................... 100 00 .......... .. 
Phillips,Nathan............................ 90 07 5&00 ............ . 
~~~~rd!~~~~~-::::::~::::::::::::~::::::: 3~ ~~ ~::::::::::: :::~:::::::: 
~~fi.1!j!~~:~r~~:::::::::: :::::::::::::::::: :::::::: ~: :: i~& ~~ ---·-ioo ·oo· 
Phemister, Silas G .. . . . • . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 5 30 ....................... . 
Poppleton,OscarO......................... 127 60 ..................... .. 
Patterson, Robert H...... . . . . .. . .. . . . . . . . .. 115 62 25 00 .. . .. . . . . . . 
Price,JamesR ............................. ............ 25 00 100 00 
Poland,RobertM.......................... 1815 100 00 ........... . 
Piles, William . . .. ....... ,.............................. 10(1 00 ........... . 
Paull, William W .•.•... :.................. 35 96 25 00 .......... .. 
Payne, Granville....................................... 200 00 ........... . 
Picket;'s,Alvin............................. 6413 ..................... .. 
$36 88 
100 00 
75 00 
100 00 
2 75 
31 15 
70 00 
15 17 
14 30 
54 28 
100 00 
100 00 
76 03 
100 00 
213 61 
262 17 
71 25 
20 44 
50 00 
30 83 
100 00 
200 00 
200 00 
100 00 
158 00 
100 00 
260 33 
105 71 
200 00 
73 61 
113 77 
153 86 
141 28 
100 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
6110 
160 37 
200 00 
98 49 
100 00 
119 53 
200 00 
100 00 
374 08 
200 00 
100 00 
100 00 
160 00 
291 00 
100 00 
145 07 
32 20 
5 00 
100 00 
200 00 
5 30 
127 60 
140 62 
125 00 
118 15 
100 00 
60 96 
200 00 
64 13 
40 
66924 
67777 
58384 
55750 
58982 
60480 
64160 
155939 
66~82 
60802 
7862 
10437 
24034 
31892 
41073 
44782 
52839 
53411 
56522 
56524 
56530 
57248 
57605 
57610 
57719 
57836 
57844 
58292 
58305 
58551 
58713 
58714 
58759 
58764 
58'172 
58984 
590!)7 
59162 
5!)215 
59222 
59223 
5!)279 
59280 
59337 
593H8 
59350 
59445 
59462 
59572 
59573 
59587 
595!)0 
59721 
59723 
5!J729 
59730 
59776 
59788 
59820 
59826 
59830 
59876 
60214 
60227 
60229 
60230 
60261 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptroller, (J·c.-Continued. 
Name of claimant. 
Appropriation from which payable. I 
Pa:v of two I Bounty to Bounty and three voluntee_rs under ad of Total. 
yearvolun- ~d~~~~d July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1~80 and pnor years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAills-continued. 
Perkins, Austin A.......................... $33 37 $100 00 
100 00 
$100 00 
Potter, George W., jr ................................ .. 
Parker, .Andy. (See McLain.) 
Quirk, John................................ 32 93 ...................... .. 
Quinn,.TohnE.............................. 919 ..................... .. 
Quick, Jacob......... . ................................ . 75 00 .......... .. 
8~t~~~!~i~~~~~::~:::~:-~:::::::::::::::: .... --~-~:- :~~::~~~~~~: :::::::::::: 
Robins. Mathew. (See Delaney.) 
Rose, Moses............................................ 260 00 .......... .. 
~~:~.· .fob~·l> ~::::::::::::::::::::::::::::: 3:~ ~g :::::: :::::: :::::::::::: 
Robinson, Thaddeus.................................... 25 00 ......... .. 
Robinson, William H....................... 234 50 125 00 .......... .. 
~~;;:~~J~r!~~ ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1gg ~g :::::: ~~~~~: 
Rouse, Oliver G .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. 192 56 .. .. .. .. .. .. .. ......... . 
Robertson, Samuel B .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 119 32 85 00 .......... .. 
Robin son, John J............ . .. .. .. .. . .. . .. 153 80 ....................... . 
Rorer, Jonathan T ......................... 253 57 ........... . .......... .. 
Robbins, Thomas....................................... 15 00 ........... . 
Roblyer,JacobH...... . ...... .............. ............ 100 00 ........... . 
Robson, David............................. 34 32 ....................... . 
Raible,Jacob............................... ............ 75 00 ........... . 
Richards, Henry, jr... . . . . .. .. .. .. .. .. • • .. .. 3 24 ...................... .. 
Riddle, James.............................. 108 80 ....................... . 
Reynolds, Charles S .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 100 00 100 00 
Reel (or Reed), John................................... 150 00 .......... .. 
Robinson,MosesB ......................... ............ 75 00 ........... . 
Ryan, William........................................ . 46 40 ......... . . . 
Rue, Archibald B.......................... 34114 ...................... .. 
Robbins, John W .................... ...... 21 93 ...................... .. 
Ryan,Pat.rickM ........................... 13 60 ................ . ...... . 
Ramsay, Winfield S .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 169 68 .. .. .. .. .. .. 50 00 
Roach, James T............................ ............ 100 00 100 00 
Redmond, Reuben W.......... ............. ............ 100 00 .......... .. 
Robinson, Joseph...................................... 100 00 ........ . .. . 
R ehr,Lewis . ......... ...................... 32 27 ............... . ....... . 
Redic, Oliver C....... . ..................... 146 49 ----•· ................. . 
Randall, Isaac.............................. 34 39 ...................... .. 
...... do .. .. . . . . ... .... . . .. . .... . . ...... . ... 8 00 ............ . ......... .. 
Rahm, William............................. 258 00 ............ . ......... .. 
R eam, DavidK...... ...... ... .. ..... ....... ...... ...... 45 00 ........... . 
l{oot, Mortimer............................ . ........... 66 66 ........... . 
Riddell, Royal W...... .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. . 451 76 ....................... . 
R C'ily, Martin .. ............. .. .. . ....... ... ...... ...... 50 00 ........... . 
Reynolds, Benjamin........................ 71 57 ...................... .. 
...... do.................................... 8 50 ...................... .. 
Rosenbolm, John........................... 58 44 100 OJ 50 00 
Rndd,John .. . ............................. 97 60 ...................... .. 
Riffle, JohnS... . ... ................... .... 180 54 ...................... .. 
~1go~0~. ~i~~~ if:~~~:::::::::::::::::::::: ..... ~~~. ~~. · · · · · ioo · tio · :::::::::::: 
Ripple, Adam.......................................... 100 00 100 00 
Robinson, Wesley L........................ ............ 100 00 .......... .. 
Rossman,JohnA........................... ............ 75 00 100 00 
Russell, James A.......................... 103 21 ..................... .. . 
Rohr, George W ... ... ...... ...... .... ...... 29 53 ....................... . 
Richards, John B . .......................... 2144 ....................... . 
Rich, Harrison ............... ....... .... ... 79 50 80 00 .......... .. 
Riggs, Clisby D ...... . .. . ...... ..... . ...... 35 83 ...................... .. 
Reak,Mathaw ............................. 6 45 . ..................... .. 
Roberts, Absalom.......................... 27 19 170 00 .......... .. 
Reynolds, James R ............ ......... .... ............ 40 00 ........... . 
Rogers,Jonathan........................... 89 80 25 00 .......... .. 
$233 37 
100 '00 
32 93 
9 19 
75 00 
99 28 
100 00 
4 19 
260 00 
81 00 
330 49 
25 00 
359 50 
35 00 
150 00 
95 00 
192 56 
204 32 
153 80 
253 57 
15 00 
100 00 
34 32 
75 00 
3 24 
108 80 
200 00 
150 00 
75 00 
46 40 
34114 
21 93 
13 60 
219 68 
200 00 
100 00 
100 00 
32 27 
146 49 
34 39 
8 00 
258 00 
45 00 
66 66 
451 76 
50 00 
71 57 
8 50 
208 44 
97 GO 
180 54 
694 81 
100 00 
200 00 
100 00 
175 00 
103 21 
29 53 
21 44 
159 50 
35 83 
6 45 
197 19 
40 00 
114 80 
No. of 
certifi-
cate. 
60265 
60425 
60485 
60486 
60783 
60787 
60790 
60888· 
61331 
61332 
61348 
61350 
61745 
61854 
61~99 
62180 
62192 
62257 
62273 
62287 
62305 
62412 
62517 
62521 
tJ2684 
62687 
6269! 
62772 
62776 
62814 
62851 
63158 
63160 
63239 
63240 
63282 
63283 
63284 
63289 
63290 
63315 
63324 
63379 
63455 
63463 
63491 
63495 
63596 
63607 
63659 
63678 
63679 
63751 
63843 
63844 
63847 
63874 
63891 
63913 
63930 
64033 
64036 
64039 
64041 
64046 
64064 
64065 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .Auditm· and Second Cornpt1·oller, &·c.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAms-continued. 
Appropriation from which payable. 
P f I Bounty to ay o two volunteers Bounty 
and three I and their under act of 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1~80 and pnor years. prior years. pnor years. 
~:~~~n~~~~L~ ::::: ~:::::: :::::::::::::::: · · · · · $43.69 ..... !~~~- ~~- -·--!~~~- ~~­
~h~!fe~~}I~!~~hW.~: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~g gg :::::::::::: 
Rodifer,Andrew J ......................... 109 85 ...................... .. 
Russell,JohnJ ............................ 56 92 100 00 ........... . 
Richmond, Frank .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . 49 50 ...................... .. 
Riggs, Samuel R ...... ....... .............. 381 47 ...................... .. 
Rush,IredellB............................. 18 64 ....................... . 
Ramage,Moses............................. ............ 100 00 .......... .. 
Roberts,John.............................. 32 06 ...................... .. 
Rost~,John ................................. 52 53 ....................... . 
~~r:J~:!lii~:gct~~-::: ~ ::::::::::::::::: ::::::::: ~:: ..... ii4" o2 .... -.- ~~- ~~-
Rigg, Thomas J . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . . 76 69 .•.......... -.. - ....... . 
Reber,SamuelF ........................... ............ 96 91 ........... . 
RauE\on, Louis ......... .................... 8 83 ....................... . 
Reno,JohnL............................... 368 50 ...................... .. 
~~~he~~~~!~s~-~~-:::::~:::::::::::::::::: ::::::·::::: 1~g ~~ :::::::::::: 
Roberts, William E. M .. .. . . .. . .. . .. . . . . . . 52 80 100 00 100 00 
Robertson, Edwin.......................... 41 03 ....................... . 
Reid, John G.... . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . 285 05 . .. . . • . . . . . . ......... .. 
Ratosey, William........................... 26 55 ....................... . 
Rucker, Richard M......................... 197 80 ....................... . 
Reese, Florian. . . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . .. . . . . 88 67 ................... . 
Reynolds, James K.. .. . . .. .. . . . . .. . . . ... .. . .. . .. . .. . .. . 100 00 ........... . 
Richarllson, Elisha S . . . . . .. . • . . . . .. . . . .. . .. 31 53 200 00 ........... . 
Ryno,John.......... ...................... 62 25 - 75 00 .......... .. 
Robinson, Lewis............................ ... . . . . .. . .. 175 00 ........... . 
Reiff, Blasius............................... 64 47 ...................... .. 
Ral.tm,Jacob ............................... 45 00 75 00 50 00 
Reynolds, Michael.................... . . . . .. 27 (13 15 00 .......... .. 
Raglan, Henry............................. 48 82 100 00 ........... . 
...... do..................................... 10 00 ...................... .. 
Richards, Lewis D. . .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . 9 53 ...................... .. 
~:~~~;:W"ill\~~A::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~g gg ~gg gg 
RalRton, John . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. . ... .. 75 00 .......... .. 
Richardson, George H...................... 16 10 55 00 .......... .. 
Rauber, Nicholas........................... 113 21 ....................... . 
Roberts,Edwa.rdR ....................... 29 77 ....................... . 
Rupp, John . .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. . 100 00 100 00 
Ryan, Timothy............................. 14 21 15 00 .......... .. 
Roney, Thomas J....... . . . . •. . . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . 100 00 .......... .. 
Rogers, William............................ 128 25 ....................... . 
Reisdorf, Benjamin......... .. . . . . . . . . . .. . .. J 54 79 .. • .. .. .. • . . . .......... . 
Richards, Newton......... ............ .... 197 Sl ....................... . 
Rodman, Martin................... . .. . . .. . . 145 23 100 00 ........... . 
Rowland, John W .......... ................ 25 57 ...................... .. 
Robinson, William......................... 2 23 100 00 .......... . 
...... do ............ _........................ 10 50 ...................... .. 
Renfrow, David . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. . . . .. . 100 00 
Richardson, Richard....................... 36 19 100 00 ........... . 
...... do. .. ................................. 10 00 ...................... .. 
Ricks, Andrew . .. .. . .. . .. . .. . . . .. .. . . . . . .. 86 78 100 00 100 00 
Rardin, John C............................ 47 51 ....................... . 
Russell, Hiram............................. 114 40 ...................... .. 
Redman, William R.............. .......... ...... ...... 10 51 .......... .. 
Ryan, David............................... 18 80 ...................... .. 
Riggle, Garrett E.......................... 167 75 100 00 ........... . 
Reese, William P .. .. . . .• .. .. . . .. .. . . .. .. .. 192 76 .. .. .. . .. .. . 50 00 
Richardson, Harland....................... 953 64 ....................... . 
Reid, Benton A . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 160 37 ...................... .. 
Ross, .Alexander B......................... 53 53 ...................... .. 
Randall, William.......................... 25 06 300 00 .......... .. 
...••. do..................................... 10 00 ....................... . 
41 
Total, 
$200 00 
43 69 
100 00 
40 00 
109 85 
156 92 
49 50 
381 47 
18 64 
100 00 
32 06 
52 53 
5000 
11,02 
76 69 
96 91 
883 
368 50 
70 99 
100 00 
252 80 
41 03 
285 05 
2655 
197 80 
8867 
100 00 
231 53 
137 25 
175 00 
64 47 
170 00 
42 63 
148 82 
10 00 
9 53 
200 00 
200 00 
75 00 
7110 
113 21 
29 77 
200 00 
29 21 
100 01) 
128 25 
154 79 
197 31 
245 23 
25 57 
102 23 
10 50 
100 00 
136 19 
10 00 
286 78 
47 51 
114 40 
10 51 
18 80 
267 75 
242 76 
953 64 
160 37 
53 53 
325 06 
10 00 
42 
No. of 
certifi-
cate. 
64069 
64167 
64232 
64233 
6426R 
64270 
64271 
64273 
64370 
64391 
64393 
6~402 
64405 
64406 
64448 
64477 
64573 
64693 
64941 
64974 
64980 
65026 
65021 
65148 
65348 
65668 
65718 
65742 
65854 
65861 
65873 
65879 
65934 
66062 
66252 
6'6256 
66358 
66359 
66413 
66414 
66431 
66554 
66582 
66635 
66638 
6o639 
66680 
66681 
67280 
b'7234 
63906 
66:!74 
66375 
66643 
66448 
66951 
66775 
67276 
13605 
24760 
24919 
37578 
44140 
5~482 
53227 
54190 
54740 
CLAIMS ALLO"\VED BY ACCOUN'riNG OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Cornptroller, 9·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
1--------~------- -------
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three :~dt~~~s under ~ctof Total. 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs, 1866, 
. and 1871 and 1_880 and pr10r years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Randolph, Lewis........................... $16 90 $100 00 .•••..•..••. 
Robinson, William M......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .•••••...... 
Russell, Goodwin . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . • . 90 00 .•.•••.••••. 
...... do..................................... ..•......... 10 00 .•.•...•.... 
i?}~~i~J!f~~: ::::::~:: ::::::::::::::: ::~ -~:::: ;~:&~: .... }~~-~~- ::::::::~::-
::Il~ff~~ii~~~:~~~-~:: ::::::::::::::::::::: ...... i6"53" :::::::::::: ..... !~~- ~~ I 
Roberts, Thomas E........................ 24 24 33 33 .....•...••. 
Rowland, Henry C........................ 113 92 ........................ 
1 
Raleigh, Elijah W ...... ....... ...... .•.... . ........... 100 00 .••.....•••• 
Reynolds, S. Walter........................ ...... ...... 100 00 50 00 
Reuter, Carl . . . . . . . .. . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . 47 08 ......•.•••..••......... 
Ross, John A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 158 97 . • • . . • • . . . • . . ••......... 
Rathburn, Charles W............. .. . . . . . . . 113 40 25 00 •.••••..•... 
Ra:vmond, Seth . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Reilfern (or Readfearn) Richard............ . ... .. .... .. 100 00 ...•.•.•.••. 
Rollins, Sidney C.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 25 55 00 ....... .. ... . 
Robb, Albert G . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .•. . . . 41 00 ......•..••....•••.••... 
Rankin, John R... .........•... ............ 216 03 .••..........••..•...... 
Richardson, Albert . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 32 96 300 00 .•........•. 
...... do..................................... 10 00 .•.....••....••••....••. 
Reed, Seth G...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . 100 00 .••......... 
::~~!11~'1~g~w :P::::: :::::::::::::::::::: ...... ~.::. · ·· · · ioo· oo· :::::::::::: 
Roberts, JosephB...... .......... ....... ... ......• . ... ...... ...... 50 00 
Reed, Phineas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 33 .•.......... . .•.•.•.•••.. 
Reilly, Lewis H .... ·...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
Rowley, Charles A.......................... 71 46 75 00 ........... . 
Rathburn, John R ....... ...... ...•.. ...... 83 32 25 00 .••......... 
Rodgers, George . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . 105 84 120 00 .•.......... 
Rood, Charles H . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . 218 02 75 00 100 00 
Richards, Horace H........................ 124 19 ••••.•.•••....•......... 
Rose, Norman C. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Reed, Jonathan Y.. .............. .......... .•.......... 175 00 .••......... 
Reason, .Alf\xander J....................... . •• . . . . • . . . . 100 00 ........... . 
:;~~~~~h~~l~~:::::::: ::::::::::::::::: ...... 37"35' ·----~~~-~~- :::::::::::: 
:~~~~r~~~~!an1~~ ~: ::::::::::::::::::::: .•.• -~~:-~:. · •· · · ioo· oo · :::::::::::: 
Rath, John................................. .. . . .•...... 25 00 ...•...••... 
Reynolds, St~hen H....................... 73 61 .•.•..•••.•....••....... 
:~~~J!;~deor~e·A.~::: :::::::::::::::::::. ······45·93· :::::::::::: ..... -~~ -~~-
Ra:ffen, James W.. ......... ...... ...... .... ......... .. . 100 00 .•••••...... 
Roberts, William C . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 60 31 100 00 50 00 
...... do..... .... .. . ... . . .. . .... .. .•..... ... 10 00 .••.....•••..••.•..•.••. 
Rarick, Abraham C........................ . . . . . . . . . . . . 100 00 .........•.. 
Raymond, George F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 39 75 00 .••.•....•.. 
Remiatte, Louis. . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . 38 85 .............•••.• .•.... 
Redman, Phrisbie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 63 16 100 00 .•.......... 
...... do..................................... 13 00 ....................... . 
Rhodes. Omar T..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 .••••..•.•.. 
Ritter, John T........... .. ...... ... . .. . . . . . .• . . . .. . . . . 75 00 .••..•....•. 
Robbins, James C.......................... 149 80 ....................... . 
Richardson, William J............... .. . . . . . .• . . . . . . . . . 100 00 ........•... 
Rowsey, Lafayette............... . ......... 73 64 15 00 ..•.••...•.. 
Scheirer, Irwin............................. 96 65 75 00 ...•...•.•.. 
Shuey, Daniel.............................. 35 97 15 00 .......... .. 
Shoemaker, William . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 67 ........... . 
Sa yes (or Sells), Snow...................... 10 85 ..•..••..••........••.•. 
Standafer, Samuel . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 .......•.... 
Styron, John L. .. . . . . ... . .. . ... ....... ... .. 627 45 ....................... . 
Smith, Benjamin F......................... 60 70 .••..................••. 
Seaborn, Thomas . . .. . . . . . . . . . . .•. . . . ... •. . 48 00 175 00 ..•••...••.. 
Smith, John M............. . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • • . • . • . . . • • • • • . . . . • . 50 00 
$116 90 
100 00 
90 00 
10 00 
100 00 
100 00 
73 05 
50 00 
16 53 
57 57 
113 92 
100 00 
150 00 
47 08 
158 97 
138 40 
50-00 
100 00 
132 25 
41 00 
216 03 
332 96 
10 00 
100 00 
64 77 
100 00 
50 00 
17 33 
100 00 
146 46 
108 32 
225 84 
393 02 
124 19 
50 00 
175 00 
100 00 
100 00 
37 35 
382 12 
100 00 
25 00 
73 61 
50 00 
48 93 
100 00 
210 31 
10 00 
100 00 
127 39 
38 85 
163 16 
13 00 
100 00 
75 00 
149 80 
100 00 
88 64 
171 65 
50 97 
66 67 
10 85 
25 00 
627 45 
60 70 
223 00 
50 00 
ii 
~ 
·, 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 43 
Repm·ted by the Second AudUm· and Second Compt1·oller, g'·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi· 
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two I Bounty to Bounty 
and three v~~':tt~:frs under act of Total. 
year volun- widows and Jul;v 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and pnor years. prior years. prior years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
I 
CLAIMs-continued. 
55917! Scotten, William ... . .. . .................... $10 00 .........•.............. 
56807 Sheehan, Michael, alias M. McAuliffe...... 9 66 $25 00 .•••........ 
56939 Selden, Gideon............................. .. . . .. . . . . . . 100 00 ........... . 
56943 Shine, John................................ . ........ ... 100 oo $100 oo 
56945 Shelley, Frederick J....................... ............ ............ 50 00 
56946 Schmidt, Christian .. . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 100 00 100 00 
56947 Sampson. Joseph N. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 35 59 ...................... .. 
56949 Stevenson, Hiram M ................ ....... 26 00 ...................... .. 
57362 Schrimscher, Geor~e.......... ....... ...... 13 68 96 00 ........... . 
57441 Starkweather, Clark C .................... : 378 76 ....................... . 
57447 Swan, William S........... ... .. ..... .. .. .. 287 95 .. . .. .. . .. • . ........ .. 
57562 Sharp, Felix G. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 71 56 ....................... . 
f>7565 Sisson, George M . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 208 60 .... . ................. .. 
57567 Stretch, John J ............................ ............ 75 00 ........... . 
~~~~~ ~:;k.~i. ~~~s~:r-::::: ::::::::::::::::::::: ······ 37'34' :::: ::::::: ~ ..... -~~-~~-
57727 Swingley, Oliver H . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 24 40 ....................... . 
57759 Sloan, Norman........... . ............................. 100 00 ........... . 
57762 Somers, Amos C ........ ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 .••......... 
57785 Schaefer, John............................. ............ 100 00 ........... . 
58373 Smith, Marshall........................................ 290 00 .......... .. 
58374 ...... do.... . ................................ .. .... .. . .. . 10 00 ........... . 
58438 Sharp, Oliver.............................. 25 47 ....................... . 
58-!69 Smith, Frederick........................... 48 75 ...................... .. 
58556 Simpson, George........................... 28 63 155 00 ........... . 
58557 ...... do ..................................... 10 00 ....................... . 
58558 Salmond, George. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 84 92 80 00 .......... .. 
58580 Sladen, Joseph A .......................... 110 03 ...................... .. 
58589 Stone, Henry A . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 159 82 .................. . .... . 
58657 Smith, John J...... .................. ...... ...... ...... 100 00 ........... . 
58711 Sponhower, Benjamin F.................... .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. 50 00 
58719 Seger, Joseph.............................. ...... .... .. 200 00 ........... . 
58725 Schwendinger, Sebastian................... ...... ...... ............ 100 00 
58757 Smith, Joseph M...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 65 ..••..•...•..••......... 
58777 Stickel, Lewis R .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. 407 96 ....................... . 
58900 Scholes, Joseph T.......................... 32 96 55 00 ........... . 
58903 Smith, Nathan A. C........................ 104 04 ....................... . 
58974 Sheridan, Millard J .... .. ......... ......... 79 00 ....................... . 
58983 Smith, Andrew .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 68 29 ...................... .. 
58986 Smith, Clement D......................... 66 74 ....................... . 
58990 Spitler, Marion L . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . 39 45 ....................... . 
59072 Simmons, Moses........................................ 28 34 ........... . 
59073 ...... do................................................. 5 00 .......... .. 
59084 Sizeman (or Sizemore), George............. ......... ... 200 00 .......... .. 
~~}~~ ~:~~i. Wftli~: ii.' s:::::::::::::::::::::::: · · · · · i27 · oi · ..... ~~~. ~~. :::::::::::: 
592. 24, Simpson, Frank W ......................... I 115 69 25 00 .......... .. 
59336 Sweet, Sylvester E .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. 605 70 ....................... . 
59355 Scott, Julian A............................. .. . . .. .. .. .. 100 00 ........... . 
59365 Scheefers, Btrnard .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 100 00 ........... . 
59453 Sanders, James K. P . ............ .......... 28 05 ....................... . 
59460 Stone, Harvey J............ . .. .. .. .. .. .. .. . 223 98 ....................... . 
59469 1 Skillman, Philander.................. . .. .. . 171 60 ....................... . 
~~:~g -~~~~~~~~~-~~-:: :::::::::::::::::::::::::: ...... '4" 59" 9~ :~ :::::::::::: 
59586 Snider, Landon............................. 87 46 75 00 50 00 
59588 Stover, Martin V....... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 51 89 33 33 .......... .. 
59779 Stone, Silas W. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . 12 39 ...................... .. 
59824 Stevens, Jack L. ............... ............ .... ........ 100 00 .......... .. 
59827 Series, Francis M . .. .. . .. .. .. .. .. . • .. .. . . . . 43 90 . .. . .. . .. .. . . ......... .. 
59831 Seaman, Joseph W. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 15 05 ....................... . 
59835 Smith, Elias................................ 26 13 ....................... . 
59837 Smith, WilliamS................... . .. . . .. . 5 50 15 00 .......... .. 
59290 Stevens, Henrv S . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 71 25 120 00 ........... . 
59891 Springer, Uriah............................ 34 88 40 00 ........... . 
60170 Smith, Daniel . .. . . . .. . . .. . .. . • . . • • • .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 35 00 ........... . 
60531 ...... do................................................ 5 00 .......... .. 
$10 00 
34 66 
100 00 
200 00 
50 00 
200 00 
35 59 
26 00 
109 68 
378 76 
287 95 
71 56 
208 60 
75 00 
50 00 
37 34 
24 40 
100 00 
25 00 
100 00 
290 00 
10 00 
25 47 
48 75 
183 63 
10 00 
164 92 
110 03 
1fi9 82 
100 00 
50 00 
200 00 
100 00 
23 65 
407 96 
87 96 
104 04 
79 00 
68 29 
66 74 
39 45 
28 34 
5 00 
200 00 
100 00 
127 01 
140 69 
605 70 
100 00 
100 00 
28 05 
223 98 
171 60 
94 59 
10 00 
212 46 
85 22 
12 39 
100 00 
43 90 
15 05 
26 13 
20 50 
191 25 
74 88 
35 00 
5 00 
44 CLAIMS ALLOvVED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·ted by the Second .Auditm• and Second Cmnpi1·oller, ,f·c.-Cou1iuned. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three volunte~rs under act of Total. 
year volun- ~d~;~~~d July ~8, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and pnor years. prior years. priOr years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
i~ ~t;,iil~~;:i~~:~::::::::~:~::::~:::: :::::~;;:;;: ~~!' :; ~~oo:oo 
60525 Sloan, George T.. ... . .... .. . . . . ...... ... . .. ... . .. .... .. 200 00 ...... -----. 
60533 Saunders, Pompey . . . . ... . .. . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . 90 00 ......•••... 
60534 ..... . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 ........... . 
60794 5mith, HiramN............................ 38 75 ....................... . 
60798 Schick, Hiram . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 100 00 ........... . 
60809 Schlossinger, Anton........................ 96 00 100 00 ........... . 
61301 Smith, Webster C...................................... 100 00 ..........•. 
61336 Smi_th, John................................ 27 44 ..... . ................. . 
61338 Swartzell, George W....................... 28 60 100 00 ........... . 
61339 Shaffer, Samuel............................ 62 40 340 00 ........... . 
61341 ::;hepherd, Alfred T ........................ 1 58 33 33 ........... . 
61860 Stuart, John J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 00 ..... . ................. . 
61869 Schomberg, Ernst.......................... 510 100 00 ........... . 
61902 Sanderson, Alexander.... . . . . . . • . . . . . . . . . . . 8 14 100 00 ........... . 
62202 Stewart, Preston........................... . ... . . ... . . . 90 70 ......•...•. 
62203 ...... do..................................... 70 9 30 ........... . 
62253 Sherry, Bemard. ... . . . ... .. . . ...... . . ... . . . 90 21 ........•............... 
62270 Shields, Washi.ngtonM .................... 65 83 .••. . ................... 
62284 Scott, John W.... ....... ...... ...... ...... ...... ...... 100 00 .......... .. 
62299 Scovill, AncilM............................ 50 71 75 00 ........... . 
62301 See, William............................... 54 52 145 00 
62306 Smith, Joshua V . . .. . • . . . . . . . . • • • . . . • • . . • • . . . • . . • • . . . . . 200 00 ........... . 
62417 Searv, James F . . . . ...... ...... ...... ...... ......... ... 100 00 .••......... 
62424 Smithet·s, Ezekiel ......................... -----·-----· 100 00 ------······ 
62426 Smith, Stanley L.... ... . . . . ... . . . . . . . ... . . . . .. . . . .. . . . . 100 00 ..•......... 
62429 Settlemire, George......................... .... .. .... .. 100 00 100 00 
~§ ~~~~~::: ::::~:: l ::::!: :::. :iiW ::::: ~m -~ ~ ~ :; ~ :: ::: fTI 
~~~~~ -~~~~do~~~~~~:~:::::~:::::::::::::::::::::: ... --- '3'53' 9~ g~ ::::::::::::I 
~~~~g -~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::: 10 g& -----~~~-~~- :::::::::::: 
62678 Stone, Curtis B .. .... .... .. .... .. . . . . . .. . .. 16 48 ........... --- ......•• . 
~~g~g ~~~~k.B:F~id~J~?:::::::::::::::::: :::::::: .... "i49-i5- ---- -~~~- ~~- :::::::::::: 
62690 Spencer, George K......................... 44 94 100 00 ........... . 
62691 Shideler,Isaac.............................. ............ 100 00 .......... .. 
62693 Schmidt, JohnB ........................... ............ 100 00 ..........•. 
62702 Sutton, George............................. 5 04 . .•........•..•.•.....•. 
62703 Schmeling, Theodore....................... 336 23 240 00 .......•..•. 
~~g~ ~~~~~t,cc~~~e~-:8- :::::::::::::::::::::::::: ...... ~~- ~~- 1~g ~g :::::::::::: 
62783 Splan, James............................... 5 33 75 00 -----------· 
62784 Salkeld, Charles F.......................... .. . .. .. . . . . lOG 00 ....••...... 
62822 Strode, Henry R ................. ------. .. . ...... ... ... ...... ...... 100 00 
62841 Schoonover, James..................................... 160 00 .......... .. 
62857 Sullivan, Thomas.......................... 244 53 ........•....•.••...•... 
62863 Salter, Alonzo L. ... .... ............ .... ... ...... ...... 25 00 ........... . 
63001 Suor,JohnJ............................... ............ 100 00 50 00 
63008 Sperry, Asa..... •.. . . . . . . . . .... .. ... . .. . .. . 76 35 87 50 .•.•.. ---- .. 
63051 · Shultz, Edward............................ ...... ...... . ... . . ... . . . 100 ' 00 
63065 Spratt, JohnQ............................. 8410 100 00 ........... . 
~~~~ ~:~~~~~~;.i::~~~~~::~~~~: :::::::::::: :::~::~~:~~: -- .. -~~~-~~- :::::::::::: 
63236 Saunders, Sylvester ...................... ............ 90 00 ..•..•....• 
63237 ...... do ....................... ,............ ............ 10 00 ..•.......•. 
63272 Shepard, Tracy G.......................... 14814 100 00 ---·-------· 
63273 Strayhorn, Thomas D...................... 12 54 20 00 •••••••••••• 
$25 00 
~00 00 
87 77 
23 62 
200 00 
90 00 
10 00 
38 75 
100 00 
196 00 
100 00 
27 44 
128 60 
402 40 
34 91 
66 00 
105 10 
108 14 
90 70 
10 00 
90 21 
65 83 
100 no 
125 71 
19!) 52 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
57 88 
100 00 
287 91 
130 36 
11 00 
9;{ 03 
10 50 
100 84 
10 00 
16 48 
150 00 
149 15 
144 94 
100 00 
100 00 
5 04 
576 2a 
66 20 
100 00 
so 33 
100 00 
100 00 
160 00 
244 53 
25 00 
· ]50 00 
163 85 
100 00 
184 10 
!)7 15 
210 00 
85 68 
90 00 
10 00 
248 14 
32 54 
No. of 
certifi-
cate. 
63285 
63287 
63291 
63316 
63452 
63457 
63494 
63509 
63511 
63515 
63527 
6il584 
63590 
63605 
6il608 
63660 
6:~667 
63670 
63688 
63689 
63690 
63748 
63761 
63764 
63767 
63768 
63845 
63tl89 
63914 
63916 
63919 
63924 
6il927 
63955 
()4011 
()4016 
64018 
64022 
64024 
6402!) 
64071 
64073 
64090 
()4213 
64240 
()4219 
64254 
61259 
64266 
ti4275 
61277 
(i<1317 
64324 
64360 
lil407 
(Jl4!!2 
64429 
64473 
ti451U 
64587 
64711 
64713 
64714 
CLAIMS ALLOW ED BY ACCOUNTING Ol!'.FICERS. 45 
Reported by the Second Auditor and Second Cornptroller, 9·c.-Continued . 
.Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three volunte~rs under act of Total. 
year volun- ~nd tbmr July 28, 
teers, 1871 widows ~nd 1866, 
and legal heirs, 1880 and 
· 1~71 and . pr1or years. prior years. pnor years. 
W .A.R DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
St.ill, Willia1n . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • .. . • . . • • . . . • • • • • .. • . . . $25 00 ........... . 
Shell, John................................. ...... .... . . 100 00 $100 00 
Smith, Fitzhugh . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 96 26 .......... .. 
Sargent, Frank J. .. .. . .... .. . .... . . . . . . . . . . $43 27 ..................... . 
Slmmann, William C....................... 12 09 ....................... . 
:Sheldon, Curtis F .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 21 42 ....................... . 
Stenhouse, Ebenezer .. . .. .. .. .. . . . . .. . • . . . . 61 40 ...................... .. 
Smith, \Valter ................................. ~.. ...... 54 67 .......... .. 
Swatzel, Samuel........... .. .. .. .. .. . .. . . .. 143 44 100 00 50 00 
Stapleton, :Nelson .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 38 94 100 00 50 00 
Smith, John C.............................. 71 53 100 00 .......... .. 
Smith, Henry H. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. .. . . 100 00 .......... .. 
Sheets, James \V........................... 106 13 ....................... . 
Stamm, .Andrew N .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 167 13 185 00 .......... .. 
Strnve, Carl E. W...... . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . 32 02 .. .. . . . .. .. ......... . 
Stewart, Hiram .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. 48 05 75 00 .......... .. 
Shofner, Charles T .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. 21 80 40 00 ........... . 
SnlliYan, George............................ . .. . . . .. . . . . 75 00 .......... .. 
ticllers, l'ool . . .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . 56 51 ...................... .. 
...... do..................................... 7 50 ...................... .. 
~~I~ff,sj~~i~~~ 13~ ~: ::: ~:: ::::::::::::::: ~ ...... ·4· 39· ..... ~~~. ~~- :::::::::::: 
timith, CbarlesB............................ 208 23 ...................... .. 
Story, James M. ... . .. .. .. . ..... .... .. .. . . .. 25 86 ...................... .. 
Small, Abner R.... ..................... .... 214 47 100 00 .......... .. 
Sharpe, A. B............................................ 100 00 .......... .. 
Sales, John.. . . . ...... .... . .. .............. U 27 ....................... . 
Shacklev, Joseph H........................ 57 59 25 00 ........... . 
Snrvis, William............................ ............ 100 00 100 00 
Stilpben, Nathan........................... 7 86 100 00 .......... .. 
!f!ri£~~:~~r~:~t.: ~~:: ~:: :::::: :::~~:~::: :::::::::::: ~~~ ~g :::: :~~~:~~: 
~~~::~~~·1~~~ k. ::::::::::::::::::::::::. ~ ...... ~~-~~- .... · is5· oo· :::::::::::: 
Shadrick, William.......................... .... . . .... . . 45 00 ........... . 
~~lv~~1~,;r;~~a(}_::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~gg gg ~gg gg 
Shaw, Charles.............................. ...... ...... 100 00 ........... . 
5mitb, Jacob............................... 87 60 100 00 .......... .. 
Sparks, Miller .M ...... ...... ...... .•. ...... 153 83 ...................... .. 
SimptlOD, J. H .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . 52 14 ...................... .. 
Sutton, John F............................. 20 45 ...................... .. 
Sonwns, Francis .A...... . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . 283 34 ........... . 
Stewara, James . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . 90 00 
...... do............................................................. 10 00 
~l~~~p;~~~:~~~~~-~~~~:::: :::::::::::::::::: gg ~g ······ ······ ······ ······ 1 
stow, John w.............................. 93 57 ...... 45-oo· :::::::::::: 
Seelinger, Philip F .. . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . .. 8 39 ....................... . 
Sloan, llampton P .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 34 92 .. .. . . .. . . . . .. ........ .. 
S~anlny, Green berry........................ .. .. . . .... .. 33 34 .......... . 
S1lvey, .Alexander.......................... 29 07 ...... ...... 100 00 
~~~~c~JE~~~~~~ ~: :::::: ~:: :::::::: :~:: :~ :::::::::::: ..... ~~~- ~~- ::::: i~~: ~~: 
Seely, David T...... . .. . .. . .... .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . 66 41 ........... . 
Swartwood, Martin V .... .. .. .. .. . .. . .. .. .. 101 93 50 00 
~ba.w, William H........................... 22 4ti 15 00 .......... .. 
Skofstad, .Albert .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 14 70 100 00 ......... .. 
Seaver, George W.......................... . . .. .. .. .. .. 100 00 100 00 
Standish, JamesC.......................... 53 47 10 00 ........... . 
Streeter, Eli................................ . . . .. . . . .. . . 20 00 ........... . 
$25 00 
200 00 
96 26 
43 27 
12 09 
21 42 
61 40 
54 67 
293 44 
188 94 
171 !13 
100 00 
1G6 13 
352 13 
32 02 
123 05 
61 80 
75 00 
56 51 
7 50 
100 00 
4 39 
208 23 
25 86 
314 47 
100 00 
9 27 
82 59 
200 00 
107 86 
200 00 
75 00 
100 00 
34 14 
185 00 
45 00 
200 00 
200 00 
100 00 
187 60 
153 83 
52 14 
20 45 
283 34 
90 00 
10 00 
60 66 
53 85 
138 57 
8 39 
34 92 
33 34 
129 07 
200 00 
100 00 
100 00 
66 41 
151 na 
37 46 
114 70 
200 00 
63 47 
20 00 
46 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Comptrolle1', g·c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
P f t Bounty to No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. ay 
0 wo volunteers Bounty 
and three and their under act of Total. 
I 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' ~880 and 
pnor years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAJMS-continued. 
64715 Simonton, De Witt C............ . .......... .•••.. ...... $100 00 .......... . 
64718 Smith, Nicholas S ....................... --- $59 36 ...................... .. 
64720 Sherrard, SamuelS......................... ............ 100 00 .......... .. 
64725 Smith, William!........................... 69 86 ............ . ......... .. 
~!~~~ ~~i~~~rlf1~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 4~ ~~ :::::::::::: :::::::::: :· 
64908 Sanders, Harry............................. .. .. .. . . .. .. 99 51 $100 00 
64909 ...... do..................................... 10 01 49 .......... .. 
64934 Stephany, John ...... . ............ . ..................... 100 00 ........... . 
64937 Schuchardt, William....................... ............ 100 00 100 00 
~!~~~ ~~~r~~~~:tr:v-~:8::::::::::::::::::::::::: ~g ~g :::::::::::: :::::::::::: 
64-986 Sharra, Abram.......................................... 100 00 ........... . 
65137 Scoles, Hamilton J.................... ...... 138 47 ....................... . 
65142 Sanders, UriahB........................... ............ 100 00 .......... .. 
mii 15fh~;g~·r~.~~~:::~~;~~~~~;;:~:~:::~:: ::::::;;:i;: '~ n :::::::::::: 
o5oo6 Searls, William ·.r ... ........................................ 2oo-oo· :::::::::::: 
05679 Sargent, DanielK .......................... 331 88 
65867 sweet, Abel T ............................................... ioo.oo· :::::::::::: 
65937 Scripture, Crossman........................ 6 04 100 00 ........... . 
65952 Sherman, Abram........................... ............ 100 00 .......... .. 
66037 Shelby, David.............................. .• .. .. .... .. 90 00 ........... . 
66038 . ..... do................................................. 10 00 ........... . 
66046 Snowden, Nelson .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. 68 77 300 oo .......... .. 
66047 ...... do..................................... 1000 ...................... .. 
66051 Shoemaker, Joseph.......... . .............. 604 63 100 00 ........... . 
66052 Scoby, William .................. .......... ............ 278 55 ........... . 
66059 Smitb, Oscar D . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 193 70 200 00 ........... . 
60217 Stokes, AlvinR........................ ..... 158 06 75 00 .......... .. 
6ti257 Stewart, Erastus W .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. 3 45 75 00 50 00 
66277 Sanborn, John A .............................. --........ 100 00 .......... .. 
60300 Schert.el, Anton............................ ............ 100 00 100 00 
66361 Stevens, Hezekiah .............................. -. .. .. .. 100 00 ......... .. 
~~:~~ ~r:~Js~'j~~: A::::·.::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~~ ~g :::::::::::: 
~~~~ ~~~~~~tj~!~'M:.'.' .... :::::::::::::::::::::: ~~ ~g :::::::::::: :::::::::::: 
66432 Shaw, Augustus P ......................... ............ 100 00 .......... .. 
66440 Stuart, Moses.............................. 19 99 ....................... . 
66t42 Schleicher, Konrad......................... ............ 100 00 ........... . 
66551 Singleton, Augustus F. S .. .. .. .. .. • • . . . .. . 103 25 
66574 Sparkf!, Colman............................ 44 20 ..... 1oo'oo. ::~: .. :::::: 
66581 Swarthout, William........................ 203 97 ...... ...... .. .. . 
66584 Smith, JamesM ........................... 11 55 100 00 :::::: .... :. 
66588 Summers, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 71 . . • . . . • . . . . . . •....•.... . 
:~~~ ~~~~f.Y:R~~~~~~~:: ~ ::::::::::::::::::::::-: !g 1~ ··· · · ioo· oo· :::~:: :::: ~: 
66677 ..... . do... . ........................ ......... 10 00 ..•.......•. 
67246 Sivewright, John.......................... 9 90 100 00 :::::::::::: 
~~~~~ ~~~~~o~aTh~~:s ~.:::: :::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~ ~~ :::::::::::: 
48958 Simons, Alfred S. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 79 100 00 .......... .. 
51576 Stamper, James A .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. • .. • • . 100 00 100 00 
66225 Stewart, WarrenD .................. ...... ............ 100 00 .......... .. 
67253 Spaeth, Henry .. .. .. . .. .......................... --... 100 00 .......... .. 
67256 Schmitthenner, Michael.................... ... . .. • .. .. . 100 00 .......... .. 
66389 Scott, Daniel............................... 10 25 100 00 50 00 
66390 ...... do..................................... 10 00 ...... .. . ~ ............. . 
66557 Stearn>~, Isaac M........................... ...... ...... 75 ()0 100 00 
66750 I Simpson, John H ........................... 1............ 100 00 .......... .. 
64359 Stan~< bury, Samuel M ... .... .. ... .. ........ 16 97 100 00 50 00 
66947 Shurtz, Abra.hamM........................ 3 34 33 33 .......... . 
66935 Smith, John M............................. 06 \ 33 33 .......... .. 
65943 Smith, \VilliamH.......................... 30 03 ...................... .. 
$100 00 
59 36 
100 00 
69 86 
49 78 
1 49 
199 51 
10 50 
100 00 
200 00 
16 20 
32 58 
100 00 
138 47 
100 00 
100 00 
75 00 
40 00 
43 62 
200 00 
331 88 
100 00 
106 04 
100 00 
90 00 
10 00 
368 77 
10 00 
704 63 
278 55 
393 70 
233 06 
128 45 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
81 00 
38 49 
100 00 
19 99 
100 00 
103 25 
144 20 
203 97 
111 55 
571 
48 17 
142 86 
10 00 
109 90 
u 73 
175 00 
108 79 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
160 25 
10 00 
175 00 
100 00 
166 97 
36 67 
33 39 
30 o:s 
No. of 
t~rtifl.. 
cate. 
66950 
66921 
67593 
65730 
63878 
56313 
11264 
13003 
23114 
32546 
43888 
44670 
50884 
52614 
5S273 
53482 
53483 
53489 
56934 
56935 
56944 
57581 
57728 
57783 
577~ 
58386 
58387 
58440 
58566 
58567 
585€8 
58569 
58658 
58717 
58726 
58906 
58976 
59093 
5!J164 
59275 
59276 
59433 
59435 
59442 
59443 
59449 
59464 
59466 
59777 
59815 
59818 
59819 
60168 
60169 
60478 
61910 
6217i 
62185 
62196 
62269 
62422 
62520 
62707 
62852 
62854 
63002 
63052 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 47 
Repo1·ted by the Second .Anditm· and Second Cornpt1·oller, tfc. -Continued. 
Appropriation from which payable. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three volunte~rs under act of Total. 
year volun- w~d:~~~~d July 28, 
teers, 1871 legal heirs Ui66, 
. and 1871 and ' ~880 and pr10r years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
$33 33 ........... . 
100 00 ........... . 
100 00 ........... . 
Stokley Joseph R ......... ........................... .. 
3tevens, James H .... .. ............................... . 
Slayton (or Slaton), John W ......................... . 
Sibley, IsaacD ............................ $i!2 07 ..................... .. 
Stevens, Cassius R......................... ............ 200 00 .......... .. 
Stygles, Norman. (See George H. Webber.) 
Tucker, Alexander........................ ... . .... .. .. 80 00 ........... . 
ih~e:;p~:~;,h~~~S- .0:::::::::::::::::::::: ...... S4. 07 ...... ~~~. ~~. :::: ~:::: ::: 
Thacker, Thomas.......................... 16 40 100 00 .......... .. 
Tribby, James W .......................... 115 87 100 00 
Tanner, Conrad . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 100 00 $50 00 
Tisdale, Charles H..................................... 75 00 100 00 
Ta.ylor, James, 2d......................... ............ 5 00 .......... .. 
.~~~:~.-~~!;~:::_: ::~: :::::::::::::::::::: ~~ ~~· :::: ~: :::::: :::::::::::: 
Thomas, Charles. . . . . .................. :.. 5 00 . .. .. . . . . . . . .. ........ .. 
Thompson, Thomas T................. ..... ............ 100 00 .......... .. 
Townsend, Alfred.......................... . .. .. • .. . • . . 100 00 ........... . 
True, Elias R .. . .. . .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. 100 00 100 00 
Turner, Sashuel............................ ...... ...... 25 00 ........... . 
Thornburg, John W........................ 14 16 ....................... . 
Tipton, Francis M.......................... 29 43 56 25 .......... .. 
Trout, WilliamS.......................... 47 05 ...................... .. 
Taylor, Warren........................................ 78 04 .......... .. 
...... do................................................. 7 50 .......... .. 
i~~t?r; ~~:ria!:::::::::::::::::::::::::: ..... ~~~-~~- ...... 9o-oo· :::::::::::: 
..... do................................................. 10 00 ........... . 
Teems, Robert......................................... 89 50 .......... .. 
...... do................................................. 10 50 ........... . 
Thompson, John....................................... 100 00 100 00 
f.h~~a'!, 0~~!~;d::::::::::::::::::::::::::: ...... ~~. ~~. :::::::::::: · · · .. --9. 48. 
f.~~:;ips!~}~~~ '(j::::::::::::::::::::::: .... · 365 • 32 · ...... ~:. ~~. :::::::::::: 
Taylor, James P ........................... 50 24 33 33 .......... .. 
Thayer, Nelson............................ 10 00 ....................... . 
Thomas, Thaddeus..................................... 82 00 ........... . 
...... do..................................... ............ 7 50 .......... .. 
~~~~f: ~an:~ ·:M::::::::::::::::::::::::: 1~~ ~~ :::::::~:::: ::::::::~::: 
Thomas, Nathaniel .A....................... 24 00 ....................... . 
Truworthy, Henry E................................... 33 33 ........... . 
Travers, Thomas ............ ·........................... 100 00 ........... . 
Twitchell, Marshall H . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 322 15 .••..........•.......... 
Tyler, RobertL............................ 28151 110 00 .......... .. 
Turner, William G..................................... 97 89 ........... . 
Thompson, James .A. ............................. --·---1------ ...... 100 00 
Thompson, SamueL .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 108 67 .......... .. 
Tibbetts. William.......................... 5616 ...................... .. 
-~:~~~ci:?.~~-~-~::::: ~::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: ~~ ~g :::::::::::: 
Thompson (Thomsen), Ole................. 41 06 100 00 .......... .. 
Tyner, Harrison........................... 86 92 ....................... . 
Troxel, William............................... . ........ 100 00 .......... .. 
Towslee, Charles .A. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. 16 76 100 00 .......... .. 
Thomas, Marcellus......................... .. .. .. .. .. .. 100 00 ........... . 
Tillotson, Hiram L......................... 32 64 ...................... .. 
Tefft,.A.delbertF .......................... ............ 175 00 .......... .. 
Teel, Jordan............................... 35 51 ....................... . 
Teller, Richard M........ .................. 80 100 00 ........... . 
•raylor, James C........................... 43 12 25 00 .......... .. 
Tuttle, Charles............................. 47 57 15 00 .......... .. 
i~~~~~r,Ji>~.:fd:::: :::::::::::::::::::::::: ..... -5i' oo' . -.. -~~~ -~~- ::::::::::::, 
$33 33 
100 00 
100 00 
32 07 
200 00 
80 00 
120 00 
34 07 
116 40 
215 87 
150 00 
175 ou 
5 00 
10 00 
83 39 
7 50 
5 00 
100 00 
100 00 
200 00 
25 00 
]4 16 
85 68 
47 05 
78 04 
7 50 
715 00 
90 00 
10 00 
89 50 
10 50 
200 00 
63 72 
9 48 
59 13 
365 32 
83 57 
10 00 
82 00 
7 50 
187 11 
28 25 
24 00 
33 33 
100 00 
322 15 
391 51 
97 89 
100 00 
108 67 
56 16 
89 50 
10 50 
141 06 
86 92 
100 00 
116 76 
100 00 
32 64 
175 00 
35 51 
]00 80 
68 12 
62 57 
100 00 
51 00 
48 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second .Auditor and Second ComptToller, 4-c.-Continued . 
.Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
N arne of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three volunte~rs under act of Total. 
year volun- a;nd their .July 28, 
tears, 1871 Widows ~nd 1866, 
W .AR DEP .ARTMENT-Continued. 
CLAJMS--()ontinued. 
and leg;al hmr~, 1880 and 
prior years 1~71 and prior years. 
· pnor years. 
63054 Teio(qrTeiz), WenzeL................................ $100 00 .••••••••••• 
6321l Tate, Franklin............................. . .. . . . . ... . . 296 28 .•.••.•••••. 
63305 Tunison, .James W ... . ..... ............... $3 11 .•.••.........•....••.•. 
~~!~! *~~~~~]~f:~i~ ~:~:::: ::::: :~ ::::.:::::: . -.... ~~- ~~- . -- .. i~:-~~. :::::::::::: 
63467 Timblin, William H........................ 410 91 100 00 .••••..••••. 
~~ ~l§~~if¥:HEHHiH~: ::::::::~: ::::_;~:~. EiHi~: 
64248 ...... do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 . • • • • . . • • • • • • •.•..•..•.. 
64272 Thomas, .James B..................... .... 95 71 ....................... . 
64322 Tyree, .James H............................ ............ 100 00 $100 00 
64480 Thompson, Charles . . . . ......•.... .. .. .. . . . . ...... ...... 75 00 ......••.... 
64481 Titus, .Jacob............................................ 100 00 ........... . 
64719 Temple, Samu~l S. ... . . ... .. . .... .. . .. . ... . 58 50 100 00 100 00 
~!~~~ i~~t~~!~~nic::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: · ·· · · · 33 · 33· ...... ~~-~~-
649oo Todd, Anderson...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 17 100 00 ..•...•..••. 
64901 .•.... do..................................... 6 00 .•.....•••.....•....•... 
64902 ...... do.... . ................................ 5 00 ..•..........•.....••.•. 
64903 Thompson, Robert......................... 7 87 260 00 ...•..••••.. 
64904 ....•. do..................................... 10 00 .•...............•..•••. 
64973 Tobin, .James .. ........................................ 100 00 .•.•.. . •.... 
65018 Thompson, Melvin. ........................ ...... ...... 145 00 .••••..••... 
65019 ...... do . . . .................................. ............ 10 00 .•..•..•••.• 
~~~~g i~~~~!-:~~18"~~-~:: ::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1g~ ~~ :::::::::::: 
~~n~ i~~~~~~~~~!rf3.r:::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: ..... ~~~- ~~- ······ 5o-oo· 
65333 Totten,.JamesM.......... . ................ ............ 100 00 ..••.•...•.. 
65654 Thomas, Seth M ....................•.•.... .....•...••. 300 00 .••...•..••. 
~~~~~ ~~~~~i~~A~:a:a~::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~ ~~ :::::::::::: 
~~~~g i~~~~~r~J~:~~de ~-::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::: ~~g g~ :::::::::::: 
67337 Teed, David................................ 14 45 ........... .. .........•. 
65888 Temple, George............................ ...... ...... 100 00 ..........•. 
65216 Tatro, Thomas............................. 249 09 200 00 ......•••••. 
66678 Trunnells, .John............................ 4 29 300 00 ........... . 
66679 .•.•.. do..................................... 10 00 ........•••...•..••..... 
66264 Thompson, .Andy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 08 ................•....... 
66942 Thrall, Eugene S....... .............. ...... 251 03 ...................••••• 
~~ng i~lli~f;sif~;;mJ~ -~:::::::::::::::::::::::: · · · · · i2i · 9i · ..... ~~~. ~~. :::::::::::: 
66773 Thompson, Charles E . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 55 92 100 00 50 00 
~~!~~ ~g~~~.s~~h~e-~~~~ .~:::::::::::::::::::::: ···· "i3o"23 ...... :~~-~~- :::::::::::: 
67284 Thayer, Moses .A........................... 116 53 .....••...•...•......... 
59R40 Thorp, Cllarles. (See Baldwin.) , 
63493 Underwood, John......................... . 602 98 ..•...•.......•..•...••. 
26251 I Vaught, Martin............................ 215 26 .••..•. .• ............••. 
42105 Vanover, Henry........................................ 54 88 .••......•.. 
44207 Vaught, Otto D............................ ...... ...... 8 34 ........... . 
49338 Van Vinkel, Jacob .................... :.... 211 88 ....... . ............... . 
56628 Van Weick, Heinrich . .... ...... .......... ............ 175 00 ........... . 
56938 Vanderbogert, HenryR.................... ............ 100 00 .•.......... 
59108 Yarding, Charles........................... 87 99 ....................... . 
59447 Vanderhook, William L...... ....... ....... 82 96 ....................... . 
59874 Van Owen, Ore......................................... 100 00 ........•.•. 
622!11 Vermeenlen, Charles H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 09 115 00 .........•.. 
63058 Vest, Henry . ............................... 16 50 155 00 ..•...•...•. 
63069 Vest, Toliver P ...... ............ ...... .... 21 00 .••••...•....•.•.•...••• 
63469 VanMater, GeorgeW ..................... ............ 100 00 .••••••.•••• 
63756 Van .Antwerp, WilliamB .....•..•......... 612 71 ....................... . 
64342 Verkerke, Henry C................................................ 50 00 
64692 Vanmetre, John ..•••••••••• ···•••··•·••. ••• •••••• •••••• 100 09 ••••••••..•. 
$100 00 
296 28 
311 
82 00 
13 86 
100 00 
510 91 
34 09 
100 00 
11694 
200 00 
82 69 
7 50 
95 71 
200 00 
75 00 
100 00 
258 50 
50 00 
33 33 
109 17 
6 00 
5 00 
267 87 
10 00 
100 00 
145 00 
10 00 
100 00 
25 00 
100 00 
50 00 
100 00 
300 00 
100 00 
75 00 
100 00 
100 00 
14 45 
100 00 
449 09 
304 29 
10 00 
115 08 
251 03 
100 00 
121 91 
205 92 
100 00 
130 23 
116 53 
602 98 
215 26 
54 88 
8 34 
211 88 
175 00 
100 00 
87 99 
82 96 
100 00 
245 09 
171 50 
21 00 
100 00 
612 71 
50 00 
100 OQ 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOt NTING OF.l!,ICERS. 49 
Reported by the Second .Audito'r and Secon(l Compt1·olle1·, <}·c.-Continued . 
. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certift-
cate. 
Name of elaimant. 
Pav of two Bounty to Bounty 
and three voluni.ecys under act of Total. 
year volun- wld~,!~':~d July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and prwr years. prior years. pnor years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-Con tinned. 
64894 Van Buren, Martin . • • • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . $1 26 $100 00 $100 00 
64895 ...... do..................................... 10 00 ... ............... . ... . 
64933 Vitt, Herman W •••••...••............................ . 
64945 Vreeland, Jacob H......................... 44 95 ...... ..... . .......... . 
100 00 
100 00 ........... . 
100 00 ....... . ... . 
66345 Van Buskirk, Joseph ......•........................... 
66647 Van Arnam,.Jacob H...................... 2 31 
55418 Van Slyke, William A.................... . 197 10 ......•.... . ............ 
66748 Vanvea, Francis (or Frank)................ 9 40 ....................... . 
58794 Volkart, Daniel. (See Fulger.) 
9866 Whalen, John.............................. 20 34 75 00 100 00 
11970 Williams, Amos C...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 00 ........... . 
16237 W eddie. Daniel G . . • . • • • • • • . • • . • . • • . • • . . . • . • • • • • • . • • • • . 33 34 ..........•. 
29153 WQrden, Leroy............................ ...... .•••.. 25 00 ........... . 
30796 Wetmore, Nicholas H..................... . ...... ...... 136 69 . ...... .. .. . 
~~~~ ;:l~£~il~i~r;::::::::::::::::::::::::~: :~~~~~~~~~~: ··---~~~-~~- ::::::~~:~~: 
43720 Wilkins, Frederick G . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 7 54 . • • . . . . . . . .. . 50 00 
47840 Welsh, Andrew J...................... .... ...... ...... 100 00 .......... . 
51130 Wells, Benonia.... .. . ...... .•.. .....• ...... 61 25 125 00 ........... . 
51969 Warren, SamueL........................... 10 00 ... . ... . ............... . 
~~~;~ ;:~ll~~~i&:;i~: ~~~ :~:: :~::: ~ :.·:::: :::::: 1~~ ~~ j: :: ~::: ::::: ::: ~::::::::I 
56313 Webber, George H., alias Norman Stygles. .... .. ...... 51 421. ··· · ...... . 
56569 Wood. William . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. .. . 25 00 ..•......... 
56658 Worrell, James P............. .. .. . . . ...• .. 144 40 ....................... . 
56942 Woods, Edwin S .... .......... ... .... ...... ...... . .. 25 00 .......... .. 
~m i~~~i~t~CHH::H:H .... JII. -~L:~·~~~ I ::::~:~: .. : 
58298 Weber, Peter.............................. 13 00 60 00 ........... . 
58303 White, Horace G...... . .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . 302 49 . . . . . . . .. . . . . .......... . 
58351 West, Henry E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • . . . . . . . . 100 00 ........ . . . 
58388 Wood&, Richard............................ 41 79 100 00 50 00 
58388~ ...... do..................................... 10 00 ....................... . 
5855:1 Withers, Merritt........ . .................. 27 80 115 00 ........... . 
58562 Williams, Jackson......................... 92 68 300 00 .......... .. 
58563 ...... do..................................... 10 00 ...................... . 
58570 Washington, Stephen .. . . . . .. . . .. .. . .. .. . . . 11 23 \ 100 00 j· .......... . 
59271 .. .. . do..... ....................... ....... 10 00 ....................... . 
58576 Whitehead, Vardy........................ 67 42 75 00 I 50 00 
58723\ Wiseman, Jacob ...................................... ·j 60 00 .......... .. 
58857 W eatherbe, Joseph H . . . . . . . • • • .. . . • . . .. . . . .. . . . . . .. .. . 100 00 ........... . 
58908 Wagner, Engelbert.................... . .. . 15 73 100 00 ............ , 
58978 Whitehill, William....... . . . . . . .. . . .. .. . .. . 286 53 .. . .. . .. . . . . .. ......... . 
59153 Weeks, Darwin L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 39 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
59155 Woods, John W.... . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . 206 94 75 00 50 00 
59170 Wheeler, William.......................... 210 03 ....................... . 
59272 White, Charles............................. .. • . . .. . • . . . 103 50 ........... . 
59273 ...... do..................................... . ..... ...... 11 50 .......... .. 
59274 Wilhite, Winston.......................... 174 50 ......... ... 100 00 
59281 Watts, Harry . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. .. . 39 00 300 00 ........... . 
59282 . . . . . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 .•........ :. . .......... . 
59341 Whitfield, I. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 32 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
59354 WatRon, Martin. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 250 00 ........... . 
~~!:! ;:~o~~tB!j~~j~~:::::::::~:::::::::::::: 4g gg :::::::::::: :::::::::::: 
59446 Ware, John................................ 71 13 75 00 ........... . 
59448 Witham, Nathaniel R...................... . • . • . . . . . . . . 75 00 100 00 
59454 Wilson, Thomas............................ . ........ .. . 100 00 100 00 
59455 Wetborall, George B.. . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 50 00 
59577 Whyte, Alexander J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 54 . • • . . . . . . . . . . ••...•••.•• 
59481 Wright, Peter ............................. -~-..... . . • . . . 100 00 ........... . 
ti&716 Wilson, John W ••••.•......•• • ,.,,.,....... l06 2& ........ ,.,. ,,. .... , • .,. 
JI. Ex, ~0-49 
$201 26 
10 00 
100 0() 
4495 
100 ()() 
102 31 
197 10 
9 40 
195 34 
25 00 
33 34 
25 00 
l:l6 69 
150 00 
1, 034 01 
25 00 
57 54 . 
100 00 
186 2G 
10 uo 
10 00 
154 77 
51 42 
25 00 
144 40 
25 uo 
103 20 
152 96 
13 93 
147 86 
154 59 
125 00 
:15 00 
73 uo 
302 49 
JOO 00 
191 79 
10 00 
142 80 
392 68 
10 00 
111 23 
10 00 
192 42 
60 00 
100 00 
115 73 
286 53 
118 39 
331 94 
210 03 
103 50 
11 50 
274 50 
339 00 
10 00 
116 32 
250 00 
46 03 
9 90 
146 13 
175 00 
::co 00 
50 00 
100 00 
110 54 
lOO 26 
50 
No. of 
certifi-
cate. 
59720 
59873 
59879 
59880 
59882 
59910 
60232 
60233 
60251 
60255 
60258 
60259 
60264 
60791 
60800 
60861 
60862 
60863 
60864 
60865 
60866 
60867 
60870 
60871 
60887 
61052 
61868 
61929 
61981 
61983 
62097 
62172 
62179 
62183 
62190 
62200 
62201 
62252 
62254 
62255 
62256 
62277 
62~81 
62282 
62289 
62310 
62418 
62425 
62430 
62515 
62516 
62518 
62670 
63231 
62675 
62775 
62812 
62826 
62846 
62849 
63000 
63053 
63057 
63243 
63276 
63280 
(13297 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Auditor and Second Cornptroller, 4'c.-Continued. 
Appropriation from which payable. 
N arne of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three v;~dt~:f: underactof Total. 
year volun- widows and July 28, 
teers, 1871 legal heirs 1866, 
. and 1871 and ' 1_880 and pr1or years. prior years. pr10r years. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
i~~~i~¥.!: ~ ~~:~:~ ~~ ~::::: ~ :::: ::~::. ::::: ~~:~: ..... ~: tt• :::::I~:~: 
Wood, Harrison............................ 26 03 ............ •--······---
Westfall, Elihu....................... . .... ... ... ...... 100 00 100 00 
Woodbury, David.......................... 14 27 .•••••..•...••••••.•••.. 
Weiler, Frank ...... . ....... ------.......... .... .. ...... 100 00 •••••• ----·-
Wheelock, Samuel......................... ...... ...... 100 00 •••••••. . --· 
Woods, Abel............................... 133 86 ...................... . 
White, Jacob F............................ 69 92 15 00 ........... . 
Wright, Henry T .......................... 245 20 285 00 .....•...••. 
Woodward, George W. .................... 9 90 ........ . ... 50 00 
Weaver, Francis........................... 32 06 --------· ... -----· -----· 
Wilcox, Charles............................ 133 00 ....................... . 
Wells, Curtis B................. . .......... . . . .. .. . . . . . 100 00 ........... . 
~h~::.·.i!~i:1r.~:.::·:.: :·. ·:.:: ::·.::::::: :~ . -... "22' 34. i~ gg :::::::::::: 
Wimer, John............................... ...... ...... 75 00 100 00 
Whitman, William. ......... . ....... . .................. 75 00 ........... . 
Williams, Hiram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 66 . • • . . • • .. .. . • .......... . 
Williams,JobnS........................... 110 ....................... . 
Warren, Peter ............ . ..... ------...... 13 28 ..•....•.....••...•...•. ' 
Weaver, James H...................................... 110 00 ........... . 
Washburne, James D...................... 58 14 15 00 •••••••••••• 
Woodruff, Alford C . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . 22 03 15 00 ........... . 
~b.i::.1n~~~i.~~!. .- :::::::::::::::::::::::: ..... -~~- ~~. · -- · ·i2o· oo· :::::::::::: 
Weaver. EdwardF ........................ ............ 100 00 ......•••••• 
White, Albert C . ...... ....... ... ...... .... 10114 .............•••••.•••.• 
Worden, William H.................................... 190 00 ••••••.••••• 
Walker, Martin..... . ...................... ...... ...... 100 00 ........... . 
West, Samuel A............ . .............. ...... ...... 100 0() .••...•.•••• 
Willison, JohnJ ........................... 17 49 150 00 .••••••••••• 
Woelfer, Charles........................... 116 78 .•••.....•...•...••..... 
Wilson, French............................ 8 37 100 00 .••..••..••. 
...... do..................................... 10 00 ••••••.••.•......•••..•. 
Willits, Hugh H........................... 112 15 .......•.....••••....... 
White, George W.......... . ......... . ..... 14 08 ...•. . .......••.....•... 
Webb, JamesJ ----·-···--··-----·······--· 100 96 100 00 .••......... 
Wild, Azariah F........................... 69 25 .......... . ... . ........ . 
Wood, ,James D. . ....... . .............................. 100 00 ........... . 
White, James E ...... ------............................ 100 00 .••...••.••. 
Wilcox, Jesse B........................................ 100 00 .•••.•...•.. 
Wasson, John C. S....... . ....... . . ........ 67 74 .....•.••....••••..••... 
Woodard, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 40 .•••..•...............•. 
Wickwire, WilliamS . ......... -----------·............ 100 00 100 00 
Williams, WilliamP .. ..................... ............ 100 00 100 00 
Wright, JohnA....... . . . . . ....... . ........ ............ 300 00 ........... . 
Windon, William G . .... . ...... . ...... . .... 51 94 25 00 .•........•. 
Wilson, Chancy C.......................... 2816 ....................... . 
Whidden, Charles H . ...................... 103 47 260 oo ........... . 
Wilcox, James................. . ........... 3107 100 00 100 00 
...... do..................................... 13 00 ___ .................... . 
Wilcox, John .... .. . . . . . . . . . . . . ..... ....... 28 56 ....................... . 
Woodworth, Horace........................ 3 56 75 00 ..• . ......•. 
Williams, Henry.......... . ................ 13 84 .......... -- ........... . 
White, Alexander.......................... 123 34 66 66 ........... . 
Whitcraft. Robert .......................... ...... .... .. 75 00 .....•...... 
Worley, John Q .. . •.. ..•. .. ...... .•.... .... .•••.. ...... 100 00 .•...••..... 
Wodell, Warren W . ...... .................. ............ 100 00 ........... . 
Wiggs, WilliamJ ...... ...... .............. 9 50 ...................... .. 
Willis, James C............................ 50 45 155 00 ........... . 
Waile,James............. . ..... ............ 5 60 300 00 ------------
we·ober, William B........................ 81 50 ...................... .. 
Waterman, AlbertA................................... 120 00 .......... .. 
Wilcox, William~..................................... 100 00 ........... . 
$50 00 
92 00 
57 86 
40 00 
26 03 
200 00 
14 27 
100 00 
100 00 
133 86 
84 92 
530 20 
59 90 
• 32 06 
133 00 
100 00 
25 00 
37 34 
175 00 
75 00 
51 66 
110 
13 28 
110 00 
73 14 
37 03 
34 65 
120 oo 
100 oo 
101 14 
190 oo 
100 oo 
100 oo 
167 49 
116 78 
108 37 
10 oo 
112 15 
14 08 
200 96 
69 25 
100 oo 
100 oo 
100 oo 
67 74 
39 40 
200 oo 
200 oo 
300 oo 
76 94 
28 16 
363 47 
231 07 
13 oo 
28 56 
78 56 
13 84 
190 oo 
75 00 
100 oo 
100 00 
9 50 
205 45 
305 60 
81 50 
120 00 
100 00 
• CLAIMS ALLOWED DY ACCOUNTING O:F'FICERS. 51 
Reported by the Second Attditor and Second Compt1·oller, 9·c.-Coutinued. 
Appropriation from which payable. 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
Pay of two Bounty to Bounty 
and three voluntce_rs under act of Total. 
year volun- ~nd their July 28, 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
teers, 1871 Widows ~nd 1866, 
and le~al he•rs, 1880 and 
prior years 1.871 and prior years. 
· prior years. 
63304 Wygant, llarvey M ... .... ...•.. .... ...... $44 38 ....................... . 
63376 Wier, John................................. ...... . ..... ...... ...... $50 00 
63461 Walkinshaw, Joseph C . . ............... .. . 57 33 .... . ................. .. 
634G5 Ward, Henry C ...... ............ .......... 86 76 $100 00 ........... . 
63501 White, George B........................... ...... ...... 100 00 .......... .. 
63524 Waits, Allen .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . 64 37 100 00 50 00 
63574 Wesner, Ambrose ....... ...... ............ 65 76 15 00 ........... . 
63582 Williams, Phillip C .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 300 00 ........... . 
63591 Wetherell, Whiting M. ...... ...... ........ 212 79 ..•. .. ...... . .....•.•.. 
63661 Wilson, Ezra A .. .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . 17 50 235 00 ........... . 
6:!683 Wardlow, Hampton . ....................... 81 76 100 00 ......... .. 
61:!745 Williams, George P .. . . . .. ... . . ............ 189 44 120 00 .......... .. 
6:3837 Wilcox, Alexander........................ . 87 26 100 00 .......... .. 
63838 ...... do .. ................................... 11 00 ....... . .............. . 
63882 Wilson, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 ....•...•... 
611912 Wyeth (or Wythe), George W. P.... . ...... ... . . . . . . . .. 100 00 ........... . 
~!~H ~~b~~~=1~io~~;~~~~~~~:~:~:::::~~:: :::: :::::::::::: ~~g gg :::::i&b:bb' 
64025 Wilson, Asa. .. . .. ...... ...... .... .. . . .. . . . . .. .. . . ... . . . 100 00 .••••....... 
64032 'Vall,Garrett.............................. 1174 ....................... . 
64038 Wilbur, George H.......................... 50 33 ...... ..... .. ........ . 
64045 Weiser, George............................ 26 61 ..... ...... 50 00 
G4053 Williams, DanieL......................... .... . ...... 90 00 50 00 
64054 ...... do..................................... . . . . . . . .. . . . 10 00 .......... . 
64225 Warne, Thomas A . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . ... . . . .. .. 100 00 ........... . 
64328 Wheeler, Stephen H........................ 6 49 . .. . .. .. . • . . 100 00 
64366 Wetzel, Lewis . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 100 00 
64392 Wells, Americus . .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. .. . 100 00 .......... .. 
~::~~ ~~}~~.~~~~f~ ~~::: ::::::::::::::::::::::: ...... '9'64' ..... ~~~. ~~. :::::::::::: 
64433 Ward, William C......................... ...... ...... 80 01 . .......... . 
64438 Wice, Simon . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . 44 26 100 00 50 00 
64445 White, John T ..... ....................... ............ ............ 50 00 
6i712 Warren, Paul C .. ,... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 100 00 
64724 Weidner, John H... . ...................... ...... ...... 100 00 
G!728 ·wagner, Alfred H . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . 9 06 100 00 ........... . 
64729 Winn, Peter . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 100 00 50 00 
G4896 Wilson, Moses .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 89 12 100 00 100 00 
64897 ...... do .. . :. . .......... .................... 11 00 ....................... . 
64972 Wenzel, Gottfried......................... . 39 28 .. . .. . .. . . . . .......... . 
64976 Woodruff, Henry T ........... .. ....... ... . 13 01 ........... . ........... . 
64989 Walker, Owen 0.... ... . . .. . ... . . . .. . . .. . . . 28 50 ........... . 
65114 Wilson, George .. .. .. .... . .. . .. . .. .. . . .. .. . 95 12 ......... .. 
~~~~~ ;~l~~x~~h1lr·i~~ W:: ·. :~ ::::: :~~:: ~:: ~~--:::: :::::::::::: ~~~ g~ :::::::::::: 
65335 Wellman, WilliamL ...... ................. ............ ............ 100 00 
65711 White, James . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 23 43 75 00 100 00 
65747 Wick, Stephen . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. 200 00 ......... .. 
55931 Woelfel, Fred., alias Frederick Wilful ...... 85 58 ....................... . 
6603:.1 Wright, Andrew .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55 69 ....................... . 
66034 do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••. 
66045 Wormley. Henry .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 59 80 100 00 ........... . 
66058 Warthen, William F....................... 20 27 ....................... . 
66251 Wiggins, Samuel........................... 18 40 66 66 .......... .. 
66254 Wright, Henry 0 .... ...... ...... ...... .... ...... ...... ...... ...... 50 00 
66276 White, Philip .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. 76 85 ....................... . 
66280 Waldron, Samuel K........................ 13 00 100 OC .......... .. 
m~ ~~§!!·E~~~,<~:~: ::::~~:~::::::: :~~~~~~:~::: m ii 1 :: : :: 
66357 Wilson, James W.......................... ... ........ 75 00 100 00 
66422 Withers, Thaddeus C .. .. .. .. .... .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . 100 00 .......... .. 
66553 Wells, Oliver ........................................... 1............ 50 00 
66559. Warren, Thompson ........................ ,............ 350 00 .......... .. 
665751 Warren, William D........................ ..•.. ....... 100 00 ........... . 
66577 Wright, Geor~e . .,......................... ............ 100 00 .......... .. 
$44 38 
. 50 00 
57 33 
186 76 
100 00 
214 37 
80 76 
300 00 
212 79 
252 50 
181 76 
309 44 
187 26 
11 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
175 00 
100 00 
11 74 
50 33 
76 61 
140 00 
10 00 
100 00 
106 49 
100 00 
100 00 
300 00 
9 64 
80 01 
194 26 
50 00 
foo oo 
100 00 
109 06 
150 00 
289 12 
11 00 
39 28 
13 01 
28 50 
95 12 
100 00 
100 00 
100 00 
1118 43 
200 00 
85 58 
55 69 
7 50 
159 80 
20 27 
85 06 
50 00 
76 85 
113 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
175 00 
100 00 
50 00 
350 00 
100 00 
100 QO 
52 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repm·tcd by the Second .Audito1· anll Second Comptrollm·, 9·c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate. Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
66636 Wickes, Geor,g;eD. ......... ...... .......... $20 89 ...................... .. 
66776 Wilshire, William A....................... .. .. .. .. .. .. $100 00 $100 00 
67235 White, Samuel K...... ............ ...... ... 2 00 160 00 .......... .. 
G7273 Walker, WilliamS.... .................... . 50 24 ........... . ........... . 
52004 White, Wllliam ll.... . . ................. ... 119 ....... . ...... . 
58365 Wells, Charles .. .. .... .......... . ...... .... ...... ...... 100 00 100 00 
58447 Wykoff; .John N.............. ...... ........ ............ 100 00 100 00 
fi6385 Whitehead, Pleasant....................... 19 50 100 00 ........... . 
06386 ...... do....... . .. ......................... 12 50 ...................... .. 
67230 Waddell, George G......................... 29 90 ........ . ............. .. 
67313 Woodward, Allison .......... -------- .... .. 22 93 100 00 ........... . 
GO!H1 Wigant, .John .............................. 26 28 75 00 50 00 
66-!3o \Vootlward, w·arren..... ... ............. ... 175 97 ...................... .. 
6G()40 Williams, George A........................ 60 34 ...................... .. 
()7414 Warner, William H........................ .... .. ...... 100 00 .......... .. 
67G92 Wills, Abraham . ........................... 45 74 66 66 .......... .. 
67691 Wills, Alfred . .. .. .. . .. • .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 67 62 66 66 ........... . 
66285 Woorlward, .John W........................ ............ 100 00 .......... .. 
67773 \ViiROil, ,John............................... . ... . ... . ... 100 00 ........... . 
~~~~~ ;~m~t.· ~:ok~l~y ~:: ~~:: ~ :::::::::::::::: -· ·- · 246- 73· .. ... :~~-~~- :::::::::::: 
04280 Wisner, William.A......................... 95 01 ...................... .. 
6621 Waltz, Levi. ... ............................ 20 85 ............... . ....... . 
45311 Young, .Tames E....................................... 265 90 ........... . 
g~~~~ I~~~~: g:f~:w:: :::::::::::::::::::::::::: l~g ~i ...... ~~-~~- :::::::::::: 
59490 Young, Jerry.............................. ...... ...... 92 53 ........... . 
60151 . ... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 53 7 47 .....••.•... 
60416 Yarnell, Milton G.......................... 216 70 ...................... .. 
60419 Young, William............................ 149 79 ...................... .. 
~~~!g -~~~~dgo ~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::~ ....... 4.33· 9~ ~~ :::::::::::: 
62420 Young, .Jerome W ......................... ............ 100 00 .......... .. 
62842 Youn~-r, Charles.......................... .. 234 16 ...................... .. 
63951 Young, Salathiel... ............ ..... .. ..... 59 69 25 00 ... . ...... .. 
6:3953 Yount, Daniel W...... • .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 69 50 50 00 .......... .. 
6-!047 Young, William B . ...... . .................. 32 44 ...................... .. 
64050 Yunt, Harrison P ... . ...................... 33 80 ... . .................. .. 
~~~~~ i~~~~~!htuCl~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 1~~ ~g ------~-~~-
~~g~ I~~~~J,~~~~~:~:::::::::::::::::::::::::: ..... 222·a4· ~~g ~~ ..... ioo.oo· 
66436 Yerkes, .John D............................ ...... ...... 100 00 
666tJ6 Young, .Tames.... . ....... . ............................ 88 50 
66687 ...... do..................................... ............ 11 50 
~~~~g I ~~:s~~~:f ~:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: !!~ ~~ 
56655 ...... do..................................... ............ 3 75 
56654 ... . .. do................................................. 19 16 
::: ~:::::::: I 
-- ----~-~~- 1 
.................... 
............ 1 
$20 89 
200 00 
162 00 
50 24 
119 
200 00 
200 00 
11950 
12 50 
29 90 
122 93 
151 28 
175 97 
60 34 
100 00 
112 40 
134 28 
100 00 
100 00 
100 00 
246 73 
95 01 
20 85 
265 90 
163 19 
105 01 
92 53 
11 00 
216 70 
149 79 
94 33 
10 00 
100 00 
234 16 
84 ti9 
119 50 
32 44 
33 80 
125 00 
100 00 
100 00 
422 84 
100 00 
88 50 
11 50 
79 68 
3 75 
3 75 
19 16 
57704 Yearly, Andrew. (See Early.) 
58729 Zoller, Bernhard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 100 00 100 00 200 00 
59169 I Zang, Ernst...... .. .. . .................... 306 61 ............ ...... ...... 306 61 
61864 Zoll, Henry................................ 15 21 .... .... .... ...... ...... 15 21 
64979 1' Zimmermann, .John . ........................ 186 10 . ... ........ .. .... ...... 186 10 
65067 Zimmerman, .John B . .. .. . . ........ ... .... ...... .... .. 100 00 ...... .... .. 100 00 
65880 Zarbaugh, William H .. .. .. .. .. • . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . 100 00 100 06- 200 00 
j Total.. ................................ ~6035~11~-;;2,53390342,24236 
1
.Arrears of pay, &c., balance of appropriation carried to 11urplus fund. 
2 Bounties under sundry acts of ~on~r~as. . 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 53 
Reported by the Second Auditm· and Second Compt1·olle1·, <)'·c.-Continued. 
~~ I I certifi- Name of claimant. Appropriation from. which Fiscal Amount ca~. l------------------------- :---------p-ay_a_b_I_e_. ~-----,~- · 
WAR DEPARTMENT--Continued. 
CLAIMS--continued. 
39089 A.mes, Robert F .......................... Pay, &c., of the Army, 
1884 and prior years. 
60855 Ahrens, William ..........•..................... do .................. . 
i~~~ ~~~~~f·i~~~~~:~::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
60412 Badger, Nicholas D ............................. do . ................. . 
~~~~~ ~!P£~n~~~~sN.::::::~~~:~: :::::::::::: :::::~~~. :::::: :::~:: :::::: 
4904 Bash, D. N ..................................... do ...... : ........... . 
5~~~~~ 8!:~~"~T~~~;·::::: :::::::::::::::::::: ::::::a~:::::::::::::~::::· 
~~ ~~;r~:~r;:2::.:.>::::::: 1u::ti ::~:::::~H~<: 
63375 Daka, WinslowJ., aliai!Drake, vVilliamJ ....... do .................. . 
~~~~~ E~~~~~:fe~~~iBs.~:::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::.:::::::::::::: 
~~~}~ :!f:~:r.~:~:~~~: ~:::: ~:::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
57588 Hood, Thomas .................................. do .................. . 
575E9 ...... do . . ....................... . ............... do .................. . 
58086 Hammond, William ................. .. .......... do .................. . 
~~~g~ ~~f:e0s~d.to~~o~~~-~ ::::::::::::::::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: 
6~~~g ~~~~!rs~·J~~~ii>~ e:·:::::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: 
57252 .T orclan. Allen R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... do ................. .. 
5!l610 Jones, Caleb P ............................ ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
~~~~~ 1 rr~n~~~·~~lf;~~:::::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
~~~~i ~l~;~~c~~~1e~:F::::: ::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
62979 Leas, J. Edwin ................... . ............. do .................. . 
~~g~~ tft~l~rJ!e~~-~~~~:::: :::::.: ~~: ::::: ~: :::::: :::: ::~~ ::::::::::: :~ :::::: 
3D!l58 Mackay,WilliamS.,alias WilliamM.Porter ...... do . ................ .. 
~~~~~ ~~~~~~·. ~~Lfn!"o~;: ::~~:::~:::::: :::::: ::::::a~::::::::::::::::::: 
57579 Mazo. James H ...................... . .......... do .................. . 
60852 Meerholz, Herman . . ...... _ ..................... do .................. . 
~~:+~ ~~b~'n~11~i~:d~~:::::::::::::: :. :::::::: :::::: ~~ : :::::::::::::::::: 
~~~~i ~~~.t}.¥~~h~~\i~: ::::::::::::::::::::: :::::~~~: :::::::::::::::::: 
~g~gi ra~~~ti>a~fJt ·. ·.::::::::::::::::::::::: ::::::a~ : :::::::::::: :::::: 
60856 Rice, Peter ..................................... do ................. . 
62976 1 Rousseau, George L ..........•..•........ 
1 
...... do .................. . 
4901 Roche, James R ................................ do ..... . .........•... 
57583 I Stein, C. A ..................................... do . ................. . 
57586 Servis, Jonathan ............... ~ ................ do . .. ................ I 
63373 Stephens. James R ............................. do .................. . 
63381 Sterns, Max .................................... do . . ............... .. 
63388 Smith, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . do .................. . 
66813 Smith, James .................................... do .............. . .. .. 
51622 Tracy, Thomas G ............................... do .................. . 
54!)60 Totten, James ....... . .......................... do ................•. 
~r~~~ ~ht~iiJ..Jjcili~ :~~~:.-.: :::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
1884 
1865 
1877 
1867 
1864 
1883 
1882 
1883 
1880 
1882 
1848 
1882 
188a 
1849 
1881 
1880 
188a 
1873 
1862 
1861 
1867 
1881 
1864 
1851 
1881 
1881 
1851 
1868 
1849 
1862 
1882 
1883 
1849 
1880 
1864 
1864 
1883 
1870 
1880 
1861 
1873 
1883,1884 
1876 
1864 
1883 
1882 
1862 
1860 
1862 
1866 
1852 
1883 
1881 
1879 
1877 
1865 
1883 
1875, 1876 
1879 
1865 
1871 
1871 
1876 
1866 
Total ..................................................................... . 
6820 
6857 
6875 
Pittsburgh, Pa.., city of. : ................. Expenses of recruiting, 
1884 and prior years. 
Trader, C. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Medical and Hospital De-
partment, 1884 and prior 
years. 
Wiley, Elizabeth (colored) ...................... do .................. . 
1884 
1884 
1864 
$17 50 
10 15 
66 88 
4R8 07 
68 43 
254 05 
83 70 
136 19 
16 as 
46 44-
12 78 
a 75 
684 37 
44 57 
59 84 
16 29 
4 00 
1!l7 91 
5 aG 
81 61 
H 52 
205 65 
48 75 
179 !J!5 
408 67 
1(l 00 
79 08 
15 63 
6 00 
13 77 
48 00 
94 66 
52 86 
35 07 
22 60 
30 61 
126 31 
62 42 
~t! 44 
10 96 
79 54 
88 84 
39 90 
95 68 
204 !il 
190 52 
8 36 
49 83 
984 80 
27 03 
36 82 
34 16 
141 31 
38 96 
II 
278 56 
10 18 
1!9 61 
1, 043 67 
48 20 
89 54 
618 35 
29 23 
166 38 
66 62 
18,196 77 
27.75 
350 00 
417 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... I 67 00 
1 AnearAofpay, &c.; balances of appropriations carried to surplus ffmrl. 2 Vvator rent on building 
owned by United States and u;;P.cl ns rccmitiug rctJdezvous; in snrplus fund. 3 Surgica and medical: 
services to an enlis~d man; in surplus fund . 4 Cook in gener·al hospital. 
54 
No. of 
certifi-
cate. 
59255 
59608 
60250 
64423 
CLAIMS ALLO\VED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Second Anditor and Second Compt1·oller, ~c.-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which Fiscal payable. year. Amount. 
1-------------------------------l-------------------- l------ --------
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Petrea, George ..... . ........... . .......... Pay of volunteers (Mexi- 1848 ~ $6 19 
can war), 1871, and prior 
' years. 
Sullivan, James ................................. do------------------- 1848 4 53 
Total .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. . .. . . ........... . .. ___ .... _ . . . . . .. • . . .. . .. 110 ~ 
Stev-ens, Byron ..... _...... . .. .. . . .. .. . .. .. Traveli~g expenses of ..... ___ .. 159 65 
First Michigan Cavalry, = 
prior to July 1, 1884. 
(Act July 28, 1866.) 
Aitken, James . .. _ ............ -.-...... . .. . Traveling expenses of Cali- . .. .. .. . .. 49 47 
fornia and Nevada Vol-
unteers, prior to July 1, 
1884. (Act March 2, 
1867.) 
1 Bounties under sundry acts of Congress. 
RECAPITULATION OF WAR DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE SECOND 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Pay of two and three years' volunteers, 1871 and prior years ....... __ . . _ .................. $146, 260 35 
Pay of volunteer!' (Mexican war), 1871 and prior years.................. . .. .. . .. .. . . .. . .. . 10 72 
Pay, &c., of the Army, 1884 and prior years. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8, 196 77 
Bounty to v-olunteers and their widows and legal heirs, 1871 and prior years.............. 163, 448 11 
Bounty aci July 28, 1866, 1880 and prior years.--- ..................... --- __ .-- ... ------.... 32, 533 90 
Exp~nses of recru~tin~ 1884 and prior years .. :.. .. ........... __ ... __ .................. _ __ 7 75 
Medical and Hospital vepartment, 1884 and pnor years. _ .. _ . . _ ..... __ .. __ . _ ....... _.. . . . . . 67 00 
Traveling expenses of First Michigan Cavalry, prior to July 1, 1884 .. _ .......... _. __ ..... 159 65 
Traveling expenses of California and Nevada Volunteers, prior to July 1, 1884 ....... --- .. 49 47 
Total ............................................ _ ................... ____ ._ ....... __ . 350,733 72 
Repm·ted by tne Second A·nditor and Second Comptroller, under section 2, act July 7, 1~84 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEP .A.RTMENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year. 
9601 Central Pacific R. R. Co _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contingencies of the In· 11879 
dia.n Department, 1884 
and prior years. 
9147 Chicag-o, Rock Island and Pacific R. R. Co . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11882 
Amount. 
$25 47 
9 40 
Total-----------· .............. --·--. ...... ...... ...... ....... ... .... ...... 34 87 
7954 Countryman, Horace...... . . . . . . . . . . . . . . . . Support of Crows,1884 and 
prior years. 
8932 Harris, William P .. ______ ................. Support of Klam:tths and 
4407 
Modocs, 1884 and prior 
years. 
Central Pacific R. R. Co .. _.... . . . . . . . . . . . . Telegra'Phing and pur-
chase of Indian supplies, 
1884 and prior years. 
21878 
31872 
41884 
9601 ...... do . . .. .. .. . . .. . __ .......... -- ....... . Transportation of Indian 11879 
supplies, 1884 and prior 
years. 
=====-= 
1,155 00 
=--== 
269 00 
========= 42 67 
I 303" 
1 Balance of approprhttions carrriecl to surplus 
fund. 'l'r:tnsportation furnished for Intlian 
service. 
3 Balance of appropriation carried to surplus 
fund. Services as blacksmith on Klamath 
Reservation . 
2 Balance of appropriation ~arri ed to ;mrplus 
fund. Hay furnished for Crow Agency. Ac-
count certified under act of June 14, 1878. 
4 Amount short appropriated by act .A. ug:ust 4, 
188G (24 Stat., 271), through error in estimate. 
I 
I 
l 
CLAIMS ALLOWED nY ACCOUNTING OFFICERS. 55 
Repm·ted by the Second ..dudilo1· and Second Comptrollm·, 9·c.-Contiuued. 
No. of 
certiii-
cate. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year. 
9601 Central Paciiic R. R. Co ................... Traveling expenses of In- 11878 
dian inspectors, 1884and 
prior years . 
...... do ......................................... do ................... 11879 
Total ........................ ----. -- · ---- -- ------ -- · · ·- - · · · ·-- · · · -- · · · · ·- · · 
8155 Donaldson, John A ....................... Twenty per cent. addi- 21867,1868 
tional compensation, 
prior to July 1, 1884. 
8154 Mix, Edward M............... . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21867 
Total ............................................................ . ....... .. 
Amount. 
$44 32 
103 45 
147 77 
121 78 
151 05 
272 83 
1 Balance of appropriations carried to surplus 
fund. Transportation furnished for Indian 
service. 
2 Joint resobtion, February 28. 1867. Employes 
Indian service, Washington, lJ. C. 
RECAPITULATION OF INTERIOR DEPARTMENT (INDIAN) CLAIMS ALLOWED BY THE 
SECOND AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Contingencies of the Indian Department, 1884 and prior years ........................... .. 
Support of Crows, 1884 and prior years ............................ : . ..................... . 
Support of Klamaths and Modocs, 1884 and prior years ................................... . 
Telegraphing and purchase of Indian supplies, 1884 and prior years ...................... . 
Transl?ortation of Indian ~UPI?lies, 1884 and prior yea:s ..................................•. 
Traveling expenses ofind1an mspector13. 1884 and pnor years ... .. . . ........ ... ......... . 
Twenty per cent. additiOnal compensation, prior to July 1, 1884 .......................... .. 
Total .............................................................................. .. 
$34 87 
1,155 00 
269 00 
42 67 
303 77 
147 77 
272 83 
2, 225 91 
Repm·ted by the ThiTd A.uditOT and Second Compt?·oller, under section 2, act July 7, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certiii-
cateor 
claim. 
16438 
16531 
18007 
18721 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT-PEN· 
SIONS. 
CLAIMS. 
Fiscal 
year in 
Appropriationfrom which which the 
payable. expendi-
turcwas 
incurred. 
Charles B. Lines, (late) pension agent .•••. Army pensions, 1884 and 1875 
.Amonnt. 
$30 79 
prior years. 
William L. McMillen, (late) pension agent ....... do·............ . . . . . . 1879 24 46 
David B. Wilson, (late) pension agent .... -~---- .. do.................. 1876 306 08 
Bost;0::dp~~::.~~~~~~~- ~-~~~~~~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~~- ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~::: ~::::: . _. ~~~~ ... ----?94_3 -:-~ 
1 In surplus fund. 
56 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, 1mder section 2, act of July 1, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
.Appropriation from which which the .Amount. 
payable. expendi-
turewas 
incurred. 
---------- ----------------------------l---------------------!·-------1---------
W.A:R DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
89533 4066 Harrison, Thomas B., sergeant Signal service, incidental 
United States .Army. expenses 1884 and prior 
years (extra-duty pay, 
sec.1287 Rev. Stat.). 
89521 4327 Leitzell, Stuart M., private United .•.••. do .................. . 
States .Army. 
89521 ,327 
88704 3372 
89644 3938 
89643 4031 
78531 6574 
7G622 G639 
75550 GG4U 
77779 5538 
75491 5541 
77780 5515 
89033 3822 
Leitzell, Stuart M .. private Signal Signal Service, incidental 
Corps, United States .Army. expenses 1885, extra-
duty pay,(sec.1287, Rev. 
Stat.). 
.Atchison, Topeka and Santa Fe Signal Service, transporta· 
R. R. Co. I tion1884 andfrioryears 
(sundry c!.vi act, Mar. 
3, 1883.) 
Chicago, Rock Island and Pacific ...... do ..•....••••..••.•.. 
... ~~l~ -~~:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ......••••••..•.... 
Central Pacific R. R. Co ..•••......•••••• do .•...•.•••.•..•.... 
...... do .................•................ do ........•.......... 
...... do .................................. do ................. . 
...... do .................................. do .................. . 
...... do .....•........................•... do .••................ 
...... do .............................•.... do .•................. 
Kansas City, Fort Scott andGulf 
1 
...... do .......••.••....... 
R. R.Co. 
1884 $91 00 
1884 31 50 
1885 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
1884 
122 50 
10 50 
3 01 
9 79 
2 55 
10 18 
30 
2 92 
62 30 
126 92 
70 29 
30 00 
318 26 
74345 2803 Counselman, John . . • . . . . . . . . . . . . . Contingencies of forti.fica- 1862, 1863 
tions. 
1, 081 00 
7836G 3396 King, Wilson, deceased ; Sarah ...... do . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 1862, 1863 78 75 
79334 3587 
7257 
16445 3603 
21762 4326 
21762 4060 
King, widow. 
White, Vincent L., deceased ; 
Mary Neville, late widow, and 
Robert L. White, only child. 
Greely, .Auolpbus W., lieutenant 
Fifth Cavalry and A. S. 0., U. 
s . .A. 
Gunboats on WesternRiv-
ers (12 Stat., 263, 331,and 
507, 1884 and prior years.) 
Construction and opera· 
~~n ~:~~o~~t!~~~~~~fe~ 
monts of Texas prior to 
to July 1,1884 (act June 
3, 1874). 
Bailey, William S., deceased ; Expenses of minute men 
Henry M. Mills, administratm: of. and volunteers iu Penn-
sylvania, Maryland, and 
Ohio (act March 3, 
1863). 
.nanning, TbomasC.,deceased; W. Rogue River Indian war, 
C. Griswold, administrator of prior to July 1, 1884 (act 
trust. July 17, 1854, extended 
byactFebruary::l, H!71). 
Moray, Peter ........................... do .................. . 
78494 3288 Duval, Edmund J....... . • • • • . . . . . Twenty per centum ad <li-
t ion a l compensation, 
prior to July 1, 1884 (un-
der jomt resolution of 
February 28, 1867, 14 
j Stat., 569j. 87478 3415 McCormick, James ................. ..... do .................. . 
75786,300<
1 
Shoa, T;mothy .................... r .... do .....•............. 
1 
l.See lists Army tr:mspor1ation :mel !i ]Wl' cent. ::trren.rs. 2Signal account. 
1,159 75 
1862 20 56 
31877 15 
-=== 
1863 54 75 
=== 
1854 646 57 
1854 406 57 
1, 053 14 
=-= 
1867 35 00 
1807 106 50 
1867 J8 16 
'=~966 
3 And prior years. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 57 
Reported by tlte Tlt~rd Auditor and Second Comptrollm·, 9·c.-Continued. 
No. of 
certift· 
cate or 
claim. 
Name ·of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which whieh tho 
payable. expendl-
turewas 
incurred. 
Amount. 
-------l-----l-------------------------1--------------------l---------------
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
4890 3924 Adams, Moses, deceased; W. C. Pay, transportation, serv-
Griswold, administratoroftrust. ices, and supplies of 
Oregon and Washington 
volunteers in 1855, 1856, 
1871, and priory ears (act 
1855,1856 
4889 3880 
4887 3803 
48137 3803 
March 2, 1861). 
g~~-;r:~~~§;~:~~~:::::::::::: ::::: :~~ ~:::::::::::::::::: 1855, 1856 1855, 1R56 1855,1856 
4888 3816 
4894 4485 
4886 3392 
lladclix, George W., deceased ............ do.---- ........• . .... 
Hillman,J. W ..... . ...... __ .... ...... tlo ------····- ------·· 
Keith, Warren C ....................... . do .................. . 
1855, 1~56 
1855, 1856 
1855,1856 
4889 3880 
4884 2916 ~~~~!te~ac~~~-l~i~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: :::::: ~~ ::::::: :::::: :::::: 1855,18.36 1855, 1856 
4889 3880 
4891 4380 
4888 3816 
4885 2015 
4893 4466 
4890 3924 
Morgan, Lewis, deceased, Eliza. . __ ... do ..•..... _ ...... . .. . 
M~~!~:M~!fe:::.~~~~~ ~~... . . . . . . . ••... do .................. . 
~:!;;!~~~n~i~::::::: :::::::::::: :~::::~~:: ::~ :::::::::::::: 
Rimpson,J. W .. . . . . .... . .. . ............ do . . • . .... . ......... 
Tabor, .John A., deceased, W. C ..•.... do .... . ............. . 
Griswold, administrator of trust. 
1855, 1856 
1855,1856 
1855, 1856 
1855, 185G 
1855,1856 
1855,1856 
Wilkes, Jabez ....••.............•....... do ..•.......•........ 1855, 1856 
3061 . . . . . . State of Pennsylvania............. Refunding to States ex- 1861-1865 
penses incurred in rais-
mgvolunteers (actJuly 
27, 1861). 
3404 ...... StateofObio .•.•...•••••.•••.......••... do ..•................ 1861-1865 
3439 ............ do ...................•.... .. ....•... do ........... _ .. . .... 1861-1865 
3433 ............ do ....•..••......................... do .........•......... 1861-1865 
4677 ............ do ............................ ...... do .............. . .... 1861-1865 
3839 ...... StateofMassachusetts .•.•••............ do .............• . .... 1861-1865 
4021 . ........•.. do .••..••...•..••. __ ....•......••... do ...... . ..... __ ..... 1861-1865 
4448 ...•........ do .... .............................. do .............. . .... 1.861-186_5 
4575 ............ do ........................... . ...... do ................... 1861-1865 
4577 ...... . ..... do ......•...................•...•... do ................... 1861-1865 
4576 ............ do .....••...•..•........•.••........ do .........•......... 1861-1865 
4812 State of Connecticut ......•...•......... do ....... . .•......... 1861-1865 
(1) 7198 
88145 4805 
45483 3869 
286451 3910 
(I) 7135 
85916 4546 
84762 2896 
(1) 7099 
89855 4099 
70560 2927 
Bishop, John S., lieutenant Thir- Subsistence ofthe Army, 1882 
teenth Infantry and acting com- 1884 and prior years (soc. 
missary subsistence. 1141, Rev. Stat.). 
Conway, George .... •.................. __ do .........•......... 1863-1865 
Fulkerson, F. D .... . ........ . ........... do ........... . ... . ... 1862, 1863 
Galehouse, Harvey H ............. _ ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1866 
Gardiner, George W., captain and .... .. do . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 31877 
commissary subsistence U. S. 
Volunteers. 
Hurd, .Joseph . .......................... do................... 1867 
.Tones, ThomasM ...................•.... do................... 1865 
Rockefeller, Charles .M., lieutenant .•••.. do . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1881 
Ninth Infantry, acting commis-
sary subsistence. 
Rickley, John .........•......•..••.••... do . .. .••. .•....... .. . 1864 
Stewart, Robert, deceased, .Tohn .••••. do .•••••..•.......... 1863-1865 
Stewart, administratorof. 
74691 4283 Brown, .Tames, deceased, Berry- Regular supplies Quarter-
wick J. Brown, only heir. master's Department, 
1884andprioryears (sec. 
1862 
1133, Rev. Stat.). 
481102 2898 CentralPaciftcR.Co .................... do ............... . .. . 
86693 2899 Cobum,C. P . . .. ........................ do . .. . .......... . ... . 
84180 34-1-7 Flint, Julia ...... .. . . ...... . ....... . .. . .. do ... . . .. ...... .. ... . 
l Subsistence account. 3 And -prior years. 
1884 
1883 
1865 
2See list Commutation of rations. 4 See list Army transportation. 
$87 21 
69 46 
27 60 
76 00 
125 9:! 
205 00 
61 80 
82 04 
146 58 
31 53 
5 23 
34 00 
127 20 
29 38 
148 66 
44 00 
--------
1, 301 62 
3, 949 53 
23 83 
1, 621 08 
1, 007 00 
35,860 86 
1, 740 96 
150 00 
67 05 
2, 007 83 
385 99 
666 38 
2, 345 53 
49,826 04 
53 
442 00 
160 50 
60 00 
71 72 
60 69 
378 65 
1 00 
26 34 
442 00 
1, 643 43 
144 00 
73 38 
353 46 
66 50 
58 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Thi1·d Auditor and Second Comptroller, cfc.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
89324 3749 Fritz, EmiL..... . • . . . . .. .. .. .. .. .. Regular supplies Quarter- 1883 
master's Department, 
1884 and prior years (sec. 
154288 2948 
1133 Rev. Stat.). 
Heintzelman, S. P:, deceased, Mar- ...... do................... 1865 
garet S. Heintzelman, executrix. 
Hart, William (ThomasLucas,hol- ...... do................... 1863 
dor and owner of voucher). 
88852 4168 
75956 3248 McNutt, Hugh L ........................ do................... 1865 
77151 4422 Boring, S. B. (or Boving), admin- ...... do................... 1863 
istrator of Nancy Morton, de-
ceased. 
34340 3557 Poe, Rebecca, widow of Samuel ...... do................... 1864 
Poe, deceased. 
Senters, Moses (Tbomas Lucas, ...... do................... 1863 
holder and owno;;r of voucher). 
88852 4168 
88852 4168 Senters, Alvin B. (Thomas Lucas, ...... do................... 1863 
88852 4168 
holder and owner of voucher). 
Shone, Samuel (Thomas Lucas, ...... do................... 1863 
49415 3986 
holder and owner of· voucher). 
Winton, Gilbert .......................... do . .. .. .. .. . .. . . .. .. . 1863 
88852 4168 Walker, Thomas (Thomas Lucas, ...... do................... 1863 
holder and owner of voucher). 
86183 4300 Allen, Robert, father of Eli Allen, 
deceased. 
Incidental expenses Quar-
termaster's Department, 
1884 and prior years 
(sec. 1133, Rev. Stat.). 
1880 
84146 4518 Alford, Michael, _P.rivate, artillery ...... do ................... 1877-1883 
detachment, U. S. M. A. 
83396 4382 Becker, Philip .......................... do ................... 1877-18R3 
84147 4517 Burns, William, private, artillery ...... do ................... 
1
1878-1883 
detachment, U. S. M . .A.. 
84148 4556 Boyland, Ralph H., private, artil- ...... do ................... 1880-1883 
lery detachment, U.S. M • .A.. 
84149 4557 ! Brownley, Richard, private, artil- ...... do .................. 1877-1883 
lery detachment, U. S. M. A. 
83416 4383 Coffey, Michael ........................ do ................... 1877-1883 
83415 4384 Crawford, William ...................... do ................... 1877-1883 
83454 4515 Cashman, Michael, priv~te, artil- ...... do ................... 1877-1883 
lery detachment, U.S. M . .A.. 
84152 4558 Cotter, Richard, private, artillery ...... do ................... 1877-1883 
detachment, U. S. M. A. 
84151 4559 Cox, John, private, artillery de- ...... do ................... 1877-1883 
tachment, U. S. M. A. 
84182 4749{ Cd'!f!~l!~~~·~~-Pr,~~e.A~rtillery I} .... do ................. { 
83455 3420 .Dinan, Jeremiah ........................ do ................. .. 
83456 3436 Dutoit, John ............................ do .................. . 
81573 3460 Downing, Peter. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ... do .................. . 
(2) 7275 Dugan, Thomas B., lieutenant ...... do .................. . 
1877,1878 
1880-1883 
1877-1883 
1877-1883 
1863,1864 
1884 
Third Cavalry. 
83453 4514 Enright, Francis, private, artillery ...... do ...•••.••.......... 1877-1883 
detachment, U. S. M. A. 
83452 4385 Finnen, Joseph ......................... do ................. .. 
4 5 Farrell, Michael, corporal, artil- ~ 5 84183 750< lery detachment, U.S. M.A. 5 .... do ................. ~ 
8422312751 Goldsmith, Charles .................. __ .. do .................. . 
83541 3502 Graber, Michael ........................ do .................. . 
83599 4386 Herring, Patrick ........................ do .................. . 
85436 4754 Hagen, Bruno, late private, artil- ...... do . ................. . 
1877-1883 
1877,1878 
1880-1883 
1877-1883 
1877-1883 
1877-1883 
1877,1878 
lery detachment, U. S. M. A. 
835971 !374 Johnson, William C ..................... do ................... 1877-1881 
83596 4375 Jones, Hugh ............................ do ................... 1877-1883 
84279 2909 Lawrence, Medler ....................... do ................... 1877-1883 
• See list Barracks and quarters. 2 Quartermaster's account. 
.Amount. 
$32 85 
105 00 
16 80 
17 00 
60 00 
100 00 
18 00 
34 20 
19 00 
7 00 
32 50 
----
1, 079 69 
======= 9 40 
26 60 
26 20 
25 40 
21 60 
26 00 
26 60 
26 80 
26 60 
22 20 
26 20 
J 20 80 
45 85 
26 60 
8 94 
5 60 
46 20 
26 20 
26 60 
26 00 
26 40 
26 40 
10 53 
10 50 
25 80 
45 85 
CLAIMt! ALLOWED. BY ACCOUNTING OFFICERS. 59 
Reported by the Ihird Auditor and Second Compt1·oller, tJ'c-Contiuued. 
-- --- .------------------------------~------------------~------~------
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
~-<l).P 
rll~ 
.... Q;) oa 
Name of claimant. Appropriation from which payable . 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
turewas 
incurred. 
Amount. 
~ 
------------l--------------------------\---------------------l-------1--------
84281 4614 
WAR DEPARTMENT--Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Marcy, Louis, plivate U. S.M. A., 
detachment of artillery. 
84283 4629 Monaghan, William, private U. S. 
M.A., detachment of artillery. 
84284 4751 Francis Moore, sergeant U.S. M. 
A., detachment of artillery. 
84282 4752 Miller, Charles M., private U. S . 
Incidental ex.peu.ses Quar-) 1877, 1878 ~ 
termaster's Depart-( 1880-1882 5 
ment, 1884 and prior 
years (seo. 1133, Rev. 
Stat.). 
J .... do --------·-·----. { 
} .... do ................. { 
...... do .................. . 
Ul77,1878 ~ 
1880-1883 5 
1877, 1H78 ~ 
1880-1883 5 
1880-1883 
M.A., detachment of artillery. 
83669 4753 Malone, Patrick, sergeant U. S. ~ 5 1877 1878 ~ 
M. A. detachment of artillery. _5 __ • _· _- _· ddoo ·_ ·. · __ · _- _· _ .. __ · _- _- _- _--_ -_ .- _· -~ 188
1
0
8
:._
6
1
3
883 5 
73771 4335 Nelson, William, deceased,Rachel 
Nelson, widow. 
76958 4560 N eid, Louis, private U. S. M. A., ...... do . .... •. .. .. • . .. .. .. 1877-1883 
detachment of artillery. 
84311 4773 Nold, August, private U.S. M.A., 
detachment of artillery. 
84310 4774 Noonan, .John, private U.S. M.A., 
detachment of artillery. 
84312 4775 Oberle, Charles, private artillery 
detachment U. ~-M.A. 
83740 4776 Piano, George, private artillery de-
tachment U. S.M. A. 
} .... do ................. f 
} .... do ................. { 
!.: ::.:: : :~~: ::::::: ::~~J 
1877, 1878 ~ 
1880-1883 5 
1877, 1878 t 
1880-1883 5 
1877,1878 ( 
1880-1883 5 
1880-1883 
84314 4777 Rounder, .Joseph, private artillery ~ d 5 1877,1878 ~ 
84315 4778 R:::~~~:::s~·-.8~:~~~ artillery It .... do ................. } 18~08~~883 5 
'detachment U.S. M.A. 5 · -- · 0 ·· · •· · · · ·· ·•· · ···l 1880-1883 ~ 
83748 4781 R~!!t·:e~~u~s~~~~~rtillery de- } .... do .............. _ .. { ~~~b~~~~~ } 
83764 4631 Schoepf, Aloys, private U.S. M.A., ~ d 5 1877 ( 
detachment of artillery. Q 5 .. .. 0 -- · .. · .... · • .. ·-- ~ 1881-1883 5 
84316 46a2 Sbreiber, .J obn, private U. S.M. A., { d ~- 1877 ~ 
detachment of artillery. 5 .... 0 · · · ........ •· .. "l 1880-1882 5 
84317 4755 Seiber, Frederick, private U. S. ( d 5 1877, 1878 ( 
M. A., detachment of artillery. 5 ---- 0 -- ............... ~ 1880-1883 5 
83763 4779 Schmidt, Charles F., private U.S. ~ 5 1877, 1878 ( 
M. A., detachment oJ: artillery. ~ ···.do · ·- · ·- · • · · · · · · · · · ~ 1880-1883 5 
83781 14780 Schanhard, Gottlieb, private U.S. ( d 5 1877, 1818 ~ 
M.A., detachment of artillery. ~ · · · · 0 · • • • • • • • • • • • • · • • · ( 1880-1882 5 
82975 2934 Thomas, Albert, deceased, Susan- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863 
nab Smith, widow. 
83783 4633 I Treacy, Tllomas, private U. S. . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881, 1882 
83782 4634 Treacy, Daniel, sergeant U. ·s. ( 5 1877, 1878 ( 
I 
M. A., detachment of artillery. 
M . ..A.., detachment of artillery. 5 -- .. £lo ---- .. ---- .. -- .. · ( 11880-1883 5 
87407 2911 Walker, Catbm·ine .......... -- ... -\-- .... do ............... --.. 1880 
89302 I 3849 Webb, William A ...................... do................... l8tJ4 I 
83884 4635 Wise, .John, p1·ivate U.S. M.A., de· ~ d 5 1877, t878 ~ 
tachmllutofartillory. 5""" o ................. ( 1880-1883 5 
83885 4756 Wyse, Matth<'w, private U. S. t 1 5 1877,1878 1 ( M.A.,dotachmentofartillery. \ ... . £o ..... ------·----~ 1880-1883 5 
85549 4757 Watson, William II., late priva~e ~ { 1877,18781 ~ 
U.S. M.A., detachruentofartil- .... do................. 1880-lll8:l 5 
lory. 
83883 4758 Wunderlich, Cllal'les, private U.S. t 5 1877,1878 ( 
M.A., detachmontofartillery. 5 .... do ................. } IB&J-18t::! 5 
188335 3265 .Atchison, Topeka a.nd Santa Fe 
RR.Co. 
288704 3372 ...... tl.o ........................... . 
188181 I 3338 ______ cl o .. ________ .. _____________ .. 
Trauspm·t:ltion o f t h e 1883, 1 884 
A.rmy, 1884 an u prior 
v<'al·s, (St>c. 1133 Rev.-
Stat.). I 
...... tln .............. ____ 1883,18841 
. ___ • _ cln . .. . ••.•••. __ •••••• 188fil~:s:l, 
$22 05 
24 20 
29 75 
37 80 
46 90 
23 57 
16 50 
27 56 
24 80 
25 60 
21 40 
26 00 
42 00 
25 80 
4 20 
12 80 
40 60 
39 90 
25 60 
10 00 
38 45 
44 80 
]!) 00 
210 25 
17 20 
26 41\ 
19 co 
48 ]~. 
1, [)!}~ ].) 
17R !it 
46 !11 
682 49 
• S<'o list 50 per cent. of arrears. 2 See list Signal-Servico transportation and 50 por C('llt. of ::t1-rc·ars. 
60 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Thi1·d Auditor and Second Comptroller, <fc.-Contiuned. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
turewas 
incurred. 
87633 3403 Atchison, Topeka and Santa ]'e Transportation o f t h e 
R.R.Co. Army,1884 and prior 
years. (Sec. 1133, Rev. 
1881 
Stat.). 
188353 3934 ...... do .................................. do................... 1883 
189431 3968 ...... do .................................. do................... 1883 
78505 4045 Arnold Armstrong .............. . ....... do................... 1865 
187639 4563 Atchison, Topeka and Santa Fe ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877-1880 
R. R. Co. 
187635 189355 
84453 
87418 
87417 
85821 
87419 
285959 
4579 ...... do .................................. do . .. . .. . . . . . . . . .. . . . 1881 
46251 ...... do . ..... . . .. . . . .. . .. . . . . .. .. • . . ..... do ........ __ . . . . .. • . . 1884 
1139 Boston and Albany R. R. Co ............ do................... . . .. ... . 
2930 ...... do ............ ------ ............... . do ............ . ............... . 
2928, ...... do .................................. do ............. ······1 1871 I 
3413 .Jonathan Bryant ........................ do................... 1865 
3505 Boston and Albany R. R. Co ............ do ................... 1868-1882 1 
3726 Elisha Burchfield ....................... do.. . ................ 1864 
86953( 
870205 
86955 
90153 
184453 
3978 Baltimore and Ohio R. R. Co ............. do................... 1883 
4046 Barker Brown .. .. ..... . ................ do................... 1863 I 
4146 Baltimol'e and Ohio R. R. Co ............. do................... 1881 
1139 Chicago, Rock Island and Pacific ...... do................... 1882 
381102 :!898 
75353 42508 
81937 58311 
85517 3977 
89756 4191 
R. R. Co. ~::11::i~::-:~~~::::::::::~~ :~J~ :~::~~:::::~~~::::: 1m I 
Chicago, Rock Island and Pacific ...... do . . . . .. . . . . .. . .. .. .. 1882 
Rwy.Co. 
77702 4~76 .JamesCriggan (trne nameJames ...... do................... 1864 
Cragen). 
73328 2198 Centrall~acific R. R. Co .................. do ................. .. 
78574 6392 ...... do .................................. do ................. . 
78531 6574 . ..... do .................................. do .................. . 
678812 6381 ..... . do .................................. <to .................. . 
676622 5639 ...... do ................................... do ............. ----·· 
75550 5540 ...... do ... .. . . .......................... . do .................. . 
675550 5540 ...... do .................................. do ................. .. 
6H~~~ I ~~~! :::: ::~~ :::~ :::::::::::::::: :::~::::1::::::~~ ::::::::::::::::::: 
G7fi49l 5541 ...... do .................................. do ................. .. 
75491 6858 .... . do .................................. do ............ . ..... . 
78399 6229 ...... do .................................. do . ................. . 
65879 2236 ...... do .................................. do . ................. . 
74591 2209 ...... do .................................. d<l .................. . 
74591 2209 . ..... do .................................. <lo .................. . 
74591 6892 ...... do ........ . ......................... do .................. . 
677780 5515 ...... do ..................... . ............ do . ................. . 
66635 2210 ...... do .................... . ... .......... do . ....... .. ........ . 
66635 2210 ...... do .................................. do ...... ,. .....•..... 
66635 6894 ...... do .................................. do .................. . 
~~ggg i~~ll : : : : : : ~~: : : ~:::::::::::: ~ ~ :::: : : : : : : ::: : : : ~~ : : ::: :: :: : ::: :: :::: 
1111
1 ~~;~~j!lll:~~jjj\T/:~: ::~:::::~~ ;~~::[11 :::~:!!\~~~~:~jj ~ 
88901 3515 I East 'l.'f'unc!>flee, Virginia :md do . . ..... . ....... . .. . 
· <i-cor;:ria, TI. R. Co. I 
1 Ree 50 per cent. of arrear~;. 4 Of l ~il4. 
1883 
1884 
1884 
1884 
1884 
1883 
1884 
1884 
1883 
1883 
1884 
1884 
1884 
1883 
1882 
lil83 
1383 
1884 
1882 
1883 
1883 
1884 
1883 
1883 
1883 
1883 
1883 
1884 
1882 
1883 
1R83 
1HR4 
1883 
1H82 
187li 
Amount. 
$0 58 
266 97 
4 17 
40 00 
243 62 
3, 516 44 
560 36 
2 60 
801 79 
5 00 
80 00 
137 23 
13 50 
87 50 
84 00 
28 14 
2 53 
471 25 
938 75 
24 27 
30 00 
41 81 
101 75 
554 
1, 298 04 
297 82 
12 71 
6, 596 23 
214 04 
13,892 87 
9, 583 53 
30 60 
19,779 32 
25, 47<) )8 
J~ 61 
20,623 99 
35,447 29 
11 07 
14,536 69 
23 36 
11,232 67 
88 
17,318 62 
122 99 
8, 027 32 
2 21 
7 750 75 
, 31 69 
69 
1!'i3 86 
79 14 
Jl:l 69 
27,768 '21 
6 92 
!H lS 
47, 599 'j(j 
(j!} 
2 See lis t. Cavalry and artillery llOt'Res. li Of JH85. 
3 See lis t Itegul.n· SUll}lli ~.:s . c ~eo lis t Sigual St•t·vice trausportatiou. 
CLAIMS ALLOWED H¥ ACCOUNTING OFFICERS. GL 
Reported by the ThiTd Audito1· aud Second Comptt·oller, Jc-Coul imte1l. 
. j Fisc~l 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Nan:e of claimant;. 
year m 
Appropriation from whieh which the .A. t 
payable. I expendi- moun · 
ture was 
incurreu. 
-----l----------------·-----------1----------------------'------------ ---
88156 4322 
88382 3006 
88383 3007 
85794 3791 
85491 4277 
85072 3219 
82682 329!; 
115375 4371 
2R9033 3822 
84453 1139 
7585( 
844445 2952 
88813 3339 
88884 3510 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
]'eldmeyer, Gotlieb. .. . . .. .. .. . . . .. Transportation of the 1861-1865 
Army, 1884 and prior 
years. (Sec. 1133, Rev. 
Stat.) 
Galveston, Harrisburg and San ...... do . . . • . .. . . . .. .. . . . . . 1884 
Antonio Rwy. Co. 
...... do . ................................. do................... 1883 
Gunderman, George W .................. do................... 1865 
Greeson, Thomas deecased (true ...... do .. .. . . .. . . . . .. .. .. . 1865 
name Thomas Greason), M. Grea-
son, father of. 
Hardin, William ........................ do........... . ....... 1864 
llayc.lcn, George, deceased; Mary ...... do .................. . 1861-1863 
E. Hayuen, administratrix. 
Ingersoll,Jolm S., deceased; .Tames ...... do................... 1863 
0. Ingersoll and tour others, 
chiluren and only heirs. 
Kansas City, Fort Scott and Gulf ...... do ................... 1883-188-t 
R. R. Co. 
Lake Shore and Michigan South- . ..... do . . . . . ... . . .. . . • . .. . . 1882 
ern Rwy.Co. 
McMinn, DanieL ........................ do . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1862 
Morgan, Henry... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
MexiCan National Rwy. Co. (lessee ...... do . . . . . .. . .. . . . ... . .. 1884 
of the Texas-Mexican Rwy.) 
fl~~~~~ 3614 Moan, James ..... ............•••.. ..... . do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1863 
84453 1139 New York Central and Hudson ...... do................... 1882 
River ILR. Co. 
488411 3170 Northern Pacific R. R. Co ............... do . . . . . . . . . . . .. . . .. .. 1884 
84453 1139 Old Colony R. R Co ..... - ............... do .. .. .. .... ... .. . .. 1882 
87840 2949 Oregon and California R. R. Co., ...... do . . .. . . . . .. . . . .. . . .. 1883 
West Side Division. 
t!8404 3179 Oregon Railway and Navigation ...... do................... 1884 
Company. 
89327 3937 ...... do ............ -..... -..... - .• - ...... do . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 1884 
87274 4343 Parker, Philip .......................... do................... 1865 
81960 4573 Pieper, .Hemy, deceased; Mrs. . ..... do . . . . .. .. . .. . . .. . • • . 1862 
Anna Eisenhardt, late widow of. 
87973 ! 4569 Quinlan, John (true name John ...... do ................... 11865 Quinlin). 
85379 29531 Sh. ertz, Henry \V ........ ----------~------do................... 1862 
79066 3730 Sisco, William, deceased, Mrs. . ..... do ................... 1863-1865 
Mary Sisco, executrix. 
76613 3760 Sullenger, Gabriel W ................... do .................. 1863 
85592 3810 Stillwell, Morris ........................ dQ .. . . .. .. . ... . .. . .. . . 1863 
486268 3979 SaintLouisandCairoShortLine ....... do ................... 1880-1882 
89473 4700 Smith, Henry .......... - ......... . ...... do . . . . .. . . • . .. . . . . . . . 1864 
59039 4356 Trabing, Augustus, et al. ......... ...... do . . . .. . . . .. .. .. .. . . . 1881 
90521 4408 Texas-Mexican Rwy Co ................. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 
90104 4068 Waterfield, John C ...................... do . . • • • • . . . . . . • . . .. . . 1882 
88287 3005 Atchison, Topeka and Santa Fe Fifty per centum of ar-
R. R. Co. rears of .Army trans· 
portation <lue cortain 
land-grant railroads, 
1884 and prior years 
(acts June 20 anll Au-
gust 5, 1882) . 
1883 1 
I 
688335 3265 
688181 3338 
. . . . . . do .............•••.......•.......... do .................. . 1883,18841 
18R3,1884 ...... do .................................. do .................. . 
1 See list Cavalry and artillery horses. 
2 See list Signal Scr v ico transportation. 
3 See Barracks. 
4See list 50 per cent. of arrears. 
6 See list At·my transportation .. 
$400 00 
27 50 
52 85 
64 75 
6 00 
30 00 
150 ()() 
16 00 
106 70 
6 85 
50 00 
4 50 
2 88 
1, 000 00 
3 75 
14 
2 00 
192 1:! 
6 7:'! 
64 91 
38 50 
77 88 
52 50 
17 33 
115 87 
89 00 
43 33 
23 36 
13 00 
876 38 
lO 3~ 
3 00 
280,167 98 
9 89 
282 4~ 
117 !)), 
6l CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol<~FICERS. 
Reported by the Thint Auditm· and Second C01npt1·oller, g·c.-Contiuucd. 
------------------------------------~------------------~----~--------
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
wh~~hlhe 
expendi-
ture was 
incurred. 
Amount. 
1----------------- -------
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLMMS-continued. 
188704 3372 Atchison, Topeka and Santa l!"e Fifty per centum of ar- 1882, 1883 
R. R. Co. rears of Army trans-
portation due certain 
land-grant railroads, 
1884 and prior !ears 
(acts June 20 an Au-
2 88353 289431 
2 87639 
2 87635 
2 89355 
284453 
88696 
89699 
89645 
89627 
89700 
8!J640 
53860 
91037 
88202 
88260 
88348 
88346 
88349 
88350 
88347 
tl8042 
88065 
88064 
88046 
88043 
~88411 
88045 
286268 
53585 
(4) 
3!J!J82 
s:no;; 
654?88 
57565 
39321 
3934 
gust 5, 1882) . 
. . . . . . do. _ . _ ...••••.. , . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . • • • . . . . . . . . . 188:1 
3968 ...... do ................ _ .......... . ...... do . .. .. .. . . . . . .. . .. . . 1883 
4563 ...... do .................................. do. ... ............... 18803 
4579 ...... do ................................. do................... 188L 
4625 ...... do . ........ . ..... .. .......... . ...... do ................... 1883,1884 
1139 Chicago, Rock Isla11d and Pacific ...... do................... 1882 
R. R. Co. 
3813 Chicago, Burlington and Quincy ...... do . . . • • • • .. . .. .. . . . .. 1884 
R.R.Co. 
3939 
3940 
Chicap:o, Rock Island and Pacific .... do................... 1884 
Rwy.Co . 
...... do .................................. do................... 1883 
3941 ...... do .......... • ...... . ................. do................... 1883 
3985 ..... do .................................. do ................... Ul82-li-84 
40:.!0 ...... do ................................. do................... 18lll 
2929 
4565 
2!J07 
2942 
2936 
Grancl Rapids andindianaR.R.Co ...... do ................... 1876-187!) I 
Illiuois Central H. R. Co . . . . .. . . . . ...... <lo .. _............ .. . 1880 3 
Missouri Pacific l~wy. Co ............... do................... 18~1 
...... do ................................. clo ...... ......... .... 1882 
...... do .................................. do................... 1882 
2957 
2958 
...... do ............................... do ................... l8R2, 1883 
...... do ................................. do ................... U182, 1~83 
2959 
2960 
:l962 
: ~: : : : ~~: :: : : : : : :: : : : : : :: : : : ~ -::: : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : . : : : : ~~~i: ~~~~ 
...... do ................................. do .................. 1882,1883 
2975 ... - .. do ..................... . ............ do .... . .. -........... 1882 
3004 ...... do .................................. do................... 1882 
3013 ...... do .................................. do.... ... ......... 1883 
3276 ...... do . .... ...................... . ...... do.............. . ... . 1882 
3170 Northern Pacific R. R. Co . . . . . . . . . . .... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 
3173 Saint Paul and Duluth R R. Co ........ do ............... _.. 188L 
3979 Saint Louis and Cairo Short Line . . . . . . do .............. :. . . . l SStl-1 ~82 
4166 Baptist eburch at Portland, Jack- Barracks ancl fJUarters, 1863 
son County, Ohio, (payable to 1884and prioryearR (sec-
'£homas Jones (Nl, trustee. tionll33 Hov. :::itats.). 
28105 Barracksaml quarters, 1881 (trans- ...... do. 
······-··· · ------
1882 
fer to a!l,jul'lt appropriations). 
3795 Cbl'istian Church. in Paducah, Ky. 
..... . do · ·-·-···--········· 1862,1863 . 
3391 Uriilin, JobnM . .................. ...... do .................... 1H6! 
2948 lleint:;o;elman, s. P., deceased; . ..... do ................... 1865 
Margaret S. Heintzelman, exec-
utrix. 
4142 Moore, William ................... ...... do ................... 1864 
2801 Rozer,F. W . ...................... ...... do ............ . ...... 1863-1866 
17735 Construction and repair ot bospi- Construction and repair 
tals, 1881 (transfer to adjust ap- of hospitals, 1884 and 
propriations). prior years (act June 6, 
1872, et ul.). 
17676 Construction and repair of hospi· ...... do ...... . .......... . 
tals, 1882 (transfer to adjust ap-
propriations). 
1883 
I See list Army transportation and Signal Serv-
ice transpmtation. 
4 Quartermaster's settlement. 5 Of 1884. 
2See list Army transportation 
a And prior years. 
6 See list Regular supplies. 
7 Quartel'lllaster's account. 
$752 32 
153 83 
1 76 
151 94 
1, ~i~ ~~ 
2 18 
19 49 
4 28 
7 10 
674 49 
9 2~ 
llll 55 
!)~ 7() 
112 
3 18 
1 02 
112 71 
1 99 
12 80 
6 30 
1 74 
18 63 
12 4!) 
9!1 
670 so 
l, 125 01 
1 fl8 
300 011 
43G 00 
6, 037 56 
14 00 
7~4 45 
GOO 00 
180 00 
177 60 
50 00 
1, 129 17 
2, 875 22 
1, 255 43 
776 54 
2, 031 97 
• 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
(I) 
~85959 
88623 
(3) 
(3) 
63425 
215375 
52570 
77718 
29639 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 63 
Reported by the Third Audit01· and Selland Cornpt?·oller~ g·c.-Continued. 
6814 
3726 
4012 
29934 
48674 
3072 
4371 
3340 
4278 
2935 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMf!-Continued. 
I .FiRcaJ I 
I year in Appropriation from which which the 
payable. expendi-
turewas 
incurred. 
Amount. 
Doane, Gustavus C., captain Sec- Clothing, camp and gar- 1884 $16 4 
ond Cavalry. rison equipage, 1884 and = · 
prior years (section 1133 
Rev. Stat.). 
Burchfield, Elisha . . . . . . . . . . . . . . • . Horses for cavalry and 1864 125 00 
art.nlery, 1884 ancl prior 
years (section 1133 Rev. 
Stat.). 
Daily, John ...................... . ...... do................... 1864 120 00 
Horses for cavalry and artillery, ...... do . . . . . . . . • • • • . . . . . . . 1883 831 51 
1884 (transfer to aujust appro-
priations). 
Horses for cavalry and artillery, ...... do ........... -. .. .. .. 1884 1, 050 00 
1883 (transfer to aujust appro-
priations). 
Ingram, Henr.v .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... clo ........ -. .. . . .. . . . 1864 125 00 
Ingersoll, John S., deceased; ...... do................... 1863 115 00 
James 0. Ingersoll and four 
others, chil<lrcn and only heirs. 
McClure, Mitchell ...................... uo. ............ ...... 1863 100 00 
Porter, John II., deceased; S. S ....... do................... 1864 150 00 
Watkins, administrator de bonis 
non. 
Rose, George ........................... do................... 1865 150 00 
85585 2994 Abbott, Stuart .....•..•........ _.. Commutation of rations to 
J?risonersofwarinrebel 
States, and to soldiers 
1865 
2, 766 51 
81 25 
86999 
87561 
87856 
67095 
88131 
84268 
88327 
89260 
89276 
68694 
70115 
89413 
89577 
89883 
84943 
85764 
86939 
86109 
86061 
87401 
87099 
87404 
87513 
87568 
87546 
87954 
~~?2 
3126 
3284 
3327 
339:! 
3405 
3526 
1!767 
3796 
3797 
4100 
4294 
4450 
4659 
4792 
2860 
2892 
3015 
3021 
3063 
3211 
3214 
3251 
3252 
3268 
3296 
3354 
~~06 
on furlough prior to 
July 1, 1884 (14 Stats., 
364 and 422; also defic-
iency appropriation, act 
March a, 1~85). 
Allen, Abner W ........................ do ................... 1862,1863 
Armstrong, Fletcher, deceased; ...... do ............... -... 1863 
Eleanor I. Armstrong, widow. 
Ashbrook, John S ...... . ......... . ...... do ............... - ... 1863, 1864 
Ames, Monroe ..... . .......... .. ........ do . . . . • • • .. .. . . .. .. .. 1864, 1865 
Addcock, Thomas, deceased; Mrs ....... do ................... 1864,1865 
.Freelove Addcock, mother. • 
Allen, William, deceased ; Enos ...... do ................. .. 
A. Allen et al., children of. 
1865 
Allen, Abram, deceased; Maria ...... do ................... 1864,1865 
A. Allen, willow. 
Armstrong, William J ...... ............ do ................... 1864,1865 
Allen, Christopher ...................... do ................... 1862,1863 
Arnold,FelixW.,deceased; Mary ...... do................... 1863 
A. Arnold, widow. 
Allen, Franklin F...... . . .. . .. . . .. . ..... uo ................. .. 
Albeit, John ............................ do .................. . 
±fl_~~~~~e~Glle~~~·i~::: ::::::: :~ :::: ::~~ ~: ::::::::::::::::: 
Bowen, Henry, deceased; parents ...... do ................. .. 
of. 
1864 
1864 
1864 
1863 
1864 
Burch, Admiral B .. . . ........... . ..... do . ..... ....... ...... 1864 
Blanchard, Winfield S .................. do................... 1864 
Bothwell, Charles II . .. . .. .. . .. .. . .. ... do . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1864 
Benshoof, Peter L ............ . .......... do. .•.•.............. 1863 
Breezely, John W ................ . ...... do ................... 1864,1865 
~~i~~t,0-E~1~~-:E:::: ::::::::::: ~:: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 18i:6{865 
Burris, Jeremiah, decea>~ed; Lu- ...... do........... . ....... 1863 
cinda Burris, widow of. 
Burk, Patrick ................ .. .. .. ..... do ................... 1864,1865 
Bevans, Jonathan B .......... . .......... do ................... , 1864, 1865 
Bleumner, Charles, deceased ; Mrs. . ..... do ....•.............. , 1864 
B!i!;~~~~::~-~~~·- ~~~~ 1~_r_ ~~:. . . . .• •. do . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 1863 
I Quartermaster's account. 
2 See list Army transportation. 
3 Quartermaster's settlement .. 
4 Of1885. 
12 50 
75 
7 50 
79 75 
93 25 
51 25 
51 75 
14 75 
9 25 
14 00 
15 75 
8 25 
22 50 
4 00 
62 00 
1e 5o 
75 
7 50 
4 75 
5 00 
2 50 
135 50 
18 75 
49 75 
7 50 
29 00 
4 00 
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No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Nameof claimant. 
FiscaL 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi· A:qtonnt. 
turewas 
incurred. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
88130 3407 Broadrup, Henry, deceased ; Abi-
gail Broadrup, widow of. 
Commutation of rations to 
prisonersofwarin rebel 
States, and to soldiers 
on furlough prior to 
July 1, 1884 (14 Stats., 
364 and 422 ; also defic-
iency appropriation, act 
March 3,1885) • 
1864 
88281 3448 
88417 3464 
88322 3465 
88459 34!.12 
86836 3527 
87560 3578 
88628 3594 
88690 3596 
79560 3630 
89124 3747 
66851 3772 
88971 3956 
68153 4372 
6!:!164 4430 
89482 4451 
89400 4543 
87852 4678 
89782 4761) 
89931 4793 
85746 2861 
85913 2862 
85961 3009 
86834 3016 
86168 3056 
85404 3057 
86036 3058 
86886 3062 
86997 3128 
87076 3129 
87339 3215 
87169 3217 
87098 3218 
87340 3216 
87463 3253 
87481 3254 
87609 3269 
87824 3307 
87626 3326 
87834 3328 
87855 3329 
87958 3355 
873291 ''"' 88112 3376 
88101 3377 
882651 3431 88339 3467 
88321 3468 
~8419 3469 
...... do ..•.•..•••••..•••.. 1864 Brennan, John, deceased; Mary 
Brennan, widow of. 
Baldwin, David, deceased; Oath- ...... do . .••••• •... .• •••••• 1865 
arine Lloyj, et al., sisters of. 
Beckford, Andrew J., deceased; ...... do .................. . 1864 
Mary Jane Beckford, widow of. 
Billings, Harmon M ..................... do . . . . . . . . •• • . .. . . .... 1863 
Buckland, Timothy W., deceased; ...... do................... 1865 
Jane- Buckland, widow of. · 
Brown, William ......................... do.... . .............. 1862 
Baker, Aaron H ........................ do ................... 1862,1863 
Baldwin, Chauncey, deceased; ...... do ................... 1864,1865 
Eleanor E. Baldwin, widow of. 
Burger, John C. S ....................... do................... 1864 
Barker, Reuben D ...................... do ................... 1863, 1864 
Barten, ::f!:enry .......................... do ................... 1864,1865 
Burke, Rwhard, deceased; Honora ...... do................... 1863 
Burke, widow of. 
Boughton, Joseph ....................... do ................... 18o2,1863 
Bunyan, George (alias Samuel R. . ..... do ................... 1863-1865 
Baker). 
~fi~R!~;~ ~~~~:~~~~~ ~::: ~~ :~~dL::~:~ :::: ::~::::: 18~65 
Barnard, Henry C ....................... do ................... 1863-1865 
Campbell, George A ..................... do................... 1864 
Cross, Charles R ........................ do ................... 1863,1864 
Cox, Thomas ............................ do . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 1864, 1865 
Cheesebro, Stephen ..................... do .. .. • . . . . . • . . . . . • . . 1865 
Canfield, Charles K ...................... do................... 1163 
Chitwood, Daniel, deceased; Nancy ...... do . •.. • •• . .. . . . . .. . .. 1864 
Chitwood, mother. • 
Cummings, Solomon, deceased ; ...... do ................... 1864, 1865 
Lucinda A. Cummings, widow of. 
~~~ky: ~ ~ ~ ~ j j j ~: ~: ~:: ... -~ ~:: :fi :) ll ~ l)) l )) j j )))!! ~ 
Chambers, Phillip, decea~~ed; ...... do .................. . 
1865 
1864 
1863 
1863,1864 
1864 
1865 
1865 
Lucy Chambers, widow of. 
Carrithers, John A., deceased; ...... do .. ..... ..•••• •••••• 1865 
James T. Carrithers, brother of. 
8!=::~~~~:::::::::::::::::::: ::::::!~ ::::::::::::::::::: 18~~ 
Carliss, Stephen, deceased; Mary ...... do................... 1863 
A. Carliss, widow of. 
8~!fg.~~~:Ia~w:~~ ~::::: ~:::: ::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 1J:.Gf865 
Cole, Martin, deceased; Maria J. .. .... do ................... 1864,1865 
Cole, widow. 
Cornell, Nathaniel T .................... do ................... 1864,1865 
Colbert, Jonathan, deceased; ...... do................... 1865 
Nancy Colbert, widow. 
Crum, ,john W., deceased; Chariar ...... do ............. . 
Crum, widow. 
g~~~~~~£a~~¥~:e~::::::::::: ::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Coffey, Orville ........................... do .................. . 
Center, Edward R., deceas~~; .•..•• (lQ ~~~~~~-·~· !;•~ :~,. 
lfep;:t. T. Ce!lt~r, wi!lo'V pf, 
1864 
1865 
1863 
1865 
1884,!865 
$64 75 
~6 50 
31 25 
7 00 
5 25 
10 75 
23 00 
19 00 
23 25 
15 00 
4 50 
83 50 
1 25 
28 00 
105 25 
1 25 
68 25 
87 75 
12 50 
8 25 
36 00 
9 00 
60 25 
62 50 
3 25 
33 75 
75 00 
9 25 
9 75 
1 50 
13 00 
58 00 
25 00 
40 50 
67 25 
12 50 
8 75 
6 75 
17 75 
' 6 75 
7700 
25 75 
59 00 
31 50 
68 00 
150 
4 25 
32 75 
86 OQ 
CLAIMS ALLOWED llY ACCOUNTING OFFICERS. 65 
Bepo1·ted by the l'hi1·d Auditor and Second Comptroller, g-c.-Continued. 
No. of 
cert.iti-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
88468 3534 Cooper, J eremiah • • • • • • . . . . . . . . . . . Commutation of rations to 
prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough prior to 
July 1, 1884 (14 Stats., 
364 and 42:3 ; also defic-
iency appropriation, act 
March 3, 1885) . 
Fiscal 
year in 
which tne 
expendi-
ture waR 
incttrred. 
1865 
G8191 3627 Chizum, James W ....................... do ... .. .. . .. . .. .. . .. . 1863 
88847 3632 Cr<'amer, Davi<l D................ .. .... do .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 1863 
88788 363G Carroll, 8amuel .A.., deceased; ...... do................... 18G3 
Mary Fowler, mother. 
88972 3720 Childers, William, deceased ; .•.... do . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 18G4 
Keziah Childers, widow. 
89171 3770 Cook, William V ........................ do .................. . 
~1 !II ~i~~!.~!~t~+.:::.:-:.:-:· mHI Z~LHH~-
89411 4552 Courtney, Patrick, deceased; Ho- ...... do .................. . 
1862,1863 
1863 
1862,1863 
1863 
1862 
1862 
18ti4 
nom Courtney, widow of. 
89675 46GO Cain, Harvey, deceased; Amy Cain, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 
mother. 
85747 4701 Collins, Zadoc, deceased; Lydia ...... do--·-------------- ~ - 18M 
Collins, widow of. 
~~~~~ ~~~~ g~l1::ct,· };;h~0M ~:::::::::: :::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: ~~~ 
~~~ ~~~~ B~hrt~~~li:::::::::::::::::::· ::::::3~ ::::::::::::::::::: ~~~ 
86037 3059 Dutton, Andrew J .. .. • • .. .. .. .. .. .. .... do .. -- .. • .. .. .. . .. .. 1863, 1864 
86542 3060 Dailey, Bartholomflw . ......... . ......... do .................. . 1864, 1865 
86995 3102 Duffie, William, deceased; Mar- ...... do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1862 
garet E. Duffie, widow of. 
87228 3257 Da>is, Hiram S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .............•..... 
87825 3308 DickbBenjamin, deceased ; Eliza ..... . do .. .. . . .. . .. .. .. .. . 
E. ick, widow of. 
~~~~ ~~~g B~~~e~J-~~~=~-~:::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
87947 3356 Dow d, Demetrius S., deceased; ...... do .................. . 
Caroline E. Dowd, widow of. 
1864 
1864,1865 
1864 1 
1864,1865 
1864, 18G5 
88107 :1378 Drake, Benjamin .... .. . . ................ do ................... 1863-1865 
87377 3408 Daugherty, John, deceased; Anna ...... do . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1865 
Daugherty, widow of. 
87171 3430 Dickinson, Madison, deceased; ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864, 1865 
Mary C. Dickinson, widow of. 
88421 3493 Davis, Luther H ........................ do ................... 1862,1863 
88467 3535 Davis, JobnL ........................... do................... 1862 
85676 3567 Ditzler, Henry, deceased; Han- ...... do .. • .. .. . .. • .. .. .. .. 1865 
nah Ditzler, widow of. 
88922 3669 Demander, GeorgeA .................... do .................. . 
~g~~r :~~~ I E~~!'~~wiir!~·i:::::::::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::~: 
~~~~~ :g~~ B~n~;: ~;illi~:.-y::::: :::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
85914 4101 Douds, JamesR.,deceased: Anna ...... do .................. . 
M. Douds, widow. 
71722 4541 Davis, ThomasW . ...................... do ................. .. 
85996 3010 Eddinger, Newton ...................... do ................. .. 
87426 3195 Estep, Cornelius, deceased; Mary ...... do ....••......•...•.. 
Estep, widow of. 
87462 3196 Ernst, John ............................. do ................. .. 
87400 320.5 Eaton, Marcns .......................... do ................. .. 
87096 3212 Evans, Clark ........................... do ................. .. 
87653 3310 Elliott, Reazen G ....................... do ................. .. 
88086 3357 Elmore, Ito bert, decrased; Frances ...... do ................. .. 
Elmore, willow of. 
18G4 
1865 
18G4 
1864,1865 
1862 
1865 
1863 
1865 
1862 
1862 
1864 
1864 
1863 
1864 
1865 
87487 3255 Elliott, Andrew ......................... do ................... 
1 884Gl 3494 Edgington, Wilham H .. .. .... ... ...... do . .. . .. .. .... .. . .. .. 186:l 
85551 3568 Em~tice, Charles, deceased ; Caih- ...... do .... ............... 11865 
erinc S. Eust.ice, widow of. 
88961 3670 . Edmundflon. Frank, deceased; ...... do .. ................. 1865 
i James .Etlwundson, son of. 1 
H. Ex. ~0-~0 
Amount. 
$2 50 
550 
7 25 
2 75 
6'i 00 
9 25 
3 50 
21 20 
11 00 
5 00 
79 25 
42 00 
39 25 
23 25 
7 25 
11 25 
16 00 
6 00 
50 00 
69 75 
56 25 
6 75 
22 00 
18 50 
24 00 
51 75 
8 50 
12 75 
24 50 
950 
2 00 
49 50 
17 25 
7 50 
14 00 
119 50 
13 25 
14 25 
40 50 
48 50 
13 75 
13 25 
7 50 
15 00 
3 25 
J5 25 
54 7ii 
3 00 
11 75 
55 50 
' 
66 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol!,FICERS. 
Repo1·ted by the 1'hird .du,ditor and Second Cornpt1·olle-r, 9'·c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
W .AR DEP .ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-COlltinued. 
Fiscal 
year in 
.Appropriation from which which the 
payable. expendi-
turewas 
incWTed. 
88198 3992 Earle, George "\V., deceased; .Abi- Commutation of rations to 
gail Earle, widow of. prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
1865 
on furlough p1ior to 
July 1, 1884 (14 Stats., 
364 and 422; also defic-
iency appropriation, act 
March 3, 1885). 
~~~~~ ~~~~ ~~~~:;..~if!~f~-~: ::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~~ 
87336 3207 Freeman, .Amlrew J., deceased; ...... do .. ................. 1864 
Editha .A. Freeman, widow. 
87774 3:lll F etterman, John ..... . ....... . .. .. ...... do ................... 1863,1864 
87956 3358 Fulkerson, Johu .A., deceased; ..... . do ................... 1864,1865 
88109 
8;)353 
77103 
8!i792 
88:J~9 
88691 
88336 
88:1-78 
70228 
89676 
85711 
8!i768 
85749 
Margat·et Fulkerson, widow. 
~H~ !?~t:~t£1~~~~ ~~ :::::: : ~:::::: :::::: i~ ::::::::::::::::::: tiig 3~29 Finkbiner, Joseph ...................... do ................... 1864,1865 1 
3457 Frink, WilliamE ....................... do................... 1863 
:3635 Fogtman, John .......................... do .. ..... .. .. .. .. . .. .. 1864, 1865 
3851 J Ford,lra.B ........................ 
1 
...... do ................... 1863 
~~~~ ~~~~~~~~;;~~s·n·::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::~:::::::::: ~~~ 
4G!l l Fletcher, William ...................... do................... 1862 
'2.7\J7 Graesle, Gustave ...................... do . .. .. .... . .. .... ... 1862 
2868 Grover, Leander G . . .. . .. . .. .. .. .. .. .... do . .. . .. . .. .. . .. .. . . . 1864, 1865 
2947 Greene, Horace C., deceased; ...... do................... 1865 
brothers and siaters of. 
~~t~~ ~g~~ g~~rl~~c'f:I:Y:~~~~~:-~~~~~:~~~~: ::::::~~ ::::::::::~:::::::: 1~n 
87438 3197 Griggs, William P. ,d~ceased; Mary .. -.-.do ... -.. -- .. --. . .. . .. 1863 
A. Griggs, widow of. 
87G32 3277 Grubaugh, J-acob, decea-sed; Har- ... --.do ...... -... -_ ....... 1864, 1865 
riet Grubaugh, widow of. 
87916 3332 Gilmore, George H ........... . . . - . . -- .•. do .. -....... _.. . . . . . . 1864, 1865 
88087 3380 Gilbert, .Asher ............. -- .......... -do ... -.... -.. -.. --. _. 1864, 1865 
mill!!! r~;~Yt~:\:~::~~~~::~~~~:~~: ~~:J~ ~:::~::~::~~~::::~: !ii~H 
86692 3631 GiHiss, Gas a way, deceased; Eliza- ... -.-do ... -.. -... _ _ ... __ . 1865 
66684 
87851 
1 86451 
68255 
fi82;)!) 
89500 
beth Gilliss, mother. 
!il! ttiJ.lJ~~; ii:: :: ~: ~::: ~:: :~~j~ : :::::::~:~~~ :~~: :: 
4468 Godfrey, David E ....................... do ................ .. 
4691 Gat·ton, William, deceased; Sarah ...... do ............... . .. . 
Garton, widow. 
1865 
1862 
1865 
1865 
1864 
1864,1865 
89419 4692 Gilpin, Robert .......................... do................... 1865 
85750 2863 Haines,JamesR·-·--·------·----- ...... do ................... 1863,1864 
~~~:~ ~gf~ ~~ft~~s:E~~~~as~::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: }~~: }~~~ 
8G621 3034 IIiers, Durie . ................... -....... do .. --.- ... -.. _... . .. 1862, 1863 
66429 3035 lluman, J efierson :M . _. __ ........ .. ___ .do _ .. _ ........... _... 1863 
86169 3036 llolman, Louis P ....................... do................... 1863 
~~~~~ ~~~~ ~~·e~ep~~~i~k· ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: ~~~~ 
61949 3127, H eath, Henry M., deceased; only ...... do................... 1865 
chiluren of. 
87175 3208 Heite, Henry . . ..... _._._ ......... . ...... do ................. . 
87402 3209 Hickman, Sylvester . ....... . ...... 
1 
...... do ................. .. 
87160 3210 Ho~t. Charles L .............. : ....... do ................. .. 
87406 3258 Hayward, .AI bert L .. _ ........ -... ·1· .. -.. do ........ - ..... . . . . 
88137 i$4-11 H odge, P erry ...... .. .... . ........ . , ...... do . ....... . ......... . 
88323 3449 Hunter,James U. , deceased; Sarah ...... uo .. . .. . . _ . ....... __ . 
1863 
1862 
1864,1865 
1862 
1864,1865 
1865 
1865 
76251 34371 Hawk, DanielL...... ...... .. . .. , ...... do . .. ...... . ....... .. 
M . HuntPr, widow of. 
87441 3450 Hayden, John H., deceased; Eliza· ! ...... do . .... .... . . . ....... 1862,1863 
beth Hayden, widow of. I 
1 See list Subsi'stence of the .Arm~. 
.Amount. 
$2100 
21 25 
7 50 
12 25 
8 75 
39 50 
12 00 
5400 
5 00 
73 25 
1 00 
25 00 
9 75 
7 50 
9 25 
19 25 
13 25 
H 75 
11 25 
7 50 
3 50 
56 50 
3 00 
35 50 
5 00 
13 50 
12 50 
6 50 
9 25 
25 00 
45 00 
8 75 
14 00 
15 00 
15 00 
18 50 
74 25 
35 75 
24 25 
19 75 
7 00 
12 50 
66 25 
3 25 
6 25 
5 75 
33 75 
4 00 
7 50 
41 25 
9 50 
15 00 
34 50 
ao 75 
26 50 
CLAl.MS ALLOWED .BY ACCOUNTING 0.FFICERB. 
Reported by the Third Ll'udilor and Second Cum11t1·oller, J·c.-Continuml. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
88319 3451 
88379 3458 
88424 3496 
88452 3497 
884.91 3571 
88496 3589 
67710 3595 
88708 3633 
88689 3634 
88792 3641 
88787 3643 
88877 3649 
89120 3769 
89167 3771 
87957 3859 
86384 4174 
83879 4452 
68287 4469 
72867 4470 
B9281 4542 
89777 4662 
8967ll 4663 
89578 4665 
897ll3 4795 
89416 4806 
87570 3270 
87403 3278 
87545 11290 
85963 3383 
89048 3721 
67222 4471 
85610 4553 
89422 4693 
8661\9 3018 
87053 3159 
87503 3259 
87919 3a3o 
87925 3350 
88138 3412 
R8317 3453 
70306 3597 
88789 3640 
88853 3644 
87168 3829 
85314 4532 
89852 4807 
85732 2864 
85712 2865 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
Fisc~l I 
year m 
which tl?-e Amonut. expendt- ~ 
turewas 
incurred. 
-----
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Hanna, .John, deceased; Lucinda 
Hanna, widow of. 
Ham, Timothy, deceased ; Chris· 
tiana Ham, widow of. 
Com ruutation of rations to 
prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough prior to 
.July 1, 1884 (14 Stats., 
364 and 422; also defic-
iency appropriation, act 
March 3, 18B5). 
...... do . ...... . ... . ..... . 
1864 
1865 
Harrison, Robert H ..................... do ....... _ ...... .. . _ 1863 
Hites, William A ....................... do....... . . . .... .. 1865 
Hardesty, Urias, deceased; Eliza- . _ ... _do _ ..... __ .. _ ... _ . ... 1864, 186;j 
beth .A. Ilardcsty, widow. 
Rice, .John S., dcceaseu; Mrs ....... do--·----- .......... 1864,1865 
Phrebe Rice, mother. 
Hatton (orHatten),Richard A ......•... do .............. .. . . 1864,1865 
Hunsberger, .Jeremiah C.-- ...... . ...... do .. __ .. __ .. __ .. .. _ .. 1864, 1865 
Hummel, Augustus, deceased; ...... do _ .. _ ....... ___ . .. . . 1864 
Mrs. Elizabeth Keck, sister. 
Harding, .John]'., deceased; par- .•.... do ............ . ..... . 
ents of. • 
1864 
Hunter·, Thomas . . . . . . . . . . . . .. .. . . ..... do . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 1863 
Hieks, .John H. M. N., deceased; ...... uo. ...... . .. .. ... . .. . 1864 
Harriet Hicks, widow. 
Husang, William T., deceased; ...... do ......... . ....... . 
Eleanora Husang, widow. 
1863 
Haines, Nathan G., deceased; ...... do .................. . 1863,1864 
. Mary Haines, widow. 
Haring, David, deceased; Mary ...... do ............ _...... 1865 
Haring, widow. 
Ilamlin, John L . .. .................... do .... .. .. . .. .. ..... . 
Hamilton, .John D. , deceased; ...... do ... , ............. .. 
David .J. Hamilton, father of. 
Hovey, Lewis ................... . ....... do···--------~ - ------
Henley, Sa.muel, deceased; Caro· ...... do ......... _ ..... _ .. . 
line (or Caroline M.) Henley, 
widow of. 
~~ft~~sp!;~~~~~~~~: :::::::::::::: ::::::~~ ::::::: :~:::: :::::: 
Hall, John N ............................ do .................. . 
Hall, John L ............................ do .................. . 
Rowe, .AaronS .......... . .... . .......... do .................. . 
Hodgson, Samuel, deceased; Mrs ....... do ................. .. 
Elizabeth Major, mother of . 
1866 
1864 
1863 
1864 
1863 
1865 
1863 
1865 
1863 
1865 
.Johnson, ]francis ........................ do ................. . . 1864,1865 
.Jett, .John P., deceased; Mary F. .. .... do ................... 1864,1865 
.J ett, widow of . 
.J affords, Uriah A . ...................... do .................. . 
.Janes, Lewis (or Louis) ................. do ................. .. 
.Jones, .John E . .......................... do .................. . 
Jobe~:~, .Asbury ......................... do ................. .. 
.Jordan, David W., deceased; Ros· ...... do .................. . 
annah .Jordan, widow . 
1863 
1863 
1863 
1803 
1864 
.Jones, Rufus N ....................... : .. do............ . ...... 1865 
~:}!~~~ue!~~E ~.:::: ~:::~~ ~ ::::: :::: ::~~ ::::~ :::::::::::::: 186~~~~o3 
Kirby, Thompson ...................... do.................. 1863 
Kuhn,.John l' ........................... do.............. .... ~864 
Krafft, Ferdinand H ..................... do ................... 1862, 1863 
~~~~~l.·:'NN:~k.::::::::::: :::: ::::::~~ :::::::::::::::.:.: ~~~~ 
Ketchman, WilliamS ................... do ................... 1863,1864 
lGoz, .John , . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . .. do ................... 1862, 1863 
Kossetb, I<'muk ......................... do................... 1865 
Kinnie, Auburn, deceased; }Irs ... ! ... do................... 1865 
Harriet. Kinnie, mother of. 
Knowlton, Henr.v C ..................... do .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 1864 
Kittle, Patrick, ueceased; Teresa ...... do . . .. . .. . .. .. .. .. . .. 1865 
Kittlfl, widow of. Lw;~, Geor~e F~·anklin .................. do ................... 1863, ~8651 
Lcw1s, Nathamel B., deceased; ...... do................... 18ti4 
Abbie .J. Lewis, widow of. 
$6 75 
:w 00 
2 75 
16 25 
39 50 
53 75 
134 25 
34 25 
1::! 8ll 
62 75 
18 75 
45 50 
4 00 
20 25 
41 50 
33 75 
27 75 
4 50 
49 00 
6 75 
20 75 
6 00 
37 00 
6 00 
38 25 
49 00 
73 75 
5 00 
19 (l0 
6 75 
5 00 
19 25 
15 75 
12 50 
9 00 
5 00 
35 50 
6 00 
15 00 
33 fiO 
6 00 
13 50 
44 00 
22 25 
7 50 
25 00 
42 50 
1 00 
68 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'l'ING OFFICERS. 
Reported by the Third A.udito1· and Second Comptroller, ~c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
N arne of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
85917 2866 Lathie, Henry . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . Commutation of rations to 1863 
prisoners ofwarin rebel 
:::ltates, and to soldiers 
on forlough prior to 
July 1, 1884 (14 Stats., 
364 and 422; also defic-
iency appropriation, set 
March 3, 1885). 
85588 2945 Leonard, B. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ................... 1864, 1865 
Long, Charles J ......................... do . .. .. .. .. .. .. . . .. . . 1865 
Luckett, Frank .......................... do................... 1865 
85928 2921 
86838 3104 
f~~~~P.~~!~ ~~~: ~: ::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: f~~! 87405 3:!60 87332 3261 
87530 3273 Lenhart, Hiram ......................... do................... 1863 
Lynch,James ................. . . ....• do................... 1864 
Larrick,Jacob, deceased; Rachel ...... do .................... 1863,1864 
Larrick, widow of. 
Lij!;htntr, Michael .............•.....•.•. do................... 1865 
Laramy, Moses, deceased; Thea· .••••• do ................... 1864, 1865 
tissa Laramy, widow. 
87775 J313 
87831 3331 
88199 3409 
8e858 3645 
88851 3646 Long, James ............................ do................... 1863 
Leighton, Byron D ...................... do................... 1865 
Lees, William, deceased; Anna .••••. do................... 1863 
M. Lees, widow of. 
83735 4023 
89625 4666 
Merriman, Albert M., deceased; ..•... do ................... 1864,1865 
Mary S. Merriman, widow. 
Masters, .Amos .............. ' ............ do................... 1864 
Manchester, Rinaldo .................... do................... 1863 
85680 2798 
85770 28117 
85829 2873 
Miller, William D ....................... do................... 1865 
Madden, John ............. ............. do................... 1865 
Moore, .George vV., deceased; ...... do ................... 1862, 1863 
Mrs. Hannah Moore, mother. 
85187 2922 
85918 2924 
85733 2925 
Murphy, Daniel, deceased; Mar- ...... do................... 1864 
garet Murphy, widow. 
Montanto, Louis . . .................... do................... 1865 
85930 ~972 
811017 3011 
McKinney, M. V.B ..................... do................... 1863 
Miller, G. W ............................ do ................... 1863,1864 
86653 301!) 
86112 3025 
86063 3026 Marlow, Reuuen ........................ do................... 1863 
McCauley, William ..................... do................... 1863 
Murphy, Milton F ...................... do ................... 1864,1865 
Moore, Edward ......................... do................... 1864 
86452 3027 
86372 3029 
86371 3068 
86945 3101 Mehan, John, deceased; Cordelia ...... G.o ................. __ 1865 
Mehan, widow. 
Morehead, John ......................... do ................... 1862,1863 86948 3103 
87502 3263 Mann, William ......................... do................... 1865 
Mann, Mosf's.. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .••. do ................... 1863, 1864 
Musser, Benjamin, deceased; ...••. do .... ·.............. 1865 
sisters of. 
87610 3279 
80220 3333 
Murphy, Daniel ........................ do................... 1864 
Martin, William ....................... do ...... __ ........... 1863 
87953 3370 
88275 3428 
Melendy, Peter P ....................... do................... 1864 
Musser, Abraham, deceased; ...... do................... 1864 
Nancy Musser, widow of. 
Minzler, John ........................... do................... 1864 
McNeeley, Godfred D .................. do................... 1864 
McNamee, Cornelius .................... do ................... 1864,1865 
Mong, GeorgeO ......................... do................... 1865 
Metcalf, Levi E ......................... do ................... 1863,1864 
88~62 3432 
88320 3454 
8841613455 
88458 3498 
88460 3499 
88629 3590 
88707 3591 
88770 3642 McGenley, William.---··----····· •••••• do................... 1864 
Myers, Joseph, deceased ; Mary .•.... do .. .. . . .. .. . .. • • • • • • 1865 
A. Myers, widow. 
Mineely, John .......................... do ................... 1862,1863 
McGee,Jackson,deceased; Oath- ...... do................... 1865 
88245 3647 
88850 3648 
88246 3727 
arine McGee, widow. 
Muldrew, A. W ......................... do ................... 1863,1864 
Monett, John ................. '·_ .....•. do................... 1864 
89173 3744 
67246 3930 
85232 4429 Morrison, Rice .......................... do ................... 1882,1863 
R7516 4531 Martin, James 0 ........................ do................... 1864 
89406 4554 McQniBton, Alexander .................. do .. .. .. . .. . .. . . . .. .. 1865 
89596 4668 McKinley, James P .. deceased; ...... do ............. : ..... 1863,1864 
brothers and sisters of. 
89930 4808 Moodix, Frederick ........ _. . . . . • . . _ ..•. do • • • • • • • • • • • • . . . • • • . 1865 
86369 4809 McMacking, Wesley, deceased; .••••• do· ................... 1864 
heirs of (only children). 
Amount. 
$18 75 
10 50 
26 00 
26 25 
12 25 
9 75 
4 50 
2 50 
9 7~ 
48 00 
48 25 
4 00 
31 50 
3 25 
42 50 
3 50 
4 00 
5 00 
21 75 
51 25 
55 75 
2 00 
24 25 
25 25 
6 00 
4 75 
53 25 
17 50 
10 50 
12 75 
7 50 
22 25 
52 50 
13 00 
18 50 
5 00 
39 25 
13 25 
7 25 
45 75 
19 00 
6 00 
2'1 00 
31 00 
12 50 
19 75 
4 50 
58 00 
32 25 
16 50 
48 25 
17 50 
77 50 
23 75 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 69 
Reported by the Third Auditor and Second Comptroller, J·c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
86547 3028 
87.333 3262 
66999 3427 
88476 3528 
88!182 I 3572 
85773 3673 
89135 3745 
86620 3023 
87052 3160 
85484 3291 
69225 3426 
88423 3500 
88633 3592 
89503 4696 
67554 2926 
86198 3030 
87078 3161 
87051 3162 
87163 3256 
87280 3264 
87857 3316 
87830 3321 
87854 3322 
88111 3386 
88200 3416 
88418 3466 
88480 3529 
88201 3530 
88477 3531 
88469 3536 
88462 3575 
89278 3788 
89538 4674 
85412 2799 
85193 2923 
86658 3020 
86065 3031 
86374 ll038 
86887 3064 
86835 3070 
87482 3225 
87515 3292 
88070 3371 
85628 3384 
88110 3387 
88263 3424 
88278 3425 
88324 3452 
Fiscal 
• year in 
Appropriation from which which the Name of claimant. payable. expendi-
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMB-continued. 
Newman, John.................... Commutation ofrationR to 
prisoners in war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough prior to 
July 1, 1884 (14 Stats., 
364 aml 422; also defic-
iency appropriation, act 
:March 3, 1885). 
turewas 
incurred. 
1864 
Nichols, Edward P ...................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863 
Northcott (or Northcutt), Stark- ...... do ................... 1864,1865 
ing . . 
Nickerson, Andrew A .................. do.................. . 1864 
Nickerson, Dean, deceased ; Phebe ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 
A. Nickerson, widow of. 
Newbcrt, Ambrose, deceased, alias ...... do ................... 1864,1865 
Jas. :Ourke; brothers and sisters 
of. 
Nicholas, S. C .......................... do ..•..... . .......... 
Oliver, Theodore ............ ----·· ...... do----·· ............ . 
Odell , Benjamin, deceased; Mar- ...... do .....•............. 
tha A. Odell, widow of. 
1864 
1864 
1864 
Olt, Albert, deceased ; Makareus ...... do ..•......... _ ...... 1863, 1864 
Olt, father of. 
O'Hanlon, Daniel . ...•............ . ..... do . .................. 1862,1863 
O'Sullivan, John D., deceased; ...... do................... 1865 
Beatrice F. O'Sullivan, mother 
of. 
Oliver, Thomas ......................••. do ..........•........ 1864,1865 
Olcott, William, deceased; Jas ....... do·-----···-··--··--· 1865 
R. Olcott et al., children of. 
Poland, Thomas, deceased; Susan 
J. Poland. mother ..................... do................... 1864 
Park, Abraham ....................... do···-··· · ······-·-·- 1863 
Parkinson, Erown M .. ·--- .............. do- ............ ---··· 1863 
Prescott, William .................. ··--.do .........•... __ . ... 1863 
Paschal, T. P., deceased; Stephen 
and Rebecr.a Paschal, parents . ......•. do ................... 1864, 1865 
~~fce~.J.t~:P~~~~::: :::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: l~~ 
Perry, James .. ·---··· ................... do................... 1863 
Price, Andrew .......................... do-···-·······-···--· 1863,1864 
Prindle, Bruce .......................... do ............. ------ 1863 
Plants, Reuben C ....................... do . . ................ . 1862,1863 
Pancoast, George W., deceased, 
Mrs. Mary Bland, mother of .... . ...... do ............. ·----· 
Pratt, Horace, deceased; Hannah 
Pratt, widow of •.....•...•........•.... do--·····---·· ...... . 
~:K:s~n~ ~~=e~::::::: :::::: :::::: :::::: ~~ ::::: ~:::::::: : :::: 
~~~:e1f~~~~ ~:::::: :::::::::::: ::::: :~g : :::::::::::::::::: 
Potter, Oliver, deceased; Cynthia. 
P. Potter, widow .............. _ ........ do .................. . 
Pearce, Albert G . ... ------ ..•. . .....•... do •••••• _ ........... . 
Rich, Ansel, deceased; Cornelia 
1863 
1862 
1863 
1865 
1863 
1865 
1865 
1864 
~~~~~~~~~1~~::::::::: ~::::::: :::::: !~ ~::::::::::::::::: ": 186!~!r5 
Rogers, Levi B .............••......•.... do.----·-............ 1863 
Reed, Aaron, deceased, brothers 
and sisters of ..............•...... --- .. do ...... , ....... --... 1864 
Robertson, Joseph R ............ __ ...... do-- .. --............. 1866 
Ranck, Jacob .......................... do ................... 1863to'65 
Reed, .Edward C .. _ ... _ ....•..•.......... do ................... 1862, 1863 
Richardson, Charles ............ __ ....... do ................. -- 1864,1865 
~~~W~r~~-~~~~ -~ :::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: 186~~~64 
Roberts, Edward ...... ·----- .•.......... do........... . ....... 1863 
Randall, Return R.. _ .. ___ .......•....... do ..... ---- ...... . ... 1862,1863 
Robart, John, deceased; Jane 
Robart, widow of-----·-·--··--· .....• do ....••..•....•.... . 1865 
Ray, Benjamin F., <leceased; Ann 
L. Ray, widow of .....•.••.•.. __ ..••••• do ...•........••.. --- 1865 
Amount. 
$4-2 50 
2 50 
91 00 
8 25 
44 50 
52 50 
13 25 
7 50 
7 50 
3 75 
26 50 
37 75 
77 00 
35 75 
71 50 
7 50 
3 75 
3 00 
28 50 
3 75 
3 25 
24 00 
8 75 
8 75 
28 00 
8 75 
79 25 
6 75 
62 50 
3 75 
69 75 
9 00 
62 25 
88 25 
7 50 
5 00 
8 75 
·72 75 
38 25 
8 50 
7 75 
88 25 
4 75 
182 50 
10 50 
22 25 
15 75 
35 00 
70 CLAIMS ALLOWED RY A CCOTTN'I'ING OFFICERS. 
Reporlecl by the Third Auditor and Second Comptroller, c.f·c.-Continued. 
No. of 
Cflrtifi-
cate or 
claim. 
88377 3456 
Name of claimant. 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Rebbun, Valentine, deceased: 
Mary .A.. Rebbun, widow of. 
88341 3470 Russell, Randolph R., deceased; 
Appropriation from which 
payable. 
Commutation of rations to 
prisoners of war in rebel 
States, and to soldiers 
on furlough prior to 
July 1, 1884 (14 Stats., 
364 "and 422; also defic-
iency appropriation, act 
March 3, 1885). 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
tru·e was 
incurred. 
1863 
SophiaJ. Russell, widow of ......•.... do.................. . 1864 
87650 3573 Richards, Joseph, deceased; Mary 
Richards, widow of .........•.......•.• do ..••..... ........ :. 1864,1865 
88925 3681 Ridgley, Marion . .. .........•....•....... do •••................ 1865,1866 
88926 3683 I!nggles, ConstantM .................... do ..•••••...•........ 1862,1863 
89195 3746 Royce, Richard I., deceased; par-
ents of ........................••• ! .••••• do •.•••••.......•.... 1864,1865 
89214 3763 Richarus, Samuel. ....................... do................... 1863 
89217 3907 Reed, Levi F ...... . ..................... do ..••............... 1862,1863 
75736 3931 Roberts, Edward P., deceased; 
Sarah Roberts, mother of .............. do................... 1865 
89421 4453 Rodgers, Thomas J .................... do................... 1863 
60044 4512 Reese, Gilpin, deceased; .Adaline 
Reese, widow of ....................... do................... 1865 
67809 4513 Rutherford, William .A. . . ................ do................... 1864 
89672 4667 Rauck, Lewis C ......................... do .•••...•......••... 1863-18{15 
89575 4669 Remaly, Stephen G., deceased; 
Catharine Remaly, widow ............. do................... 1865 
89599 4670 Richardson,,!:5amuol P., deceased; 
Rebe(lca J. Richardson, widow ...•.••. do ...•...•.......•... 1864, 1865 
Slack, John H .......................... do................... 1864 86651 
86476 
86947 
67300 
06529 
87461 
3024 
3032 
3069 
3226 
3227 
3228 
Sutherland, Augustus H ................ do................... 1864 
Stewart, Robert ........................ do................... 1863 
Sheldon, William H ..................... do................... 1865 
Sellars, Abram .......................... do................... 1863 
Slack, George, deceased; Mary L. . ...•• do . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1865 
Slack, widow. 
87165 3229 Scoville, Franklin .............•....••••• do................... 1864 
H7528 3372 Scott.EphraimJ.,rleceased;Sarab .••••. do................... 1864 
.A. ·scott, widow of. 
87569 3280 Sackett, JamesK ...................... do .................. . 
87.'i31 3281 Schneider, Peter ........................ do ............•...... 
87514 3282 Sullivan, W. H .......................... do .....•..........••. 
i~~!~ ~~!~ ~~~~~~f0~~~t~~~i~~~:::::::::~::::::~~ ::::::::::::::::::: 
87771 3314 Shillingsburg,Isaac ..................... do ....•....•......... 
87829 3319 Steepleton, Peter ....................... do ..•.•....•......... 
87853 3320 Smith, William Penn .............•••••. <lo ........ . ......... . 
88127 :-1410 Sprickerbo:ff, Frederick ............••.•. do ...•............... 
84769 3H7 Stephenson, Francis M ................. do .................. . 
88337 3471 Schonfarber, Nathan ..........••....... do .................. . 
82460 3490 Shafer, Peter, deceased; John ...... do •.....•.......•.... 
~~g£~~r ~~~~ ~:~~:.rine McDasy, 
1863 
1863 
1864,1865 
1863 
1864 
1863,1864 
1864 
1863 
1862,1863 
1863 
1864 
1863 
1864 
88481 3532 Sherrell (alias Davis), Ed., de- ...•• . do................... 1865 
ceasecl; Fanny Sherrell (alias 
Davis), widow of. 
81:6il1 3593 Steele, James M., rlcceased; Emily ...... do ...•.•........•.... 1864,1865 
'I Steele. widow of. 
88771 3639 Sartell, Ch.arles P ...............•....... do................... 1864 
89042 3722 Sides, Adam ............................ do ............•...... 1862,1863 
89194 3762 Sperry, WillisS .. : ...................... do .....•.•........... 1863,1865 
89213 3768 Smith, ,John ............................. do...... . ............ 1864 
89235 3789 Stahlhel>er, Jacob ....................... do ...........•••...•. 1862,1863 
88456 3830 Stults, Sampson, deceailed ; Mary ..... do ................... 1864, 1865 
Jane Stultr., widow of. 
87924 3908 Shenk,JobnM.,deceased;Eliza- ...... do ..•....•...•.....•. 1865 
beth J. Shenk, widow of. 
79744 3945 Shook, David . . .. ..................... do . . • • . . . . . . .• . •. . . . . 1877 
84176 3976 Smelker, Irwin C ....................... do................... 1865 
60479 4280 Solon, Nehemiah, deceased; Charles ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 
Solon, father of. 
64683 4359 Smith, Clint~n G., deceasecl; ...... do................... 1885 
Charles S. Smith, father of. 
Amount. 
$400 
54 00 
14 25 
6 25 
16 00 
75 EO 
5 00 
19 00 
56 00 
4 00 
57 75 
14 00 
850 
18 75 
9 25 
7 50 
37 25 
6 75 
5 25 
19 25 
24 75 
22 50 
1 75 
6 75 
4 75 
36 75 
8 75 
7 25 
52 00 
26 25 
7 00 
7 25 
6 75 
13 25 
5 50 
5 00 
12 50 
31 75 
7 50 
24 25 
41 50 
52 00 
19 25 
26 25 
5 00 
8 00 
7 50 
36 75 
15 50 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 71 
Repm·ted by the Thi1·d Auditor ana Second Compt?·oller, <}·c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
88630 
68093 
69058 
89624 
85754 
85776 
85755 
86623 
86996 
87341 
87921 
87923 
8~926 
87959 
87773 
88677 
88896 
89216 
67286 
73268 
89684 
89679 
89481 
87529 
87559 
85832 
86115 
87164 
88338 
88378 
70472 
90246 
89423 
85949 
72013 
863.04 
85612 
87465 
87376 
4381 
4549 
4550 
4671 
28fi9 
2o70 
2872 
3071 
316::1 
3230 
3351 
3352 
3353 
3il59 
3574 
3598 
3672 
3909 
4428 
4548 
4664 
4672 
4697 
3271 
3285 
2871 
3039 
3231 
3472 
3473 
4547 
4673 
4698 
3012 
3040 
3065 
3213 
3224. 
3232 
87'17613315 8784.9 3317 
87625 3318 
87832 3323 
88088 3388 
64684 34.02 
88244 3418 
88203 3419 
8~376 3474 
I 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Springer, Darius •••.•••••.... . .... 
Sole, William ..................... 
Sweat, John M .......••...... . .... 
Smith1 Antho]l ................... Teall, AI bert ............ . ...... 
Tourtillott, Elisba T .............. 
Turner, John L ................... 
Thomas, E. E ..................... 
Tootle, Owen B .. __ ............... 
Thayer, '.rhomas M., deceased; 
Emeline Thayer, widow of. 
Thompson, David Henry .... __ .... 
Tabor, Benjamin, deceased ; Su2an 
M. Tabor, widow of. 
Tully, Benjamin M ................ 
Trexler, David, deceased; Sarah 
S. Trexler, widow of. 
Taber, Charles H., deceased; Sarah 
E. Taber, widow of. 
Turner, Charles C .........••..... 
'l'hompson, Andy .................. 
Tripp. Thomas H., deceased; 
Lydia A. T1·ipp, widow of. 
Tarbox, FrankL., deceased; Mary 
E. Sawyer, guardian of Lucilla 
M. Tarbox, minor and only child. 
Thomas, James B __ ..... . .. .. .. .. 
Taylor, Joseph H ................. 
Taaffe, Joseph .................... 
Trazzare, James E., deceas;;d; 
Sarah E. Trazzare, widow. 
Underwoou, Thomas, deceased; 
Susannah Underwood, widow. 
Underwood, Daniel D ............ 
Van Gorder, James ............... 
Vanderbilt, · John, deceased; Lo-
venia Vanderbilt, widow. 
Virden, Thornton ................. 
Vanalstine, Harvey, deceased; 
Theodore Vanalstine et al., chil-
dren of'. 
Venable, William P., deceased; 
Clarissa M. Venable, widow. 
Van Lear, Joseph ... ... .......... 
Vogts (or Vagts), John ........... 
Vanderbelt, William, deceased; 
Fra11ces E. Vanderbelt, widow. 
Way,Jobn ........................ 
West, Joseph ..................... 
Warwick, Austin C .. ............. 
'Vilsou, David, deceased; Mary A . 
'Villiams, mother. 
Whelchel, Andrew J .............. 
Webster, Joseph L., deceased; 
Minerva A. Webster, widow. 
Weber, Wolfgang ................. 
Wyncoop, Girard I. ............... 
'\V beelock, George C .......... . ... 
Ware,Judson C ................... 
Wiggills, James, deceased; Jane 
Wiggins, widow of. 
Willson, George ,V., deceased, 
children ot'. 
Wiseman, George, deceased; Mary 
'Viseman, widow of. 
Watt, Wmiam . ................... 
Woocl, J olm S ..................... 
i Fiscal 
1 yearin 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
Commutation of rations to 
Rriaoners of war in rebel 
:states, and to soldiers 
on furlough prior to 
July 1, 1884, (14 Stats., 
364 and 422 ; also de:fic-
iency appropriation, act 
March a, 18~5). 
...... do ................... 
...... do ................ . . 
...... do ................... 
...... do .... . ........... .. 
.•.... do ................... 
...... flo ................... 
.••••. do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do .................. 
...... do ................... 
.•••.. do ................... 
.•... . do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
. . . . .. do ................... 
...... do ................•.. 
...... do . . ................. 
...... do ................... 
...... do ...•.............. . 
..... . do .................. 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ........ . .......... 
.•••.. do ................... 
..••.. do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do .................. . 
...... do ................... 
...... do ................... 
•••••• do ................... 
•••••. do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
...... do ................... 
turewas 
incurretl. 
1865 
1864 
1864,1865 
1864 
1864. 
1863 
1863, 186<1 
1864 
1863 
1864 
1863 
1865 
1864. 
1864 
1864 
1863 
1862 
1865 
1864 
1863 
1864 
1863 
1865 
1863 
1864 
1865 
1864,1865 
1865 
1864,1865 
1865 
1863 
1863 
1863 
1863,1864 
1863 
1863 
1864 
1864 
1862,1863 
1863 
1863 
1865 
1863 
1865 
1864,1865 
1865 
: :: : : : ~~ : :: :: :: ~ ~: ~ : : : : : : : : I 1866 1865 
$50 50 
44 75 
94 50 
13 25 
11 75 
7 50 
10 00 
18 50 
6 75 
34 00 
1 25 
5 25 
21 00 
9 00 
14 00 
2 50 
13 25 
2 75 
13 00 
2 50 
7 25 
4 75 
27 50 
7 25 
6 50 
7 50 
22 50 
89 50 
32 50 
34 00 
3 25 
25 00 
1!1 75 
1 50 
6 50 
7 50 
23 75 
7 50 
6 75 
18 75 
3 25 
22 00 
9 00 
39 25 
105 50 
44 25 
27 00 
12 50 
72 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Thi1·d Auditor and Second Comptroller, .)'.::.- Continued. 
------~--~------------------------~----------------------------~--
cb 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
~~ 
"'1=1 
.... a;> 
~s 
z 
Name of claimant. 
WAR DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
.Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
turc ·was 
incurred. 
88326 3475 Williams, Joe], deceased; Eliza- Commutationofrationsto 1864 
beth A. Williams, widow of. prisoners ofwarinrebel 
8tates, and to soldiers 
on ful'loup;h prior to 
July 1, 1884 (14 Stats., 
364 and 422; also defic-
iency appropriation, act 
March 3, 1885). 
88470 3533 I W~ll.ace, Lafay~tte ..... . ......... . ...... do ... _.. . ... ......... 1865 
88737 3638 WJlliams,EdghillB ................•.... do .. ... . ..... .. ..... . 1864 
88709 3666 I Whittinghill, William E ............... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 
88879 3671 Wall, John W., deceased; Allen ...... do .............. ---.. 1864 I 
Wall, brother of. 
88857 3680 Wollbold, Christian ..................... do................... 1864 
88924 3684 Wilcox, Wallace .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. do .......... _.. .. . .. . 1864 
89134 3764 White, Wesley u.. ueceased ! -- .. --do .......... -- .... . .. 1862, 1863 .I 
Nancy E. White, widow of. 
67351 38Hl Wcsbv (or Wesley), John V ........ .... do .... .. ............. 1864
1
..:
64
1865 1 
89166 3958 Worley, William A.- ... . ...... --- - ..... . do- . ....... : ......... o I 
87224 4415 Warner, John M., deceased; Anna .... .. do.. ... .... .. . .... .. 1865 
C. Warner, widow of. 
g~~~I !~~; :;~~~.en'a~::~~-8~-:::::::::: ·:::::: : :::: : ~~ :::::::::::: ::::::: i~~ I 
89683 4676 Welch,NehemiahH ........... . ...... do................... 1865 1 
89501 4699 Watson, William J., deceased; ... . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1865 1 
Jane Hop:e, mother. · 
1 72713 3761 Young, Elijah, deceased ; Roxey ...... do . .................. 1863 1 
Amount. 
$18 00 
14 00 
13 25 
13 75 
19 50 
14 00 
R 75 
4fl 25 
76 75 
7 50 
43 50 
!l 00 
as no 
7 50 
4() 00 
() 00 
Young, widow. 1 
87534 3>74 Zimm;:~·-~~-~~•l: :::::::::::: ::::::·~_:::: ::::::::::::::: . lS~. -1--1_1,_0_::--::-
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 73 
Alloweit by the Third Auditm· and Second Cornptt·oller, 1tndet· sectwn 4, act of June 14, 1878. 
No. of 
certifi· 
ca.te or 
claim. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
tnrewas 
incurred. 
.Amount. 
------i-------------------------------1-----------------------------------
3652 
3581 
3712 
:1713 
3733 
3864 
3873 
4089 
4{)88 
4134 
4389 
4388 
4534 
4487 
4583 
3477 
3521 
3674 
3653 
3629 
3628 
3583 
3582 
3734 
3735 
3865 
3776 
3874 
3765 
3892 
3893 
3894 
4094 
4095 
4091 
4092 
4090 
4093 
4113 
4115 
4116 
4114 
4135 
4136 
4157 
4231 
4213 
4214 
4286 
4390 
4435 
4536 
4434 
4433 
4432 
4488 
4454 
4436 
4519 
4535 
4503 
4502 
4587 
4584 
4586 
4585 
3522 
3656 
3655 
3654 
3777 
WAR DEPARTMENT. 
.Alexander, Taylor ...••..•••...••.•....... Horsesandotherproperty 
lost in the military serv-
ice prior to July 1, 1884 
(sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
~~:~t.~=~r~~~~:::: ~ :::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Anderson, .AbnerJ. M .....................•.... do ........•.......... 
Allen, .Aaron E ...................... .. ......... do .................. . 
~g~~i~t!~~~ ~::::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::::::::: 
Anderson, Thomas ............................. do .................. . 
Atkinson, Silas J ..........................••... do .•................. 
!a~~~.tJ-~h~0.r~~-~- ~ :::~::::::::::::::: ::::::~~:: ::: :::::::~:::::· 
.Adams, Mary F ........ . .....•................. do .................. . 
Adkins, Jo&ephine (widow) ...........•........ do ................. . 
Burris, Daniel. ................................. do .................. . 
Brown, Joseph W ..•.........................•. do .................. . 
Britt, WilliamA .•............................ do .................. . 
Boone, Margaret C ..•.....•.•......•......•.•.. do .................. . 
Brown, Allen ............................ . ...... do ......... . ........ . 
...... do ....................................•••.. do .................. . 
Bristow, James H ...........................•.. do ...............•... 
Baker, Simeon A . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . •.... do .................. . 
~f~!.~~~~~~~ M:::: :::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ~:::::::::: : :::: ::: 
I~F;!¥.~~: ~::::::~::::: ::::::::::: ::J~ :::~ :: · :::::: ::: 
Barnes, ThomasJ. (father) ..........•.......... do ..••............... 
~~tffs~·lo~:fte. ~::::::::::::: ."::::::::::: :::::: ~~ ::::::: : :::: ::::: :: 
Brown, Ira ..................................... do .. ......... . ...... . 
...... do .••...••..........•...........••......... do .................. . 
~~:~~h'.uS~~~~~~~~-~:::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::: :::: :: :::::: 
~~l~~: Jla~~~ :M:::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Bruce, Daniel C ..•.....•..•••••.•••....•..•.•.. do .••................ 
Bass, Josiah ..............•.....•.••....•....... do .................. . 
...... do ..............••....•.•••................ do .................. . 
Black, RobertM .......••....••••............... do ...... . ........... . 
~~~s~0Jk~~~~~-:::::::::::·.·.::::::: :::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Baker, William ..••.....••....••.••............. do ............•...... 
~~i:~~ltT~~~~~ ·ii::::::::::::::::::::: :::::: ~~ :::::: ::::: : :::: :: : 
Beakes, George M . . ............•..•............ do ............•. . .... 
Byars, SarahAnn (widow) ........•........•.••. do ....•....•........ 
Butler, William A .••..........•.•••............ do .................. . 
~~~~t~L~~:~:E: :::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::: :· 
Bratton, John B ............ --------······ ...... do .................. . 
..•... do .... .. •...•.•••.............•. . · .....•.... do .................. . 
...•.. do . . ........•••••.••......••...•..••..••••. do ................. . 
Bryant, NancyJ ............... . ...•.•......... do .................. . 
~~~~~~.01~~~~~:::::::::::: ~~=: ~::::: :~ :~::::~~ :::::::: ~~ ::::::::: 
Balderston, Jacob M .•..•••.....•.....•. . ....... do .................. . 
~ftd~~~~c~~'Wirn~·i·::::::::~:::::: :::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
~::~Ji'~.~~~:a::,·:::::::::::::::::::~:::::: ::::::~l~: :::::::::::::::::: 
Boren, Lasson B .••..........• __ .... . . . . . . . ..... do ...••.............. 
~~i~l!;tt~tE~ti~s-T:::::::::: :::::::::::: :::::: ~~ ::::: ~: :::::: :::::: 
g~ii~~f:l~::~~(~~~~~~::::~:::::::::: ::::::~~ ~:::::::::::::::::: 
g~~:.~: J:~::::::::::::::: ::::::::::::: ::::: :Z~: :::::::::::::::::: 
1864 
1864 
1863 
1864 
1864 
1864 
18()3 
1864 
1863 
1865 
1€64 
18G5 
1863 
1864 
1864 
18G2 
1864 
1864 
1864 
18G4 
1864 
1863 
18G4 
1861 
186<! 
1861 
1864 
1863 
1864 
186!l 
1877 
1863 
lil62 
1862 
1863 
1862 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
186:1 
1862 
186~ 
1864 
1865 
18t1<t 
18t14 
1863 
1863 
186l 
1864 
1864 
1864 
1864 
1863 
186~ 
1864 
1862 
1862 
1864 
1863 
1ll6i 
1863 
1863 
1862 
1864 
1863 
1863 
1863 
$30 59 
150 00 
70 00 
150 (I() 
69 22 
100 00 
80 on 
100 uo 
74 40 
150 ('0 
12(i 50 
51 uo 
71 90 
50()() 
120 00 
143 00 
100 uu 
149 75 
:10 59 
50 00 
50 00 
60 00 
150 00 
158 10 
100 00 
150 00 
J2G on 
155 00 
8!) !)8 
110 00 
50 00 
121 40 
60 00 
128 40 
fi!l 4G 
]:H) !iO 
85 00 
!J4 80 
121 40 
73 llO 
!17 (lll 
175 !J3 
20() 00 
168 2() 
:n 6o 
H7 uS 
r:l.i uo 
1i2 ()() 
](i:l !iO 
!)4 00 
160 20 
!#) 00 
88 no 
S!J 40 
no()() 
;;o on 
96 80 
70 00 
181 83 
7?, 20 
83 20 
110 00 
150 00 
173 93 
138 50 
125 00 
200 00 
113 40 
100 00 
150 00 
146 00 
74 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
3766 
3896 
3895 
4004 
4117 
4158 
4287 
4288 
4394 
4397 
4370 
439L 
4392 
4393 
4490 
4491 
4i57 
4438 
4455 
4521 
4456 
4520 
4437 
4590 
4592 
4588 
4593 
4596 
4594 
4589 
4595 
4f•91 
365!) 
36;i7 
:3638 
3695 
3673 
3852 
3778 
3!Jll 
:l912 
4005 
40!)6 
41fi0 
4161 
4159 
4162 
4163 
4164 
4215 
4271 
4270 
42b9 
4492 
4494 
4495 
4533 
4489 
4493 
4599 
4605 
4601 
4600 
4598 
4597 
4602 
4603 
4604 
3441 
3696 ' 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Thi1·d Auditor and Second Compt1·olle1·, goc.-Continued. 
Name of claimant. 
Fiscal 1 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Choate, Aaron C...... . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . Horses and otherproperty 
lost in the military se!'V-
ice prior to July 1, 1884 
(sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
Clemans, G. S .••.......... ---------------- ...... do------- .... -- .. ----
Crabtree, Melissa T. (widow) ..•••••....•...•... do------------- ...... 
8~!~~~~I~j~c!b -~-- ~~~~~~~~~::::: ::::::: ::::::a~::::::::::::::::::: 
Cunningham, Anna B. (widow) ...•....••...•••. do .................. . 
Crocket, vVilliam ............................... do .................. . 
8~~~~-~x~~-~-:::::::::: ::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: 
g!~::t~~~~~:: ::~::::::~::::~:~:::::: ~:::::~~: :::::::::::::::::: 
Crump, James G ................................ do .................. . 
Calhoun, John C .............................. do .................. . 
5Creach, Mary A. (administratrix) ...... t d · (Creach, John]'. (administrator) ........ 5 ...... 0 ------·------------
8~~~!~'u~:f!ah ~:::::::::::::::: :::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Creach, Eliza E. (widow) ....................... do ................. .. 
Courtney, Matilda (administratrix) ............. do .................. . 
~~~l~Jj~~~ ::::~~: ~~::::~~ :::: ~: ~:~:: j~ : ~ ~~~ :~ :::::::::::: 
8i;;br~:~~nJ~~~ <;~~~-~~:::::::::::::::: ::::: · ~~ : :::::: :::::: :::::: 
Cloke, AlbertS ................................. do ................. .. 
Church, Frank ................................. do ................. .. 
Christian, William L ........................... do .................. . 
Counts, John W ................................ do .................. . 
Clift, James ................................... do .................. . 
Christian, William L ........................... do .................. . 
'Jompton, Riley . ................................ do ................. .. 
Dye, W. R ...................................... do ................. .. 
Davis, Andrew B ............................... do .................. . 
...... do . .. .. . .. . . . . . . . . • . . . . . . . .. . .. .. . .. .. ... do ................. .. 
Dickson, Samuel E ............................. do .................. . 
Duncan, Andrew J ............................. do .................. . 
Druien, .Benjamin F. (administrator) ............ do .................. . 
Donaldson, John ............................... do .................. . 
Devers, John A ................................ do ................. .. 
Dodson, John ................................... do .................. . 
Dean, Nathan .................................. do ................. .. 
Dnfour, John B ................................. do ............ . ____ .. 
Dnncan, Daniel B .............................. do ................. .. 
..... do ......................................... do ................. .. 
... do .. • .. • . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . . . .. .... do .................. . 
. ~~-~~d~~~~-~~- ~:::: -.:::::::::::::::::::::: ::::::~~ : ~ ::::::::::::::::: 
Demo, Delbert .................................. do .................. . 
~:;;;~te~i~~(~~~id~~):::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
Draper,l{.obert..A. .............................. do .................. . 
Drenon, James S ............................... do ................ __ . 
Deakins, William ............................... do ............... __ 
B~~~~~\f\1~:~ ~ ~::::: :::::::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: 
Duncan,NathanielE ............ -·---·--- ...... do .................. . 
Duke, William W .............................. do ................. .. 
B~~den~J~~e~::::::::: :':::::::::::::: ·:: ::::: :~~ :::::::::::::::::: ~ 
Davis,JamesM ................................. do .................. . 
Dow, Harlan P ................................. do ................. .. 
Duffield, William (father) ...................... do ................. .. 
Darragh, Archibald B .......................... do ................. .. 
Douglas, A. G. (administrator) ................. do .................. . 
Dent,M.L ...................................... do .................. . 
...... do ......................................... do .................. . 
.... do ......................................... do .................. . 
Evans, Richard ................................ do ................. .. 
Elder, Martin .................................. do ................. .. 
ture was 
incurred. 
1863 
1864 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864 
1864 
1863 
1865 
1864 
1863 
1864 
1863 
1864 
186~ 
1864 
1863 
1861 
1864 
1864 
1862 
1862 
1864 
1862 
1864 
1864 
1863 
1861 
1864 
1863 
1862 
1863 
1862 
1863 
1864 
1862 
1863 
1863 
1864 
1856 
1863 
1862 
1863 
1864 
1863 
1864 
1864 
1862 
1864 
1863 
1863 
1864 
1862 
1863 
1861 
1862 
1864 
1862 
1864 
1864 
18GB 
1865 
186! 
1863 
1863 
1863 
1863 
1864 
1864 
Amount. 
$80 00 
125 00 
102 20 
132 40 
200 00 
118 40 
136 75 
148 50 
60 38 
90 00 
45 00 
66 00 
109 20 
96 50 
102 80 
80 00 
125 00 
98 00 
110 00 
175 00 
114 60 
121 00 
140 00 
125 00 
166 03 
200 00 
195 00 
106 00 
100 00 
200 00 
60 00 
150 58 
Hi9 ('0 
100 00 
100 00 
140 ('0 
150 (0 
158 ()5 
115 (10 
190 !JS 
200 lO 
110 00 
900 ('0 
150 16 
150 00 
120 00 
151 ( 0 
173 18 
70 1.0 
125 I 0 
128 ( 8 
125 !'6 
165 (,0 
86 00 
87 ~0 
104 1!0 
169 ('0 
50 00 
133 18 
143 25 
125 00 
140 co 
125 00 
200 00 
131 50 
75 00 
115 00 
110 00 
1l 0 00 
12!J :!5 
No. of 
certifi-
cateor 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Third Auditor and Second Comptroller, cf·c.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT-Continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation fl'om which which the 
payable. e-xpendi-
tuL"ewas 
incurred. 
4165 Echols, Carlos (son and heir at law) ...... Horsesandotherproperty 1863 
4216 
4290 
4458 
4617 
4608 
3545 
3660 
3714 
3779 
· 3853 
3860 
3913 
4181 
4178 
4179 
4138 
4137 
4180 
4176 
4177 
4272 
420!) 
4291 
45G4 
4600 
4611 
4010 
344~ 
3443 
3478 
3479 
3715 
37Hi 
3730 
3898 
3780 
4097 
4182 
4217 
4332 
4292 
4398 
4459 
4615 
4616 
4612 
. 4613 
3781 
3742 
3897 
3914 
3480 
3523 
3444 
3661 
3546 
3718 
3070 
i!717 
3741 
3824 
3823 
4U06 
4010 
4104 
4JU5 
41U3 
41HJ 
41~0 
411~ 
lost in the military serv-
ice v.rior to Jul.v 1, 1884 
(sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
Emmick, John W ....................... . ...... do .................. . 
Elliott, Seborn B ............................... do .................. . 
iiE~.:t :~~~:)~ ~::: ::::::::: :~: :~~ d~ :::::::::::::::: j 
~!fFu~F:~~~~~~~~ :~:::: ~:::: ~ ~::: ~:::::: :::::: ~~ :::::: ~::: ~:: :::::: 
Fanning-, James ................................ do .................. . 
Foster, Edmond ............................... do ..... . ............ . 
Filbert, Francis M .............................. do .................. . 
Francis, William L ............................. do .................. . 
Ford, William .................................. do .................. . 
.Fox, Milton S .................................. do ................. .. 
FaTe, \Villiam G ................................ do .................. . 
...... do ......................................... do ........... . ..... .. 
Fee, Franklin W ............................... do ................. . 
Freeman, Lewis .. . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. . . . . .. .... do .................. . 
...... do ........................................ do ................. . 
Fairchild, Beulah W. (widow) . . . . . . . . . . . . . ..•.. do .................. . 
:Fannon, William L ............................ do .................. . 
Fletcher, John H ............................... do .................. . 
~~~~e.J·o~:~~YO ~-:::: ~::::: ~::::::::: ~::: :::::: ~~ :: ::::: :::::: :::::: 
Fountain, Samuel.... .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .... do .................. . 
Folsom, Cbal'les M .............................. do ............. . ... .. 
Goforth, Zachal'iah ............................. do .................. . 
Gant, John A ................................... do ................. .. 
Griswold, W. C. (administrator) ................ do .................. . 
~~Yil~-:£. P~t~~ ::::::::::::::::::: :::::: :::::: ~~ : :::::: :::::::::::: 
Gideon, John A ................................. do .................. . 
Gant,John O.K ................................ do .................. . 
Goodwin, Eliza J. (executrix) ................... do .................. . 
G1·aham, W. T .................................. do .................. . 
Goucher, David ................................. do ............. .... . 
~?::s~~~~~t~e~ ~-- ~~-i~~~!:~:::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Githens, Samuel T .............................. do ................. .. 
Graham, John . .. . . . .. • . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . .... . do .................. . 
Goodwin, William W ................ .. ......... do ................. .. 
Guess, William ................................. do .................. . 
Gault, James ................................... do . ................ .. 
g~:~~J.~e~-~- :::::::::::::::::::::::: :': :: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Griswold, W. C. (administrator) ................. do ................. .. 
Howe, James W ................................ do ................. .. 
Holloway, John ...................... . .......... do ................. .. 
Heathman, John ................................ do ................. .. 
Holland, James M .............................. do .................. . 
!~!~ii~::~~:s::::: ~:::::: ~ ~ .: :::::::::: :::::: !~ :::::::::::::: ~:::: 
I:~l~~~h!~~~1~: ~ :::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
I~~~b;·~·~n:nj:U·~·±·:::::::::: :::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::. 
Hcndticks, William ............................. do ................. .. 
Haws, Allen P ..............................•.... do ............ . ..... . 
Hart,,JamesM .................................. do .................. . 
...... do .............................. ......... do .................. . 
Ecuderson, William F ........................ do .................. . 
JJunt, John D ................... . .. .... ........ do ................. . 
-~~~~~n-,_~~~~c~:::::: ::·.·.:: :::::::::::::: ::::::j~: :::::: ::::::::::::1 !~~~~:!:;~~7j,:;: __ ;;:::; :: ;;::::: :: :::J~ ::::::: :::::-::_ ! 
1865 
1865 
1850 
1863 
1863 
1864 
1864 
1803 
1802 
1~63 
1864: 
1864 
1865 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1863 
1804 
1863 
1863 
1862 
1863 
1804 
lo63 
1862 
1864-
1855 
1864-
1863 
1863 
1864 
1861 
1864 
1804 
1801 
1865 
1804 
1864 
1804 
1847 
1804 
1862 
1847 
1855 
1803 
1865 
1864 
1863 
1864 
1840 
1804 
1802 
1861 
1864 
1801 
1862 
1863 
1863 
1R63 
1865 
1802 
1863 
1RG3 
1HG-t 
1862 
1HG:I 
1864 
75 
Amount. 
$139 GO 
175 01) 
100 00 
75 00 
40 flO 
95 00 
145 00 
RO 45 
200 00 
1:!:i 00 
lOU 00 
80 :!5 
7:; 80 
7fi 00 
8!l 00 
100 00 
~5 00 
130 00 
2u0 00 
71 03 
101 4:J 
200 00 
80 (,0 
1:W 4-0 
200 00 
150 (I(} 
125 00 
147 7R 
OR 00 
J~5 00 
150 00 
]4.~ 78 
9(1 00 
1a9 u 
88 ()() 
sa oo 
140 00 
174 78 
84 00 
~00 00 
100 00 
100 00 
147 03 
70 uo 
150 00 
118 40 
28 78 
140 00 
108 so 
75 00 
130 00 
1(10 00 
125 00 
36 00 
137 00 
5!l 00 
lOU 00 
fi5 00 
85 00 
1:H 50 
100 00 
l'O ~7 
1 ;;; ~J 
~00 0\1 
s:; 2o 
HiS 110 
](1:; !':) 
!ll 4:1 
~uu oo 
](I() 00 
75 00 
7fl 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
4183 
4140 
4139 
4218 
4221 
4222 
42~3 
4232 
4233 
4219 
4220 
4400 
4399 
4401 
4460 
4496 
4461 
4522 
4523 
4537 
4506 
4505 
4620 
4621 
4622 
4618 
4624 
4619 
4623 
4462 
4463 
3697 
4184 
4185 
42:!4 
4293 
4295 
4507 
4639 
4636 
46:38 
4637 
4122 
4121 
4186 
4296 
4402 
4-197 
4()40 
4tH2 
4ti41 
3445 
3737 
4-106 
4107 
4141 
4148 
4403 
4472 
4524 
4643 
4645 
4644 
3481 
3547 
3677 
3783 
3782 
3899 
3900 
3915 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed l1y the Thi1·ll Anditor and Second Compt1·ollC?·, ,f·c.-Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP ..c\.RTMENT-Coutinued. 
.Appropriation from which 
payable. 
Hine, Jesse A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horses and other property 
lost in the military serv-
ice prior to July 1, 1884 
{sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
Henderson, Samuel C ........................... do ..•................ 
Hill, Amamln.J. (administratrix) ................ do ................. .. 
Ha_ves. Mab.ala (administratl'ix) ................. do .................. . 
Hill,R.C ....................................... do ................•.. 
-~~~~~~~~~~~~i-~ ~-~~:-_::: :::::::: ·_: :: :~:: ::::: :~~ ::::::::: ::~: ::: ::~ 
Hedge, Eliza (widow).................... . .... do .................. . 
Harter, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .................. . 
Highman,Jane ............................... do ................. .. 
Haynt>s, Harbert ,V ............................ do ................ .. 
Henley, Joshua L .............................. do .................. . 
Horton, Rol>ert ................................. do .................. . 
Hager, Ch::nles .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .... do ................. .. 
llouston, Nancy C. (widow) .................... do .................. . 
Highnight., Andrew ............................ do .................. . 
Holwell, Jobu .................................. do ................. . 
Hart, Noah .................................... do ................. . 
Hawkt>n,Job.n .......................... do ................. .. 
Hobl>s, IsaacS ............................... do ............... , .. . 
Hattenhaucr, Gustavus F .................. do .................. . 
Hardwick, Margaret., widow ...... : ...... ...... do . ................. . 
Hudson, Aaron H ................................ do .................. . 
Hutton, Thomas.J. (administrator) ............. do .................. . 
IIam, John ,V ................ ................ do ................. .. 
Hedgepeth, Calvin ............................ do ................. .. 
Henry, Joseph.......... ..... .. ... ...... ..... do .................. . 
Hyde, Jc>b.n McE............... .. .. .. .. ...... do .................. . 
HuddleRton, Thomas ........................... do ................. .. 
Isaacs, Enos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ....... do .. ................ . 
Ivey,Job.n ..................................... do .................. . 
John!'lon, Jacob Q .............................. do ................. .. 
John>~on, Curtis ....................... ........ tlo ................. .. 
...... do ............. ........................... do .................. . 
JenJ<ins, Wilton A ............................. do .................. . 
Johnson, ,T. U ....... , ......................... do .................. . 
Jan·ell, Sanford ........................... ...... (lo ................ . 
Jolmston, George II .......................... do .................. . 
.rohnston, John. .. .. . ....... ................. do ....... .. ......... . 
Jackson. Arthur B . ....................... ...... do .................. . 
.Jones. George W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .. ................ . 
...•.• do .......... ---- ......................... do ................. . 
Karley, Pleasant H . .. . .. . . . .. . . . .. . .. .. . .. .. do .................. . i~lt~~~:,~ ~:: :.:: -~) -___ -: .: • _:. ~: I• ____ -~~ • :·\: :::: ~•: _ .: :-:: 
Kin111an, Ann (willow) .................... l ...... do .................. . 
Kitt,inger, MartinS ............................. do .................. . 
LancaHter, William A.......... .. . . .. .. . .. ... 1lo ................. .. 
Lowl.;,Jcsse 1: .................................. do .................. . 
!r~dsa~~J-~~~:::::: ·::::::::: ·::::::::::: ::::: :3~ ::::::::: ~::::::::: 
I~eo, Richard M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... do . ....••..•...•...•. 
Lewis, Isanc .......... . ......................... do .................. . 
J,o Blond. ,John B ............................. do ................. .. 
Lucas, Natllauiel. ............... . ........... 110 .................. . 
Lyne, Thomas ...................... .. .......... do ................. .. 
Lynn, John T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •••...... do . .. ............... . 
Lambott, We!'lloy N . ........................... do . . . ... ........... .. 
Lauer, Henr_v ...................... . ........... do ................. .. 
Mitchell, B.B ................................. do .................. . 
Montgomery, B. F .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .... do ................. .. 
Maxwell, Robm·t M....... .... .. . .. . .. . . . .. .... do ................. .. 
Mint:r.er, S. J. 'y ....................... .... .... do ................. . 
McCullough, William R ......................... clo ................. .. 
~~~;-~8. JR;~~u~~d-L :::.:::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::: :·.:::: 
Miller, William M . ............................. do ................. .. 
I Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1864 
1848 
1864 
1863 
1864o 
1862 
1862 
1864. 
1862 
11:!62 
1862 
1864 
1863 
1864 
1863 
1863 
1R63 
1863 
1863 
1864 
1864 
1862 
1863 
1862 
1864 
1864 
1864. 
1862 
1864 
1864 
1864 
1863 
1864 
18114 
1862 
1862 
1863 
1863 
1862 
1864 
1864 
1863 
1864 
1864 
1861 
1864 
1864 
1862 
1862 
1863 
1863 
1862 
1856 
1864 
1865 
1847 
1864 
1863 
1863 
1877 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
1863 
1862 
1864 
1864 
1862 
1863 
Amount. 
$141 50 
70 00 
117 03 
200 00 
70 00 
140 00 
125 00 
164 00 
99 60 
150 00 
60 60 
125 00 
160 00 
85 00 
101 65 
40 20 
174 00 
70 40 
75 00 
124 98 
150 00 
8268 
172 78 
110 00 
102 00 
96 00 
150 00 
174 88 
175 83 
73 00 
125 00 
150 00 
194 88 
194 88 
175 00 
135 00 
85 00 
200 00 
125 00 
125 00 
11500 
75 00 
115 00 
160 00 
121 50 
198 50 
9750 
120 00 
122 60 
200" 00 
200 00 
147 60 
139 73 
120 00 
200 00 
84 40 
109 60 
200 00 
73 60 
300 00 
100 00 
9200 
65 00 
150 00 
125 00 
104 60 
200 00 
125 00 
130 00 
44 02 
9050 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
3990 
4108 
4124 
4123 
4:149 
4187 
4235 
4267 
4266 
4297 
4404 
4420 
4405 
4475 
4440 
44ll9 
4474 
4538 
4526 
4525 
4473 
4498 
4197 
41!!4 
41!)6 
4193 
465::1 
4655 
4656 
4654 
4650 
4653 
1646 
4649 
4651 
4657 
3867 
4109 
4150 
4275 
4409 
4658 
4527 
3916 
4298 
4679 
3482 
3483 
3548 
3678 
3662 
3663 
355::l 
3550 
3549 
3!)51 
4110 
4125 
4152 
4151 
4154 
n9!l 
4236 
4268 
44!19 
4441 
4477 
4528 
.,79 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 77 
.Jllowed by the Tlti1·d Auditor and Second Comptroller, <f·o.-Continueu. 
Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which t-he Amount. 
payable. expendi-
W .A.R DEP .A.RTMENT-Continued. 
Mirise, Henry W .......... ·... . . . . . . . . . . . . Horses aud other property 
lost in the military serv-
ice prior to July ·1, 1884 
(sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
Malian, Anna (widow)...... . . . . . . . . . . . . . . .. •... do . . . . . . • . . . . . . ..... 
Marshall, Elias M ..... .......................... do ...•................ 
~~~fli:n~0.A.~~~~ -.r::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::: ·: ·:: · 
McLahlan, James .............................. do .................. . 
McCay, Susan C., and Chesney, J. C. (ex- ... · ... do ................. .. 
ecutors.) 
. ~~~d~g~~·. ~ ~~e~~.::::::::: :::::::::: : ::: :::::: ~~ :::::: ::::::::: : ::. 
McMullin, Nat.haniel. .......................... do .................. . 
Maurie, Allison H .............................. do . . . . . ............ . 
McConnell, Daniel. ............................. do .................. . 
~;l~:~~~!~i:~~i~.~-·:: -: ·: ~::: ·: -:: ·: ·: ·:::: ~:::: :::::: ~~ :::::::::: ~:::::::: 
Mullens, James .A.t ............................. do ............... . .. . 
McLain, William D ............................. do .................. . 
~~ni:~~l~.e~:b~~:::: :::::::::::::·:: ::::::~~ ::::: ::::::·.:::: :: 
Marsh, James W . . . .. . . . . . .. .................. do .................. . 
~~rr::~:,rj~t~.:::::::::::::::: ::::::::: ::::::~~ ::::::::::::: :::::· 
~~£!:;;i~~jf~:::::::: ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
McElroy, John H ......... . ..................... do ................. .. 
Mcneil, Azariah M. (administrator) ..•.......••. do .....•............. 
~~~~~~~~H~H~H~;~:-:: :~m~II ·:~HLEE 
Ef.~f~)1~~~~: ::::::::: :::;::: ;;: :: :;;d~ ;:::: :~::::,:: ::::. 
~g;t~~:nH~Dv_i_~ -~:::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ : :::::::::::: :::::: 
Na::~h, Thomas W ............................... do .................. . 
~fc~~~~.· i1J.~:~::::::~::: :::::::::::::::: ::::::~~: :::::: :~: ::::::::: 
l\ebinger, Charlotte (widow) ................... do ................. .. 
Nations, Curry ................................. do ................. . 
Neff, .John (administrator); Neff, Mary E ....... do .................. . 
L. (admmistmtrix.) 
O'Neill, Mary (administratrix) .................. do ................. . 
Ogg, Tbom:ls J ................................. do ................. .. 
Owens, 'Villiam ................................ do ................. .. 
Philips. ,Jane (lately widow) .................... do ................. . 
Pa<lgctt, Elisha......................... . ..... do .................. . 
~h~~~~~~~~Ji~~:~i-~-- :::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
l'ark<'r, Merideth W ............................ do .................. . 
Pittinger, John B ............................... do .................. . 
Passegger, Fr•aucis .............................. do ................. .. 
.... do ......................................... do ..•................ 
.. . . do ......................................... do .................. . 
...... clo ....................................... do .................. . 
Pierce, Amasa G ................................ do .................. . 
Parker, NelsonS ............................... do .................. . 
~:~k!n~l1~~~o'1· :::::::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Parkhurst. Davill S ............................ do ...••.............. 
Pdce, William .................................. do .................. . 
Pond, John A .................................. do .................. . 
~~~~~r.: ~~il~~~~r.;. :::::::::::::::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
~~~~:~f~E:d.:~ :~~ ~~::::::: ::~: ::: ~:: ~~~A~ : :~~ :~ ~ ~:: ~ ::~ •: ~:.I 
turewas 
incurred. 
1864 
1862 
1862 
1862 
)863 
1864 
1864 
1865 
1865 
1861 
1864 
1862 
1863 
1862 
1863 
1864 
1864 
1864 
1864 
1862 
1863 
1863 
1864 
1863 
1864 
1863 
1863 
1863 
1864 
1865 
1863 
1864 
1862 
1863 
Ui64 
1864 
1864 
1864 
1862 
1861 
1864 
1864 
1862 
1862 
1864 
1847 
1863 
1856 
1863 
1862 
1864 
1864 
1864 
1864 
1863 
1864 
1864 
1864 
1862 
1862 
1862 
1863 
1863 
1864 
1864 
1862 
1863 
1864 
1864 
$123 40 
140 00 
100 00 
63 88 
5U 00 
100 00 
170 00 
200 00 
175 00 
108 40 
27 80 
48 83 
75 00 
115 00 
172 60 
32 00 
200 00 
100 00 
105 18 
125 00 
99 60 
29 86 
174 43 
134 64 
125 00 
141 43 
75 00 
200 00 
53 00 
200 00 
100 00 
169 31 
110 00 
100 00 
98 00 
100 00 
121 00 
154 21 
170 18 
135 00 
200 00 
14\J 00 
165 40 
170 00 
168 00 
93 07 
79 12 
175 00 
200 00 
32 00 
75 00 
164 68 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
111 00 
122 18 
139 35 
200 00 
130 20 
80 00 
150 00 
166 50 
147 68 
100 00 
100 00 
200 00 
130 00 
78 
No.of I 
certifi-
cate or 
claim. 
4478 
4508 
4500 
4476 
4198 
4680 
4682 
318J 
3485 
35~4 
3553 
38~5 
3784 
378.} 
:1921 
:!969 
4:.!73 
4274 
4237 
4299 
4411 
4412 
4421 
444i 
4443 
4442 
4200 
4201 
4686 
4683 
4085 
4687 
4684 
3486 
3487 
:~554 
3585 
3584 
37il8 
3875 
3786 
3854 
3868 
3!J20 
3fl01 
3970 
39!)1 
4008 
4111 
4128 
412ti 
4127 
4129 
4155 
4i!07 
4:!09 
4:l~H 
4:!03 
4:!0'1-
4306 
4413 
4HO 
4;)01 
4539 
4540 
4480 
4-l81 
4."529 
4510 
4509 
4::.04 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 
..1llowe£l by the Thi1·d ..luditu1' and Second Com]Jtrollcr, .q·c.-Continued. 
Name of claimant. 
W .A.R DEP .A.RTMENT-Continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Peyton, Vincent...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horses an<l otb or property 
lost in the military serv-
ir.e prior to July 1, H!84 
(sections 3482-3487, Re-
vised Statutes). 
Prosise, J . .A. .....•••.•••••••••••..••••••••.••••• do .................. . 
Prichard, James E .............................. clo ................. .. 
Price, Michael ......................•......... . do .................. . 
~~~ri~~D~~{~: i> ~: ~: ~::::~: ::~ ~:::: ::::: ::: ~: :~~ :::::::::::: ~ ~~: ::: 
-~~~~~~it8: ~!~H~~::::::::::~::::::::::::: ::::::~~: :::~::::::: ::::::: 
Rickman, Nancy Ann (widow) .................. clo .................. . 
Robb, Bett.ieJ. (wiclow) ......................... do .................. . 
ltohl'rts, WilliamM ............................ do .................. . 
HitiJhio, .BenjaminF ............................ do .................. . 
RoC', JamesM .................................. do .................. . 
Rolston, William F ............................. do .................. . 
~~~~~~·;a~~i~!~ l·(~~tit"e"i)- :~:::::::::::: ::::::~~ :~::::::::::::::::: 
llo<lrick, David ................................. do .................. . 
Reed, Willis .................................... do •.•................ 
Hain>~, .resse T .................................. do .................. . 
l{hea, David .................................... do .................. . 
...... do ......................................... do ................. .. 
Rixon, John .................................... do .................. . 
Ross, ThomasB .................. ... ............ do ....•....•......... 
...... do ......................................... do •.................. 
~~~:1~~-~];r!'~k.~?. :~ ::::::: :::~:::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Ristino, Henry ................................. do ................. .. 
Hay, Daniel M ..........................•....... do .................. . 
1-:.ort.r. Richard (administrator) ................. do .................. . 
Reed. Charles C ............................. do .................. . 
Randall, Caroline .A.. (administratrix) ..••....•.. do ..............•.... 
Richards, Samuel V ............................ do .............•..... 
~~~~~. 'joo~~g~ ~- :::::~ ~::::: :~: ::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
i~¥A~~e?fii~-~~~~~~~~::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Smith, Levi. .................................... do ...•....•.•........ 
~*t~t!l~;&~~(~i~~~! ::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::: :::::~ 
Spellman, Hiratn .A. ........................•.... do .................. . 
Sibole, Rosanna (widow) ........................ do .................. . 
~~R~~1~o!·. ~-::::: ::::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::: :~:::::: 
Salter, l~erlba .A. (widow) ....................... do .................. . 
Sntton, Ellen (administratrix) ................... do .................. . 
~~~t~~: ::~~~~~·p·::::: ::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Smith, George W ............................... do .................. . 
Smith, Henry(father) ........................... do .................. . 
Smith, John R ................................. do .................. . 
l!i!~~i.i:J~~;.~~~: ~: :::: ~ :::::~:: ::: d~ : ~::::::: :::::::::: 
~~k~l~i: y;~~gr.(~:;~~~h~~·>:::::::::::::: :: ::::::~~:: ::::::::::::::::: 
Standley. Martha. .A.. (widow) ................... do .................. . 
~~~~~!~; .. ~~0~%: !:::::::::::::::::~:::::: :: ::::::~~: :::::::::::::::::: 
~?~~~ ... t;;>~h~~ ~:::::::: :::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
~~~~li';' f::n_e~ -~~:: :: ~:::: :::::::::::::: :::: ::~~: :::::::::::::::::: 
~r~~~~~ ~~:ilis7~;~::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
~r!~~s:r;~:~~~-~: ::: ~ :::::::::::::::::::- :::::~~~ ::::::::::::::::::: 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
turewas 
incurred. 
1864 
1863 
186! 
1847 
1864 
1863 
1864 
1862 
1863 
1864 
1847 
1864 
1864 
1864 
1864 
1862 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1865 
1863 
1862 
1863 
1862 
1862 
1863 
1864 
1863 
1863 
1864 
1862 
1864 
1863 
1863 
1864 
1862 
1864 
1863 
1864 
1864 
1862 
1864 
1862 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1864 
1865 
1862 
1863 
186i! 
1864 
1863 
1863 
1864 
1864 
1863 
1864 
1864 
1862 
1861 
1863 
1864 
1865 
1864 
1863 
.A. mount. 
$100 00 
121> 00 
96 90 
41 40 
200 00 
200 00 
107 40 
90 00 
115 00 
200 00 
121 00 
140 00 
100 00 
110 00 
23 18 
150 00 
141 60 
155 80 
150 00 
98 20 
179 60 
160 00 
113 00 
80 00 
125 00 
175 00 
90 00 
116 83 
125 00 
200 00 
129 00 
175 00 
96 00 
89 00 
150 46 
75 00 
150 00 
117 75 
93 3(! 
56 51 
88 00 
116 00 
50 00 
100 00 
100 00 
65 00 
50 00 
100 80 
139 00 
135 00 
15 00 
150 00 
150 00 
80 00 
100 00 
64 40 
155 00 
16 00 
16 00 
148 15 
129 00 
47 60 
130 40 
80 50 
30 39 
110 40 
200 oo 
100 00 
150 00 
115 00 
86 00 
Yo. of 
certifi-
cateor 
claim. 
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..lllvwed by the ThiJ·d A~tdilor (tJUl Seooud Comptroller, 4'·o.-Coutinued. 
Namo of claimant. Appropriation from which payalJlc. 
Fi~:;cal 
vear in 
which the 
expendi-
tnre was 
incurred. 
An.ount. 
--- - ----------------1·----'-- ------1·----1-----
4203 
4202 
4702 
4707 
4728 
4706 
4688 
4703 
4708 
4709 
4704 
4681 
4705 
3664 
3922 
3902 
4130 
4308 
4305 
4730 
4720 
35:!5 
4530 
3665 
4482 
3446 
3536 
3555 
3679 
:!7:19 
3743 
3787 
4131 
4153 
4156 
4240 
423!) 
4238 
4269 
4310 
4483 
4484 
4445 
4446 
4511 
4205 
4733 
4740 
4782 
4732 
4731 
4739 
474l 
400!) 
4241 
371!) 
WAR DEP A~TMENT-Continued. 
Scott, Noah ............................ llorsesandoLherproper-ty 
lost in the military sorv-
ice prior to .July '1. 1884 
(sections 3482-3487 Ro-
visC'd Statutes). 
Shafer, Elizabeth (willow) ...................... do ................. .. 
Smith, Peter .. .. . ............................... do ....... . .. . ....... . 
~~~~::{~s~&::r~c .J W ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ : ~::::: ~:::::: I ::::::~~ : :::::::::: · :::: : :: 
ft{i~1~~~;;~:::::::: :::::::::::::::I::::: :ii :::::::::::::::.::. 
. ..... do ......................................... 1lo .................. . 
~~~~~~~~f~:::::::::::::::::::::::: ::d~ ::::::=::: := H 
Tnnnago, Catharine (widow) .... . .............. do .................. . 
Todd, Milton . ....................... . ... . ..... do .................. . 
Tato,.Jamos M .................. .. .............. do ........... . ....... . 
i~i~~~.~~~~:;i~~ (;i8i~;>·: ::::::::::::::: ::~:::~~: :::::::::::::::::: 
~~~l~~B~'f·.r~~~~:::::: :::::::::::::::::: : :::::~~ :::::::.::::::::::: 
Underwood, Sarah (widow) ..................... do .................. . 
Upchurch, Elizabeth (mother) .................. do .................. . 
Vani.Jci.JlJer,NimrodC ................... . ...... do .................. . 
~if1Y~~~; ~':i~~~lG. ~ ~:::::.::::::::::: ~:: ~ :::::: ~~ : :::::: ::::::::: ::: 
Wolls,.JordanG ................................ do ................. .. 
Ward, 'J:homas H ............................... do ........... . ...... . 
Waters, John T ................ . ............. . do ................. .. 
\Vhitmer, Berthena (administratrix) ............ do .................. . 
Wooten,.John ................ . ................ do .................. . 
\Vilson, T. P .................................... do ............ . ..... . 
;n~~~.io"t~tu~~~s-~~ ::::::::::::::::::: ::::::a~ ::::::::::::::::::: 
Woods, Isaac N ............ .. .................. do .................. . 
Wilson, l~icbard L ................ . ............. <lo ........... . ..... .. 
Wrennick, William A .......................... do ................... 1 
Wolls,Andrew ............. . ................... do ....... . .......... . 
Watkins, Calvin ................................ do ....... . ....... . .. . 
Walford, Da.vidF ................ . ............ . do .................. . 
Wilson,.J.C ...................... . ............. do ....... . .......... . 
~ :~~:~~1~~~; 'j::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::: 
:;fNf~!;:~~::: -~-~ ~:: :·::::.: :::::::::: ~: :::: ::~~ :::: ~ ~::: :~:::::::: 
White,.Jamet~ H ................................ do ............... . .. . 
Walker,Elisha.J ............................... do ................. . 
Wade, ~-S. B ................................... do .................. . 
Wetzcl,MaryC. (widow) ....................... do ................. .. 
Wilson, .James .................................. do ................. . 
-::n~El'I!'~~i-~::~: :: :~:::: :~: :::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: 
Warren, .John ................................... do .................. . 
Young, Clinton ................................. do ................. . 
Youn!!:, Nancy (administratrix) ................. do ...... . ........... . 
Ziegler, Solomon D. (administrator) ............ do .................. . 
1864 $125 43 
18H4 125 00 
1864 22 00 
1862 125 00 
1863 3G 00 
18G3 100 00 
18!i4 101 18 
1863 137 00 
1862 124 76 
1B!i2 114 GO 
1862 152 50 
1863 102 18 
1865 110 00 
1864 100 00 
1802 45 00 
1864 79 60 
1864 100 00 
1864 150 00 
186:3 16 00 
1863 140 00 
1864 150 00 
1864 113 43 
1864 125 00 
1864 125 00 
1862 6:l 00 
1863 (iO 00 
1862 125 00 
1804 125 00 
1864 130 00 
1862 132 78 
1863 101 00 
1862 115 00 
1864 150 uo 
1862 86 ]8 
1862 • 11:3 00 
1864 148 18 
1864 95 00 
1864 75 00 
1862 131 00 
18!i3 101 73 
1865 :wo 00 
1865 100 00 
1864 83 00 
1865 98 00 
1863 160 00 
1862 65 00 
1863 123 30 
1862 63 80 
1862 122 10 
1864 139 50 
1864 100 00 
1863 113 00 
1862 1:.10 00 
1863 144 fiO 
1862 82 60 
1864 126 50 
58,210 2G 
Total...................................................................... 421,543 18 
80 ' CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULATION OF W A.R DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE THIRD 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
Signal Service, incidental expenses, 1885 ................................................... . 
Signal Her vice, incident::tl expenses, 1884 and prior years ....................•..•........•••• 
Signal Service, transportation, 1884 and prior years ........................................ . 
Contingencies of fortifications ................•....•••.......................•...••......... 
Gunboats on Western rivers, 1884 and prior years ......................................... . 
Construction and operatum of a line of telegraph on the frontier settlements of Texas, prior 
$10 50 
122 50 
318 26 
1,159 75 
20 56 
toJulyl, 1884............................................................................. 15 
Expenses of minute-men and volunteers in Pennsylvania, Maryland, and Ohio............. 54 75 
Rogue River Indian war, prior to July 1, 1884 ..••••. .•. .•.••• ..•••• .••••• .••••• ...... .••••• 1, 053 14 
Twenty per cent. additional compensation, prior to July 1, 1884. .. . .••••• .... ...... ..... ... 159 66 
Pay, transportation, services, and supplies of Oregon and Washington volunteers in 1855 
and 1856, 1871, and prior years . • . . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. 1, 301 62 
Refunding to States expenses incurred in mising volunteers ...... ............ .•..•• ....... 49,826 04 
Subsistence of the Army, 1884 and prior years.............................................. 1, 643 43 
Regular supplies, Quartermaster's Department, 1884 and prior years . .. .. . • . • • • • • .. • • • • .. . . 1, 079 69 
Incidental expenses, Qu::trtermaster's Department, 1884 and prior years .... '".............. 1, 592 15 
Transportation of the Army and its supplies, 1884 and prior years............ . . . . . . . . . . . . . . 280, 167 98 
Fifty per cent. of arrears of Army transportation due certain land-grant railroads, 1884 and 
prior years.................. . .. . .. . .. . . • .. . • • • .. . . • • . .. .. • . ... .. . .. .. . . • . • • • . .• . . • . . . . . . . . 6, 037 56 
Barracks and quarters, 1884 and prior years .............................................. ~. 2, 875 22 
Construction and repair of hospitals, 1884 and prior years . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • . • 2, 031 97 
Clothing, camp, and garrison equipage, 1884 and prior years...... . • • • • • . . • . . • • • • • • . • • • • . . • . l 6 41 
Horses for cavalry and artillery, 1884 and prior years............... ...... ...... ...... .... . 2, 766 51 
Corum utation of rations to prisoners of war in rebel States and to soldiers on furlough, -prior 
toJulyl, 1884 ......................... ................................................... 11,095 08 
Horses and other property lost in the military service, prior to July 1, 1884 .••••• ...•••. ••• 58,210 25 
Total . • • . . . . . . • . . . . .. . . • . .. .. • . . .. . . . . . . . .. • . . • .. .. . • .. .. . • . .. .. . • • • • • . • • • • . • . . .. • • • . . 421, 543 18 
Reported by the Fourth Auditor and Second Compt1·oller, 'Under section 2, act July 7, 1884 
(23 Stat., p. 254). 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
956 
980 
970 
1036 
1121 
1146 
1209 
1242 
1268 
1356 
1359 
1330 
1107 
Fiscal 
. year .in 
Appropriation from which which the Name of claimant. payable. expendi-
NAVY DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
John Burrows ............................ Pay of the Navy, prior to 
F. J. Painter .....•...............•....... ---~~do1:.~~~~· ......•...... 
~~cr:~r~:iroid: ~~::::~::::::::::::::: :: ~:: ::::::~~ ::::::: :::· :::::::: 
Louis A. York ................................. do .................. . 
John C. Conway ................................ do ................. .. 
~.eA~H!~i?ee~~~~-:::::::::: ::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: 
Theodore D. Wilson ............................ do ................. .. 
James Garvey .................................. do .................. . 
James Kane .................................... do .................. . 
John Corwine ............................ Pay, miscellaneous, 1884 
and prior years. 
L. H. May ...................................... do ................. .. 
turewas 
incurred. 
1854-186! 
1874 
1842,1843 
1862-1866 
1870 
1864-1867 
1870 
1870-1872 
1870-1873 
1862 
1865 
1879 
1884 
Amount. 
$1,053 69 
199 32 
56 71 
1, 030 07 
.340 36 
110 40 
20 20 
395 31 
1,193 92 
3 13 
95 18 
4,498 29 
83 42 
18 24 
101 66 
11141 Thomas Daley ............................ Pay, Marine Corps, prior 1867 33 14 
to July 1, 1884. 
1141 J. C. Putron, attorney .......................... do .• .. .. . .. .. .. . .. • .. 1867 3 68 
1070 
1048 
1333 
Central Pacific R. R. Co., steamer divis- Transportation and re-
ion. cruiting, Marine Corps 
1884 and prior years. 
Charles Reeves. • • • • • • . • • • • • . . • . . • . . . . . . . . Extra pay, Pacific Squad-
dron, act of March 3, 
1853. 
David Turner ........................ -. C. Equipment of vessels, 
Bureau of Equipment 
and Recruiting, 1884 and 
prior years. 
I Sec. 290, Revised Statutes. 
8682 
1881 3 00 
1848 339 91 
1882 463 30 
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Allowecl by the Fourth Auditor and Second Comptroller, 9·c.-Vontinued . 
I Fiscal 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. .Appropriation from which which the 
I 
year in 
payable. expendi· 
1333 
1194 
1223 
1228 
1239 
1142 
1357 
NAVY DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
David Tnrner....... .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . Contingent, Bureau of 
Equipment and Recruit-
ing,1884and prior years. 
William Cameron ............................... do ....... . .......... . 
William W. Emmons ........................... do_ ................. . 
C. Y. Loomis ................................... do ............. .. .. . 
Henr:v Bond .................................... do .................. . 
Charles McDermott ............................. tlo _ ................. . 
Jacob Leising ................................... do .................. . 
1148 John Virdin .............................. Construction a.nd Repair. 
Bureau of Construction 
and Repair, 1884 and 
prior years. 
1241 Patrick Doolan ................................. do .................. . 
turewas 
•incurred. 
1881 
1865 
1865 
1865 
1865 
1864 
1864 
1884 
1884 
1124 L. de Reuterskiold, Swedish and Norwe- Provisions, Navy, Bureau 1881 
gian minister, for the benefit of the of Provisions and Cloth-
heirs of Carl August Gtlrtz, deceased. ing, 1884and prior years. 
~~g~ I 6: JH~~!~b.~;;:::::: :::::::::::::::::::: ::::: :~~ ::::::::::::: :::::; ---~~~~ ... 
.Amount. 
$15 00 
12 54 
1110 
8 61 
18 36 
9 60 
12 90 
88 11 
15 00 
351 79 
366 79 
42 30 
109 50 
28 80 
180 60 
I 1320 CasperSchenck ....... . .... . .............. Medical Department, 1884 5 00 
Bureau of Medicine and 
Surgery, 1884 auu prior 
years. 
11124 \ L. de Reuterskiold, Swedish and Norwe- Indemnity for lost cloth-
gian minister, for the benefit of the ing, prior to July 1, 
heirs of Carl August GBrtz, deceased. 1884. 
m~~ 1 ~t~i~~~~~~~:::::::::::::::: ::::::::::: ::::: ~ ~~ :::::::::::::: ~:::: 
31153 A. M. Keneday (attorney) ..................... do .......... . ...... .. 
31334 William Reid ........ ..... .............. .. ...... do ................ . . . 
31334 I William Hobbs (attorney) ...................... do ................ . .. 
31170 Joseph J. Gilman ............................... do ............... _ .. . 
953 Patrick Sullivan.................. . .. . ... . For payments on account 
of clothing or bedding 
destroyed by order for 
sanitary purposes, in 
preventing the spread 
of contagious diseases. 
966 Frank Cassidy, brother of Thomas S. Cas- ...... do _ ....•. . ........... 
eidy, deceased . 
966 Susan L. Re)nolds, sister of Thomas S. . .... do . . . . . . . . . . .. .. . _. _ 
Cassidy , deceased. 
966 Catharine M arshall, sister of Thomas S. . . .... do ..•..••.... _ ...... . 
Cassidy, deceased. 
966 Mat f!arc t Hoffner, sister of Thomas S. . .. . .. do ..••.....•. . ....... 
Cassidy, deceased. I 
966 John Cassidy, brother of Thomas S. Cas- ...... do ................. .. 
silly, deceased. 
966 I Hubert Cassidy, brother of Thomas S. . . ... do .................•. 
Cassidy, deceased. 
1105 JamPS Mallon ............................. 
1 
...... do ................. .. 
1Allowed under section 289, Rev. Stats. 
'Allowed under section 290, Rev. Stats. 
&Allowed under section 288, Rev. Stats. 
H. Ex.· 00-31 
1881 60 00 
1883 4 16 
1883 166 67 
1846 5400 
1846 6 00 
1864 54 00 
1864 6 00 
1864 60 00 
410 83 
== 1885 14 55 
1885 11 67 
1885 11 67 
1885 11 67 
1885 l1 67 
1885 11 66 
1885 11 66 
1863 60 00 
----144 55 
• 
82 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OPFICERS. 
Allou·ed by the Fourth A·uditor and Seoond Comptrollm·, ~c.-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
NAVY DEPARTMENT- Continued. 
CLAIMs-cont-inued. 
' 
ie~~i~ 
Appropriation from which which the 
payable. I expendi-
ture was 
incurred. 
1 
951 F.P.Gordon ............................. . Bounty for the destruc-/ 1862 
tion of enemies' vessels, 
986 J h H l pridr tp July 1, 1884. I 1864 
990 R~bert n~!n;;,· -~x~~~-t~"r- ~i .th~ -~~tat~. ~f- :::::: d~ ::::::::::::::::::: 1862, 1864 
Adam Duncan, deceased. 
993 Ellen McGovern, widow of John McGov- ...... do .................. . 1Sti2 
ern, deceased. 1 
10111.Tohn Widdis . .. ·;-----·;·····------- ____ ..... do------···········-- ! 1862 
1062 Mary Branden, w1dow o± James MeDon- ..... _do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1864 
ald, dccea~etl. 
1133 Mary Ann Parker, sister of Levi L. Nutt, ...... do ........... __ ...... 1862 
deceased. 
1145 Michael McGraiL. .. _ ......... _ ................. do . • • • • . .. . .. . . . . . . .. 1862 
1315 Margaret H. Decker, widow and adminis- ...... do . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 1862 
I tratrix of the estate of Ed wardA. Deck-
er, deceased. . 
1315 Thomas ,J. McElhenny, attorney for Mar- ...... do .........•......... 
garet H. Decker, administratrix. 
1317 Richard J. Shannon, son and administra- ...... do ..... _.......... ... 1862 
1S62 
tor of the estate of Patrick J. Shannon, 
deceased. 
1317 BernardReilly,jr., attorneyforR.J. Shan- ...... do................... 1862 
non, administrator. 
1354 Patrick Flynn .................................. do . . . • • . . • • . . . .. .. .. . 1862 
1355 Thomas Garryte ....... --- ...................... do .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 1862 
Amount. 
1-----
$8 05 
1 65 
16 94 
11 OS 
9 39 
3 73 
37 55 
12 92 
91 11 
10 12 
54 35 
2 S6 
1 S3 
2 33 
263 91 
949 David Harlan ............................ . For the payment of claims 11851-1863 = 489 64 
for difference between 
actnal expenses and 
~~eai~ci;}g;e~tn~h~ ' 
957 William M. Mott ...... ··---~ .....•....... 
969 Merrill Spalding, executor of Enoch G • 
Parrott, deceased. 
United States Supreme 
Court in the case of 
Graham vs. U n i t c d 
States. 
...... do .................. . 
...... do .................. . 
975 W. A. Armstrong. administrator of ,Jere- ...... do ................. .. 
miah Potts, deceased. 
1033 S. B. Davis, administrator of Alonzo B. .. .... do ................. . 
Davis, deceased. 
1065 EmilyM. Drury, administratorofWilliam ...... do ................. .. 
Mm·vine. deceased. 
1866 
1873 
1867 
1S54 
1857 
1066 A. I. Smith, administrator of Samuel L ....... do ................... 1870,1880 
Wilson, deceased. 
107S Benjamin Allston, administrator of ...... do ................... 1S42,1850 
Thomas Petigru, deceased. 
1001 Robert L. IIarris ................................ do................... 1860 
1050 Albert K. Jones ............. . .. ___ .. ........... do.......... . ........ 1S6S 
1051 Martha C. Breese, executrix of K. R. . ..... do ................... 1S59, 1S72 
Breese, deceased. 
1057 Joseph II. Tattem, administrator of Robert ..•••. do ..•.••.••••......•. 1S62-1866 
L. Tattem, deceased. 
1101 W. L. Bridgman ... . _._. _ .. . . . .. .. . .. . . .. .... do ................... 1864-1873 
1090 John D L"nuctt...... . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . •..•. do . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1866, 1867 
110S Amos M.Lyon-. ...... . ............... . ......... do ................... 1861-1864 
11{!9 R.F. Baker ........................... .. ....... do................... lS68 
1112 F. P. Bailey, administrator of ,James W ....... llo ................... 1S59-1861 
Shirk, deceased. 
1120 J1 •hn M . .=tocktou, adminir,tmtor of WHl- ...... do ................... 1856-1£60 
iam 'N olson deceased. 
1150 M. U. Kiutzing- . ......................... . ...... do .................. . 
1153 Thomas C. Walton .............................. do ................. .. 
115-! 
1 
Theodore P. Greene ............ _ ................ do ................. . 
!!!! I i:~:.~~1~~~~::: ::· :::::::~::::::: .. ::J~ ~::::::::~~:::~:::. 
1~60 I Ann~i E. Smi'th, daughter and only heir of ...... do ................. .. 
Joseph Smith, tleceaEed. 1 
1853, 1867 
1867 
1861-1867 
1873 
1S64, 1866 
1S6S 
1870 
1S·IO 
.... 
358 59 
:.>48 76 
265 37 
1, 068 40 
368 60 
319 72 
1, 080 27 
119 70 
418 43 
363 00 
476 55 
441 so 
256 51 
242 95 
522 67 
220 00 
295 10 
1, 346 21 
287 67 
823 46 
34 13 
2S4 67 
515 72 
244 48 
276 10 
I 
No. of 
certifi-
cate or j 
claim. 
1312 
1312 
1312 
1312 
1319 
1319 
1326 
1147 
1175 
1176 
1358 
1358 
"21035 
21035 
2997 
21092 
21101 
21101 
21111 
21196 
21197 
21197 
21206 
2t~~6 
21237 
21238 
21240 
21246 
21266 
21325 
21325 
21235 
21254 
21142 
21143 
31353 
41225 
41225 
41233 
41335 
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Allozced by the Fonrth AuditoT and Second Comptroller, 9·c.-Continued. 
.Fiscal 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expeucli-
NAVY DEP ART.MENT-Continued. 
CLAIMs-continued. 
Thomas C. Stellwagen, as son of H. S. 
Stellwagen, deceased. 
I For the payment of claims 
for difference between 
actual expenses and 
ilii~eaa:cr;I~:e~tn~:~ 
United States Supreme I 
Court in the case of Gra-
ham vs. United States. 
ture was 
incurred. 
1840 
Henry. E. Stellwagen, as son of H. S. Stell-
1 
...... do .................. - ~ 1840 
wag;Pn, deceased. 
Cathmine C. Stellwagen. as daughter of ...... do................... 1840 
H. S. Stellwagen, deceased. . 
Mary F. Lewis, as daughter of H. S. Stell- ...... do .. .. . . .. . .. . .. . . .. . 1840 
wagen, deceased. 
F. M. Grayson, committee for John C. . .... do ................... 1853-1861 
Grayson. 
Moberly & Rutherford, attorneys .............. do ............................ . 
J~~~ct~~~~~:~:~:::::~:::::~::::::::: ::::::~~ :::::::::::::::::::1 iiig 
JohnR.Ludlow,administratorofWilliam ...... do................... 1850 
Jamerson, deceased. 
~.oW:a~t:;ir!J.~~~~::::: :::::::::::::::::: :::: ::~~ :::::::.:::::::::::: ~~i~ 
RichardNevil ............................ Enlistment bounties to 1863 
seamen prit•r to July 1, 
1884. 
Rebecca E. Raymond, mother of Alfred ...... do ................... 1864, 1865 
G Raymond, deceased. 
William II. Fugitt, attorney ................... do .................. 1864,1865 
Olive Myrack, widow ofFredrioMyraok, ...... do ................... 1864,1865 
alias Myrick, deceased. 
Reuben "Fields .................................. do ... . .............. 1864,1865 
Harriet Vandeventer, widow of Richard ...... do ................... 
1
1864, 1865 
Vandeventer, deceased. 
William H. Druen, as attorney ................. do ................... 1864, 1865 
A. Jerome Harder .............................. do ................... 1864-, 1865 
EdwardN. Burleigh ............................ do ............... . ... 1864,1865 
~b.~~1:c::r~~!~: :::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::: i~~i: ~~~~ 
Robert Butterworth ............................ do ................... 1864,1865 
.A.lvahO.Ferrin ................................ <lo ................... 186.J.,1865 
Samuel H. Morrell. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .... do • . • • • • • .. • .. . .. .. .. 1864, 1865 
Cornelius C. Moyer .....••.•.••................. do •.•••••............ 1864,1865 
George M. Pyle .......................... ~ ...... do ................... 186-~, 1865 
Charlo~ T. Buzzett ....................... . ...... do .. .... . • .. .. .. . . .. 1864-, 1865 
Samuel Havner ................................. do .. • •. .. .. .. . . . .. .. . 1864, 1865 
Jeny IIengehold ......•.....•.................. do .................. . 186!, 1865 
J. W. Dronill!'ard, attorney .................... do ................ _.. 18tH, 1865 
rc,';t~~ll~~ ir~t&~~:::::::::::::::::::::':::: ::::::~~ ::::::::::::::::::: l~~!: i~~~ 
Charlt's McDermott ............................ do . .. . . .. . .. .. .. . .. 1864-, 1865 
John II. Stratton ................................ do ........ .......... 1864,1865 
Bakrack Hollis ................................. do ................... 1864,1865 
Thomas Gillen, alias IIenry Dale ............... do .. .. .. . .. . . . .. .. . .. 1864 
William II. Lusk, attorney ...................... do .. .. . . .. .. . .. . .. . .. 1864. 
A.B.llaus ..................................... do................... 1864 
William Schowsboe ............................. do................... 1864 
$29 50 
29 49 
29 49 
29 49 
249 83 
23 67 
64 30 
105 00 
3.'4 37 
174 88 
143 10 
15 90 
12,617 52 
75 00 
180 00 
20 00 
33 34 
33 34 
30 00 
3 34 
33 34 
33 34 
30 00 
3 33 
33 33 
33 34 
33 34 
33 34 
33 34 
33 34 
33 34 
7 50 
83 
33 33 
14 39 
33 34 
33 34 
300 00 
37 80 
4 20 
17 00 
42 00 
1, 232 13 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. $20, 752 42 
tAct March 3, 1863. 
2 Act July 1, 1864. 
3Jointresolution, Jan. 13,1864. 
4Joint resolution, Feb. 24, 1864. 
84 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
RECAPITULaTION OF NAVY DEPARTMENT CLAIMS ALLOWED BY THE FOURTH' 
AUDITOR AND SECOND COMPTROLLER. 
i:~:o~~~:f~i#:~i!~:f~~-a~~J~~;ii;~:~i~~f: ~~:::: :~ ~ ~:: :_:: :_:_:::: ~::: :_: ~ ~:::: :~:: :::::: ~ :. _: _: :::: 
Transportation an1l r<'entiting, .Marine Corps. 1884 and prior years .. - ... -- . -- . -- .. --- - - . . . -
Extra pay, Pacific Squadron. act March 3, 1853 _ ........................................ -- .. 
Equipment of vessel!!, .Bun•au of Equipment and Recruiting, 1884 and prior years .... - -.... . 
Contingent, Bureau of Eqnipment and Recruiting, 1884 and prior years . ... . ..... .. .... . . 
Construction and repair, .Bureau of Construction and Repair, 1884 and -prior years ......... . 
Provisions, Navy, Bureau of Provisions and Clothing, 1884 and prior years . . .... . ... -..... . 
Medical Departmcn t, Bureau of Medicine and Surgery, 1884 and prior years . . . . . . . . . . . .. . 
Indemnity for lost clothing, prior to ,Tul.v 1, 1884 . ........ .. ..... .. ......................... .. 
For payment on account of clothing or l>edding destroyed by order for sanitary purposes 
in preventing the spread of contagious diseases.... . ....... .. . . .. . . . .. . .... .. . 
Bounty for the destruction of enemies' vessels, prior to July 1, 1884 . ... .. ... . ... . ...... - .•.. 
$4,498 2!} 
101 66 
36 82" 
a- 00 
339 91 
463 30 
88 11 
366 79 
180 60 
5 00 
410 !:3 
144 55 
263 91 
For thfl payment of claims for uifference between actual exr,enses and mileage allowed un-
d-er the decision of the U.S. Supreme Court in the case of Graham vs. United States ..... . 12, 617 52 
Enlistment bounties to seamen, prior to July 1, 1884..... . .... ... ... ...... .... .. .. ...... .. .. . 1, 232 13 
·Total . . . . . . . .. _. _ ... ___ .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 752 42. 
Rep01·ted by the Sixth Auditor, under section 2, act July 7, 1884 (23 Stat., p. 254). 
No. of certifi- ~ 
cate or 
claim. 
- I 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
I Fisc~l year m 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incuned. 
8039 B. Kahn, postmaster, Allentown, Ala._... Compensation of postmas· 1872 
I 
ters readjusted under act 
of :March 3, 1883, -payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
8039 ...... r1o _ .. • .. . . .......................... :·~~-r(~~ .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1873 
8040 Mrs. Z. Lassiter,postmaster, Apple Grove, ...... do ..•.. . _ .. .. _ ...... . 1873,1874 
Ala. 
8041 N.D. McNeill, postmaster , Arbor Vitae, ...... do ...•............... 1873,1874 
Ala. 
8042 John H.Nelson,postmaster,Ashville,Ala . ...... do ..... .. ............ 1869, 1870 t 
8043 A.S.Grigg, postmaster, Auburn,Ala .... ...... do ...... .. ......... 1873,1874 
8044 W. H. Robinett, postmaster, Balm, Ala .......... do ............. .. .... 1873, 1874 1 
8045 C. E. Johnson, postmaster, Bell Factory, ...... do ................... 1871, 1872 
8045 ... ~~~io . .. . .. .......................... .. ...... do ................... 1873, 1874 1 
8046 A. B. Lacy, postmaster, Berkley, Ala .... . .••••. do . . ....... _ . .. . .... . 1871, 1872 
~~!~ . w-·. -A~~~~~;. j;ost~·a:ste~.Biad~~ 'si>~i~gs; . ::::::a~ ::::::::::::: :::::: ~~~~: ~~~! I 
Ala. · 1 
8048 Edward McGaughy, postmaster, Bridge· 1 ...... do ................ . .. 1 187!l 
port, .Ala. I ~g!~ . ~--~·- ~u~~~~·-~~~~~~~~~~~ ~~i-~~~~-~~~~~~~: :::::: ~~ ::::::::::: :: :::::: 18~~7\870 
8050 Jose-ph J. Gardner, postmaster, .Bridge- ...... do ................. .. 11871, 1872 . 
ville, Ala. 
~g~~ ·:N::B.te~th: ·vo~t~~~i~;; :B;~o~to~~,':Aia : , :::::~~ :::::::. :: .::: : : : : : j1sirl812 
8052 M. L. Stansel, postmast er , Carrollton, Ala .I ...... do .... ... .. . .. .. .. .. . 187:! 
8053 J. •r. Woo(1, postmast er, Cedar Plains, Ala . ...... do ........... _ ..... .. 1871, 1872 
8053 ...... do .. .. .. ......... .. .. ... ... .. ......... do ......... ..... .. . .. 1873,1874 
8054 Wade Pippin, postmnster,Centreville,Ala . .••••. do •.......... _ ..... _ 1871 
8055 S. G. Burke, postmaster, Chambers C. H., .... : . do .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1873, 1874 
Ala. 
8056 Roswell Poole, postmaster, Choctaw Cor- ...... do ............... .... 1871,1872 
ner, Ala. 
8057 ' Charles T. Williamson, postmaster, Chu- ...... do ................... 1871,1872 
lafinne, Ala. 
8057 ...... do .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... do .. .. .. .. . • • • • • • • • .. 1873 
8058 JaAl~~ T. Rilsh, postmaster, Chulafinne, 1---- .. do ................... 1873,1874 
8059 James P. Stelle, postmaster, Citronelle, ...... do ................... 1871,1872 
Ala. 
8060 J. W. Cotter, postmaster, Claiborne, Ala ........ do ................... 1871,1872 
8061 Laura A. Gregory, postmaster, Clayton, .••••• do................... 1873 
Ala. 
8062 Andrew J. Laird, postmaster, Clayton, ...... do ................... 1873, 1874 
Ala. 
Amount. 
~27 37 
27 83 
15 10 
15 26 
19 96 
379 22 
2 42 
62 24 
69 90 
10 22 
14 78 
107 32 
44 78 
116 22 
26 82 
34 56 
49 36 
1 90 
54 11 
8 48 
6 04 
32 39 
196 18 
17 38 
15 10 
46 38 
48 74 
19 88 
205 65 
35 19 
6464 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Sixth .Audit01·, g·c.-Continued. 
No. of 
·certifi.-
<Jateor 
daim. 
Name of claimant. 
1 Fisc~_tl 
yearm 
Appropriation from which lwhkh the 
payable. expendi· 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
ture was 
incurred. 
8063 F. P. Strother, postmaster, Clinton, Ala... Compensation of postmas- 1871, 1872 
ters readjusted under act 
of Marcn 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years. 
8064 Alfred D. Simmons, postmaster, Court- .•.... do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
land, Ala. 
8064 ...... do ......................................... do ................... 1873,1874 
.8065 RobertP. Baldwin, postmaster, Crawford, ...... do ................... 1873,1874 
Ala. 
8066 W. D. McCarty, postmaster, Daleville, .•.•.. do ................... 11871,1872 
Ala. 
~~~~ .R.':B~tay,'p~~t~;~t~~; D~~~ili~: Ai~:: ·: :: ::::::~~: :::::::::::::::::: 18A~7{s7'2 
8068 W. R. Phillips, postmaster, Dickson, Ala ........ do.................. 1869,1870 
8069 W. G. Thrasher, postmaster, Dry Creek, ...... do ................... 1871,1872 
Ala. 
8070 A . .r. Tidwell, postmaster, Dublin, Ala .......... do .................. . 
8071 Mary E. Taunton, postmaster, Elba, Ala ....... do .................. . 
8072 .r. P. Lyle, postmaster, Eldridge, Ala ........... do .................. . 
8072 ...... do ......................................... do ................. .. 
8073 .r. E. \Vestcott, postmaster, Gaston, Ala ......••. do ......••........... 
8074 M. 0. Biien, postmaster, Georgiana, Ala ........ do .................. . 
8075 George W. Powell, postmaster, Goldville, ...... do ..••••..•......... 
Ala. 
1871,1872 
1871, 1872 
1871,1872 
1873,1874 
1874 
1869,1870 
1872 
8075 ...... do ........................................ do ................... 1873,1874 
'8076 E. G. Chandler, postmaster, Gravelly ...... do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
Spring, Ala. 
S076 ...... do ....................................... do ................... 1873,1874 
8077 William Miller, jr., postmaster, Green· ...... do . . ... . .. . . .. . . .. . . 1871,1872 
ville, Ala. 
8078 .John •.r. Newcomer, postmaster, Green- ...... do .................. . 
ville, Ala. 
1872 
8078 .. .. . do ....................................... do ................... 1873, 1874 
8070 Calvin McBrown, postmaster, Gurleys- ...... do ................... 11871,1872 
ville, Ala. 
~::: -~~~~~- ~~~~~-~1~,--~~~~~-~~~~~~~ .. ~-~~~~~:. ::::::::::::::::::::::::::: 187:~713872 
8081 L. G. Wilson;postmaster, Havana, Ala ........... do ................... 1873, 1874 
8082 Mrs.MarthaMcAdams,postmaster,Hayes' ...... do ................... 1871,1872 
Sto1·e, Ala . 
.8083 .Jesse 0. Sharman, postmaster, Hickory ...... do ................... 1871,1872 
Flat, Ala. 
8084 R. R. Kirby, postmaster, Hillian'a Store, ...... do . .. • ..... .. .. .. • .. . 1872 
Ala. 
~~ · s~;;~~~ R: M"~s: p.o"st~a~i~r: ii~~~i·~·cross · ~::::: ~~ ::::::::::::::::::: 1873 
Roads, Ala 1871, 1872 
8086 E. A . .Jones, postmaster, .Jonesborough, ...... do ................... 1871,1872 
.Ala. 
8087 Heuu C. Hine, postmaster, Kennedale, ...... do ................. .. 
Ala. 
8088 D. C. Savage, postmaster, Ladiga, Ala ........... do ................ .. 
8089 .r. W. Sandlin, po~tmaster, Landelsville, ...... do ...•.............. 
Ala. . . . 1 
8090 George L1lhe, postmaster, Lawrenceville, ...... do ................... . 
Ala. 
8091 William C. Bostick, postmaster, Louisville, ...... do .. _ .. _ ........... . 
· Ala. 
1874 
1874 
1874 
1872 
1872 
8092 S. M. Finch, postmaster, Lower Peach ...... do ................... 1871,1872 
Tree, Ala. 
8093 Cecil D. Whitman, postmaster, Loundes- ~ ...... do ................. .. 
borough, Ala. 
8094 R. T. Gaines, postmaster, Milltown, Ala ........ do ................. _. 187~ 
8095 Joseph Paupe, postmaster, Monroeville, ...... do ................... 1873,18i4 
Ala. 
1872 
80961 Thomas M. Peters, postmaster, Moulton, 1· ..... do ................... 11869 
A.la . 
.'3097 Joseph Riley, postmaster, Mount Hilliard, ...... do .................... 1871,1872 
.8097 ... ~~~lo . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . ................ do ................... 1873, 1874 
. 
85 
Amount. 
$49 30 
260 10 
85 05 
32 26 
23 16 
6 30 
75 92 
24 62 
13 56 
10 64 
91 21 
11 10 
15 08 
25 94 
98 36 
4 28 
81 
28 84 
15 50 
219 18 
64 35 
360 60 
54 84 
212 4~ 
95 17 
86 61 
6 62 
31 as 
8 36 
22 00 
16 12 
45 92 
33 
7 04 
1 00 
25 67 
16 54 
80 71 
7 33 
30 
128 62 
23 99 
14 68 
5 18 
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Reported by the Sixth Auditor, ~c.-Continued. 
----------------------------------~------------------~------~-------
1 
i:asl?f! No. of 
certifi-
cat.eor 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which which the payable. expendi-
tm·ewas 
Amount. 
1incuned. -----l----~-------------------------1--------------------'-- ----1 --------
8098 
8099 
8100 
8100 
8101 
8101 
8102 
8103 
8103 
8104 
8105 
8105 
8106 
8107 
8108 
8109 
IillO 
8110 
8110 
8111 
8112 
8112 
8113 
8 ... 14 
8115 
8116 
8116 
8117 
8118 
8119 
8120 
8120 
8121 
8122 
8123 
8124 
8125 
8125 
8126 
8127 
8127 
8128 
8128 
8129 
8129 
POST-OFFICE DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
Samuel H. Radford, postmaster, Mount 
Hope, Ala. 
l:;arah Ezell, postmaster, Mount Vernon, 
.A.la. 
Compensation of postmas-
ters readjusted under act 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years. 
...... do ................. . . 
1871,1872 
1871,1872 
N. S. Frolickstein, vostrnaster, Newbern, ...... do . . . . . . . . . . . ... .. . . 1871, 1872 
Ala . 
...... do . ........................................ do................. .. 1873 
.James H. Rice,postmaster,New Hope, ...... do ................... 1871,1872 
Ala . 
...... do ........................................ do................... . 1873 
.James B. Dickey, postmaster, NewHope, ...... do ................... 1873,1874 
Ala. 
E. W. Griffith, postmaster, Newton, .A.la ........ do................... 1870 
...... do ......................................... do ................... 1871,1872 
Samuel T. Palmer, postmaster, NorthPort, ...... do ................... '1873, 1874 
Ala. . . I Q. P. Siler, postmaster, Onon, .A.la .. .. ........ do ................... 1871, 1872 
...... do ........................................ do ................... 
1
1873,1874 
.James H. Garuer, postmaster, Ozark, .A.la . ...... do ................... 1871,1872 
.John B. Pardue, postmaster, Perryville, ...... do . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1871, 1872 
A~ I 
.A.. M. Nash, postmaster, Pickenaville, ...... do ...•.....•........ , 1873 
.A.la. 
F. M. Eubanks, postmaster, Pine Level, ...... do................... 1869 
.A.la. 
N. D. Wright, postmaster, Pine Level, ...... do ................... 1869,1870 
.A.la. . 
...... do ......................................... do .................. . 
...... do ......................................... do ................. .. 
W . .J. Hay, postmaster, Pine Tucky, .A.la ........ do .................. . 
W. R. Bissell, postmaster, Portland, Ala ........ do .................. . 
...... do ......................................... do ................. .. 
.J. B. Mortimore, postmaster, Pushmataha, ...... do •...•••........•... 
Ala. 
Michael Finney, postmaster, Russellville, ...... do ................. .. 
.A.la. 
1871,1872 
J873 
1871, 1872 
1871,1872 
1S73, 1874 
1873,1874 
1871 
Alonzo Ford, postmaster, Seal's Station, ...... do ................... 187_1, 1872 
Ala. 
T. G. Tarrant, postmaster, Springville, ...... do ................... 1871,1872 
.A.la . 
...... do . ......... : .............................. do ................... 1873,1874 
.James E. Bain, postmaster, Somerville, ...... do ................... 1867,1868 
.A.la . 
.J . .J. Murphree, postmaster, Summit, Ala ....... do ................... 1873,1874 
.J. H. Gunn, postmaster, Trinity Station,• ...... do................... 1873 
Ala. 
Charles Womble, postmaster, Tuscumbia, ...... do .....•............ . 1871,1872 
.A.la . 
. . . . . . do ..... ..... .. ... ... . ..... .. .. . .......•.... do .................. . 1873, 1874 
.J. K. McDonald, postmaster, Union ...... do ................... 1871,1872 
Springs, .A.la . 
.J. H. HouRton, postmaster, Uniontown, ...... do ..... .............. 1873 
Ala . 
.J onatban Collins. postmaster, Valhermoso ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
Springs, .A.la. 
H. D. Chunn, postmaster, Valhermoso .•••.. do ................... 1871,1872 
Springs, .A.la. 
W. II. Hi~ginbotham, postmaster,Village ..••.• do ................... 1871,1872 
f:lprings, Ala . 
. . . • . <lo ... ........... - •..• ........•..•.•.. . ...•. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873, 1874 
M. F. Cornelius, postmaster, Walnut ...... do ................... 1871, 1872 
Grove, .A.la. 
1872 L. W. Dean, postmaster, Walnut Grove, ..... do ................. .. 
.A.la. 
Tb~~~s·T: M:c·a~rki~: P"~8i~-~8t~~. ·wat'a'l:: I:~:~::~~:~~~~~:::::::~·::~~~ ~~~i: ~~~i 
loo, .A.la . 
...... do ················ · ··················~···· · do .....•..•••........ 
1
1873,1874 1 W.C.Bulger,sr.,postmaster,Wetumpka, ...... do .................. 1871,1872 1 
.•• ::~do ......................................... do ........ : .......... 1873,1874 1 
.. 
$19 64 
60 20 
31 54 
71 32 
46 02 
1 26 
17 74 
9 78 
21 88 
101 92 
29 46 
23 4.6 
36 89 
17 31 
74 31 
10 70 
32 10 
22 50 
23 
8 02 
15 19 
110 90 
8113 
30 17 
126 06 
33 10 
58 35 
15 46 
35 48 
49 73 
247 78 
166 84 
293 96 
173 75 
7 49 
23 63 
4 85 
6 4.6 
19 01 
2 72 
36 72 
26 48 
9 il4 
408 78 
192 96 
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Reported by the Sixth Altditor, lj'c.-Continued . 
Amount. 
. Fisc~l I 
No. of year m 
e
caetretiofi.r. I Name of claimant. 1 Appropriation from which which the 
, payable. expendi-
claim. I f'::~r;d~ 
--'------------------------J----1----
POST-OFFICE DEPART .MENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
8130 Julius H. Adams, postmaster, AdamsV"ille, Compensation of po»tmas- 1871,1872 
Ark. ters readjusted under act 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in 11ostal 
I 
revenues 1884 and prior 
years. 
8131 Charles M. Evans. postmaster, Ash Flat, ...... do .................. _ 1871, 1872 
Ark. 
8132 S. A. Duke, postmaster, Bartholomew, ...... do _ ..... . . . __ .. _ .... _ 1871, 1R73 
A~ I 
• 8133 Nancy H. Newland, postmaster, Bates- ...... do ................... 1869,1870 · 
>ille, Ark. 1 
8133 _ •••.. do __ .................. _ ........... _ .... _do .... _ ........... _ . . 1871 
8134 B. F. DaV"is, postmaster, Bentonville, Ark. , ...... do ... __ ......... _ ... _ 1871, 1872 
8135 J. F. Chesney, postmaster, Bernard, Ark ........ do .. . .. . .. .. . .. .. .. .. 1871, 1872 
8136 B. F. Hl_lbb-., postmaster, Berryville, Ark ........ do ................... 1873, 1874-
8137 H. 0. Sadler, postmaster, Boonville, Ark . · /· .•.•. do .......•••......... 1873, 1874 
8138 C. C. Hall, postmaster, Calhoun, Ark ..•... 
1 
...... do ................... , 1872 
8139 T. P. MeG lora, postmaster, Cane Creek, ..... _do . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1871, 1872 
8139 ---~~~~ ......................................... do ................... 11873,1874 
8140 Mrs. Mary E. Hales, nee Marjh, post- ...... do ................... , 1873, 1874 
master, Cauey, Ark. 
8141 William Marsh, postmaster, Caney, Ark ........ do . .. . .. .. . .. .. . .. .. . 1874 
81.42 E. A . .A.cruman, postmaster, Chambers- ...... do ................... 1871, 1872 
8142 ... ~~~~b ~~~~---. .... .. .. . .. .. .. .. . .. .......... do ................. ..1 1873, 1874 
8143 W. ·!· Wat.ts, postmaster, Cpo<:ovill~, Ark ....... do ...••. _ ............ 
1 
1873 
8144 H. ~- !dartm, postmaster, 9u~cmn~t1, Ark ..•.... do .... •.•. 1 ••• _ •••••• 1871, 1872 8145 H. Slnelrls, postmaster, Cmcmnatl, Ark ....... _do ...... _............ 1872 
~~!~ -B~~j~~in Va~gh~~1:. p~~t~~~t~~.--Ciifty,' ::::: :~~ :::::::::::::::::::/ ~~~g; ~~~! 
Ark. 
8147 R. H. Gamble, postmaster, Crockett's ...... do ................... 1869,1870 1 
Bluff, Ark. I ~}!~ ·M::Y!~up: -po~t~~~i.a~: n~~d~~eii~:·x~k:: ::::::~~ ::::::::::::::::::: i~~~; i~~! 
8149 H. Kirchoff, l'ostmaster, Dover, Ark .......... do ................... 1871, 1872 
8l49 ...... do ....... .... _ ............................. do ................... 1873,1874 
8150 A. P. Pool, postmaster, El Paso, Ark ............ do ................. __ 1873,1874 
8151 W. H. Engles, postmaster, Fal'Jllington, ...... do ................... 1873,1874 
Ark. 
8152 V. E. Williams, postmaster, Hamburgb, ...... do ................... 1871,1872 
Ark. 
8153 S.C. Law, postma'!ter, Hot Springs, Ark_ ...... do................... 1874 
81~ ,.r ohn S. Polk, l>ostmaster, Huntsville, Ark ....... do ................... 1869, 1870 
815;, .r. D. Lowns bery, postmaster, La Grange, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
Ark. 
8156 R. T. Ma.rkham,postmaster,Lewisburgh, 1------do ................... 1871,1872 
Ark. 
8lfi7 L. Torrence, postmaster, Lyman, Ark . . __ · .. _ ... do ............ _ .... .. 
8158 Eli D. Hooper, postmaster, Magazi~e, A. r k .
1 
..... _do _ ... _ ........ _ .... . 
8159 J.P. Robetts, postmaster, Mal!noha, Ark_ ...... do _. __ ........ _ .. __ _ 
8159 ...•.. do .. _ .. _ . . . . . . . . . . . . . _ _ ...... do ........... _ ...... . 
8161 Eu. Schirmer, postmaster, !llneral ...... do ................. .. 
1871 
1873,1874 
1871, 1872 
187:J, 1874 
1872 
1872 
8160 C. A. P. H_orn, postmaster, Mal'l:lh~ll, Ark 
1 
...... do . .......... ____ .... . 
Springs, Ark. 
8161 ...... do ......... ................................ do ................... 1873,1E74 
8162 B. .A.. White, postmaster, Moro, Ark._ ..... 
1 
...... do ............ __ ..... 18i3, 1874 
8163 N. B. Price, postmaster, Mount Adams, ...... do ................... 1869,1870 
Ark. 
8163 ...... do ......................................... do ................... 1871,1872 
8163 ...... do ........................................ do------------------- 1873,1874 
8164 J. N. Craig, postmaster, Mount Olive, ...... do................... 1872 
Ark. 
8164 ...... do ............................... . ......... do................... 1873 
8165 J. J. Phillips, postmaster, New Boggy ...... do ....... _ .. _ .... _ .. _ 1873, 187 4 
Depot, Ark. . 
8166 J. C. McGuire, postmaster, Oil Trough, ...•.. do _ .................. 1871, 1872 
Ark. 
8167 J. 0. Blackwood, postmaster, Osceola, ..... _do .......••..... _.... 1872 
Ark. 
$20 00 
38 74 
41 98 
190 82 
65 10 
152 70 
25 13 
47 74 
73 0'1. 
5 74 
11 24 
13 38 
28 91 
4 13 
17 60 
14 10 
16 90 
80 00 
29 04 
60 08 
4 38 
61 17 
87 64 
232 92 
113 04 
46 66 
16 32 
34 58 
109 28 
173 05 
188 82 
37 98 
100 06 
18 92 
52 16 
62 52 
139 1)4 
<!2 &9 
55 65 
(i8 62 
16 08 
55 82 
85 16 
65 80 
11 28 
5 52 
198 43 
67 80 
24 20 
• 
• 
88 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Sixth .Auditor, ~c.-Continued. 
Amount. I 
i Fiscal I 
No of I year in 
certifi- Name of claimant. Appropriation from which which the 
cate or · payable. expendi-
claim. ture was 
------ ~ ----------------------------------l!---------------------l incurred. 1 ________ _ 
8168 
8169 
8169 
8170 
8170 
8171 
8172 
8173 
8174 
8174 
8175 
8175 
8176 
8177 
8178 
8178 
8179 
8180 
8181 
8182 
8183 
8183 
8183 
8184 
8185 
8186 
8187 
8187 
8188 
818Sl 
8189 
8190 
8191 
8192 
8193 
8193 
8193 
8194 
8195 
8195 
8196 
8197 
8198 
8198 
8199 
8199 
8200 
8201 
8202 
8203 
8204 
8205 
I 
POST-OFFICE DEP ARTMENT--Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
W. R. Kreps, postmaster, Pitman, Ark ... 
T. J. Barnes, postmaster, Plum Bayou, 
Ark. 
Compensation of postmas-
ters readjusted under act 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years. 
...... do .................. . 
1873,1874 
1871, 1872 
.. ... . do . . . . ................... . ..........••••. do .................. . 1873, 1874 
Mrs. C. B. Woodworth, postmaster, ...... do ................... 1871,1872 
Princeton, Ark. 
...... do . . . . . .... . .. .. . .. ...... . ...•............ do .................. . 
A. J. Ripley, postmaster, Riggsville, Ark _ ...... do .......•.......... . 
W. H. Rodgers, post.master, ::Searcy, Ark ........ do ............•....•. 
C. M. Taylor, postmaster. South Bend, ...... do ........• .. ... . ..•. 
Ark. 
1873 
1871, 1872 
1873,1874 
1873, 1874 
Thomas D. Hawkins, postmaster, Spring- ...... do .................. . 1869, 1870 
field, Ark: 
...... do . .. . .......... . ... . ...................... do ................. . 1871,1872 
0. M. Spellman, postmaster, Swan Lake, ...... do .............. . .... 1871, 1872 
Ark. 
..... . do ...................... . ................ do .................. . 
N. \Villiams, postmaster, Trenton, Ark . . ... ..... do ..•............. . .. 
S. D. Dougherty, postmaster, Van Buren, ...... do ................ . . . 
Ark. 
A. C. Hodge, postmaster, Woodlawn, Ark ..... . do ...........•••..... 
do...... ... .... . .. . . . . _ .. . . . .. ............ do .•.•••..••..• • ..•. 
Paul .Breon, postmaster, Mohave City, ...... do ..•.•..... . ....... . 
Ariz. · 
1873, 1874 
1873, 1874 1· 
1871, 1872 
1872 I 
1873, 1874 
1873 
H. B. Fairfield, postmaster, Alviso, Cal ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 
A~~~ Weil, postm~ster, Amador City, ..•... do .....•...•......... 1871,1872 
I. T. Carney, postmaster, Anderson, Cal .. _ .. . . . do •.................. 1872, 1873 
A. J. Crooks, postmaster, Angel 's Camp, . . .... do .................. . 1867,1868 
Cal. 
...... do ......................................... do .................. . 
...... do .......................... . . . ..... . .... . do • . ..•...•.. ••...... 
Charles Smith, postmaster, Areata, Cal .. .. .... do ...•............... 
John Corbet, postmaster, Arroyo Grande, ....•. do •..••••.•••.••..... 
Cal. 
George B. Chester, postma-ster, Bakers- ...... do ..... . ••..•........ 
field, Cal. · 
E. Watermire, postmaster, Belmont, Cal .......• do •...•••..•...•..... 
..•... do . . .. . . ......... . ..... . .. ... . . .. . .. ...... do ........••••...••.. 
William Ulrich, postmaster, Big Oak Flat, . . ... . do ..•................ 
Cal. 
1871,1872 
1873,1874 
1873,1874 
1873,1874 
1873,1874 
1869,1870 
1871,1872 
1869,1870 
...... do ..... ..... . ............ .. .... . ... , ....... do ................... 1873,1874 
A . F. Bryant, postmaster, Bridgepoit, Cal. ...... do ................... 1871, 1872 
James L. Hall, postmaster, Brown's Valley, ...... do . .... •• . .. . . . . . . . .. 1873 
Cal. 
Martin Knox, postmaster, Brownsville, ...•.. do . . .... • ............ 1871, 1872 
Cal. 
A. J. Gove, postmaster, Bullard's Bar, Cal. .••••• do ................... 1869, 1870 
Ishmael Monroe, postmaster, Burwood, Cal .•.•.. do .............. : . ... 1869, 187(! 
...... do .......... . . . .... . . ....................•. do .............•..... 1871,1872 
...... do ............... . .. ....... . .. .... . ....... do ................... 1873,1874 
A. Hoffman, postmaster, Cache Creek, Cal. .. ... . do •.................. 1871 , 187:l 
S. Wurtenberg, postmaster, Calpella, Cal. . ..... do ....... . ........... 1867,1868 
.. . .. _do .. . . . . . ......... . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..•.•.......... _ . . . 1869 
N. Zimmerman, postmaster, Camanche, Cal ...... do . . • • • . . • . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
L. A. Hildreth, postmaster, Chico, Cal . ........ do • . •• • • • .. . .. . . .. . .. 1873, 1874 
G. S. Tong, postmaster, Clarksville, Cal ....... do ................... 1869,1870 
...... do ............. _ . ....... .................. do ................... 1873,1874 
Charles Rhine, postmaster, Clayton, CaL ....... do ................... 1871,1872 
...... do . . .. ...................... .. ............ do ......... ... ....... 1873,1874 
E. H. Pratt, postmaster, Clipper Mills, Cal. . ..... do . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
Charles Cook, postmaster, Cloverdale, Cal. ...... do ....•.. . . .. -. . _ . . . . 1869, 1870 
P. B. Bacon, postmaster, Columbia, Cal ........ do ................... 1871,1872 
James V. Sims, postmaster, Courtland, Cal ....... do ......... . ......... 1873,1874 
M C. Cobern, postmaster, Danville, Cal ... _._ .. do ........•..... . .... 1871, 1872 
W. S. Day, postmaster, Diamond Springs, ...... do ................... 1867,1868 
Cal. 
$35 28 
110 22 
36 30 
127 66 
34 96• 
18 90 
233 50 
68 58 
27 42 
43 34 
52 88 
64 82 
18 32 
394 42 
1 33 
11 02 
16 38 
9 58 
57 86 
4 26 
52 24 
67 12 
9 30 
99 20 
87! 
45 48 
18 28 
40 52 
49 30 
16 16 
25 88 
35 02 
13 94 
24 70 
11 72 
9 06 
10 16 
27 60 
29 16 
82 
23 10 
294 18 
19 34 
42 90 
72 48 
18 30 
15 32 
14 81 
88 51 
8 21 
32 80 
69 32 
No. of 
<:ertifl· 
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo1·ttd by the Sixth Auditor, g·c.-Continued. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
89 
Amount. 
---------- -----------------------------l----------------------l-------1---------
8206 
.8207 
8208 
8208 
.8209 
.8210 
8211 
8212 
8.212 
8213 
.8214 
.8215 
.8216 
.8217 
S218 
.8218 
8219 
8220 
.S221 
S222 
.S222 
8223 
8224 
8225 
S225 
8226 
8226 
8226 
8227 
8227 
8228 
S228 
8229 
8230 
8231 
8232 
8233 
8234 
S235 
8336 
S~6 
8237 
8237 
8237 
8238 
8238 
8239 
8240 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
H. J. McKinsey, postmaster, Downieville, Compensation of postmas- 1S71, 1872 
Cal. tori'! readjusted underact 
of March 3, 1S83, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1~84 and prior 
years. 
Thomas Beacon, postmaster, Duncan's ...... do ................... 1869,1870 
Mills. Cal. 1S71, 1872 
Elias Willow, postmaster, ElDorado, Cal. ...... do ........... - ....... 1873, 1874 
...... do .. _ . . ..... _ .............................. do .. -.... . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
James A. Diggles, postmaster, ErnaMills, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S69, 1870 
Cal. 
Charles H. Henly, postmaster, Eureka, Cal ...... do .............. -- ... 1870, 1S71 
Edward Bennison, postmaster, Eureka, ...... do . . . . . . . . . . ...... . 1871, 1872 
Cal. 
E. J. Dodge, postmaster, Femdale, CaL ........ do . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1871, 1S72 
...... do. ___ -------------- --- ........... do .............. ... 1673,1874 
R. B. Wight, postmaster, Fiddletown, Cal ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S69, 1870 
Mark Ayer, postmaster, Folsom City, Cal ...... do ....•....••...... . . 1869, 1S70 
J. H. Smith, postmaster, Folsom City, Cal . ...... do .............. -.-.. 1871, 1S72 
A. H. Cowdin, postmaster, Forest Hill, ...... do ................... 1873,1S74 
Cal. 
Alexander Owens, postmaster, FortJ ones, . . - ... do . ......... -.. . . . . . . 1S71, 1872 
Cal. 
William M. Eddy, postmaster, French ...... do .............. . .... 1869, 1870 
Corral, Cal. 
...... do ....... __ . __ . __ . . . .. . • .... do ................ -.. 18i1, 1872 
R. Filippin, postmaster, Garden Valley, ...... do ................... 1872,1873 
Cal. 
B. F. Shepherd, postmaster, Georgetown, ...... do ................... Us72, 1873 
Cal. 
0. F. Ackerly, p0stmaster, Goodyear's , ..... do ....... - .......... 1S71, 1872 
Bar. Cal. 
James Tannahill, postmaster, Groveland, ...... do . . . . . .. . .. .. . .. . .. . 1S71, 1872 
Cal. 
...... do--------- ............................. do ................... 1S73,1874 
H. Doolittle, postmaster, Happy Camp, ...... do . . ... .. . . . . . . . . . . . 1S69, 1870 
Cal. 
G. W. Peacock, postmaster, Harris burgh, . ..... do .................. . 1871, 1S72 
Cal. 
·william Hayward, postmaster,Hayward's, ...... do .................. . 1S71, 1S72 
Cal . 
...... do . .......... . . ...... ... ..... do .................. . 
Edward Donaghy, postmaster, Henley, Cal ...... do ................. .. 
.. .... do........... . ... . ....................... do ...•..•.. . ......... 
..... do ........................... ..... ........ do •.................. 
'William Goodall, postmaster, Rorsetown, ...... do ... ...... ......... . 
Cal. 
. ..... do ........................ .. .............. do .................. . 
Samuel Dewey, postmaster, Inskip, Cal. ....... do ................. .. 
do ... ................ .... . .... ... ... ...••. do ..••........•...... 
William H. Scudder, postmaster, lone ...... do .................. . 
1S73, 1874 
1870, 1871 
1871, 1S72 
1873 
1869, 1S70 
1871, 1S72 
1871, 1S72 
1873 
1869, 1S70 
Valle:v, Cal. 
L. N. Breed, postmaster, Jonesville. Cal. ...... do ................... 1869, 1S70 
William C. Caldwell, postmaster, K111g's ...... do .... -- ............. 1871, 1S74 
River, Cal. 
S. S. Hill, postmaster, Knight's Ferry, Cal ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S71, 1S72 
William P. Groenfell, postm3ster, La ...... uo ... ............. .. 1871,1S72 
Grange, Cal. 
George Mart.in, postmaster, Lakeport, Cal. ...... do ................... 1S71, 1S72 
A. J. Adams, postmaster, Latrobe. Cal ......... do .................. 1873, 1S74 
I. E. Paddock, postmaster, Lexington, Cal. ..... 1lo ................... 1S67, 1S68 
..... do...... ..... . .. .... ..... ... .. .. do ................... 1&3,1874 
W. E. Fifield, postmaster, Linden. Cal .......... do ................... 1870, 1871 
.. ... do .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . ..... do .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1S71, 1S72 
...... do ......................... .... ............ tlo ................ . .. 1873.1874 
Hiram Willitts, postmaster, Little Lake, ...... do ............ . .... 1S6!i, 1b70 
Cal. 
...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S71, 1S72 
Isaiah Stevens, postmaster, Little River, .. . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S73, 1S74 
Cal. 
P.R. Welsh, postmaster, Longville, Cal ......•. do ......••........... 1872, 1873 
$209 28 
30 98 
86 16 
44 10 
28 30 
92 30 
1i 86 
144 so 
20 12 
36 so 
98 98 
223 65 
79 36 
66 56 
79 68 
63 70 
26 28 
66 
13 68 
9 86 
17 34 
15 76 
19 29 
14 54 
116 40 
68 00 
15 613 
16 10 
471 
83 66 
S6 06 
11 54 
s 44 
43 54 
2 80 
34 62 
89 50 
8 08 
2S 07 
36 34 
10 94 
9 9S 
20 10 
157 10 
S1 12 
10 36 
53 S6 
19 14 
3 10 
90 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
8241 
8242 
8243 
8243 
8244 
8:?4-4-
8245 
8245 
824-6 
8246 
8246 
8247 
8248 
8249 
8250 
8251 
8252 
8253 
8254 
8255 
8256 
8257 
8257 
8258 
8259 
8259 
8260 
8260 
8261 
8262 
8263 
8264 
8265 
8266 
8267 
8268 
8269 
8270 
8270 
8271 
8272 
8272 
8273 
8274 
8275 
8276 
8277 
8277 
.8~78 
CLAIMS ALLOWED llY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Sixth .Auditor, l}'·c.-Cont.juucd. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEI;' ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
C.H.Merithew, postmaster, Maine Prairie, 
Cal. 
William Nelson, postmaster, Merad Falls, 
Cal. 
Appropriation from which 
payable. 
Compensation of postmas-
ters readjusted under act 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues, 1884 and prior 
years . 
... .. do ....... -----· ..... . 
Fiscal 
vear in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1873,1874 
1873, 1874 
J. 1!'. Fouts, postmaster, Meridian, CaL ....... . do .................. : 1867, 1868 
do ...... _ .. . . . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. do . . . . . . . .. . .. . . .. . . 1869, 1870 
Otto Froelich, postmaster, Millerton, CaL .. . . . do ................... 1870, 18i 1 
_._._.do . _ _ _ _ _ ... _. _......... _ . . ___ .. _.. . . . . . do ................... 1871, 1H72 
J.P. Chamberlin, postmaster, Mission San ...... do .................. 17U9,1870 
Jose, Cal. 
...... do-·-------------·-··-······-···- .......... do .................. . 
S. Caldwell, postmaster, Moore's Flat, CaL ...... do ................. --
...... do ......................................... do ................. . 
...... do . ....................................... do------ ..... ·------
Charles Wintzer, postmaster, Navarro ...... do .................. . 
Ridge, Cal. 
1871, 1R72 
1869,1870 
1871,1872 
1873, 1874 
1873, 1874 
Paul N. Harris, postmaster, Nicolaus, Cal ....... do ..........•........ 1871, 1872 
A. 0. Wallace, postmaster, North San ...... do ................... 1871,1872 
Diego, Cal. 
R.B.i:iydnor, postmaster, Oakdale, Cal ......... do ................... 1871,1872 
F. Darneille, postmaster, Oregon Rouse, ...... do . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1871, 1872 
Cal. . 
W. F. S. Naylor, postmaster, Oro Fino, ...... do ................... 1867,1868 
Cal. 
H. M. Hale, postmaster, Pacheco, CaL ......... do ................. .. 
M. Barthel, postmaster, Pacheco, CaL .......... do ................. .. 
N. Crocker, postmaster, Paso Robles, Cal ...... do .................. . 
Charles Bishop, postmaster, Pleasant ...... do .......•........... 
Grove Creek, Cal. 
1869 
1869,1870 
1872, 1873 
1871, 1872 
A. P. Harris, postmaster, Plum Valley, ...... do ................... 1869,1870 
Cal. 
...... do . ....................................... do................... 1871 
Corydon Lee, post'I!aster, Quincy, CaL ......... do ................... 1873, 1874 
John McBride, postmaster, Rattle Snake ...... do ................... 1867, 1868 
Bar, Cal. 
...... do. . .... .. .......................... do ................. .. 
J. R. Bradway, postmaster, Red Bluff, CaL ...... do .................. . 
. ..... do ............................. . . ... ...... do ................... . 
W. H. Bahney, postmaster, Red Bluff, Cal ....•.. do ..•................ 
James Gilmon, postmaster. RockYille, Cal ....... do .................. . 
C. P. Coates, postmaster, llohneville, CaL ...... do · .•••••..•• . .•...... 
Silas Felker, postmaster, Santa Cruz, CaL ...... do .................. . 
A. E. Maclay, postmaster, Saratoga, CaL ....... do ................. .. 
S. Simon, postmaster, Scott River. Cal .. . ..... do .................. . 
A. Bullerdick, postmaster, Shaw's Flat, ...... do ................. .. 
Cal. 
1869 
1867, 1868 
1869,1870 
1871, 1872 
1860, 1870 
1871, 1872 
1869, 1R70 
1873 
1873, 1874 
1870, 1871 
William Arms, postmaster, Sierra Valley, ...... do ................... 1871, 18n 
Cal. 
T. II. "McFadden, postmaster, Smartville, . ..... do ................... 1873, 1874 
Cal. 
James Brooking, postmaster, Smith Ri\"er, ...... do ..•................ 1870, 1R71 
Oal. 
...... do ....................................... do ................... 1871,1872 
T. J. Northup, postmaster, Sugar Pine, ...... do-------·----------- 1873,1874 
Cal. 
William Menner, postmaster, Sweetland, ...... do ................... 1867,1868 
Cal. 
.. _. . do _ . _ .................................... do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1869 
Benjamin 'Vood, postmaster, Sweetland, ...... do ................... 1871,1872 
Cal. 
W. S. Price. postmast-er, Taylorville, Cal ....... do . . . . . . • • . . • . . . • . . • . 1873, Ul64 
G. W. Hodgkins, postmaster, Taylorville, ...... do ................... · 1874 
Cal. 
W. Dutton, postmaster, Tomales, Cal .......... do ........•.••....... 1871, 1872 
'T'. -T. Compton, postmaster, West Butte, ...... do ................... 1871, 1872 
Cal. 
...... do __ ....................................... do................... 1873 
J.M.Cope,postmaster, WestButte, CaL ....... do ................... 1873,1874 
Amount. 
$19 14. 
26 96 
18 45 
13 64 
47 28 
45 08 
95 32 
118 86 
31 02 
71 74 
25 08 
16 42 
3S 66 
21 80 
40 88 
11 81 
32 40 
28 32 
43 24 
8 53 
4 54 
23 90 
87 
129 88 
9 54 
4- 88 
212 38 
140 37 
135 66 
60 18 
18 60 
127 44 
70 54 
21 50 
42 4-0 
41 4-4 
9 02 
3 94 
27 24 
12 92 
16 00 
1: 89 
12 13 
63 93 
17 23 
71 RO 
15 86 
2 99 
2 00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
No. of I 
certifi. 
~t!!~~ I 
I 
Reported by the Sixth Auditor, cf·c.-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
POST-OFFICE DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
:vear in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
8279 J. H. Gratacap, postmaster, West Point, Compensation of postmas- 1867, 1868 
Cal. ters readjusted under act 
of March ~. 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years. 
8~80 H. Lohse, postmaster, Wheatland, Cal .......... do ................... 1871, 1872 
8281 J. J. Lindsay, pos.tmaster, Windsor, Cal ........ do . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
8282 B. de la Beckwith, postmaster, Wood- ...... do ................... 1871,1872 
brtdge, Cal. 
8283 .A.. C. Rutledge, postmaster, Woodbridg~, ...... do ....... _ ..... ...... 1872, 1873 
Cal. 
8284 M. H. Wells, postmaster, Yankee Hill, Cal. ...... do . _. . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
8285 , G . .A..Michaels,postmaster, YankeeJim's, ...... do . ......... ... ...... 1869,1870 
Cal. 
8285 ...... do .. _ ...................................... do ................... 1871, 1872 
8286 .A.. Griffith, postmaster. Yolo, Cal .............. do ................... 1869, 1870 
8287 I C. V. Burke, postmaster, Yolo, CaL .... _ ........ do .. _.. .. .. .. .. .. . .. . 1872. 1873 
8288 C. Lambert, postmaster, Yountsville, CaL ...... do ................... 1873,1874 
8289 J. C. Owen, postmaster, Zem Zem, Cal. ......... do ................... 1873,1874 
8300 CharlesO.Unfug, postmaster, Badito, Colo ....... do .. . •. .. .. .. .. .. . .. . 1870 
8301 A. G . .Boone, postmaster, Booneville, Colo ....... do . . .. .. . . .. .. . . . .. .. 1867, 1868 
8302 J. C. Woodbury, postmaster, E. Paso, Colo ...... do . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1873 
8303 J. W. Dripps, postmaster, Empire City, . _ .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
Colo. 
8304 W. J. Kram, postmaAter, Evans, Colo ........... do ................... 1871,1872 
8305 R. Schmeiding, postmaster, Fort Garland, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
Colo. 
8306 .A.. H. •rerrill, postmaster, Fountain, Colo. . _ .... do .................. . 
8306 ...... do .... _. .. ........... ___ ... _ .......... do ................. .. 
8307 E. H. Gould, postmaster, Fountain, Colo . . . ..... do .................. . 
8308 Charles Mater, postmaster, Granite, Colo ....... do •..•.•......... .. .. 
8309 R. E. Sloan, postmaster, Larkspur, Colo ......... do ................. .. 
8310 Charles H. Blair, postmaster, Lincoln City, .. _ ... do ....•.•............ 
Colo. 
8310 .... . . do..... . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. . . ..... do .................. . 
3311 .A.. Rist, postmaster, Namagua, Colo ............ do ................. .. 
8312 J. \V. Ratlifl, postmaster,Nevacla, Colo ......... do ................. .. 
8313 G. P. Wood, postmaster, Sugar Loaf, Colo ....... do ................. .. 
8314 Charles E. Bristol, postmaster, Ansonia, ...... do ................. .. 
Conn. 
8315 B. C. Kellogg, po~tmaster, .A. von, Conn ........ do ........•.•.•...... 
8316 Edward Crossman, postmaster, Bantam ...... do .................. . 
Falls, Conn. · 
1869,1870 
1871,1872 
1872 1 
1871, 1872 
1873, 187i 
1871,1872 
1873 
18'73,1874 
1873,1874 
1873, 1874 
1870 
1867,1868 1 
1867,1868 
• 8316 ...... do . ... . ......... .... ........................ do . .. .. . . .. .. .. .. .. . . 1871, 1872 
8317 H. N. Galpin, postmaster, Berlin, Conn ......... do •....•............. 1867, 1868 
8318 H. W. Rowley, postmastH, Bloomfield, ...... do ................... 1869,1870 
Conn. 
8319 Henry Alvord, postmaster, Bolton, Conn ........ do ................... 1867, 1868 
8320 S. P. Sumner, postmaster, Bolton, Conn ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
8320 ...... do.. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . __ .. . .. . . ..... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1873, 187 4 
8321 M. Chandler, postmaf'ter, Burnside, Conn ....... do ................... 1867, 1868 
8322 George H. Breinton, postmaster, Canaan ...... do ................... 1873, 1874 
Valley, Conn. 
8323 R. L. Hawley, postmaster, Cauton, Conn ........ do ................... 1867,1868 
8323 .. . do ---- -- -------------·------------- ...... do................... 1869 
83:!4 J. W. Lincoln, postmaster, Chaplin, Conn ....... do ................... 1871,1872 
8325 Joseph A. Foote, postmaster, Colchester, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1868 
Conn. 
8326 S. 0. Botsford, postmaster, Cold Spring, ...... do ................... 1867, 1868 
Conn. 
8327 Hem·_v· L. Allen, postmaster, Cole, brook, ... _ .. do ..•••••..•••....... 1869, 1870 
Conn. 
8328 D. T. Faller,postmaster,Columbia, Conn ....... do .................. . 
8329 Jno. W. Beers, postmaster, Cornwall, Conn. ____ .. do .................. . 
8329 ...... do ...................................... do ................. .. 
8330 S. P Judson, postmaster, Cornwall, Conn ....... do .................. . 
8330 . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . • . .•.•.•••••.... 
8331 J no. Isham, postmaster, Coventry Depot, ...... do ........••..•..... . 
Conn. 
1867,1868 
1867 
1870 
1867,1868 
1869 
1868 
F332 T. G. Hodgson, postmaster, Coventry De- ...... do ................... 1869,1870 
pot, Conn. I 
91 
Amount. 
$155 34-
8 26 
32 12 
216 29 
30 89 
46 84 
94 70 
27 34 
36 33 
87 71 
59 86 
8 00 
1 48 
168 06 
12 52 
170 16 
43 53 
243 92. 
19 64 
20 92 
6 08 
118 60 
45 66 
19 46 
12 24 
30 
120 96 
7 06 
122 29 
45 30 
42 78 
32 94 
179 10 
28 86 
30 82 
36 63 
32 68 
28 44 
28 94 
35 96 
12 90 
57 88 
51 63 
27 32 
34 93 
22 99 
26 19 
18 97 
43 64 
18 97 
2 28 
15 94 
'92 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by f;he Sixth A1bditot·, cf'c.-Continued. · 
No. of 
certitl-
-cate or 
claim. 
8332 
N arne of claimant. 
POST-OFFICE D EP .A.RTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-cont.inued. 
T. G. Hodgson, postmaster, Coventry De-
pot, Conn. 
~333 E. W. Phillips, postmaster, Coventry De-
pot, Conn. 
.A.pprowiation from which 
payable. 
Compensation of postmas-
ters readjusted under act 
of .March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years . 
.. .. .. do .................. . 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1871 
1872 
8334 J. S. Waterbury, postmaster, Darien, Conn ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
.8334 ...... do. .. .................... .. .......... do ................... 1871,1872 
8335 S. P. Shipman, postmaster, Deep River, ...... do ................... 1871, 1872 
Conn. 
8336 S. B. Cooper, postmaster, Durham, Conn ........ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 
8337 Mary J . .Meigs, postmaster, Durham Cen- ...... do ................... 1867,1868 
tre. Conn. 
8337 . ...... . do ......................................... do ................... 1869,1&70 
8337 ...... do ....................................... do ................... 11870,1871 
8338 Grorge H. Davis, postmaster, Durham ...... do ................... 1871, 1872 
Centre, Conn. 
8339 E.C~~n~ibbard, postmaster, Eagleville, ...... do .................. 1867, 1868 
8340 W. W. Dowd, postmaster, East Berlin, ...... do ................... 1871, 1872 
Conn. 
8340 do ......................................... do ................... 1873,1874 
8341 0. M. Burnham, postmaster, Eastford, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
Conn. · 
8342 C. Hamlin, postmaster, East Granb}7 , Conn ....... do . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 1873 
8343 D. M. Church, postmaster, East Haven, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867, 1868 
Conn. 
8343 .... . do . . . . . . . . . . . . . . . . .' ................. do . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 1869, 1870 
.8344 S. Hemingway, postmaster, East Haven, .- ..... do . -........... . • • . .. 1870 
Conn. 
8344 ...... do.................. . ... . . . ............. do ................... 1871,1872 
8345 Isaac .Fogg, postmaster, Eaei Killingly, ..•••. do ................... 1869,1870 
Conn. 
8345 . do ......................................... do ................... 1871.1872 
8346 Ezra Parker, po~tmaster, East Putnam, ...... do ................... 1869, 1870 
Conn, 
8346 ...... do ........................................ do ................... 1871,1872 
83<16 ...... do ........................... · ............. do ........ · ........... 1873,1874 
8347 I. L. Scranton, jr., postmaster, East River, ...... do ................... 1871,1872 
Conn. , 
~~!~ . s~ :rJ~r-ti~tt: p~~t~~~t-~~ .. E~~t W~d~~~: 'I::::- ::~~ ::: :·: : ~ ~ ~ ~::::::::: II ~~~~: ~~~~ 
Conn. 
8349 C J. Parmelee, postmaster, East Windsor ...... do ........•...••..... 1867,1868 
Hill, Conn. ' 
8350 C. F. Peck, postmaster, Ellsworth, Conn ........ do ................... 1869,1870 
8351 A. Johnson, postmaster, Enfield, Conn ......... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
8352 C. B. Wakeley, postmaster, Fairfield,Conn ....... do ................... 1871,1872 
8353 J. D. Howell, postmaster, Fair Haven, ...... do ................... 1867,1868 
Conn. 
8354 R. H. Cowles, postmaster, Farmington, ...... do .... . .........•.... 
Conn . 
8355 .A.. B. Smith, postmaster, Franklin, Conn ........ do ................. .. 
8355 ...... do -....................................... do ................. .. 
8355 ..... fdo ... ...................................... do ................. .. 
8355 ...... do ............. . .................. ... ...... do .................. . 
8356 Isaac Bragaw, postmaster, Gale's Ferry, ...... do .................. . 
Conn. 
1872 
1867,1868 
1869, 1870 
1871, 1872 
1873,1874 
1873,1874 
8357 R. T. Hut.chinson, postmaster, Gilead, ...... do ..... . ........ .. . -. 1867, 1868 
Conn. 
8358 E H. Andrews, postmaster, Glastonbury, ...... do ................... 1869, 1870 
Conn. 
8359 John W. Brooks, postmaster, Goshen, ...... do................... 1867 
Conn. 
8359 . _ •••. do . . . . . .. ................................ . do ......... ~ ......... 1869, 1870 
8360 J. E. Brush, postmaster, Greenwich, Conn ....... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
8361 John Dayton, postmaster, Greenwich, ...... do ................... 1857,1868 
Conn. 
8362 Mrs. T. S. Tillinghast. postmaster, Gris- ...... do ................. .. 
wold, Conn. 1 
8363 T. W. Turner, postmaster, Groton, Conn .. , ...... do ................. .. 
1869 
1867 
Amount. 
$11 68 
16 26 
79 72 
60 18 
455 34 
42 24 
59 66 
41 12 
72 
43 36 
12 02 
82 58 
205 06 
14 56 
6 14 
:w 85 
14 51 
10 31 
66 36 
21 06 
73 24 
32 50 
28 12 
139 56 
68 98 
286 66 
13 63 
73 22 
3 83 
20 73 
108 46 
1, 235 26 
23 91 
23 26 
29 20 
24 00 
17 38 
9 86 
30 84 
76 OS 
5 86 
62 12 
21 56 
69 85 
6 51 
5 93 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLA.Il\!S ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
. Reported by the Sixth .Auditm·, goc.-Continued. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEP .ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
.Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ttue was 
incnrred. 
836-! E. S. Clark, postmaster, Haddam, Conn.- - Compensationofpostmas· 1867,1868 
ters readjusted under act 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years. 
8365 S. H. Lord, postmaster, Hamburgh, Conn ....... do................... 1867 
8366 H. B. Sesson, postmaster, Ham burgh, ...... do ................... 1867, 186~ 
Conn. 
8366 . .. .. do ... _ .................................... do . . .. . .. .. . .. . . .. . .. 1869 
8367 M.S. Parker, postmaster, Hambnrgh, ....•. do ..•.••..•.......... 1869,1870 
Conn. 
8367 ...... do _ ......................................... do . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1871 
8368 L. Maria Smith, postmaster, Hanover, ...... do ................... J.871,1872 
Conn. 
8368 ...... do ......................................... do ................... 1873,1874 
8369 P. B. Coe, postmaster, Hartland, Conn .......... do . .. .. .. .. • .. .. .. .. . 1867 
8370 C. G. Tiffany, po!!tmaster, Hazardville, ...... do................... 1869 
Conn. 
8371 C. G. Buell, postmaster, Hebron, Conn .......... do ................... 1867, 1868 
8:!71 ... ... do ................... ... ... ...... -- ...... do ................... 1869,1870 
83'72 .r. H. Newman, postmaster, High Ridge, ...... do ................... 1867, 1868 
Conn. 
8372 ...... do-··················-·-··-·········- ...... do .......•..•........ 1871,1872 
8373 D. Fox, postmaster, Hockanum, Conn .. - ....... do ................... 1867, 1868 
8374 R. J. Allen, postmaster, Hotchkissville, ...... do ._ . ..... ............ 1867, 1868 
Conn. 
8374 ...... do ......................... .. .............. do ................... 1867-1870 
8375 .James H. Chase, postmaster, Huntsville, ...... do .......... : ........ 1871, 1872 
Conn. 
8376 Burnett Eaton, postmaster, Kent, Conn ........ do ................. _. 1873, 1874 
8377 Marcus Wood, postmaster, Killingly,Conn ..... .. do .......•.••........ 1869,1870 
8377 _ .... do . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .... do . .. .. . • . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
8378 T. L. X orton, postmaster, Lakeville, Conn .. . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867, 1868 
8379 George D. Spencer, postmaster, Lebanon, ...... do ...........•....... 1867,1868 
Conn. 
8380 .r ames McCracken, postmaster, Ledyard, ...... do .............. . .... 1867, 1868 
Conn. 
8381 Miles Beardsley, postwaster, Long Hill, ...... do .. .. . . . .. . .. .. .. . .. 1869 
Conn. 
8382 E. P. Hatch, postmaster, Manchester, ...... do ...... .. ........... 1869, 1870 
Conn. 
8382 ...... do....... .. .......................... do. ... .............. 1871 
8383 .Aaron Cook, postmaster, Manchester, ...... do .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 1871 
Conn. 
8384 .A. K. Brown, postmaster, 'Mansfield De- .... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
pot, Conn. 
8385 C. B. Morehouse, postmaster, Marble ...... do ................ .. . 1~67, 1868 
Dale, Conn. 
8385 . - .... do . . • . • • . . • • . . • . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . .•••. do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1869, 1870 
8386 Isaac Allen, postmagter, Marlborough, ... : .. do . .. .. .. . .. .. . . .. .. . 1867, 1868 
Conn. 
8387 JI,L II. Kinney, postmaster, Mashapang, ...... do ................ _ .. 1869, 1870 
Conn. 
83f<7 .. <lo ........... ......... ... ........ .......... do ..... .............. 1H71.1872 
8387 ...... tlo ....................................... do ................... 1873,187--l 
8388 · F. G. Scott. postmaster, Middlebury, Conn ....... do ................ _ . . 1873, 187-JA 
8:189 W. J. Beach, postmaster, Milton, Conn .. . _ ..... do ................... 1869, 1870 
8390 William A... Clark, polltmaster, Monroe, ...... do ................... 1867,1868 
Conn. 
8390 ...... do...... ............ ------------ ...... do .................. 1871,1872 
8391 L. D. Tompkins, postmaster, Montville, ...... do _.................. 18i2 
Conn. 
8391 ...... do ........ · ........ .. . ........ .... . ...... do ................... 18i3,18i4-
8392 A. R. Stevens, postmaster, New Fairfield, ..... do................... 1873 
Conn. 
8:l93 Mrs. P. A. Hatchman, postmaster, New- ...... do................... 1871 
iugton Junction, Conn. 
839-l H. U. Caldwell, postmaster, Newington, ...... do................... 1872 I Junction, Conn. 
8.39+ ...... do ........................................ do................. 18'73,18i4 
83!l.i W. B. Allen. postmaster, New Milford, ...... do ................... 1867,1868 
Conn. 
93 
.Amount. 
$98 74 
17 04 
64 06 
32 35 
42 87 
15 23 
58 68 
29 30 
12 18 
46 89 
82 78 
54 86 
46 38 
32 34 
119 22 
41 98 
31 54 
20 64 
76 20 
61 84 
234 70 
156 26 
56 56 
5 14 
27 49 
122 30 
15 36 
46 08 
30 98 
55 52 
47 95 
41 86 
8 36 
30 12 
2i 30 
38 70 
12 73 
52 94 
35 06 
9 96 
52 46 
22 58 
82 88 
50 67 
128 29 
133 60 
94 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
8396 
8397 
8398 
8398 
8399 
8399 
8400 
8401 
8401 
8402 
8402 
8403 
8404 
8405 
8406 
8407 
8408 
8409 
8410 
8411 
8411 
8411 
8411 
8412 
8413 
8414 
8414 
8415 
8416 
8417 
8417 
8418 
8419 
8U9 
8419 
8420 
8420 
8421 
8422 
8423 
8423 
8424 
8425 
8426 
8427 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo;·ted by the Sixth Auditor, 4'c.-Continued. 
Name of claimant. 
Fiscal 
year in 
Appropriation f.Iom which which the 
payable. expenili-
POST-OFFICE DEP .A.RTMENT-Cont'd. 
cr,AIMs-continued. 
ture was 
incurred. 
D. Burnham, postmaster, New Preston, Compensation of postmas- 1867,1868 
Conn. ters readjusted under act 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years. 
G. P. Thompson, postmaster, Norfolk, ...... do ...... -............ 1867 
Conn. 
M.P. Bell, postmaster, Norfolk, Conn .......... do ................... 1867,1868 
..... do ...... _ ....... , ...................... do................... 1869 
John Cat.Jin, postmaster, N o:w-thfield, Conn ....... do ................... 1869, 1870 
...... do ........................................ do ................... 1871,1872 
E. C. May. postmaster, North Woodstock, ...... do ................... 1873,1874 
Conn. 
N. T. Warner, postmaster, Oakville, Conn ....... do ................... 1869,1870 
...... do ..... .... ....... ........ - - - .... -.. - -.... -do . -.... . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
S. F. Oviatt, postmaster, Orange, Conn - .. ...... do .........•......... 1867, 1868 
...... do ................. .... ... -- ...... ...... do ................... 1871,1872 
. S. P. Sanford, postmaster, Ox.ford, Conn .. -..... do .................. . 1867, 1868 
George .A.. Adams, postmaster, Phamix- ...... do .. ................. 1867,1868 
ville, Conn. 
L. P. Norton, postmaster Pla~tsville, .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
Conn. 
S. C~;n~ orton, postmaster, Plants viii~, -..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867, 1868 
H. S. Ives, postmaster, Plantsville, Conn ....... do .................. . 1873,1874 
D. Sanford, postmaster, Redding Ridge, ...... do . . . . . . . . •. . . . . . . . . . 1867, 1868 
Conn. 
S. S. Danchy, postmaster, Ridgefield, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867, 1868 
Conn. 
John Partridge, postmaster, Robertsville, ..•••• do ...•.............. ; 1873, 1874 
Conn. 
0. C. Knapp, postmaster, Round Hill, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867, 1868 
Conn . 
.... do ........................ . ..... ... ........ GO .•• ••..•.•••...•• . 1869,1870 
: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ i~~~: i~~~ 
George Hurlbut, postmaster, Roxbury, ..... do ................... 1869, 1870 
Conn. 
E. L. Stevenaon, postmaster, Saugat11ck, ...... do .. •• .. . ... .. .. ...... 1869 
Conn 
J. E. Hubbell, postmaster, Saugatuck, ...... do ................... 1869, 1870 
Conn . 
...... do .................................... .. do ................... 1873,1874 
L. S. Johnson, postmaster, Scitico, Conn ..... .. do ................... 1873,1874 
Willi:1m W. Hoag, postmaster, Sherman, ...... do .............. . .... 1867, 1868 
Conn. 
N. E. Northup, postmaster, Sherman, ...... do ........ -1 •••••••••• 1869, 1870 
Conn. 
1lo . -- - - . . . . • • • . .•••. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
S. E. Keeler, postmaster, Smith's Ridge, _ ..... do _...... ............ 1867 
Conn. 
William L. Brow:;, postmaster, Smith's ...... do ...... _ ............ 1867, 1868 
Itidge, Conn . 
. . . . . . do ....... -.. - . . ..... -..... . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
-T~e~~1~;~- -i~~-oi(i,' -P~~tmaste~.-- smiii;·~- ::::: :~~ :: ::::::::::::::::: i~~~ 
llidge, Conn . 
. . . . . . do -- -- - - - --.- .. - . - - - . . - -. . . . . . . .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
.A.. Bray, postmaster, South Britain, Conn ....... do __ ................. 1867, 1868 
F. C. Strickland, postmaster, South G-las- ...... do...... . ............ 1867 
ton burv, Conn. 
W. D. Cook, pGstmaster, Southington, ...... do ..... · ...•..• _ ...... 1869, 1870 
Conn . 
...... do ............ ..... ... - -----··- ...... do ............ . ...... 1873,1874 
R. L. Chadwick, postmaster, South Lyme, ...... do ................... 1867,1868 
Conn. · 
S . .M. Fenner, postmaster, South Woocl- ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
stock, Conn. 
G. H. Pinney, postmaster, Stafford, Conn ........ do .... .. .... .. ....... 1867 
C. Harvey, postmaster, Stafford, Conn .......... do ............ _ ..... 1867, 1868 
Amount. 
$119 40 
13 16 
153 82 
19 36 
31 60 
80 10 
48 44 
56 12 
79 94 
15 68 
18 38 
27 69 
12 21 
29 80 
203 54 
178 36 
27 90 
105 77 
39 40 
73 64 
46 86 
26 50 
46 90 
39 04 
44 48 
62 40 
55 28 
12 84 
7 94 
23 80 
4 07 
2 13 
6 40 
11 46 
4 67 
4 67 
2 53 
38 08 
43 23 
180 76 
327 82 
18 52 
17 69 
18 65 
130 57 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Reported by the Sixth Auditm·, 9·c.-Continued. 
Name of claimant. I 
Fis~~l I 
year In 
.Appropriation from which whi<:h the 
payable. ~~foe~~~ I 
/ incurred. 
95 
Amount. 
-------------- .---------
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
8428 Jonathan Pinch, postmaster, Stanwich, 
Conn. 
Compensation ofpostmas-~1867, 1868 
ters readjusted under act 
8428 
8428 
8428 
8429 
8429 
8430 
8431 
8432 
8432 
8432 
8433 
8434 
8434 
8435 
8435 
8436 
8436 
8437 
8437 
8437 
8438 
8439 
8439 
8440 
8441 
8441 
8441 
8442 
8443 
8444 
8444 
8445 
8446 
8447 
8448 
8449 
8450 
8451 
8452 
8453 
8453 
8454 
8455 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years. 
...... do .............. ... ........... . ..... . ...... do .. .. . . ........... . 
...... do ......................................... do .................. . 
.. do·------·····-···---- -- ---- · ............. do .................. . 
I. Burritt, postmaster, Stepney, Conn .......... do .................. . 
...... do ...... .... . .... .. ................. .. .... . do .................. . 
William Anderson, postmaster, Sterling, ...... do .................. . 
Conn. 
S. Q. Mattison, postmaster, Sterling, ...... do ................. .. 
Conn. 
1869,1870 
1871, 1872 
1873, 1874 
18fi7, 1868 
18(;9 
1871 
1872 
James Pike, postmaster, Sterling Hill, ...... do ................... 1867, 1868 
::: ~:~1~·: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::~~ :::::::::::::::::::I ~~~i: ~~~~ 
F. 'Williams, postmaster, Stonington, 
Conn. .. .... do ................... 1867, 1868 
H. C. A born, postmaster, Square Pond, ...... do .. . .. .. . • .. .. .. .. .. 1867, 1868 
Conn. 1 
-Wiiii~~; -.R~~il; --:P~~t~~st~;;- T~~itr~ilie;. :::::: ~~ ::::::::::::: :::::: 11sl£7l869 
Conn . 
.. .. . . do . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .... do . . . .. .. .. .. • .. .. .. . 1869 
P. B. Coe, postmaster, 'l'arifl'ville, Conn ........ . do . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1869, 1870 
...... do ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
B. H. Hermingway, postmaster, Perry- ...... do ................... 1867, 1868 
ville, Conn . 
.... do ....................................•.... do ......•...••....... 
...... do-----·-· · ·····················----· ...... do .................. . 
E. T. Gates, postmaster, Thomaston, Conn . .. ... . do .................. . 
P. W. Turner, postmaster, Turnerville, ..... do .... . ........ .. ... . 
Conn . 
1869, 1870 
1871,1872 
1871, 1872 
1871,1872 
...... do . . ................................... do ................... 1873,1874 
vV. R Burnham, postmaster, Uncasville, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1839 
Conn. 
Charles Rine, postmaster, Warren, Conn.. . .. . do ...........•...... 
...... do-----·------- ... . ······-----------· ...... do .................. . 
..... . uo .... . ....... -·--·------------· ...... do .................. . 
A. M. Darrow, postmaster, Waterford, ...... do .................. . 
Conn. 
1867,1868 
1869, 1870 
1871, 1872 
1867, 1868 
L. G. Abbe, postmaster, Waterville, Conn ....... do ................... 1871, 18'i2 
H . .d.. Atkins, postmaster, Wauregan, .... do ................... 1871,1872 
Conn . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . • . . . . . . . . . . . . 1873, 1874 
Bela E. Hotchkiss, postmaster, West .•.... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
Cheshire. Conn. 
G. Rogers, postmaster, West Chester, ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
Conn. 
Samul'l Brown, postmaster, West Ches- ~ -- .... do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1870, 1871 
ter, Conn. 
H.C.CJ;am1all, postmaster, West Corn- .... do................... 1867 
wall, Conn. 
J. S Waterbury, postmaster, West Da- .. ~ ... do ................... 1873, 1874 .. 
rien, Conn. 
Charies L. Dean, postmaster, Westford, ...... do ......•........... . 1867, 1868 
Conn. 
E. W. Wilmot, postmaster, West Haven, ...... do . ...•.............. 1869, 1870 
Conn. 
A. L. Imes, postmaster, Westmins·ter, ..... do ................... 1872,1873 
Conn. 
Henry Davis, postmaster, West Norwalk, ...... do . .. .. . .. .. . ... .. .. . 1871, 1872 
Conn . 
. . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873, 1874 
ElizabethA.Campbell,postmaster, West ...... do ...............•••. 1867,1868 
Suffield, Conn. 
Ira Johnson, postmaster, West Willing- ...... do ................... ,1873, 1874[ 
ton, Conn. 
$13 00 
9 20 
23 12 
15 62 
43 92 
388 
7 13 
5 35 
8 91 
24 70 
15 20 
202 72 
5 02 
2 15 
23 32 
56 95 
142 38 
60 35 
147 98 
142 14 
194 42 
222 64 
14! 8 
21 80 
12 48 
31 04 
65 70 I 
20 38 
29 34 
38 30 
80 96 
93 00 
44 63 
28 1,8 
21 32 
8 98 
38 24 
38 50 
84 04 
12 50 
138 68 
187 30 
63 70 
44 36 
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8456 
8457 
8458 
8458 
8459 
8460 
8460 
8461 
8462 
8463 
8464 
8464 
8465 
8465 
8466 
8467 
8468 
8469 
8470 
8471 
8472 
8473 
8474 
8475 
8475 
8476 
8477 
8478 
8478 
8479 
8480 
8480 
8481 
8482 
8483 
8483 
8483 
8484 
8484 
8485 
8486 
8486 
8486 
IPOST-OFFICE DEPARTMENT--Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
J. B. Carpenter, postmaster, West Wil- Compensationofpostmas-
ling:ton, Conn. I ters readjusted under act 
B. F. Marsh, postmaster, West Winstead, 
Conn. 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues 1884 and prior 
years . 
...... do . ................. . 
1874 
1873, 1874 
M . L. Dimock, postmaster, Willington, ...... do ......... .... ...... 1867,1868 
Conn. 
· i: i~~~~~i~: · p-~;t~~~-ter~- ·w-~ch'e-si~~.· ::::: :~~ ~::::::::::::::::: ·_ ~~~~: i~~~ 
Conn. 
W. F. Arnold, postmaster, Winthop, Conn ....... do ................... 1867,1868 
...... do ..................................... do ................... 1869 
0. R. T_de:-,postmaster,Wolcottville,Conn . . ..... do ................. :. 1871,1872 
W. E. Woodruff, postmaster, Woodbury, ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
Conn. 
F. A. ·walker, postmaster, Woodbury, .... .. do ................... 1867,1868 
Conn. 
T. P. Leonard, postmaster, Woodstock, ...... do ................... 1867, 1868 
Valley, Conn . 
. . . . . . do . .......... ..... . . ... ... . .......... . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 
A. M. Bancroft. postmaster, Woodstock .. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869, 1870 
Valley, Conn . 
...... do ............ .......... .... ...... ......... do ......... . ......... 1873,1874 
M. S. Beeman, postmaster, Wood ville, ... ... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1867 
Conn. • 
W. H. Hubbard, postmaster, Fairview, ...... do ................... 1873,1874 
Dak. 
E. W. Brenner, postmaster, Fort Totten, . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873, 1874 
Dak. 
E. W.Walters, postmaster, Jefferson, Dak ..... ... do . . .. . .. . .. .. .. .. ... 1873 
Charles Allen, postmaster, Sioux Falls, .. .... do ............. ...... 1871, 1872 
Dak. 
James H. Maull, postmaster, Angola, Del. : ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870, 1871 
Miss E. J. Burtonnow, postmaster, An- ; ...... do ... ............... 1873, 1874 
gola, Del. 
William H. Money, postmaster, Black- ...... do ................. .. 
bird, Del. 
M. B. Steele, postmaster, Black Water, ...... do ................... 1867,1868 
1873 
Del. 
Julia S. Bradley, postmaster, Canterbury, ...... do . ..... ............. 1868,1869 
Del. 
. ..... do .............................. .. ......... do ................... 1873,1874 
William H. Levy, postmaster, Christiana, .... do ...•............... 1867, 1868 
Del. 
E. M. Lawson, postmaster, Claymont, DeL ...... do ...•.••............ 1870, 1871 
William L. Siemon, postmaster, Delmar, ..... do ................... 1867,1868 
Del. 
..... do . ........ ..... ... ..... .......... do ................... 1869 
J. H. Bateman, postmaster, Dover, DeL ........ do................... 1867 
Elijah Register, postmaster, Drawbridge, ...... do . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1870 
late Houston, Del . 
.. .. .. do ......... _... .. .. .. . . .. .. .. . .. .... do ................... 1873,.1874 
D:1Vid Johnson, postmaster, Farmington, ...... do ................... 1869,1870 
.Del. 
Wn:f· Cain, postmaster, Felton Station,
1 
.. .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1869 
William H. Betts, postmaster, Gumbor- ...... do ................... 1~67,1868 
... ~~~{d ~~~~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1871, 1872 
...... do . ... .......... ......... ........ .... ...... do ................... 1873, 1874 
John H. Vangesel, postmaster, Harring- ...... do ................... 1871,1872 
ton, Del. 
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . • • • • . . . • • . . 1873 
John C. Thompson, postmaster, Harbe- ...... do ................... 1873,1874 
.son. Del. 
ners, Del. 
Peter Carnagy, postmaster, Hare's Cor- -- .... do -- .•.. ·-- .. ------- · 1868 I 
: : : : : : ~~ : : :: : : : ::: : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : : : :, : : : : : :a~ : : : : : :: ::: : : : : : : : : : ~~~~: i~~~ 
$6 34 
530 22 
70 70 
27 06 
60 44 
64 08 
36 7() 
481 06 
68 74 
45 82 
41 24 
12 67 
2111 
27 78 
13 18 
8 92 
380 28 
47 43 
40 12 
3 88 
4 25 
4 36 
38 44 
50 90 
22 80 
34 06 
198 36 
50 04 
20 87 
246 80 
19 56 
66 46 
41 54 
20 50 
23 74 
9 30 
17 60 
70 66 
39 47 
944 
6 10 
17 10 
42 70 
.. 
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8486 
POST-OFFICE DEP .A.RTMENT-Cont'u. 
CLAIMs-continued. 
Peter Carnagy, postmaster, Hare's Cor-
ners, Del. 
8487 J. H. Johnson, postmaster, Hazlettville, 
Del. 
Compensation of postmas-
ters readjusted under act 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues, 1884 and prior 
years. 
...... do ................. .. 
8488 James Green, postmaster, Hazlettville, ...... do ................. .. 
Del. 
turewas 
incurred. 
1873,1874 
1867 
1863 
8488 ...... do ........................................ . do . . . .. .. .. .. .. .. . .. . 1871, 1872 
8489 J. M. Downes, postmaster, Hazlettville, ...... do ................... , 1872 
Del. 
8490 John Wood, postmaster, HenryClayFac- .••••. do ............... . ... 1867,1868 
8490 ... ~~~~ ~~!~ ............................... ...... do .................. 1873, 1874 
8491 P. C. Prettyman, postmaster, Hollyville, ..... . do ........•.......... 1867,1868 
Del. 
8491 .. .. . do ......................................... do . .. .. • .. .. . .. .. .. .. 1869, 1870 
8491 ...... do ......................................... do .................. . 1871,1872 
8491! .... .. do. . .......... . .. ... ................... do................... 1873 
8492 J. N. Wilds, postmaster, K enton, Del. ......... do ................... 1873, 1874 
8493 W. C. Jump, postmaster, Kenton, Del. ......... do................... 1867 
8494 William H. Moore, postmaster, Kenton, ...... do .............•.••.. 1871,1872 
Del. 
8495 James.A..Benson,postmaster,Kirkwood, ...... do ................. .. 1869 
D~ • 8496 Z. T. Harris, postmaster, Kirkwood, Del. ...... do................... 1870 
8497 J . .A.. Reeves, postmaster, Leipsic, Del. ......... do................... 1867 
8498 H. M. How, pot~troaster, Leipsic, Del..- ........ do . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1868 
8499 H. C. Maull, postmaster, Lewes, J?el .......... do................... 1867 
8500 LucY" H. W. Jackson, postmaster, Lmcoln, ...... do ................... 1869,1870 
Del. 
8501 William H. Hobson, postmaster, Little ...... do ................... 1871,1872 
Creek Landing, Del. 
8502 ~- B. Cannon, postmaster, Lewes Cross ...... do................... 1870 
Roads, Del. 
8503 Z . .A.. Pool, postmaster, McDonough, Del. ...... do • . . .. .. .. .. .. • .. .. 1867, 1868 
8503 .. . .. do . ... . ............ .. ......... . ............ do . .................. 1869,1870 
8504 Ann C. Finsthwait, postmaster, Magno- ...••. do .............•..... 1871,1872 
lia, Del. 
8505 Milton Steele, postmaster, Mermaid, Del. ...... do ................... 1867,1868 
8506 Georg-e F. Burton, postma&ter, Millsbor- ...... do ................... 1873,1874 
ough, Del. 
8607 T. S. Atkins, po~tmaster. Milton, Del. ......... do ................. .. 
8508 J. Drennan, postmaster, Newat·k, Del. ......... do ................. .. 
8509 JoscphHall , postmaster,OceanView,Del. ...... do •••••..•.•••••..... 
8510 Joseph H. Thomas, postmaster, Pearson's ...... do ................ .. 
1867, 1868 
1867, 1868 
1869, 1870 
1867,1868 
Corners, Del. 
8510 · -·-.do ..... _.---- .. ---- ................ - . ...... do ................... 1873,lfl74 
8511 .A.. Bncldng-b aro, jr., postmaster, Pleas- ...... do ................... 1866,1868 
aut Hill, Del. 
8511 . .... . do . ................ .. ............. - - - ...... do .. .. .. • • .. • . .. . . . • . 1869, 1870 
8511 ...... do.. . . .. ... . .. .. ......... . .... . ....... do ................... 1871,1872 
8512 James A. Evans, postmaster, R edden, Del. ...... do ................... 1871,1872 
8213 GeorgeC.\Vebb,postmaster,SaintGeorge, ...... do................... 1867 
Del. 
8514 R. P. Towsesey, postmaster, Saint George, . ..... do ................... 1867,1868 
Del. 
8515 William G. Davis, postmaster, Shelby- ...... do ................... 1869,1870 
ville, Del. 
8516 R. W. Mulford, postmaster, Summit ...... do ................... 1867,1868 
Bridge, Del. 
8517 William C. Quillon, postmaster, Vernon, ...... do ................... 1871,1873 
Del. 
8517 .. ... . do . ....................................... do................... 1873 
8518 IIenry Blair, po~tmaster, Belleville, Fla ......... do .•••.••••.....•.... 1873, 1874 
8519 E. L. Ware, postmaster, Key \Vest, Fla ........ do ................... 1871,187:.1 
8519 .. . ... do . ............... . ........................ do ................... 1873, 1874 
8520 \V. F. Moore, postmast er, Madison, Fla ........ do..................... 1869 
8521 Alf. Osgood, postmaster, Madison, Fla ......... do • • • • • .. • • •• •• ... • .. 1870 
8522 Ozias Budington, postmaster, Middle- .••••. do ................... 1873,1874 
burg, Fla.. 
II. Ex. 20-:i!l 
$80 20 
12 20 
18 31 
16 26 
2 32 
100 86 
28 56 
2 86 
5 58 
9 12 
5 60 
3 44 
20 66 
105 02 
11 44 
14 83 
9 66 
29 00 
72 58 
57 77 
17 40 
6 86 
25 40 
52 82 
79 44 
3 8! 
40 96 
68 46 
153 30 
29 18 
5 26 
2 04 
8 38 
9 66 
18 14 
7 58 
25 09 
175 61 
37 74 
18 42 
4 98 
89 
30 14 
376 0~ 
1, 344 94 
124 93 
250 24 
9 16 
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8523 C. A. Cowgill, postmaster, Orange Wells, Compensation of postmas· 1871,1872 
Fla. ters readjusted under act 
of March 3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues, 1884 and prior 
years. 
8523 ...... do ......................................... do .................. . 
8524 E. W. Speir, postmaster, Orlando, Fla .......... do .................. . 
8525 W. C. Snow, postmaster, Palatka, Fla .......... do .................. . 
8525 ...... do ........................................ do .................. . 
8526 William L. Daniels, postmaster, Port ...... do .................. . 
Orange, :tate Orange, Fla. 
8526 .. do ........................................ do ..........••....... 
8527 C Slager, postmaster, Tampa, Fla .............. do .................. . 
8528 M.C. Robinson, postmaster, Vernon, Fla ....... do ................. .. 
8528 ...... do . . ....... ... .. . .................. do.-~---- .......... .. 
8529 Madison Dodd, postmaster, Alpharetta, Ga ...... do .................. . 
8529 ...... do ........................ . ................ do .................. . 
8530 W. 0. Shields, postmaster, Appling, Ga . ......... do ................. .. 
8530 ...... do................... . .................. do .................. . 
8531 A. S. Hardin, postmaster, Appling, Ga ......... do .................. . 
8532 Louisa Castleberrv,postmas~r,Auraria, ...... do ................ .. 
Ga. 
8532 ...... do ......................................... do ................. .. 
8533 J. S. Wilson, postmaster, Bairdstown, Ga. . . . . do ........••...•..... 
8533 ...... do ....... . .. . .............................. do .................. . 
8534 H. D. Leitner, p<Jiitmaster, Brezelia, Ga.... .. .. do .................. . 
8534 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.... do •..•..........••... 
8535 J. 0. Spann, postmaster, Betha.ay, Gq, ........... do ................. .. 
8535 . . do . . . . ...............................•... do •.........•...•.... 
8536 Joseph M. Chambers, postmaster, Big Sa- ...... do ................ .. 
I 
vanna, Ga. 
8537 W. T. McMicheal, postmaster, Black- .•••.. do ................. .. 
shear, Ga. 
8538 Benjamin M. Fryer, postmaster, Blake- ...... do .................. . 
ley, Ga. 
8538 ...... do ....................................... do ................. .. 
8539
1 
J. N. Shelnutt, postmaster, Bow~on, Ga ........ do .................. . 
8540 B. Bowers, postmaster, Bowersville, Ga ......•.. do ..•••.•...••..•..•. 
8541 Frank Dean, postmaster, Buchanan, Ga ........ do .................. . 
8542 Charles Mulkey, postmaster, Butler, Ga ........ do ................. .. 
8543 George W. Ranson, postmaster, Calhoun, ..... do .................. . 
1873 
1871,1872 
1871,1872 
1873 
1872 
1873, 1874 
1872 
1871,1872 
1873,1874 
1871,1872 
1873 
1871, 1872 
1872 
1874 
1870 
1871,1872 
1871, 1872 
1873, 1874 
1869, 1870 
1871.1872 
1872 
1873,1874 
1871,1872 
1869 
1871,1872 
1873,1874 
1872 
1872 
1872 
1869, 1870 
1873, 1874 
I 
Ga. 
8544 H. Fairbank, postmaster, Calvary, Ga . . ..... do ................... 1873,1874 
8545 John B. Wooddall, postmaster, Campbell- ...... do .................. 1871,1872 
town, Ga. 
8545 ..... do ........................................ do ................... 1873, 1R74 
8546 R. F. Daniel, postmaster, Canton, Ga ........••. do ..•.•.••......•.... 1871, 1872 
8546 ...... do ....................... ,. ............... do ................... 1873,1874 
8547 E . E. Pitchford, postmaster, Cataula, Ga.. .. ... do ................... 1869,1870 
8547 ...... do ......................................... do ................... 1871,1872 
8547 ...... co ...... . ... . ............................. do ................... 1873,1874 
~~g . ~~~~do~~-~·-~~~~~~~:~~~ .~~~~-r_t~-~n,. ~~::,:::::: ~~ :::::::::::::::: :: : i~~~: i~~~ 
8549 W. C. Knight, postmaster, Cedartown, ...... do................... 1872 
Ga 
8550 Robert A. Cheney, postmaster, Chaly- ...... do ................... 1871,1872 
beate Springs, Ga. 
8550 ...... do ...................................... do.............. . ... 1872 
8551 Celia A. R. Daniels, postmaster, Colq uitto, ...••. do . . . • • . • • . . • • . . • • • • . 1869, 1870 
Ga. ' 
8552 J.D. McLinden, postmaster; Concord, Ga ....... do •.•••••.•...•...... 1873,1874 
8553 W. E. McCalla, postmaster, Conyers, Ga ....... do................... 1869 
8554 Aaron W. Woody, postmaster, Dahlonega, ...... do................... 1871 
Ga. 
8555 M. C. Hester, postmaster, Dublin, Ga ......... do................... 1872 
8556 Amos L. Vail, postmaster, Elberton, Ga ........ do................... 1871 
8557 Thomas M. Swift, postmaster, Elberton, ...... do .. ... .. • .. .. • .. .. .. 1872 
Ga. 
8558 William H. Scoville, postmaster, Ellaville, ...... do ................... 1869, 1870 
Ga. 
8559 J. M. Watkins, postmaster, Ellijay, Ga ........ do ................ .. 1869 
Amount. 
$18 20 
6 74 
15 58 
217 80 
150 19 
4 94 
27 42 
68 10 
21 72 
54 9Q 
16 02 
32 26 
35 54 
10 32 
30 94 
3 42 
6 78 
52 52 
62 50 
50 56 
52 4-2 
17 21 
101 92 
9 90 
21 50 
75 36 
61 48 
134 06 
10 42 
11 00 
49 12 
139 62 
9 82 
30 84 
40 12 
61 32 
35 30 
60 90 
31 68 
32 03 
97 02 
31 99 
85 
46 74 
580 
19 90 
18 06 
36 23 
31 32 
79 51 
25 03 
4119 
37 38 
2 22 
# 
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POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
turewas 
incurred. 
8560 John M. Greer, postmaster, Ellijay~ Ga... Compensation of postmas- 1870 
ters readjusted under act 
ofMarcli B, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues, 1884 and prior 
years. 
8560 ••••.. do . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••. do • . • . . . . . • • • . . . . . . . . 1872 
8561 E. C. McCullough, postmaster, Floyd ...... do................... 1868 
Springs, Ga.. 
8562 S. P. Bond, postmaster, Franklin Springs, .••.•. do ..•••.............. 1873, 1874 
Ga. . 
8563 John R. M. N eel, postmaster, GeorgetoWII, ...... do . . . . . . • • . . • • • . . • • • . 1871, 1872 
Ga. 
8564 J. B. Jones, postmaster, Herndon, Ga ........... do .......••..•••.••.. 1873, 1874 
8565 T. G. Goss, postmaster, Houston, Ga .........•.. do . .••••• •••. •. •••••. 1872 
8565 ...... do ........................................ do ..•......••..••••.. 1873,1874 
8566 Pleasant Short, postmaster, Ivy Log, Ga . ...... do ................... 1873, 1874 
8567 Jonathan D. Wynn, postmaster, JacKson- ...... do................... 1872 
ville, Ga.. 
8568 James H. Rogers, postmaster, La Fayette, ...... do . . . . . . . . . • • • • • . . • • . 1871, 1872 
Ga. 
8568 •.••.. do ......................................... do ..•• ., •..•.....••... 1873,1874 
8569 Lucy Claiborne, postmaster, Lawrence- ...... do ..•....••••........ 1871,1872 
ville, Ga.. 
8570 John P. Brown, postmaster, Liberty Hill, ...... do................... 1870 
Ga.. 
8571 Herbert D. Ingersoll, postmaster, Louds- ...•.. do .••••••.•...••..• :. 1871, 1872 
ville, Ga. 
8571 ...... do .........•..........................•••.. do................... 1872 
8572 E. J. Pannal, postmaster, Loudsville, Ga ........ do ...•..••..•••••.... 1869,1870 
8572 . .. . . do . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . ..... do . • • • • • • • • • . . . . . . . . . 1871, 1872 
8572 .. .. do . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . . . ........•••.. do •.•................ 1873,1874 
8573 Mrs. Fanny Teagle, postmaster, Luthers- .••••. do ..••...••••.•...... 1871,1872 
ville, Ga.. 
8573 ...... do ............................. --··· ...... do ................... 1873,1874 
8574 James T. Whaley, postmaster, Mayfield, ...... do •.•••.•••••••••••.. 1869, 1870 
Ga, 
8574 ...... do . ......... .. ............... ... ........... do . . • • . • • • . • • • • . • . . . . 1871, 1872 
8575 W. L. Zachry, postmaster, Monticello, Ga ....... do •.••..•.•••.••..... 1871, 1872 
8576 R. A. Morgan, postmaster, Morganville, ...... do ........ ........... 1869,1870 
Ga. 
8576 .... do . .................... .... ................ do ................... 1873,1874 
8577 Joseph R. Dean, postmaster, Nacoochee, ...... do . . . . . . • • . . • • . • • • • • . 1871, 1872 
Ga. . 
8578 George Russell, postmaster, Newton Fac- ...... do ..••.••••••••••.••. 1873,1874 
tory, Ga. 
8579 Sallie V. Holsenbake, postmaster, Ogle- ...•.. do •••••••.•••.•••••.. 1873,1874 
t.:wrpe Ga. 
8580 John A. Donald, postmaster, Ophir, Ga ........ do •..•..•••••••••..•. 1873,1874 
81181 A. D. Bridgeman, postmaster, Panamore, ...... do ..••••.•••••..•••.. 1871,1872 
Ga. 
~~~~ l·c-~l~:c~~i~Y:.-P"ost~~ste"~.- i>o~a.·sprillg~ · ::::::~~ : :::~:::::::::::::: i~~~: i~~~ 
i 
Ga. 
8582 .. do . ................... .. ................... do ·················-- J187B,1874 
8583 N . .A.. R. Davenport, postmaster, Preston, •••••• do . . . ... • •. . .. . ... .. . 1871 
Ga. 
8584 R. W. Weatherby, postmaster, Red Clay, ...... do ................... 1871,1872 
8584 1 ... ~~do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . • . . . • • . . • . . . . 1872 
8585 Robert Lester, postmaster, Reidsville, Ga ...•... do . ...••• .•.... ...... 1872 
8586 John Hill, postmaster, Resaca, Ga ....... . ...... do ................... 1869,1870 
8586 1. · · · -- do · · · · · · • • • • • -- - · · -- · · · · •.• . • . . . . . . . . .. .... do ....•••••• ~.. . . . • . . 1871, 1872 
~~~~ ·iie~~~0E:~aie~:pas·t~~st~~; ~ei~<>i<is:<i~: ::::::~~: :::::::::::::::::: i~i~: i~~~ 
8588 John G. Hale, postmaster, R1smg Fawn, ...... do ................... 1871,1872 
Ga. 
8589
1 
T. D. Adams, postmaster, Roswell, Ga. .......... do •.•.•••.••••.....•. 1869, 1870 
8589 ...... do ................... .. ......... .. ......... do ..•..••••..•..••••. 1873,1874 
8590 W. M. Murphy, postmaster, Snapping ....•. do .•••••••••••...•... 1873, 1874 
Shoals, Ga. 
~91 J. F. Sproull, postmaster, Stiles borough, .....• do ••••••••••••••••••• 1869,1870 
I Ga. 
156G 
2 14 
2060 
48 18 
118 37 
44 52 
(2 36 
786 
17 35 
(7 46 
42 64 
39 41 
8 23 
17 14 
68 
62 50 
157 08 
140 90 
11 08 
2484 
41 84 
53 98 
28 15 
4 46 
25 46 
2358 
2 59 
46 71 
13 44 
44 (3 
2216 
6 14 
4 47 
34 08 
588( 
544 
13 41 
18 11 
38 00 
37 60 
48 86 
74 06 
39 26 
113 06 
23 30 
62 74 
100 
No. of 
certifi· 
cateor 
claim. 
8591 
8591 
8592 
8593 
8593 
8594 
8595 
8596 
8597 
8598 
8598 
8599 
8599 
8600 
8601 
8602 
8603 
8604 
8604 
8605 
8605 
8606 
8607 
8607 
8608 
8608 
8608 
8608 
8609 
8610 
8611 
8612 
8613 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERe. 
Reported by the Sixth Auditor, !fo.-Continued. 
Name of claimant. 
-
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
ture was 
incurred. 
J. F. Sproull, postmaster, Stilesborough, Compensationofpostmas- 1871,1872 
Ga. ters readjusted under act 
ofMarch3, 1883, payable 
from deficiency in postal 
revenues, 1884 and prior 
years. 
...... do······--------------------·---··-·· ...... do ................... 1873,1874 
D. J. Hammond, postmaster, Summerville, ...... do . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1871, 1872 
Ga. 
Mary E. Brown, postmaster, Suwanee, Ga ....... do ................... 1871,1872 
...... do . ....................... ... .............. do ................... 1873,1874 
Joseph Jackson, postmaster, Talbotton, ...... do . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 186S, 1870 
Ga. · 
R. W; Neal, postmaster, Thomson, Ga .......... do ................... 1873,1874 
C. M. Lindsay, postmaster, Toomsborough, .•.... do ................... 1871, 1872 
Ga. 
T. R. Smith, postmaster, Valdosta, Ga .......... do ................... 1873, 1874 
W.B.Candler, postmaster, VillaRica, Ga. ....... do ................... 18i1,1872 
...... do-----·--····----------------------- ...... do ................... 1873,1874 
Samuel Brodnat, postmaster, Walnut ...... do ................... 1871,1872 
Grove, Ga . 
...... do ........................................ do ................... 1873,1874 
J. T. Mulkey, postmaster, Walton's Ford, ...... do ................... 1873, 1874 
Ga. 
N. T. Handley, postmaster, WarmSprings, ...... do .................. 1873,1874 
Ga. 
George W. Morgan, postmaster, Washing- ...... do ................... 1873,1874 
ton, Ga. 
'Benjamin Hirsch, postmaster, Waynes- .. __ .. do ................... 1873,1874 
ville, Ga. 
John S. Stevens, postmaster, White ...... do ................... 1871,1872 
Plains, Ga . 
...... do ....... ------ ............ ------ .--- ...... do ................... 1873,1874 
Mary G. McGee, postmaster, White Sul· ...... do ................... 1871, 1872 
phur Springs, Ga. • 
...... do ......................................... do ................... 1873,1874 
A. M. Mulholland, postmaster, Whites- ...... do ................... 1871, 1872 
ville, Ga . . 
J. A. Pinney, postmaster, Idaho City, ...... do ................... 1871,1872 
Idaho . 
..... do ......................................... do................... 1873 
J. H. Ralston, postmaster, Placeville, ...... do ................... 1867,1868 
Idaho. 
::::: :~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::~ ::::::::::::::::::: ~~~i: ~~+g 
...... do ........................................ do ................... 1873,1874 
Amount. 
$6624 
22 50 
85 80 
1176 
18 36 
144 30 
71 92 
55 22 
156 30 
19 00 
36 68 
28 88 
2!l 22 
10 14 
15 28 
157 46 
15 56 
19 34-
63 26-
124 82 
88 76 
43 41 
653 16 
205 20 
260 96 
(8 74 
63 12 
40 28-
----1-----
Total compensation of postmasters 
readjusted under act of March 3, 
1883.- --· --· . -- -------- --··. --·. --- -----------· ........................ .. 
M. E. Irwin, late postmaster at Verona, 
Iowa, for amount of commission in third 
quarter 1878. 
J. C. Duypayster, late postmaster at 
Wicklifte, Ky., for amount of clerk hire 
under-credited in second quarter 1881. 
Mary F. Newton, late postmaster at Vance-
burgh, Ky., for amount of clerk hireun-
der-credited in second quarter 1881. 
Mary E. Ne~ton, latepo~;tmasteratVance­
burgh, Ky., for amount of clerk hire un-
der-credited iu third quarter 1881. 
Occidental and OrientalS. S. Co., for trans· 
porting foreign closed mails from the 
Unitecl States to Hong-Kong and Yoko-
hama during the period from April 1, 
1879, to June 30, 1883, per order of Post· 
master-General No. 14833, dated Sep-
tember 20, 1886. 
Deficiency in postal reve- 1879 
nues, 1884 and prior 
years . 
...... do................... 1881 
...... do................... 1881 
...... do................... 1882 
...... do ................... 17 3 
35,761 40 
3 81 
22 50 
/ 
18 Oi 
8 20 
218 26 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 101 
Reported by the Sixth Auditor, ~c.-Continued. 
Fiscal 
No. of wb!~h1~e certifi- Name of claimant. Appropriation from ~ich Amount. cate or payable. expendi-
claim. ture was 
incurred. 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMs-continued. 
8614 Panama R. R. Co., for transporting the Deficiency in postal reve- 1879-1883 $2,918 015 
United States mails for the we!'ltcoustof nues, l 884 and prior 
Mexico, Salvador, Republic of Hondu- years. 
ras, Nicaragua, and Costa Rica, across 
the Isthmus of Panama, from Af:ril1, 
1879, to June 30, 1883, per order o Post-
master-General No. 13172, dated August 
11, 1886. 
8615 Red D. Line, for tran~orting foreign .••••• do •••••••••••••.••••. 1883 2211 
closed mails from the nited States to 
Curacoa, from January l to June 30 
1883, per order of PostmaRtor-Generai 
$616 No. 15331, dated September27, 1886, 
Quebec S. S. Co., for transporting foreign .••••• do •••••••.••••••••••. 1881-1883 88T 
closed mails from the United States to 
Barbadoes, Demerara, Trinidad, Gren-
ada, and St. Thomas, from January 1, 
1881, to June 30, 1883, per order of Post-
master-General No. 14838, dated Sep-
tember 20, 1886. 
8617 Pacific Mail S. S. Uo., for transll}rting • ••••• do ••••••.•••••••••••• 1881-1883 17117 
foreign closed mails from the nited 
States to Hong-Kong and Yokohama, 
from January 1, 1881, to Juno 30, 1883, 
per order of Postmaster-GLDeral No. 
15034, dated September 27, 188fl. 
•••••• do ••••••.•••••••••••. 8618 The Cunard Line, for transporting foreign 1879-1883 17,983 (10 
closed mails from the United States to 
-8619 
Europe from April 1, 1879, to June 30, 
1883, per order of Postmaster-General 
No. 13,876, dated August 26, 1886. 
T~fo~~:a~~~::~r {h~n~~~~f%[~{::~~ . ..... do ................... 1879-1883 •• 39111 
Europe from April 1, 1870, to June 30, 
1883, per order of PostmastE~r·General 
~620 
No. 13882, dated August 26, 1886. 
Hambm·g American Packet Co., for trans ...... do ................... 1879-1883 718 28 
\]orting foreign closed mails from the 
nited States to Europe from April 1, 
1879, to June 30, 1883, per order of Post· 
master-General No. 13888, dated August 
26, 1886. 
8621 North German Lloyd S. S. Co., for trans- . ••••• do ................... 1879-1883 634 41 
¥J'rtin,. fortign closed mails from the 
nitedStates to Europe from Af:ril1, 
1879, to June 30, 1883, per order o Post-
master-General No.1321!l, datedAugust 
12,1886. 
8622 Wj~~~~t~:r~efr~0! tb:W~ft:dgs{~f:!~~ .••••. do ................... 1879-1883 5, 795 sg 
Europe from April 1, 18i9, to June 30 
1883, p.er order of Postmaster General 
No.13M9, dated August 26, 1886. 
..•••. do ••••••••••••••••••• 2,466 81 -6623 The LivBrpool and Great W estel'n Steam- 1879-1883 
ship Com~any, for transporti¥fi for-
-
eign close mails from the nited 
States to Europe from April1, 1879, to 
June 30, 1883, per order of Postmaster 
General ~ o. 13885, dated August 26, 
1886. 
>8624 Nev Yor·k, Havana and Mexican Mail 
Steamship Company: 
For transporting French closed mails 
from United States to Cuba from 
...... do ................... 1879-1883 2, 291 31 
!d~~s~f2il:.~~~sf~~G:!~~::13' ~~: 
16455, dated 00tober 29, 1886. 
F~~~;;~~oTJ~ife18~~f! ~~~u\~t~~ . ••... do ..••••••••••••••••• 1884 82312 
ing the fiscal year ended June 30, 3,114 41 
1884,J:er order of Postmaster-Gen. == 
eral o. 16455, dated October 29, 1886. 
102 
No. of 
certifl. 
eate or 
claim. 
8625 
8626 
8627 
8628 
8629 
8630 
8631 
8632 
8638 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTIKG OFFICERS. 
Reported by the Sixth Auditor, 9·c.-Continued. 
Name~ claimant. 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-Continued. 
New York, Havana and Mexican Mail 
Steamship Company: 
For transporting foreign (except 
French) closed mails from the United 
Str.tes to Cuba during tho 11ix 
:d~;h~f eJf:~~~~~r-~~n~~~1· :!{~~ 
16459, dated October 29, 1886. 
For transporting foreign (except 
French) closed mails from the 
United States to Cuba during the 
!::i!~ Y~~r P~~:\~~~G3e~::S· :!{~~ 
16460, dated October 29, 1886. 
New York and Cuba Mail Line: 
F~~o~a~bPeori}~ft!'de~~~t~!o~~d C~~! 
from August 17, 1878, to June 30, 
1883, per order of Postmaster-Gen· 
eralNo.16462, dated0ctober29, 1886. 
For transporting French closed mails 
from the United States to Cubadur· 
ing the fiscal year ended June 30, 
1884, per ·order of Postmaster-Gen· 
eral No.l6463, dated October 29, 1886. 
New York and Cuba Mail Line 
For transporting foreign (except 
French) closed mails from the 
United States to Cuba during the 
six months ended June 30, 1883, per 
order of Postmaster-General No. 
16466, dated October 29, 1886. 
For transporting foreign (except 
French) closed mails from the 
United States to Cuba during the 
fiscal year ended June 30, 1884, per 
order of Postmaster-General, No. 
16467. dated October, 29, 1886. 
James N. Taylor, L. P.M., Reeso, Mich., 
for mail.messenger service for quarter 
ended .rune 30, 1882, as per orders of 
Postmastf\r-General of June 5, 1880, and 
May 22, 1882. 
William H. Gounett, postmaster, Pier-
mont, N. H., for mail-messenger serv-
ice from April to June 30, 1883, per or-
der of the Postmaster-General, dated 
January 2, 1878. 
Carl Greenwood, special carrier, Blaine, 
Minn., amount due for services as spe-
cial carrierfrnmJulyl, 1882, to June 30, 
1884. 
Mary Meyer, postmaster, Banner, Wis., 
for amount paid W. E. Meyer, special 
carrier for services rendered from Octo-
ber 1, 1882, to December 31, 1882, as per 
voucher on file. 
L. A. Hood, yostmaster, Fisher's Island, 
N.Y., for amount paid James Darrow 
special carrier, for services rendered 
from July 1, 1882, to September 30, 1882, 
as per voucher on file. 
Chicago, Mil waukee and Saint Paul, 
R'w'yCo.: 
For deduction remitted December 
11, 1886, being part of the deduc-
tion ($340.08) reported to. Auditor 
April 30, 1881, on account of failure 
first quarter 1881, route No. 26012, 
Minnesota. 
Fiscal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
• 
turewas 
incurred. 
Deficiency in postal reve- 1883 
nues, 1884 and prior 
years. 
.••••. do................... 1884 
.••••• do ••••••••••••••••••• 1879-1883 
.••••• do................... 1884 
.••••• do................... 1883 
.••••• do................... 1884 
...••. do................... 1882 
.••••. do................... 1883 
...•.. do .•••••••••••.•••••• 1883-1884 
•••••• do................... 1883 
...••. do................... 1883 
...••. do................... 1881 
Amount. 
$366 7~ 
733 49-
1,100 24-
1, 923 62: 
337 02 ' 
2, 260 64,. 
100 25-
262 11 
394 36-
37 50• 
28 00 · 
871 
19 50· 
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Reported by the Sixth Audit<~r, 9·c.-Continaed. 
No. of 
· I Fisc~l 
yearm 
certifl. Name of claima,nt. Appropriation from which which the Amount. cateor payable. expendi-
claim. turewas 
incurred. 
, 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
8633 Chicago, Milwaukee and Saint Paul 
R'w y Co.-Continued. 
$0 12 For deduction remitted December 11, Deficiency in postal reve- 1882 
1886, being part of tho deduction nues, 1884 and prior 
($2.18) reported to .Auditor .4-ugust years. 
5, 1882, on account of failure second 
quarter 1882, route No. 26012, Min-
nesota. 
For deduction remitted December 11, ...... do ................... 1883 17 00 
1886, bein~ part of the deduction 
($296.48) reported to Auditor May 5, 
1883, on account of failure first quar-
tar 1883, route No. 26012, Minnesota. 
For deduction remitted December 11, ...... do ................... 1883 M 
1886, being part of the deduction 
($4.36) reported to .Auditor July 24, 
1883, on account of failure second 
quarter 1883. Route No. 26012, Min-
nesota. 
For deduction remitted D!'cember 11, ...... do ................... 1884 (0 
1S86, being part of the deduction 
---'---($6.93) reported to Auditor May 8, 87 26 
1884. on account of failure first quar- ==-= 
8834 
ter 1884, route No. 26012, Minnesota. 
Northern Pacific R. R. Co.: 
For transportation additional, at $25 ...... do ................... 1878 M 08 
per quarter, from December 17, 1877, 
to .June 30, 1878J:er order of Post-
master-General o. 743, dated .Jan-
nary 26, 1885. Route No. 26021, 
Minnesota. 
For transportation additional, at $23. 74t ...... do ................... 1879 N 98 
perquarter,from .July 1,1878,to.June 
30, 1879, *er order of Postmaster· 
General J>. 743, dated .January 26, 
1885. Route No. 26021, M:innesota,. 
For transportation additional,at$23. 74!- ...... do ................... 1880 1498 
per quarter, from .r uly 1, 1879, to .J nne 
30, 1880, per order of Postmaster-
General No. 741, dated .January26, 
1885. Route No. 26002, Minnesota. 
For transportation additiona), at $23.7 4§ ...... do ................... 1881 9( 98 
per quarter, from July 1,1880, to .June 
30, 1881, -J,er order of Postmaster-
General o. 741, dated .January 26, 
1885. Route No. 26002, Minnesota. 
For transportation additional, at$23. 74§ ...... do ................... 1882 9498 
per quarter, from July 1,1881, to June 
30, 1882, :*er order of Postmaster-
General o. 741, dated January 26, 
1885. Route No. 26002, Minnesota • 
• (34. 00 
I88G Northern Pacific R. R. Co. : 
For transportation additional, at $45.86 ...... do ................... 1884 10180 
per quarter, from Ju~l, 1883, to .Jan-
nary 20, 1884~er or er of Postmas-
. tor-General o. 742, dated January I 
26, 1885. Route No. 26002, Minne-
sota. 
For transportation additional, at $62.78 ...... do ................... 1884 1U.76 
per quarter,from January21 to Jnne 
30, 1884, ~er order of Postmaster-
General "o. 740, dated .January 26, 
1885. Route No. 26001, Minnesota. 
213 56 
I88G Northern Pacific R. R. Co., for trans porta,. ...... do ................... 1884 227 89 
tion additional, at $715.10 per quarter, 
from .June 2 to .June 30, 1884, per order 
of Postmaster-General No. 10840, dated 
July 21, 1885. Route No. 26042, Min-
nesota. 
• 
• 
104 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Repo1·ted by the Sixth Auditor, ~c.-Continued. 
Fiscal 
No. of 
eertifl-
cateor 
claim. 
Name of claimant. 
year in 
Appropriation from which which the Amount. 
payable. expendi-
8637 
POST-OFFICE DEP ARTMENT-Cont'd. 
CLAIMS-continued. 
St. Louts and Cairo Railroad Company: 
For deduction remitted July 22, 1886, 
being apart of deduction ($52.23) re· 
ported to Auditor January 24. 1884, 
on account of failures in the fourth 
quarter, 1883. Route No. 23053, 
Illinois. 
For deciuction remitted July 22, 1886, 
being a part of deduction ($591.94) 
reported to Auditor May 6, 1884, on 
account of failure in first quarter, 
1884. Route No. 23053, Illinois. 
For deduction remitted July 22, 1886, 
being a part of deduction ($147.98) 
repol'ted to .Auditor July 18,1884, on 
account of failure in second quarter, 
1884. 
Deficiency in postal reve-
nues, 1884 and prior 
years. 
. ..... do ................. .. 
...... do .................. . 
turewas 
incurred. 
1884 
1884 
1884 
1638 Texas and Pacific R'w'y Co., for re· .•••.• do................... 1883 
mission of reduction in third quarter 
1882, 47 cents; fourth quarter of 1882, 
$2.58; first quarter of 1883, $2.82; per 
orders of the Postmaster-General dated 
December 13, 1886. Route No. 31009, 
Texas. 
8639 Cincinnati, Indianapolis, Saint Louis, .•.•.. do................... 1883 
8640 
1641 
8643 
an~e~~~~~~ !~wle~~~hon in second 
quarter, 1883, per order of Postmas-
ter-General dated December 15,1886. 
Route No. 22003, Indiana. 
Remission of deduction in fourth .••••. do • • • • • • • • • • • • .. •• • • . 1884 
quarter, 1883, per order of Post-
master-General, dated December 15, 
1886. Route No. 22003, Indiana. 
Remission of deduction in fourth ...... do .• . • . • • . ••• . . ••• • • • 1884 
quarter, 1883, per order of Post-
master-General, dated December 14, 
1886. Route No. 22005, Indiana. 
Louisville, New Orleans. and Texas R'w'y ...... do .................. . 
Co., for transportation, at $2,025.58 per 
quarter, from March 20 to J nne 30, 1884, 
per order of Postmaster-General No. 
1161, dated February 9, 1886. Route 
No. 30014, Louisiana, amounting to 
$2,292.tl9; less reductions, $22.18. 
Texas and Western R'w'y Co., for trans- .••••• do .•••••••••••••••••• 
portation, at $119.70 per quarter, from 
August 1, 1882, to June 30 1883, per 
order of Postmaster-Generai No. 6949, 
dated June 1, 1886. Route No. 31020, 
Texas, amounting to $438.47; less re-
ductions, $59.85. 
Texas and Western R'w'y Co., for trans- ••••.• do ••••••••••••••••••• 
portation, at $119.70 per quarter, from 
July 1, 1883, to June 30, 1884, per order 
of Postmaster-General No. 69461.... dated 
June 1, 1886. Route No. 31020, Texas, 
amounting to $478.80; less reductions, 
$220.32. 
George K. Otis, contractor: • 
Forremissionof reductionfromApril ...... do ••••••• -. ........ . 
1 to J nne 30, 1882. Route No. 6771, 
New York. 
• 
1884 
1883 
1884 
1882 
$6 07 
434 u 
120 42 
560 63 
5Er7 
144 45 
49 35 
333 
197 ]3 
2, 270 51 
378 62 
258 48 
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• CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 105 
Reported by the Sixth Auditor, ~c.-Continued. 
Fiscal 
No.ot wh!~~~e certifi- Name of claimant. ...! ppropriation from which Amount. cateor payable. expendi-
claim. turewas 
incurred. 
POST-OFFICE DEP A.RTMENT-Cont'd. 
CLAms-continued. 
8M3 George K. Otis, contractor-Continued. 
For remission of deductions from Deficiency in postal reve- 1882 $56 71 
A.pril1 to .June 30, 1882. Route No. nues, 1884 and prior 
6772, New York. • years. 
For remission of reductions from .July ...... do •.......•••••..••.. 1883 154 39 
2, 188ii to .June 30, 1883. Route No. 
6771, ew York. 
. •.•.. do •••••••••••••.••••• For remission of reductions from .July 1883 625 23 
1, 1882, to .June 30, 1883. Route No. 
----6772, New York. 947 74 
== 
'8644 A.. T. Bush, late contractor, for amount 
of Auditor's draft, No. 89il, dated NO· 
...... do ••••••••••••.•••••. 1861 143 81 
vember 5, 1860, drawn on E. Taylor, 
postmaster at Calhoun, Mo., returned 
to the office unpaid and canceled. 
Route No. 10567, Missouri. 
8645 .J. H. Finks, clerk of United States district .••••• do ••••••••••••••••••• 1~ 39 55 
court for the northern district of Texas. 
For fees in civil post-office cases from 
.JuJC 1, 1883, to .June 30, 1884, viz: U.S. 
vs. . W. Clifton, L. P. M. Greenwood, 
Texas, $1.40 ; U. S. vs. Thos. D. Farris, 
L. P.M. Grandview, Texas, $38.15 . 
8646 .John Grant, late contractor, for transpor- •••••• do .•••••••••••••••••• 1861 555 92 
tation from .January 1, to March 31, 1861, 
at $2,500 per annum, route No. 8157, 
Louisiana, amounting to the sum of$625, 
less amount of collections from the post-
masters on the route for the quarter 
ended March 31, 1861. Route No. 8157, 
amounting to the sum of $69.08. 
Total of scheduled claims for de- ............................ ....... ... 48,634 96 
.fi.o~ency in postal revenue, 1884 and 
Tg~frcla~r:· allowed by the Sixth 
...... ················ ...... 
.......... 84,396 36 
Auditor. 
· H.Ex.49-8 
• 
• 
106 CLAIMS ALLOWED BY . ACCOUNTING OFFICERS. 
SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department: 
Foreign intercourse .•••••.•••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.••...•••.•••••••• 
Tre~~Zn~f~:;:n~n:.= .................................................................. . 
Customs ......••••••.•••••••••••..•.••.•••••.•••••.•••.•••••••••.••.••••••...•..•.••. 
Miscellaneous ..•..•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••..•.•.• 
War Department: 
Second Auditor's accounts, Army .••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••. 
Third Auditor's accounts, Army .•••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Navy Department: 
Fourth Auditor's accounts, Navy .••••••••••.•••..••.•••••• ····"'· ••••••• ~ •••••••.•••• 
Interior Department: 
Civil. ................................ ~ .•••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Public lands ......••.••..••••••..•.•••.•••.••..••..••.••••••.••••••.•••..••.•••••.••• 
Indians .....••...••.•••.•••.••..••.•••.•••••••••••••••••..••.••••••.••••••••••••.•••• 
Pensions ...•.....••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••.•• 
Department of Agriculture .•••••••.••••••••••••••••••••••••..•••.••••••••••.•••••••••••. 
$738 40> 
==== 
4,575 55-
53,270 33-
4 30 
57,850 18 
350,733 72 
421, MS 18 
772,276 90· 
20,752 42 
276 55-
3,375 04 
2,225 91 
394 83 
6, 272 33. 
39 00 
Post-Office Departme:O:t: ===== 
84,396 36-Postal service ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••.••••.••.••••• 
Department of J"ustice: . 
Judicial expenses ................................. ; ................................. ===1=, 0=2=9=2=0 
Total • • • • • • • • • • • • • • •••••• ..... •••••••••••••••••• • • • • • • • • ••• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • ..... • • 943, 354 7~ 
0 
• 
